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Beiträge zur Kenntnis der Hieracien Ungarns und 
der Balkanländer IX.
Von: Dr. G. Lengyel (Budapest) u. K. H. Zahn (Karlsruhe).
Die nachstehenden Hieracien wurden fast ausnahmlos i. d. J. 
1928—1930 von Dr. Á. v. D e g e n , Dr. Gy. G a y e r , Dr. F. K ováts 
und Dr. G. L e n g y e l , einige aber von Dr. 0. B ooskáy, Dr. I. 
G y ő r ffy , J. H u l já k , J. B ig l e r , Dr. Z. Z sák  und weil. Prot'. 
Dr. K. Czakó gesammelt und Prof. K. H. Z a h n  Bearbeitung 
übergeben. Die hier auf gezählten Hieracien stammen in über­
wiegender Mehrzahl aus den Nordkarpathen (Hohe und Niedere 
Tatra, Gömör-Zipser Erzgebirge), mehrere Angaben beziehen 
sieb aber auf die Flora Mittelungarns und des Gebietes jenseits 
der Donau (Transdanubien). Die nicht neu beschriebenen Formen 
finden sich in der Bearbeitung der Gattung Hi er adum  in 
E n g le r ’s Pflanzenreich IV. 280. p. 1—1705 (1921—23), in Z a h n ,  
Beitr. zur Kenntnis der Hieracien Ungarns n. der Balkanländer 
VII. (Magy. Bot. Lapok XXV III. p. 1—34, 1929) und in A sc h er- 
son u. G k a e b n e r ’s Synopsis XII. 1. pag. 1—489 (1922—30), XII.
2. p. 1—320 (1930—31).
A. P ilosella .
1. H. Hoppeanum Schult.
ssp. leucolepioides D eg . et Z a h n . —  B u d a p e s t :  Kamara­
erdő (L).
ssp. testimoniale N. P. ö. genuinum N. P. 1. acutiusculum 
N. P. — B u d a p e s  t: Vadaskerthegy (K). P e s t :  Staravoda- 
Tal bei Szentendre (K). — 2. obtimusculum N. P. — B u d a p e s t :  
Kamaraerdő (L), Nagysvábhegy (K). P e s t :  Tétényi fensík (L), 
Lederergraben bei Budaörs (L). Z a l a :  Leseneeistvánd (R ig l e r ) .  
— ß. incultorum N. P. — Guggerhegy bei Budapest (K).
l
22. H. p ilosella L.
ssp. angustius N. P. — L i p t ó :  Lucsny-Wiese bei Demény- 
falva (L).
ssp. Bruennense N. P. — S o m o g y :  Balatonfenyves 
(R iGLEr).
ssp. coioratulum Zahn f. acutiusculum Zahn. G ö m ö r :  
Hanneshöhe bei Dobsina (L).
ssp. fulvi florum N. P. — H e v e s :  Párád (D). 
ssp. holostenum N. P. — Z a l a :  Berg Szentgyörgyhegy bei 
Hegymagos (R ig l e r ).
ssp. hUiceps N. P. — S z e p e s :  Tátrafüred (L). 
ssp. megaladenium N. P. — S z e p e s :  Gölnic-Tal bei 
Sztraeena (Lh
sisp. pernigrescens Zahn. —- G ö m ö r :  Popova-Berg bei 
Pusztamező (L). H o h e  T a t r a :  Mengsdorf er Tal (L), Tátra - 
széplak (L), Tátrafüred (D, Z), Gr. Kohlbaehtal (L).
ssp. pilosella N. P. — Z ó l y o m :  Vaiskova-Tal bei Alsó- 
lehota (L).
ssp. rosulinum Zahn f. epilosieeps Z. — Z a l a :  „Jesuiten­
wald“ zwischen Nagykapornak und Misefa (K).
ssp. scalptum N. P. — Lederergraben bei Budaörs (L). So­
m o g y :  Balatonienyves (Rigler).
ssp. subcaulescens N. P. — S z e p e s :  Csorber See, Alsó- 
tátraíured (D). — f. striatum N. P. — G ö m ö r :  Pusztamező (L).
— í. multifloccum N. P. — G ö m ö r :  Gölnic-Tal bei Sztra- 
cena (L).
issp. subvirescens N. P. a. genuinum 1. pilosum N. P. — 
Újszeged (K). E s z t e r g o m :  Dobogókő (K). H e v e s :  Sárhegy 
bei Gyöngyös (L), Mátrafüred (K). H o h e  T a t r a :  Csorber See 
(D), Felkertal (K. L), Tátraszéplak (K), Tátrafüred (D. lusus 
fur catum, L). Kämmchen (D, K), Weisswassertal (L), Itatópatak, 
lusus furcation (L), Grosser Fischsee (D). — 2. sub pilosum N. P.
— Z a l a :  Lesenceistvánd (Rigler). H e v e s :  Mátrafüred (K). 
H o h e  T a t r a :  Tátraszéplak (K, L), Tátrafüred (D. K), Gr. 
Schlagendorfer Spitze (D), Kesmarker Tränke (D). — 3. cal­
vescens N. P. — Tátrafüred (L).
ssp. subvirescenticeps N. P. — Va s :  Ivemenessömjén 
(Rigler). E s z te r g o m: Dobogókő (K). H o h e  T a t r a :  
Tátraszéplak (L), Tátrafüred (D. K, L), Kopapass (L), Gr. Fisch- 
see (K). — f. epilosum N. P. — Tátrafüred (L). — f. subpilosum
N. P. — N i e d e r e  T a t r a :  Chopek (L), Deményfalvaer Tal 
(L). H o h e  T a t r a :  Tátraszéplak (K), Tátrafüred (K, L).
ssp. tricholepium N. P. a. genuinum N. P. — Z a l a :  Bucsa, 
lusus furcation (K). — ív o m á r o m :  Felsőgalla (Zsák). — H e ves :  
Sárhegy bei Gyöngyös (L). ß. amaurotrichum N. P. — G ö m ö r :
3Gölnictal zw. Pusztamező und Spitzenstein (L), Popova bei Ver- 
nár (L). N i e d e r e  T a t r a :  Chopek (L).
ssp. trichophorum N. P. a. genuinum 1. normale N. P. 
P e s t :  Jáiszkarajenő (L). — 2. brevipilum N. P. — B u d a ­
p e s t :  Yadaskerthegy (K).
ssp. trichoscapum N. P. — Z a l a :  S zen tgyörgy hegy bei 
Kisapáti ( R i g l b k ) .  —  Ya s :  Nemeshegy bei Gésce (Gáyer). —  
C s o n g r á d :  Sártó bei Aigyő (K). B u d a p e s t :  Kamara­
erdő (L).
ssp. trichosoma N. P. 1. longipilum N. P. — T á t r a :  
Csorba-tó (L).
ssp. vulgare Tausch a. genuinum 1. subpilosum N. P. — 
Alsóásotthalom und Újszeged bei Szeged (K). B u d a p e s t :  Vadas - 
kerthegy (K). L i p t ó :  Deményfalvaer Tal (L). G ö mö r :  Popova 
bei Pusztamező (L). H o h e  T a t r a :  Gr. Schlagendorfer Spitze 
(L), Tátrafüred (D). — 4. pilosum N. P. — B a k o n  y-G eb i r ge :  
Cuhatal (L). N i e d e r e  T a t r a :  Krupova hola (L). P r a s s i v a -  
G e b i r g e :  Skalka, cca 1900 m. (L). H o h e  T a t r a  : Gr. Schla­
gendorfer Spitze (D), Tátrafüred (D). — ß. subvulgare N. P. 1. 
striatum N. P. — P e s t :  Pilishegy (K). Heves: Párád (K). H o h e  
T a t r a :  Tátrafüred (D), Alsótátrafiired (K). — 2. exstriatum 
N. P. — P e s t :  Pilishegy (K). H o h e  T a t r a :  Csorber See (D).
3. H. auricula Lam. et D. C.
ssp. auricula N. P. a. genuinum 1. epilosum N. P. — Z a l a :  
Bucsa (K). Ya s :  Kemenessömjén ( R tgler). H o h e  T a t r a :  
Trigan (L), Késmárker Tränke (D). — 3. subpilosum N. P. —
Z a l a :  Misefa (K). Va s :  Kemenessömjén ( R ig ler ). M á t r a -  
G e b i  r ge :  Párád (D). — 5. stipitatum N. P. — Ya s :  Kemenes- 
sömjén ( R ig l e r ). S z é p  es: Tátrafüred (L). — 12. obscurieeps
N. P. — H e v e s :  Sárhegy bei Gyöngyös (L), Mátraíüred (K). 
N i e d e r e  T a t r a :  Krakova hola (L). H o h e  T a t r a :  Fehér­
víz (L).
ssp. magnauricula N. P. f. subpilosum N. P. — Alsótátra- 
ftired (D).
ssp. melaneilema N. P. a. genuinum 1. epilosum N. P. — 
H e v e s :  Párád (D), Mátraíüred (K). N i e d e r e  T a t r a :  Kra­
kova hola, Chopek (L). H o h e  T a t r a :  Felkertal (L), Tátra- 
széplak, Alsótátrafiired (K), dtatópatak (L), Gr. Fisrhsee (I)). — 
2. subpilosum N. P. — M á t r a-G e b i r g e  Párád (D). N i e d e r e  
T a t r a  : Chopek (L). — 4. marginatum a. epilosum N. P. — 
M á t r a-G e b i r g e: Párád (D). L i p t ó :  Lucsny-Wiese bei De- 
ményfalva (L). H o h e  T a t r a :  Csorber See (D), Tátraszéplak 
(K, L), Tátrafüred (K, L). Mengsdorfer Tál, Felkertal (K), Kés- 
marker Tränke, Weisswasserdal (K), Gr. Fischsee (D). — b. pili-
1«
4squarnum N. P. -— M á t r a-G e b i r g e: Párád (D). — 5. stifnid- 
tum X. P. —- H o h e  T a t r a :  Bergwiesen bei der Lersch-Yillar 
Grosser Fisehsee (D).
4. H. Schultesii F. Sch. =  auricula-pilosella.
ssp. erythrogrammum X. P. — Z a l a :  Bucsa (K). Y a s :  
Kemenessömjén (R ig l e r ). G ö m ö r :  Gölnictal bei Spitzenstein: 
(L). L i p t ó :  Deményfalvaer Tal (L).
ssp. megalophyllum X. P. — H o h e  T a t r a :  Csorber See- 
(L)y Tátraszéplak (L, K), Tátrafür ed (K)„ — ß.. pleiotriclnum 
X. P. -— Tátrafüred (K, L). — 1. pilosum X. P. — N i e d e r e  
T a t r a :  Krupova hola, Chopek (Lj.
ssp. palatinum N. P. — E s z t e r g o m :  Dobogókő (K). 
ssp. Schultsiorum N. P. ß. oreophilum N. P. — G ömör : :  
Gölnictal bei Pusztamező (L). H o b e  T á t r a :  Késmárker Tränke 
(D). — f. exstriatum N. P. — H e v e s :  Mätrafüred (K). G ö ­
mör :  Popova bei Pusztamező (L). H o b e  T a t r a :  Késmárker 
Tränke (K).
5. H. alpicola Schl.
ssp. Vllepitschii (B locki) Z a h x . —  T a t r a :  Felkertal beim 
Scblesierbaus, unter dem Karfunkelturm (K), Mlinica-Tat 
(H u l já k ).
6. H. aurantiacum L.
ssp. aurantiacum N. P. 1. longipilum N. P. — Z ó l y o m :  
Palenica-AViese unter dem Berg Chopek (L)_ — 6. diluti pii um
N. P. — H o h e  T a t r a :  Felkertal (K). — f. pilosius Z a h n . — 
Z ó l y o m :  Palenica unter d. Chopek (L).
ssp. Ilinterftuheri (S ch .-B tp.) Z a h n  2. longipilum X. P. - 
Z ó l y o m :  Palenica unter d. Chopek (L), Chopek. (L). H o h e  
T a t r a :  Felkertal (K), Weisswassertal (K).
ssp. carpathicola N. P. — G ö mö r :  Hanneshöhe bei Dobsina 
(L). H o h e  T a t r a :  Furkota-Tal (L), Tátraszéplak (K, L).
ssp. subhajanense Z a h n . — G ö m ö r :  Hopfengarten bei 
Dobsina (L).
7. H. pratense Tausch.
ssp.. eu-silvicolum Z a h n . —  S z e p e s :  Xagyszalók- (K). —- 
Z ó l y o m :  Palenica-Wiese unter d. Chopek (L)..
ssp. pratense N. P. a. genuinum 1.. brevipilum X. P. — G ö- 
m ö r: Pusztamező (L). — f.. ealvifolimn X.. P. -— Z ó l y o m :
Yaiskova-Tal bei Alsólehota (L). — f.. longipilum X.. P. — Tätra- 
szeplak (L).
ssp. sudetorum X. P. — G ö m ö r :  Langenberg bei Dobsina 
* L ). Stipulae in sp. nonnullis apice rubro-apiculatae. — H o h e  
T a t r a :  Atengsdorfer-Tal (G a y e r )..
58. H. prusslcum N. P. =  pratense > pilosella.
ssp. subelatius Zahn. — Alsótátrafüred (K).
9. H. flagellare W. =  pratense > pilosella.
ssp. fairen se X. G. — H o h e  T a t r a :  Mlinica-Tal 
I G á y e r ), Kämmchen (K, L), Csorber See ÍT), L), Mengsdorfer Tál 
(L), Gr. Kohlbachtal (L). — var. galicicum N. P. — Tátraszép- 
lak (K).
10. H. Iloribundum Wimm, et Grab. =  pratense > auricula.
ssp. flor limn dum X. P. a. genuinum X. P. — Tátraszép- 
lak. (K).
11. H. cymosum L.
ssp. cymosum N. V. a. genuinum 2. hirtum X. P. — Z a l a :  
Szentgyörgy hegy bei Kisapáti (L. Bugler). — 3. ohscuriceps X. P. 
— P e s t :  Kisszénáshegy bei Szentiván (L). — 5. ohscuriceps
X. P. — G ö mö r :  Hanneshöhe bei Dobsina (L). — ß. poliotri- 
chum 1. setosum X. P. — B u d a p e s t :  S zécheny ihegy (D). — 
.2. eupoliotrichum Z a h n . — B u d a p e s t :  Jánoshegy (K). Ya s :  
Borostyánkő (Gáv^er).
ssp. pulveratum X. P. —■ Gö m ö r: Hanneshöhe bei Dobsina 
(L). Alsótátrafüred (K). — var. suhpulveratum Z a h n . — Zó­
l y o m:  Yaisküva-Tal bei Alsólehota (L).
ssp. sabinum (S eb . et M.) X. P. 2. laxisahinum X. P. _ — 
B u d a p e s t :  Sashegy, Svábhegy (K).
12. H. Laschii F. Schultz fratr. =  cymosum — pilosella.
ssp. cymosella X. P. a. genuinum 2. latius X. P. —- B u d a ­
pe s t :  Svábhegy (K).
13. H. echioides Lumn.
ssp. echioides X. P. ß. Tauscheri X. P. — Z a l a :  Lesence- 
istvánd  (R ig lkr). —  <3. pseudathocinereum Z. f. minoriceps Z. —  
P e s t :  Hidegkút (K).
14. H. bifurcum M. B. =  echioides > pilosella.
ssp. Lángii X . P . —  B  u  d a p e s  t:  M ária rem e te  (B ocskay).
15. H. piloselloides Vili.
ssp. Berni nae Gris. y. Beslidarum X. P. — G ö m ö r: Gölnie- 
tal bei Pusztamező (L).
ssp. gjaucocalodon K orb e t Z ahn  v ar. pilosius Z a h n , in v o ­
lu c ris  ped ice llisque  subpilosis, h au d  vel p a rc e  g lan d u lo sis . —  S o ­
m o g y :  B a la  ton fenyves ( B ig l e r ). — v ar. glandulosius Z a h n . — 
E b en d o rt.
6ssp. obscurum R c iib . ß. thuringiacum Z a h n . —  Gömör : :  
Gölnictal bei Spitzenstein (L).
ssp. praealtum (V il l .) N. P. — Tátraszéplak (D, K. Lb 
Tátrafüred (D).
16. H, Obornyanum N. P. -= Bauhini — pratense.
ssp. valdeciliatum Blocke — G ö m ö r :  Hanneshöhe bei 
Dobsina (L).
17. H. Bauhini Bess.
ssp. aerimtolonum Z a h n . — G ö mö r :  Langenberg bei 
Dobsina (L). Z ó l y o m :  Breznóbánya (L). — f. calvius Z a h n . 
caule epiloso eflcccoso, stolonibus longissimis dense breviter set il­
iosis. — Z a l a :  Vonyarc ( R ig l e r ).
ssp. Besserianum N. P. — H e v e s :  Mátrafüred (K), Sár­
hegy bei Gyöngyös (L). Ebendort auch í. adenocymum Zahn.
ssp. cymanthum N. P. — Z a l a :  Szentgyörgyhegy bei Kis­
apáti (R ig l e r ). H e v e s :  Sárhegy bei Gyöngyös (L), Mátra­
füred (K).
ssp. eu-magyaricum Z ahn  a. genuinum 1. normale N. P. — 
B u d a p e s t :  Guggerhegy (K). P e s t :  Staravoda-Tal bei Szent­
endre (D, K). — 2. pilosius N. P. -— P e s t :  Staravoda-Tal bei 
Szentendre (D, K).
ssp. filiferum T ausch . —- H o h e  T a t r a :  Tátraszéplak. 
Nagyszalók (K). — ß. pseudocymanthum Z a h n . — H e v e s :  
Sárhegy bei Gyöngyös (L).
ssp. heothinum N. P. — V e s z p r é m :  Balatonkenese (Kb 
B u d a p e s t :  Jánoshegy (K). G ö m ö r :  auf d. Berge Stempel­
scheuer, Langenberg, Schwarzenberg und Hanneshöhe bei Dobsina 
(L). S z e p e s i  Sztracena (L), Tátrafüred (K). L i p t ó :  Demény- 
falvaér Tal (L). — f. glandulosiceps Z a h n . — Tátrafüred (D).
ssp. hispidissimum N. P. L pilosicaule N. P. — H e v e s :  
Mátrafüred (K).
ssp. macrum N. P. — H o h e  T a t r a :  Késmárker 
Tränke (D).
ssp. magyaricum N. P. a. genuinum 1. normale N. P. - 
G ö m ö r :  Auf d. ,,Stein‘‘ bei Dobsina (L). — 3. adenolepium N. 
P. — G ö m ö r :  Langenberg bei Dobsina (L).
ssp. megalomastix N. P. -—- H e v e s :  Sárhegy bei Gyön­
gyös (L), Párád (K, D). — S z é p  es:  Nagyszalók (K).
ss-p. pseudo-Bauhini N. P. — Va s :  Nemeshegy bei Gérce 
(G a y er ).
ssp. pseudo-Kerneri Z ahn  ß. kerniforme D eg . e t Z ahn . —  
Z a l a :  V o n y a rc  ( R ig l e r ).
ssp . pseudosparsum Z ahn  1. latifolium N . P . — B u d  a- 
p e s t :  H ű v ö sv ö lg y  (K ).
7ssp. radiocciule (Tausch) N. P. — K o m á r o m :  Kalvarien­
berg bei Felsőgalla (Zsák).
ssp. subvolhynicum Dkg. et Zahn. —- Za l a :  Szentgyörgy- 
hegy bei Kisapáti (Rigler).
18. H. brachiatum  Bert. =  Bauhini (vel p ilosello ides)
< p ilosella .
ssp. bracniati for me N. P. — H e v e s :  Mátrafüred (K). — 
G ö mö r :  Auf dem „Pelz“ bei Dobsina (L). — Z ó l y o m :  Je 
cenye (L). — f. parcipilum Zahn. — H e v e s :  Párád (D).
ssp. crociflorum 1ST. P. -—- P e s t :  Pilishegy (K). — b 
polyadenium N. P. — P e s t :  Budaörs (L).
ssp. pseudobrachiatum N. P. — Tátraszéplak (L). —- b. 
striatum N. P. — f. longipilum N. P. —• F e h é  r: óbarok (L). —  
K o m á r o m :  Kalvarienberg bei Felsőgalla (Zsák).
19. H. leptophytoii N. P. =  Bauhiui > p ilosella .
ssp. euleptophyton Zahn ß. sychnoschistoides Zahn in A. et 
G. XIT. 1:391 (1929). — Heves: P á r á d  (1)).
20. H. Tauschii Zahn (umbelliferum  N. P .)= Bauhini— cym osum .
ssp. Budaianum Zahn 1. subpilosum Zahn. — K o m á r o m :  
Kalvarienberg bei Felsőgalla (Zsák).
ssp. cymosiforme N. P. — Va s :  Kőszeg, Ságh (Gáyek).
21. H. auricu loides Láng =  Bauhini — echioides.
sisp. euauriculoides Zahn. — P e s t :  Alsóráda (D). 
ssp. pseudotanythrix Z. — B u d a p e s t :  Ördögorma (L). — 
H o v e s :  Sárhegy bei Gyöngyös (L).
ssp. sarmentosum (Froel.) Zahn a. genuinum 1. normale a. 
longisetum N. P. — P e s t :  Kamaraerdő, Lederergraben bei 
Budaörs (L). — H e v es : Sárhegy bei Gyöngyös (L). — b. bre- 
visetum N. P. — B u d a p e s t :  Csillebérc (L). — P e s t :  Alsó­
ráda bei Bugyi (L). — H o v e s :  Sárhegy bei Gyöngyös (L).
ssp. semiauriculoides Zahn. — B u d a p e s t :  Ördögorma 
(L). — H e v e s :  Sárhegy bei Gyöngyös (L).
ssp. sublongisetum (Borb.) Zahn. — H e v e s :  Mátra­
füred (K).
ssp. tanythrix (N. P.) Zahn 1. densipilum N. P. — S z e ­
g e d:  Alsóásotthalom (ív). — P e s t :  Sári (K), Alsóráda (L), 
Staravcda-Tal bei Szentendre (K). — B u d a p e s t :  Svábhegy 
(K). — K o m á r o m :  Kalvarienberg bei Felsőgalla (Zsák). — 
H e v e s  : Sárhegy bei Gyöngyös (L). — S z e p e s :  Alsótátra- 
íüred (D). — 3. catotrichum N. P. — S z e g e d :  Várostanya (K).
8ssp. Svevorum (B orb.) Z a h n . —  K o m á r o m :  Kalvarien­
berg bei Felsőgalla (Z sák). —  H e v e s :  Sárhegy bei Gyön­
gyös (L).
22. H. euchaetium N. P. =  Bauhini —■ echioides — pilosella.
ssp. longum N. P. —- Ya s :  Nemesbegy bei Gerce (G a y e r ).
23. H. chaetocymum Deg. et Zahn =  auriculoides-Tauscliii.
ssp. euchaetocymum Z a h n . —  B u d a p e s t :  Hármasba tár- 
begy (K).
B. Euliieracium .
24. H. bupleuroides Gm
ssp. Seliénlcii G r is . ß. glabrifolium 1. normale N. P. — 
N i e d e r e  T a t r a :  Kraliova hola, Luesny-Tal, Deményfalvaer 
Tal (L). — 2. pieninum Z. — Z ó 1 y o m: Moticsikó (L).
ssp. Tatrae G r is . a. genuinum Z ahn . — S z e p e s :  Bikárka- 
Tal bei Sztraeena (L).
25. H. villosum L.
ssp. euvillosum Z ahn  var. involucratum K ochel . —  CI ö- 
mö r :  Auf d. „Pelz“ bei Dobsina (L).
ssp. undulifolium N. P. — N i e d e r e  T a t r a :  Krakova 
Lola bei Deményfalva (L).
26. H. praecox Sch.-Bip. =  pallidum — murorum.
ssp. fraternum Sü l r e . —  P e s t :  Zwischen Leányfalu und 
Szentendre (D).
ssp. piroloidiforme K orb et Z ahn  in A. et. G. NIT. 2:307 
'{1931). — P e s t :  Zwischen Leányfalu und Szentendre (D).
27. H. Wiesbaurianum Uechtr. =  pallidum — bifidum.
ssp. en-W iesbaurianum Z a iih . — Z a l a :  Badacsony 
(G áyer).
28. H. Sommerfeltii Lindeb. =  pallidum — caesium (pallidum 
— bifidum > Lachenalii).
ssp. Degemanum Z ahn . — P e s t :  Zwischen Leányfalu und 
Starawoda-Tal (I). K).
29. H. murorum L.
ssp. amaurochlorolepis L engve et Z a h n . —  G ö m ö r :  Han­
neshöhe be Dobsina (L), Popova bei Tornái (L).
ssp. atropaniculatum Z ahn  a. genuinum 1. normale Z ahn . —  
G ö m ö r :  Berg Hopfengarten bei Dobsina (L). Tnlra: Weis- 
wasser-Tal, folium eaulinum secundum glandulosum (L).
9ssp. basaUiciforme Zahn. — T a t r a :  Gross-Kohlbachtal 
<L). — f. an gusti squamum Kbafft et Zahn. — Ebendort (L).
ssp. basilobum Zahn a. genuinum Z. — Z ó l y o m :  Bieki 
voda-Tal bei Jecenye (L). — L i p t ó :  Javorov bei Deményfalva 
(L). — G ö mö r :  Auf d. Berge Stein, Hopfengarten bei Dobsina 
(L), im Gölnictal zwischen Spitzenstein und Pusztamező (L), 
Popova bei Yernár (L). — H o b e  T a t r a :  Felkertal, Tátra- 
széplak (K), Tátralomnic, Gross-Kohlbaehtal (L). — var. pseudo- 
caesiiflorum X váj;, et Z. — Z ó l y o m :  Dono vél (L).
ssp. Boetzkesii Zahn. — H o b e  T a t r a :  Gr. Fiscbsee (K). 
ssp. braehygoniellum Lengy. et Zahn. — G ö mö r :  Auf 
dem Berg Gugl bei Dobsina (L). — L i p t ó :  Javorov-Berg . und 
Lucsny-Tal bei Deményfalva (L).
ssp. brachylobosum T ettek et Zahn. -—■ H o h e  T a t r a :  
Késmárkéi’ Tränke (K).
ssp. bucsanum Kov. et Zahn.*) — Za l a :  Wälder bei 
Bucsa (K).
ssp. calvifrons Zahn a. genuinum 1. normale Z. — Z ó­
l y o m :  Lomnista-Tal bei Jecenye (L). — L i p t ó :  Javorov bei 
Deményfalva (L). — G ö mö r :  Berg Hopfengarten bei Dobsina 
(L). — H o h e  T a t r a :  Csorber-See (L), Tátraszéplak (K), 
Mallárháza (L). — 2. centrogermanicum Zahn. — B u d a p e s t :  
Jáncshegy, Svábhegy (K). — c. semioblongum Lengy. et Z. — 
G ö m ö r: Langenberg und Hopf engarten bei Dobsina (L), Paszta- 
mező (L). — S z e p e s :  Sztraoena (L), Tátraszéplak (K).
ssp. capilliferum (Borb.) Zahn. —- Za l a :  Bánfa, Remete- 
kút und Jezsuitaerdő bei Misefa (K).
ssp. eardiophyllum J ord . a. germinum 1. normale Z a h n . —  
Za l a :  Misefa bei Nagykapornak (K). — 2. virens J ord. — 
P e s t :  Kisszénáshegy (L). — b. glaueovirens Z. — B a k o n y -  
G e b i r g e :  Cuha-Tal (D, K, L).
ssp. clilorellum (Sael. et X orrl.) Zahn. — H o h e  T a t r a :  
W eisswaisser-Tal (L).
ssp. diaplianoiditropum Zahn. — Z ó l y o m :  Yaiskova-Tal 
bei Alsólehota (L). -— H o h e  T a t r a :  Csorber-See (Ív), Matlár- 
háza (L).
ssp. Durscliianum Zahn ß. perviridi forme Z. — B a k o n y - 
Gebirge: Cuha-Tal (D, L).
ssp. Fehérvizense Lengy. et Zahn.*) — H o h e  T a t r a :  
Fehérvíz (Weisswassertal) (L).
var. Popradense Lengy. et Zahn.*) — H o h e  T a t r a :  
Poprádi-tó (Popper-See), Mengsdorfer Tal (L).
ssp. gentile Jord. — H o h e  T a t r a :  Matlárháza (L). 
ssp. glandulosissimum Dst. — H o h e  T a t r a :  Tarajka
*) Siehe A scheks. et GrIbner Syn. XII. 2. S. 369 (1931).
.
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(Kämmchen), zwischen Legföhren beim Késmárkéi' Grüner 
See (L).
ssp. Goenczyi D eg . et Z a h n . — B u d a p e s  t: Svábhegy (L). 
ssp. gypsophilum (G e is . ) 'Z ahn  a. genuinum Z a h n . —  G ö- 
mör :  Langenberg bei Lobsina, Pusztamező, Pcpova-Berg bei 
Vernár (L). — ß. epitrichum Z a h n . —  Z ó l y o m :  Donévá 1 (L). 
ssp. Kassanum Z a h n . —  P e s t :  Pilishegy (K ). 
ssp. Kovdisianum Z ahn .*) —  B u d a p e s t :  Vadaskerthegy 
(K). — E s z t e r g o m :  Dobogókő (K). —- f. subintegrum
Z a h n .**) —  E s z t e r g o m :  Dobogókő (K).
ssp. Kunzmnum Z a h n . —  Y  a  s: Kőszeg (G á y e r ). 
ssp. lacerisectum Z ahn  o. genuinum Z. 3. ptcudoscrralifrons 
Z a h n . —  H o h e  T á t r a :  Furkota-Tal (L). — var. crocydocras- 
pedum L en g y . et Z ahn in A. et G. XIT. 2. (1931). —  G ö m ö r :  
Gölnictal bei Spitzenstein (L).
ssp. lepistoides K. J oh . — H o h e  T a t r a ,  zwischen Tátra-- 
lomnic und Madárháza (K).
ssp. longilacerum M urr  et Z a h n . —  Hoi h e  T a t r a :  Hö­
henweg bei Tátrafüred (D), Kesmarker Tränke (K). -— Z a l a :  
Bánfa u. Jezsuitaerdő bei Misefa (K).
ssp. macrobifidiforme Schack  et Z a h n . — P e s t :  Zwischen 
Leányfalu und Szentendre (D).
ssp. malacadenanthelum Z a h n . —  P r a s s i v  a-G e b i r g e: 
Velka Kosarisko (L).
ssp. malacodiophanum L eng y . et Z a h n . — G ö m ö r :  Berg 
Hopfengarten bei Dobsina (L). —- H o h e  T a t r a :  Csorber-See 
(I), L), Trigan (L), Mlinica-Tal (L), Felkertal (K), Gross-Schla­
gendorfer Spitze (D), Kämmchen (K), Gr.-Kohlbachtal (D, Id, 
Madárháza (L), Késmárker Tränke (D).
ssp. malacophyes L en g y . et Z ahn  a. genuinum Z a h n . — 
P e s t :  Pilishegy und Dobogókő (K). — var. gentiloides Z a h n .
— H o h e  T a t r a :  Csorber-See (D, K).
ssp. nemorense J o r d . a. genuinum 2. laxiceps Z a h n . —  B a­
li o n y-G e b i r g e :  Cuha-Tal (L).
ssp. nivifaucinum Z a h n . —  H o h e  T a t r a :  Tátraszép- 
lak (K).
ssp. nyergesense D eg . et Z a h n . ß. microtricheilema D e g . et 
Z ah n . — B a k o n y  - G e b i r g e :  Cuha-Tal (L). B u- d a  pest* 
János hegy (K). P e s t :  Kisszénáshegy bei Szentiván (L).
ssp. oblongi forme Z ahn  v ar. euchlorophyllum L en g y . et 
Z ahn  in A. et G. XII. 2. (1931). — T a t r a :  Gr. Schlagendorfer 
Spitze (L).
ssp. oblongum J ord . a. genuinum 1. normale Z a h n . — B u ­
d a p e s t :  Svábhegy (L). G ö mö r :  Gölnie-Tal zw. Pusztamező 
u. Spitzenstein (L). H o h e  T a t r a :  Madárháza (L). — 2. grossi-
*) Siehe A. e t G. Syn. X II. 2. S. 396 (1931).
**) A. e t G. X II. 2. S. 397 (1931).
II
dentatum Z a h n . — Z a l a :  Nagykapornak (K). — ß. vapenicense 
L en g y . et Z a h n . — Z ó l y o m :  Alsólehota (L).
ssp. perlatidentiforme L en g y . et Z a h n . — G ö m ö r :  Lan­
genberg u. Hopfengarten-Berg bei Dobsina (L).
ssp. perlobatum L en g y . e t Z a h n . v a r. pilosius L. e t Z. — 
P e s t :  Ki;-: szénás h eg y  (L ).
ssp. persiunatum Z ahn  a. genuinum Z. — G ö m ö r :  Dob- 
sinai Jégbarlang (L). —  H o h e  T a t r a :  Csorber See (D). —  y. 
valididens L en g y . et Z a h n . — H o h e  T á t r a :  Weisswasser-Tal 
(L). —  ő. robustum L en g y el  et Z a h n . —  H o h e  T a t r a :  Kämm- 
chen (L).
issp. perviride Z a h n . a. genuinum 1. normale Z a h n . —  B a -  
k oi n y - G e b i r g e: Cuha-Tal (D, K, L). Z ó l y o m :  Bisztra-Tal 
unter d. Gyömbér (L). L i p t ó :  Deményfa-lvaer Tal (L). G ö mö r :  
Langenberg u. Schwarzenberg ober Dobsina (L). S z e p e s :  
Bikárka-Tal bei Sztracena (L). H o h e  T a t  r a: Gr. Schlagen­
dorfer Spitze (D), Gr. Kohlbachtal (L). —. b. longipedunculum 
Z. in A. et G. — Z a l a :  Bánfa u. Remeteikut bei Misefa (K). — 
ß. robustum Z a h n . — G ö m ö r :  Auf den Berge Hopfengarten u. 
Stein ober Dobsina (L). H o h e  T a t r a :  Szépiák, Gr. Kohlbach- 
Tal (L). — y. megalodontum L en g y . et Z a h n . — Z ó l y o m :
Bisztra-Tal unter d. Gyömbér (L). H o h e  T á t r a :  Széplak (K), 
Tátralomnic (L). —  ő. perviridiforme Z ahn  in A. et G. Syn. XII. 
2. S. 360 (1931). — Z a l a :  Bá n fa - Wald bei Misefa (K).
ssp. pleio phyllo gene s Z ahn  1. normale a, verum Z a h n . — 
Z a l a :  Bán fa-Wald bei Misefa (K). —- 2. magnum M aly et 
Z a h n . —  Z a l a :  Wälder bei Nagykapornak u. Misefa (K).
ssp. praetenerescens Dsx. ß. pseudopraetenerescens L eng y . e t 
Z a h n . — Z ó l y o m :  Lomnista-Tal bei Jecenye (L).
ssp. pseudodiaphanoides G ekstl . e t  Z a h n . — G ö m ö r :  
,,S te in “ bei Dobsina (L).
ssp. pseudogrypoles L en g y . et Z ahn  a. genuinum 1. normale 
Z a h n . — G ö mö r :  Spitzienstein bei Dobsina (L.) — Z ó l y o m :  
Vaiskova-Tal bei Alsólehota (L.) — ß. Vaiskovanum L eng y . et 
Z a h n .*) — Z ó l y o m :  Vaiskcva-Tal bei Alsólehota (L.)
ssp. pseudosilvularum Z ahn  a. genuinum 1. normale Z a h n . 
— E s z t e r g o m :  Dobogókő (K). — H o h e  T a t r a :  Csorber 
See, Felkcrtal, Gr. Kohlbachtal (K). — 2. subgentile Z ah n . — 
B a k o n y-G e b i r g e: Cuha-Tal (L).
ssp. pseudosokolense L eng y . et Z a h n . — G ö m ö r :  „Stein“ 
ober Dobsina (L.).
ssp. semigrandidens L eng y . et Z ahn  a. genuinum Z ahn . — 
Z a l a :  Wälder bei Misefa und Nagykapornak (K). — P e s t :  
Pibhegy (K). — d. perviridisimile Z ahn  in A. et G. Syn. XII. 2. 
S. 383 (1931). — Z a l a :  Bánfa u. Remetekéit bei Misefa (K).
*) í-iehe A. e t G. Syn. X II. 2. S. 379 (1931).
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ssp. senii silvatici forme Zahn a. genuinum L nor mol e Zahn. 
—  H e v e s :  Sárhegy bei Gyöngyös (L). — G ö m ö r: Engtal bei 
Dobsina (L). — H o h e  T a t r a :  Kämmchen (L), Weisswasserial 
(L). — 3. macrocephalum Z. — H o h e  T a t r a :  Felkertal (K).
ssp. silvularum Joed. ß. subsilvularum 3. longipeduneulum 
Z. — T e s t :  Zwischen Leányfalu u. Szentendre (D).
ssp. st enolepidi forme Zahn. — L i p t ó :  Jav oro v bei De- 
ményfalva (L). — H o h e  T á t r a :  Késmárker Tränke (K).
ssp. suhbifidiforme Zahn a. genuinum 1. normale a. verum 
Zahn. — V a s :  Kőszeg (Gáyer). — Z ó l y o m :  Vaiskova-Tal 
bei Alsóleho'ta (L). — P r a s s i v a-G e b i r g e: Latiborska hola 
(L). — G ö mö r :  Pusztamező (L). — H o h e  T a t r a :  Csorber 
See (K), Felkertal (K. L), Kämmehen Gr. Kohlbachtal. Weiss­
wassertal (L). — b. pilosiusculum Zahn. — H o h e  T a t r a :  
Csorber See (L). — ß. pseudatratum Tout. — Gö mö r :  Hopfen­
garten-Berg bei Dobsina (L). — L i p t ó  : Deményfalvaer Tal (TA 
ssp. subcrassum (A lmq.) Zahn. —- B u d a p e s t :  Széclienyi- 
hegy (L), Ördögorma (L).
ssp. submuránynum Lengy. et Zahn. — Z ó l y o m :  Yais- 
kova-Täl bei Alsólehota (L). — H o h e  T a t r a :  Felkertal (K).
ssp. subsemisilvularum Zahn in A. et G. Syn. XTT. 2. S. 382 
(1931). — H e v e s :  Zwischen Mätrafüred und Párád (D). — H o h e  
T a t r a :  Széplak (K), Gr. Kohlbachtal (D). Felkertal (L).
ssp. substenolepidifcrme Lengy. et Zahn — Gömör:  Lan­
genberg ober Dobsina (L).
ssp. Toplicense Maly et Zahn var. Strigonii*) Kov. et 
Zahn.**) — E s i t e  r g o m : Dobogókő (K).
ssp. Wulfenii Z ahn  (= ssp. semisilvaticum ß. sub floccos um 
Z a h n ) a. genuinum 1. normale a. verum Z a h n . — G ö m ö r :  Eng­
tal bei Dobsina. (L), Pusztamező (L). — H o h e  T a t r a :  Csorber 
See (D), Kämmchen (K, L), Gr. Kohlbachtal (D), Matlárháza 
(L). — b. pilosum Z a h n . — M á t r a-G e b i r g e : Kékes (K). — 
ß. subfloccosum 3. ovali folioides Z ahn . — H o h e  T a t r a :  Weiss- 
wassertal (L). —  L Csorbáé L en g y . et Z a h n . — Csorber See (D. 
K). —  var. dissectum F r . b. pol godon tum Z a h n . — Csorber See 
(D), Alsótátrafüred (D).
30. H. m aculatum  Sm. =  praecox — Lachenalii.
ssp. divisum J ord. var. aurelianense Bor. 2. latifolium 
Si’dre. — H e v e s :  Sárhegy bei Gyöngyös (L), zwischen Párád 
u. Mätrafüred (D, K).
ssp. eumaeulatum Zahn var. inquinatum (Jord.) Zahn. — 
B a k o n y - G e b i r g e :  Cuha-Tal (I), K, L).
*) Nach S trigonium  — E sztergom .
** ) Siehe A. e t G. Syn. X ll. 2 . S. 408 (1931).
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ssp. Polli chiae (S ch .-Bin.) Z ahn  a. genuinum 2. virescens 
Z a h n . — B u d a p e s t :  S v áb h eg y  (K).
ssp. tmctum »Törd . var. ruritinctum Z a h n . —  K o ni á r o m« 
Kalvarienberg bei Felsőgalla (Z sá k ).
31. H. diaphanoides Lbg. -= murorum — Lachenalii.
ssp. eudiaphanoides Z ah n  a. genuinum f. verum Z a h n  — 
Zó ly  om: Loranista und Yaiskova-Tal bei Jeeenye (L). — Gö- 
m ö r: Langenberg, Hopfengarten u. Stein bei Dobsina (L). — 
S z é p  es:  Bikárka-Tal bei Sztracena (L). — H o h e  T a t r a :  
Csorber See (D, K, L), Tátraszéplak (K), Mlinicatal (L), Mengs- 
dcrfer Tal (L), Felkertal (K), Gr. Schlagendorfer Spitze (D, Lj, 
Alsótátrafüred (D), Gr. Kohlbachtal (L), Kämmchen (L), K, L), 
Matlárháza (L), Weisswassertal (L), Itatópatak (L), Grosser 
Fischsee (D, K). —  f. brevidentatum Z a h n . —  H o h e  T a t r a :  
Késmárkéi’ Tränke (D). —  f. submurorum Z a h n . —  H o h e  
T a t r a :  Mlinicatal (L), Kämmchen (L), Gr. Kohlbachtal (D), 
Tátralomnic (L). —  f. acuminatidens L e n g y . et Z a h n . —  H o h e  
T a t r a :  Csorber See (K), Furkota-Tal (L), Tátrafüred (L), Gr« 
Schlagendcrfer Spitze (L), Kämmchen (K), Gr. Kohlbachtal (L), 
Tátralomnic (L), Kesmarker Tränke (K). — f. grandidentiforme 
L e n g y . et Z a h n . —  H o h e  T a t r a :  Csorber See (D, K), Mengs- 
derfer Tal (L), Felkertal (K), Kämmchen (K. L), Gr. Kohlbach - 
tal (L), Itatópatak, Weisswassertal (L). — f. subacuminatidens- 
L e n g y . et Z a h n .* ) —  Z ó l y o m :  Bielavoda-Tal bei Jeeenye (L). 
—  H o h e  T a t r a :  Felkertal (K). — f. remotidens L en g y . et 
Z a h n .* )  —  Z ó l y o m :  Yaiskova-Tal bei Alsólehota (L). —  G <3- 
m ö r: Dobsinai Jégbarlang (L). —  var. cingustaUfrons L e n g y . et 
Z a h n . —  Z ó 1 y o m: Yaiskova-Tal bei Alsólehota (L). —  L i p t ó: 
Deményfalvaer Tal (L). — G ö m ö r :  Langenberg bei Dobsina 
(L). — H o h e  T a t r a :  Csorber See (D, L), Mlinica-Tal (L), 
Felkertal (K, L), Tátraszéplak (K), Gr. Schlagendorfer Spitze 
(D), Tátraszéplak (D), Kämmchen (L), Gr. Kohlbachtal (I)j. 
Kesmarker Tränke (D, K). —  var. pilosissimum L e n g y . et
Z a h n . —  Z ó l y  om:  Yaiskova- u. Bielavoda-Tal bei Jecenye- 
(L). — H o h e  T a t r a :  Felkertal (L), Alsótátrafüred (D), Gr. 
Kohlbachtal (D), Tátralomnic (L), Grosser Fischsee (D). — var. 
austrotatrense N y á r . et Z a h n . — L i p t ó :  Koritnyica (L). - — 
var. polyphyllum  Z a h n . —  Alsótátrafüred (D).
ssp. platygonium Z ahn . — B u d a p e s t :  Kamaraerdő (L), 
Farkasvölgy (L). — f. parcipilosum Z a h n . — Farkasvölgy (Táj.
ssp. subpinnatifidum B ornm . e t Z a h n . — H o h e  T a t r a «  
Mengsdorfer Tal (K).
r) Siehe A. e t G. Syn. X II. 2.
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32. H. Lachenalii Gm. (== H. vulgatum F r.)
ssp. acuminatum J ord. a. genuinum 3. pseudacuminatum 
Z a h n . — Z ó l y o m :  Yaiskova-Tal bei Jecenye (L). — y. pseudar- 
gillaceum Z ahn  1. normale b. calvescens Z a h n . —  G ö m ö r :  Lan­
genberg und Hopfengarten-Berg bei Dobsina ÍL).
ssp. anfractum ( F r .) Dst. var. membranaceum A.-T. — Z 6- 
1 y c m : Lomnista-Tal bei Jecenye (L). P r a s s i v  a-G e b i r g e: 
Latibonska hola (L).
ssp. aspernatum J ord . — Z ó l y o m :  Yaiskova-Tal bei Je -  
cenye (L).
ssp. basipinnatifidum Z ahn  v ar. Jakabhasae G ay . et Z ahn
— Folia basalia (cum petiolo 15—25 em : 4—6 em) longe late 
petiolata ut et folia eaulina inferiora. Omnia folia tenuia (saepe 
valde) grosse multidentata, margine, praesertim in costa dorsali 
petioloque (ut et caidis et rami) densissime pilosa, pilis 5—2 mm 
longis interdum etiam in involucrorum pedieellis obviis. — Ya s :  
Jakabháza (Gáyer).
ssp. bathylepium (D st.) Z a h n . —  Z ó l y o m :  Yaiskova- 
Tal (L).
ssp. Bourquinii L en g v . ct Z a h n . —  Z a 1 a: Bánfa-Wald bei 
Misefa (K). — P e s t :  Pilisbegy, Dobogókő (K). — Z ó l y o m :  
Yaiskova-Tal bei Jecenye (L).
ssp. brevidentatum J ord . a. genuinum 1. normale Z a h n . — 
G ö m ö r :  Langenberg bei Dobsina (L). — 2. brachyadenium
Z ahn . — Ebendort (L). — ß. lissoglaucodes M urr  et Z a h n . — 
Tátraszéplak (K).
ssp. cacuminellum Z a h n . — H o h e  T a t r a :  Weisswasser­
tal (L), Ivésmárker Grüner See (L).
ssp. cheriense ( J ord.) Z ahn  2. pilosiceps Z a h n . — G ö m ö r :  
Dobsinai Jégbarlang (C zakó).
ssp. chlorophyllum J ord . a. genuinum 3. virescens Z a h n . — 
P e s t :  Pilisbegy (K), zwischen Szentendre und Leányfalu (D).
— Z a l a :  Bánfa-Y/ald bei Misefa (K). — L i p t ó :  Koritnyica 
(L ). —  4. translucentiforme Z ahn  f. malacodermum L it . e t Z ahn .
— L i p t ó :  Deményfalvaer Tal (L).
ssp. eu-acuminatum Z ahn  var. discolor Z a h n . —  G ö mö r :  
Galgenberg bei Dobsina (L).
ssp. eu-Lachenalii Z a h n  a. genuinum Z a h n . — B o r s o d :  
Lillafüred (K).
ssp. fastigiatum ( F r .) Z a h n . — Ya s :  Yasjobbágyi 
(G á y e r ).
ssp. festinum J ord . — H o b e  T a t r a :  Matlárháza (L).
ssp. Juratzhanum Z a h n . — P e s t :  Pilishegy u n d  Do­
bogókő (K).
ssp. pinnatifidum L oennr . —  Z ó l y o m :  Yaiskova-Tal (Ti).
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ssp. pseudodiaphamum Dst. — L i p t ó :  K rak ova hola bei 
Deményfalva (L).
ssp. pseudo-Fritzeanum Z a h n . —  H o h e  T a t r a :  Csorber 
See, Tátraszéplak (D).
ssp. pseudo-Pollichiae Oborny  et Z a h n . — B a k o n y -  
G e b i r g e :  Cuha-Tal (L). — Ya s :  Yasjobbágyi (Gáyer).
ssp. scanicum (Dst.) Z a h n . —  G ö m ö r :  Gölniclkohó bei 
Dobsina (L). — Z ó l y o m :  Yaiskova-Tal bei Alsólehota (L).
ssp. subacuminatum Z ahn  ß. Javorinae Z a h n . —  Z ó l y o m :  
Donovál (L).
ssp. subirriguiim Dst. — P r a s s i v a - G e b i r g e :  Lati- 
borska hola (L).
ssp. subobscuriceps Z ahn . —  P r a s s i v  a-G e b i  r ge :  Yk. 
Chochula, Yk. Kosarisko (L).
ssp. subpunctillatum Z a h n . —  G ö m ö r :  Dobsinai Jégbar­
lang- (L).
ssp. subviridulieeps Z ahn . —  H o h e  T a t r a :  Ivesmarker 
Grüner See (L).
ssp. trencsinence Z ahn . —- Tátra fired (D).
ssp. tridentatoides Z ahn  a. genuinum 1. normale Z a h n . — 
Z ó l y o m :  Alsólehota, Yaiskova-Tal. — G ö m ö r :  Langenberg 
bei Dobsina (L). — 2. an gusti f  olium Z xYiin . — H o h e  T a t r a :  
Csorber See (D).
33. H. bifidum Kit.
ssp. basicuneati folium Tout. a. genuinum Z a h n . — Zó­
l y o m:  Lomnista-Tal bei Jeeenye (L). — H o h e  T a t r a :
Mengsdorfer Tal (K), Mall árháza (L). —  f. submaculatum Z a h n . 
—  S z e p e s :  Sztracena (L). —  f. subintegratum Z a h n . —  H o h e  
T a t r a :  Mlinica-Tal (L).
ssp. basieuneatum Z ahn  a. genuinum 1. normale Z ahn . — 
B a k o  n y - G e b i r g e :  Cuha-Tal (D). — G ö m ö r :  Engtal bei 
Dobsina, Pusztamező, Popova-Pass bei Yernár (L). — H o h e
T a t r a :  Tátralomnic (L), Matlá.rháza (L), Weisswassertal (L). 
Tarajka (L), Mengsdorfer Tal (L), Ivesmarker Tränke (D). — 
3. pseudobasicuneatiforme Z a h n . — L i p t ó :  Deményfalvaer Tal 
(L). — G ö m ö r :  Popovaberg bei Pusztamező (L). — H o h e
T a t r a :  Weisswassertal (L). — ß. dilutipilum Z ahn . — H o h e  
T á t r a :  Felkertal, Kämmehen (K). — y. Igratifolium Z a h n . — 
G ö m ö r :  Popovaberg bei Pusztamező (L). — H o h e  T a t r a :  
Tátrafüred (L).
ssp. basilobum Z a h n . —  Tátraszéplak (K).
ssp. brachygonium Z ahn a. genuinum Z a h n . —  Z ó l y o m :  
Yaiskova-Tal bei Alsólehota (L), Wälder unter d. Latiborska 
hola (L). — L i p t ó :  Szalatin bei Luzsna (L). — G ö mö r :  fing­
tál bei Dobsina (L). — S z e p e s :  Sztracena (L). — H o h e
IG
T a t r a :  Popper See (L), Felkertal (K), Gr. Sehlagendorfer 
Spitze (D), Tátrafüred, Tarajka, Gr. Kohlbachtal, Késmárk er 
Grüner See (L). —  ß. glandulosius L en g y . et Z a h n . —  Tátra­
füred (L). —  y. inaequalibasis L e n g y . et Z a h n . —  G ö mö r :  
Dobsinai Jégbarlang (L).
ssp. caesnflorum A lmq a. genuinum 1. normale Z a h n . —  
S z e p e s :  Bikárka-Tal bei Sztracena (L). — H o h e  T a t r a :  
Matlárháza, Késmárker Grüner See (L). —  f. alpigenum Z a h n . —  
S z e p e s :  Sztracena (L). —  f. strictifurcans Z a h n . —  G ö m ö r :  
Popovaberg bei Vernár (L). —  ß. pseudopraecox Z ahn  f. pseudal- 
pigenum Z ahn . —  S z e p e s :  Sztracena (L ).
ssp. canitiosum I ) st. a. genuinum Z. — G ü m ö r: Schwar­
zenberg, Engtal, Hanneshöhe, Spitzenstein bei Dobsina (L),. 
Pusztamező, Pcpova-Berg bei Vernár (L). — L i p t ó :  Krakova 
hola (L). — T a t r a :  Gr. Schlagendorfer Spitze (D). — S z e ­
pes :  Bikárka-Tal bei Sztracena (L). — f. dentatum Z ahn . —
G ö m ö r :  Pusztamező (L). — f. denticulatum L en g y . et Z a h n . — 
G ö mö r :  Popovaberg (L). —  y. obscurans L e n g y . et Z a h n . — 
G ö m ö r :  Pcpova-Pass (L ). —  e. chloranthodium L en g y . et Z ahn .. 
— G ö m ö r :  Hanneshöhe bei Dobsina (L), Gölnic-Tal bei Spitzen­
stein (L). — L i p t ó :  Lucsny-Tal bei Deményfalva (L).
ssp. cardiobasis Z ahn  a. genuinum 1. normale Z a h n . — 
G ö m ö r :  ,,Pelz“ bei Dobsina (L). — S z e p e s :  Bikárka-Tal bei 
Sztracena (L). — H o h e  T a t r a :  Felkertal, Kämmehen (L),. 
Gr. Schlagendorfer Spitze (D), Gr. Kohlbachtal (D), Késmárker 
Grüner See (L). —  f. grandident (forme Z a h n . —  H e v e s :  zwi­
schen Mátrafüred und Párád (D, K). — f. submaculatum Z ahn . — 
H o h e  T a t r a :  Gr. Kohlbachtal (D). —  f. majoriceps Z a h n . — 
G ö m ö  r: Pusztamező, Popovaberg bei Vernár (L). — H o h e
T a t r a :  Gr. Schlagendorfer Spitze (D). — f. basifruncafum 
Z a h n . — T a t r a :  Gr. Kohlbachtal (D). — f. basicontractum 
Z a h n . — T a t r a :  Tátraszéplak (K), Matlárháza (L). — ß. sub- 
glandulosum Z a h n . — G ö m ö r :  Gölnictal bei Pusztamező (L ).— 
y. gigantophyes D e g . et Z a h n . — Folia (saepe per-) magna late 
ovalia (lamina 10:5,5 ad 12:7 cm) cordata vel truncata rotundato- 
cbtusa colorata, intimum et caulinum tantum ovato- vel oblongo- 
lanceolatum +  acuminatum breviter in petiolum q on tractum; 
omnia supra levissime breviter pilc>sa, breviter vel latissime et 
valde grosse obtuse pluridentata; intimum et caulinum +  longe 
acute dentatum (1. verum), vel folia basi tantum subgrossius den­
tata (2. integrius)-, involucra permagna (10—13 mm), squamis 
latiusculis anguste dilute floecoso-, junioribus apicem versus 
canis ± torn en toso-margi natis simul eximie comosis. Verosimiliter 
cardiophyllum >  bifidum. — H e v e s :  zwischen Mátrafüred und. 
Párád (D).
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ssp. chlorostenolepis L e n g y . et Z a h n . — H o h e  T a t r a :  
Gsorber See (L).
ssp. coadunatum (D st.) Z a h n . — G ö mö r :  Popova hei 
Puisztamezö (L).
ssp. cryptadenantlielum L e n g y . et Z a h n . — G ö mö r :  Eng­
tal hei Dobsina, Popovaherg hei Pusztamező (L).
ssp. cuhanum D eg ., L e n g y . et Z a h n . —  Caulis 25— 40 cm 
viridis ±  glaber, inferne violaceus, superne floccosus, 3—12 
cephalus; acladio 15—35 mm; ramis 1—3(—5) squamosis, infe­
rioribus remotis longis 3—7 ceplialis; anthela floccosa tantum 
superne i  albidocana. Involucra 8—10 mm viz modice brevissime 
pilosa et disperse vel modice brevissime glandulosa, squamis obscure 
canis vix sublatiusculis obtusiusculis vel acutis modice, margine 
dilute virescenti) usque ad apicem subcomosum densissime vel sub- 
tomentoso-floccosis. Ligulae magnae saturate luteae, stylis obscuris. 
Folia (saepe per-) magna tenuia vel rigida lutescenti-gramineovi- 
ridia subtus pallidiora et saepe subcolorata, margine tantum et sub­
tus brevissime, in petiolo +  longo tenui violaceo basi late vaginanti 
subdensiuscule breviter pilosa; (exteriora parva) pleraque ovalia 
vel cvatooblonga rotundato-obtusa vel breviter acuta, cordata vel 
truncata, a medio ad basin dentibus 4—2 remotis valde grossis bre­
vibus vel longioribus basi retroversis munita; caulinum ± reduc­
tum vel permagnum petiolatum late ovatolanceolatum acumina­
tum (saepe valde) grosse, basi retro-dentatum; omnia in costa 
subflocoosa. — B a k o n y - G e b i r g e :  Cuha-Tal (D, L).
ssp. cymophorum Kov. et Z a h n . — Folia exteriora parva 
ovata saepe leviter cordata denticulata, interiora +  (vel valde) 
magna (saepe per-) longe et +  late petiolata ovata vel ovato- et 
oblongo-lanceolata obtusissima vel ±  acutiuiscula brevius longius ve 
in petiolum attenuata superne denticulata, a medio vel a summa 
tertia parte ad basin pluri- vel multi- et grosse dentata, basi saepe 
breviter vel grosse +  inciso- (extima raro subretro-) dentata, 
saepius dentibus liberis aucta; omnia dilute glaucescenti-viridia 
subtus +  colorata et in oosta petioloque densissime floccosa; cau­
linum plerumque angustum angustissime acutissimeque multiden- 
tatum, in costa subtomentoso-floccosum. Caulis 5 dm floccosus, 
5—12 (— 15) cephalus; acladio 1—2 cm; ramis 5—9, summis 
4—5 cymosis, reliquis remotis; omnibus monocephalis (vel inferio­
ribus insuper 1—2 capitulis abortis praeditis) candelabriformibus 
parce vel vix modice (brevissime dilute) pilosis et (tenuiter) glan­
dulosis tenuibus vel gracilibus. Involucra 10—11 mm obscura 
similiter vestita (pilis basi obscuris), squamis sublatiusculis in- 
aequliter longis obtusiusculis vel (inferioribus angustis per-) 
acutis submarginatis usque ad apicem viridiatris inferne subflocco- 
sis. Ligulae magnae aureae, stylis +  obscuris. — Tátraszóplak (K).
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ssp. eu-psammogenes Z a h n  a. genuinum 1. normale a. verum 
.Za h n . — Tátraszéplak (K), Tátrafüred (L).
ssp. Fenarolii R o ssi et Z ahn  var. Scepusiae Kov. et Z ahn .
— Pedieelli graciles; involucra 12—13 mm, squamis latiusculis 
Nel peracutis; ligulae permagnae, stylis obscuris; glandulae di­
spersae. — Tátraszéplak (K).
issp. hesmarkiense Z a h n . —  T a t r a :  Weisswassertal (L).
ssp. laceridens M u r e . var. telgartense L eng y . et Z ah n . — 
(G ö m ö r: Pusztamező (L).
ssp. Liptoviae L eng y . et Z a h n . —  Folia ovalia vel ovata et 
'elliptico—lanceolata obtusa vel pleraque +  acuminata subtenuia, 
supra glaucescenti-viridia et disperse vel vix pilosa, subtus 
albido-viridia vel colorata et brevissime, margine magis dense, in 
petiolo brevi vel longo densissime pilosa; omnia breviter vel longius 
attenuata, breviter vel valde grosse pluridentata (simul denticulata), 
basin versus longius acutius dentata vel praesertim interiora denti­
bus compluribus longis angustis liberis aucta; extima parva; cauli- 
num petiolatum angustum vel elliptieo-laneeolatum longe acumi­
natum denticulatum vel remote dentatum. Rami 1—2(—3) valde 
remoti 1—2(—3) cephali; acladio 1—4 cm; pedicellis glandulis 
■dispersis minutissimis et pilis dilutis sublongis modice numerosis 
vel densis obsitis, obscure canis. Involucra similiter vestita, 
'9—12 mm, inferne tantum parcefloccosa, squamis sublatiusculis 
viridialbo-marginatis longe subulatis. Ligulae magnae aureae, 
.stylis obscuris. — a. genuinum. Ut supra. — L i p t ó :  Demény- 
falvaér Tal (L). — ß. chlorocranum L eng y . et Z a h n . — Folia
tenuia remote breviter late vel grossius dentata, sine dentibus libe­
ris; involucra virescentia; glandulae numerosiores tenuissimae. — 
Fbendort (L).
ssp. lobosum Z a h n . — T a t r a :  Mengsdorfer Tal (L).
ssp. lonehopodoides Z a h n . —  L i p t ó :  Krakova hola bei 
Geményfalva (L).
ssp. polylobophorum V ett . et Z a h n . —  Va s :  Sötétárok-Tal 
bei Bozsok (G á y e r ). — ß. Szinvanum Kov. et Z a h n . — Ebendort 
'(G a y e r ).
ssp. pseudobasicuneafum T out. a. genuinum Z a h n . —  
T a t r a :  Gr. Kohlbachtal (L). — f. mucronatidens Z.- — L i p t ó: 
Gemenyfalvaer Tal (L ).— var. an g ustis quamum K r a fft  et Z a h n .
— L i p t ó :  Krakova hola bei Deményfalva (L). — var. tricho- 
eoricum L eng y . et Z ahn . —  Folia latissime ovato- vel oblongo- 
lanceolata rigida, crebre, infra medium grosse dentata, rigidiuscule 
breviter pilosa; anthela squarrosa; squamae angustae; glandulae 
modice numerosae breves. — Z ó l y o m :  Breznóbánya (L).
ssp. pseudoeanitiosiforme L en g y . et Z ahn  f. normale et 1. 
jloecosius Z. — L i p t ó :  Krakova hola (L). — G ö mo r :  Spitzen-
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stein im Gölnictal, Popova bei Vernár (L). — T a t r a :  Tátraszép- 
lak (K), Gr. Kohlbachtal (L). — f. pilosius Z. — M á t r a -
G e b i r g e :  Kékes (K).
ssp. pseudocanitiosum L en g y . et Z a h n . — G ö m ö r :  Gclnic- 
Tal bei Spitzenstein (L).
ssp. psend-ooardiobasis K orb, et Z ahn a. genuinum Z. — 
S z e p e s :  Bikárka-Tal bei Sztracena (L). — H o h e  T a t r a :
Kelkertab, Blázy-Tal (L). —  f. epitrichum Z ahn . —  T a t r a :  
Felkert al (L).
ssp. pseudcdiaphanoides G erstl . et Z a h n . —  G ö m ö r :  
Auf d. ,,S te in “ bei D o b sin a  (L).
ssp. semiincisum B ech . fil. et Z a h n . —  H o h e  T a t r a :  
'Grosser Fischsee (D).
ssp. sinuosifrons A lmq. var. macrosinuosum L en g y . et Z ahn . 
—  G ö m ö r :  Popova bei Vernár (L). — S z e p e s :  Sztracena 
(L). — L i 21 tő : Deményfalvaér Tal (L).
ssp. sivyense Z ahn  var. pilosipedunculum Z. —  L i p t ó :  
Lucsny-Tal bei Deményfalva (L).
ssp. sokolense L en g y el  e t Z a h n . —  G ö m ö r :  .Langenberg  
bei Dobsina, Pusztamező (L). — H o h e  T a t r a :  Tátrafüred (L).
ssp. subcaesiiceps Z ahn  a. genuinum 1. normale Z a h n . — 
Z ó l y o m :  Lomnista-Tal bei Jecenye (L). — L i p t ó :  Krakova 
hola und Magúra bei Deményfalva (L). — H o h e  T a t r a :  Kes- 
marker Grüner See (L).
ssp. subcaesiifloriforme M urr et Z ahn  a. genuinum Z. — 
L i p t ó :  Deményfalvaér Tal (L). — f. densifloccum Z a h n . —
Z ó l y o m :  Yaiskova-Tal bei Jecenye (L). — L i p t ó :  Demény­
falvaér Tal und Lucsny-Tal bei Deményfalva (L). — H o h e
T a t r a :  Gr. Fischsee (K).
34. H. incisum  Hoppe =  bifidum — dentatum .
ssp. subpallescentifrons Z ahn  a. genuinum Z ahn . — H o h e  
T a t r a :  Csorber See (D), Popper See (L), Mengsdorfer Tal (K), 
Felkertal und Felker See (L). — ß. Novyanum Z a h n . — H o h e  
T a t r a :  Mengsdorfer Tal (L), Gr. Kohlbachtal (L).
35. H. caesium  Fr. =  bifidum  > Lachenalii.
ss]i. basifolium (F r .) Z ahn  var. Cubrynae P a w l , et Z ahn . — 
H o h e  T a t r a :  Grosser Fischsee (D).
ssp. caesiodiaphanoides L en g y . et Z ahn . — Habitu et cha­
racteribus ssp. laeticoloris Dst., sed anthela et involucra modice vel 
subdensiuseule breviter vel longe (ut in ssp. eudiaphanoides) glan­
dulosa. Acladium 1—3 cm. rami 2—4, capitula 7(—10). Involucra 
.subflcccosa et cum pedicellis pilis solitariis vel dispersis basi crassa
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atris obsita, squamis obscuris i  latis obtusis, internis (per-) acutis 
eximie viridimarginatis vel viridialbidis. Folia ovato-oblonga vel late’ 
ovato- et oblcngo-lanceolata basi contracta vel attenuata, obtusiuseula 
vel acuminata, breviter vel grosse dentata, partim etiam supra brevi­
ter, margine costaque dorsali et in petiolo dense pilosa; caulina c. S 
subtus +  floccosa. — a. genuinum. — Ut supra. — b. adenogalba- 
nmn. — Characteribus ssp. galbanum, involucra ad 14 mm; pili 
superne dispersi vel vix modice numerosi; glandulae densiusculae 
partim perlongae; ligulae magnae; folia (ovalia vel) interiora (per­
magna) ovatolanceolata late petiolata, dentibus paucis valde grossis 
munita; caulina 2. —- H o h e  T a t r a :  Tátraszéplak, Nagyszalóki 
csúcs (Gr. Schlagendorfer Sp.) (U), Kämmchen (Tarajka), hier b~ 
Gr. Kohlbachtal (L).
ásp. Czákóanum L en g y . et Z a h n . — L ip  tó: Demény- 
falvaer Tal (L). — G ö m ö r :  Dobsina, Spitzenstein bei Dobsina 
(C zakó). — S z é p  es: Sztracena, Bikárka-Tal bei Sztracena (L)r 
Tátraszéplak (K), Tátrafüred (L).
ssp. Dobsinae L en g y . et Z a h n . — G ö m ö r :  Langenberg,, 
Hopfengarten bei Dobsina (L), Spitzenstein bei Dobsina (C zakó). — 
L ip  tó : Yaiskova- und Lomniista-Tal bei Jecenye (L). — var. 
Goelnicense Z a h n . —- Folia inferiora +  oblonga, reliqua (saepe 
anguste) lanceolata, more II. tridentali valde inaequaliter, anguste, 
saepe longissime multidentata; anthela saepe usque ad caulis basin 
descendens valde suprafastigiata; capitula minora subdensius pilosa; 
squamae multo angustiores, acutiores. — S z e p e s :  Gölniebánya 
(C zakó).
ssp. eucaesium Z ahn  ß. m&lybdotes D st. —  H o h e  T a t r a :  
Tátraszéplak (D), Tátrafüred (L).
ssp. fraudulentum (Dst.) Z a h n . — Tátrafüred (D).
ssp. Fritzeanum Z ahn  a. genuinum 1. normale a. verum 
Z a h n . —  L i p t ó: Yaiskova-Tal bei Alsólehota (L). — G ö m ö r :  
Wälder bei Dobsina (C zakó). — S z e p e s :  Gölnic-Tal und 
Bikárka-Tal bei Sztracena (L). — H o h e  T a t r a :  Csorber See 
(D, K. L), Tátraszéplak (K, D), Tátrafüred (L), Tátralomnic (L), 
Matlárháza (L), Kesmarker Tränke (D, K), Furkota-Tal (L). — 
b. dentatum Z a h n . — G ö mö r :  Spitzenstein bei Dobsina (C z a k ó ). 
— H o h e  T a t r a :  Furkota-Tal (L), Gr. Kohlbachtal (D ). — 
f. ramosissimum Z a h n . — Tátrafüred (L). — Z ó l y o m :  Yais- 
kova-Tal bei Alsólehota (L). — var. parviflorum L en g y el  et
Z a h n . —- H o h e  T a t r a :  Csorber See, Tátrafüred, Kesmarker 
Tränke (D).
ssp. galbanum D st. — H o h e  T a t r a :  Csorber See (D), 
Trigan (L), Felkertal, Tátrafüred (K), Kämmchen (L), Kesmarker 
Grüner See, Itatópatak (L). — var. macrogalbamim L en g y . et 
Z a h n . — Folia permagna latissime triangulariter pluridentata;
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caulina 1—-2, imum magnum ovato-ianceolatum latissime alato- 
petiolatum; pili superne densiores; glandulae dispersae partim 
longae. Inter galbanum et caesiodiaphanoides. — T a t r a: in jugo 
Kämmchen (L). —  var. Juguli K ov . et Z ahn . —  Caulis usque ad 
apicem (interne dense longe) molliter albopilosus, crassus; involucra 
(permagna) et pedicelli modice vel densius dilute pilosa; squamae 
latae obtusae multo minus flcccosae; folia valde grosse dentata. — 
H o h e  T a t r a :  Kämmchen (K).
ssp. gyoemberense L eng y . et Z a h n . —  L ip  tó : Demény- 
íalvaer Tal (L). — H o h e  T a t r a :  Csorber See (D).
ssp. lacticolor A lmq. a. genuinum Z a h n . — Z ó l y o m :  
Donovál (L). — P r a s s i v a-Cl e b i r g e :  Lati borsba linia (L). — 
L i p t ó :  Salatin bei Luzsna (L). — G ö m ö r :  Hopfengarten bei 
Dobsina (L). — H o h e  T a t r a :  Csorber See, Mlinica-Täl (L), 
Tátrafüred, Tarajka (L), Gr. Kohlbachtal (L), Tátralomnic (L), 
Matlárháza (C zakó), Kesmarker Grüner See, Itatópatak (L). — 
fi. sublaeticolor Dst. — Z ó l y o m :  Yaiskova-Tal bei Alsóleliota 
(L). — P r a s s i v a-G e b i r g e: Latiborska hola, Yk. Ivosarisko 
< L ). — H o h e  T a t r a :  Furkotatal (L), Mengsdorf er und Felker- 
tal (K), Kämmchen (K, L), Gr. Kohlbachtal (D, L), Tátralomnic 
(L ) , Matlárháza (C zakó), Weisswassertal, Itatópatak (L). — 
y. Bialkae Z a h n . —  Tátralomnic (L). — <5. Csuntavae L en g y . et 
Z a h n . — P r a s s i v a-G e b i r g e :  Yk. Kosarisko (L). — L i p t ó :  
Javorov-Berg bei Deményfalva (L). — H o h e  T a t r a :  Furkota- 
Tal, Csorber See, Mengsdorfer Tal (L), Tátraszéplak (D), Gr. 
Schlagendorfer Spitze (I), L), Kämmchen (K, L), Gr. Kohlbach- 
tal (D ).— var. .su bioba turn L en g y . et Z a h n . — Folia partim grosse- 
dentata, caulinum inferius (truncatum vel contractum) valde grosse 
vel longe lobato-dentatum, superius lanceolatum vel lineare longum 
integrum; aeladium 5—26 mm, rami 3—5, summi appropinquati. — 
G ü m ö r :  Spitzenstein bei Dobsina (L). -—- var. megalophyllopho- 
rum L eng y . et Z a h n . —  Folia basalia et caulina permagna (cum 
petiolo ad 20:4—5 cm) elliptica vel oblonga obtusiuscula vel ellip­
tico- et cblongo-lanceolata +  longe acuminata, basi breviter vel 
longe attenuata, i  crebre (breviter vel grosse longe, petiolum 
versus angustius) dentata; caulina infra medium inaequaliter valde 
grosse longe dentata; rami saepe ex omnibus axillis orti longissimi 
1—2 foliati pleiccephali. — Z ó l y o m :  Yaiskova-Tal bei Alsó- 
lehota (L). — S z e p e s :  Thurzófüred (C zakó). — var. glandu- 
dosius L en g y . et Z a h n . —  Folia magna mollia ovata vel ovato- 
laneeolata, pleraque acuminata denticulata tantum vel (inferne) 
valde grosse dentata breviter vel longius in potiolum latum atte­
nuata; caulina 2—3; imum elliptieo-lanceolatum saepe grosse pauci- 
dentatum, superiora longa angusta integra; pedicelli subdensius- 
cule glandulosi subpilosi; capitula 3—10. — H o h e  T a t r a :
Gr. Kohlbachtal (L).
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ssp. Lugiorum Z ahn  a. genuinum Za me. — Z ó l y o m :  
Lomnista-Tal bei Jecenye (L). — P r a s s i v a - G e b i r g e :  Sme- 
recini, Latiborska hola (L). — H o h e  T a t r a :  Gr. Fischsee (Üb 
— var. conjugatum (G. Sc h n eid .) Z a h n . — H o h e  Ta t r a - '  
Gr. Fischsee (D). — var. krizsnense L en g v . et Z a h n . —  H o h e  
T a t r a :  Furkota-Tal (L). —  var. sub-C zakóanum L eng v . et 
Z a h n . — L i p t ó :  Javorov-Berg bei Demény falva (L).
ssp. malacocaesium L en g v . et Z ahn  f. verum Z a h n . — 
H o h e  T a t r a :  Kesmarker Tränke (K). — f. pilosiceps Z a h n . — 
L i p t ó: Koritnyica (L).
ssp. megaloeaesium Z ahn  f. phyllopoda. —  G ö m ö r :  
Spitzenstein bei Dobsina (C zakó).
ssp. markazense Z a h n . — H e v e s :  Zwischen Mátrafür d 
und Párád (Ü).
ssp. pseudovirenticeps V etter  et Z a h n . — P r a s s i v a -  
G e b i r g e :  Latiborska hola (L).
ssp. ravusculum (ü s t .) Z a h n . —  L i p t ó :  Magúra bei 
Demény falva (L).
ssp. symphytoides Z a h n . —  H e v e s :  Sárhegy bei Gyön­
gyös (L).
ssp. subarrectarnforme L en g v . et Z a h n . — H o h e  T a t r a :  
Felkertal (L).
ssp. variabile L önnr. a. genuinum Z ahn . —  S z é p  es :  
Thurzófüred (C zakó). —  y. pseudovariabile Z a h n . —  G ö m ö r :  
Wälder bei Dobsina (C zakó).
36. H. levicaule Jord. (H. triviale N o r r l .) =  caesium — Lache- 
nalii (Lachenalii > bifidum).
ssp. adenctriviale L en g v . et Z a h n . —  Ubique modice brevi­
ter pilosum, folia supra +  glabrescentia, petiolis +  longis (pari­
ter ac caulis basi) atroviolaceis. Folia basalia ovato-cblonga vel 
ellipticolanceolata, obtusa vel acuminata, i  longe in petiolum atte­
nuata, usque in petiolum breviter obtuse (+  mucronato-) pluriden- 
tata, magna; eaulina 2—3 i  late elliptico-lanceolata longius vel 
breviter petiolata vix grossius dentata, summum perangustum 
floccosum. Anthela cana dense breviter glandulosa parcepilosa; 
acladio 15—20 mm; ramis 5(—7) remotis ± erectis; capitulis (7—) 
10—15 (—-20). Involucra 9—10.5 mm subglandulosa ’ subpilosa, 
squamis sublatiusculis obtusiusculis vel acutis obscuris virescenti- 
marginatis inferne floccoso-marginatis. Habitu ssp. trivialis. — 
L i p t ó :  Deményfalvaer Tal (L).
ssp. caleigenoides Z ahn . — L i p t ó :  Krakova hola bei 
Deményfalva (L).
ssp. calci genum Z ahn . — Z ó l y o m :  Yaiskova-Tal bei 
Alsólehota (L). — P r a s s i v a - G e b i r g e :  Smerecini, Laii- 
borska hola (L). — H o h e  T a t r a :  Csorber See (D, K, L).
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Mlinica-Tal (L), Felkertal (K, L), Tátraszéplak (K), Kämmehen 
(L), Gr. Kohlbachtol (D, L), Tátralomnic, Kesmarker Grüner 
See (L).
ssp. Magnaetatrae Z a h n . —  H o h e  T a t r a :  Csorber See- 
(D), Tátraszéplak (K), Alsótátrafüred (D). — f. pilosius Z a h n . — 
Z ó l y o m :  Vaiskova-Tal hei Alsólehota (L).
ssp. psammogeton Z ahn . — L i p t ó :  Krakova hola bei De- 
men yfalva (L).
ssp . serratilanceum J ord . a. genuinum 1. normale Z a h n . —  
H o h e  T a t r a :  Csorber See, Kämmchen (L).
ssp. triviale N orrl. a. genuinum Z a h n . — Zó l y o m: :  
Vaiskova-Tal bei Alsólehota (L). -—- L i p t ó :  Zseleznó-Bad (L), 
Deményfalvaer Tal (L). — H o h e  T a t r a :  Mlinica-Tal (L),. 
Felkertal (K, L), Tátrafüred, Kämmchen (L), Matlárháza, Weiss­
wassertal (L), Kesmarker Grüner See (L). —  f. ramosum Z a h n . —  
H o h e  T a t r a :  Gsorber See (K, L). —  ß. subtriviale L e n g y . et 
Z a h n . — - P r a s s i v  a-G e b i r g e :  Smerecini u. Latiborska hola 
(L). — G ö m ö r :  Langenberg bei Dobsiha (L). — H o h e
T a t r a :  Mlinica-Tal (L), Gr. Schlagendorfer Spitze (D), Weiss­
wassertal (L). — y. amphitrichum Z a h n . —  Z ó l y o m :  Vaiskova- 
Tal bei Alsólehota (L). -—- f. oligodon Z a h n . —  H o h e  T a t r a : .  
Csorber See, Gr. Kohlbachtal (D).
37. H. ramosum W. K. =  caesium — levigatum.
ssp. euramosum Z a h n . — L i p t ó :  Magura-Berg und Lucsny- 
Tal bei Deményfalva (L), Lucski (C zak ó). — var. Popovae 
L en g y . et Z a h n . —  H o h e  T a t r a :  Csorber See (L), Tétraszép- 
lak (K, L).
38. H. praecurrens (Vukot.) Zahn =  transsilvanlcum — mu­
rorum,
ssp. pleiopliyllopsis Z a h n . —  G ö mö r :  Hanneshöhe bei 
Dcbsina (L).
39. H. Wollii Zahn in F edde XXIV: 382 (1928) =  transsilvanicum
— murorum — Lachenalii.
ssp. trichotranssilvanicum D e g ., K ov., L eng y . et Z a h n . —  
Caulis 4— 7 dm gracilis vel percrassus inferne cum foliorum petio­
lis densissime vel villoso-pilosus (3—5 mm) et +  violaceus, sur­
sum minus breviusque pilosus viridis flocoosus, apice cum anthela 
disperse vel sparsim pilosus et modice vc-1 densiuscule sublonge 
glandulosus 7—25 cephalus. Acladium 5—10 mm, rami 4—8(—10), 
saepe omnes appropinquati candelabriformes i  tenues 1—3(—-5) 
cephali. Involucra 9—11 mm denique perlata subdense glandulosa 
et disperse vel modice pilosa, squamis sublatiusculis vel angustiori­
bus obtusiusculis vel acutis viridiatris eximie viridialbo-margina- 
tis inferne subfloecosis, externis angustis. Ligulae saturate luteae
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latae conspicuae, stylis obscuris. Folia basalia numerosa parva vel 
permagna (saepe spathulato-) ovalia vel ovato-oblonga (lamina 
p. e. 6:4 cm, 10:5—4 cm) +  obtusa brevissime vel longius contracta 
breviter vel longe (latissime alato-) petiolata ubique densiuscule 
breviter, margine costaque dorsali (hic longe) densissime tenuiter 
pilosa, vix denticulata vel levissime remote, inferne partim late 
obtuse dentata; caulina (2—)4—7(—10) sensim vel cito decres­
centia; inferiora 1—3 magna longe vel breviter et latissime alato- 
petiolata ovato-oblonga vel ovato-laneeolata subobtusa vel acumi­
nata saepe subgrossius dentata, reliqua elliptico- vel anguste lan­
ceolate (vel summa bracteiformia) basi 2—1 dentata vel integra 
more basalium (supra minus) pilosa, superiora flcccosa. Bracteae 
pilosae et glandulosae. Von der Tracht des II. transsilvanicum var. 
eriöcaule Schur , aber durch behaarte Hülle etc. verschieden. Pracht­
volle Form, die mit 11. jablonicense ssp. eriocauliforme von 
Lucsivna Ähnlichkeit hat. — H o h e  T a t r a :  Kämmehen (L), 
Gr. Kohlbachtal (D, K, L).
40. H. alpinum L.
ssp. apiculatum (T ausch .) Z a h n . — P r a s s i v a-G e b i r g e: 
Smerecini (L). — H o h e  T a t r a :  Mlinica- und Furkota-Tal (L). 
Mengsdorfer Tal (K, L), Gr. Hinzensee (K, L), Froschseen 
(Györffy), Felkertal (Iv, K), F-elker-See (L), Blumengarten (K. 
L), Blázy-Tal (L), Gr. Schlagendorfer Spitze (L), Kämmchen 
(K, D, L), Gr. Kohlbachtal (L), Blauer See, Roter See (L), Itató­
patak (L), Grosser Fischsee (D). — f. calvescens Z ah n . — Langer 
See (L), Kämmchen (L), Gr. Kohlbachtal (L), Kesmarker Grüner 
See (L). — f. minus Z a h n . -—- P r ä s  si v a-G e b i r g e :  Latiborska 
hcla (L).
ssp. eu-alpinum Z ahn a. genuinum 1. normale Z ahn  a. vul­
gare T ausch . — H o h e  T a t r a :  Csorber See (K), Gr. Hinzen 
See (L), Felker See (L), Blumengarten (K). — 2. latisquamum
Z a h n . — Gr. Hinzensee (K), Kl. Hinzensee (L), Blumengarten 
(K), Langer See (L), Weisser See, Ivitaibel-See (L). — b. melano- 
cephalopsis Z a h n . — Gr. Hinzensee (K), Kämmchen (K, L), Gr. 
Kohlbachtal (L), Weisswassertal bei Kesmarker Kosár (K). — 
ß. pumilum H o ppe  1. normale b. an gusti lolium Z ^ h n .
P r a s s i v a-G e b i r g e :  Yk. Chochula (L). — y. villosissimum 
T ausch . 2. albovillosum F roel . —- H o h e  T a t r a :  Mengsdorfer 
Tal (LT, Felkertal (K, L), Blumengarten (K, L), Langer See (L), 
Roter See (L). — e. spathulare V etter  et Z ahn 1. verum Z ahn . -  
P r a s s i v a-G e b i r g e :  Yk. Chochula (L). — 2. Prassivanum 
L eng y . et Z a h n . — Ligulae late lingulatae, planta brevius pilosa. 
-— P r a s s i v a-G e b i r g e :  Yk. Kosarisko (L).
ssp. gigantocranum R ec h , et Z a h n . — H o h e  T a t r a :  
Mengsdorfer Tal (K).
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ssp. gymnoyenum Z a h n . —  H o h e  T a t r a :  Langer See 
(L), Gr. Kohlbachtal (L).
ssp. melanocephalum T ausch , a. genuinum 1. normale a. 
spathulatum Z a h n . —  H o h e  T a t r a :  Froschseen (G y ö r ffy ), 
Rovátka (Kerbehen) (L), Kesmarker Grüner See, Roter See (L), 
Weisswassertal (L). —  b. angusti folium Z a h n . —  Weisswassertab 
Genersichsee (L). — 4. brevipilum Z ahn . — Kitaibelsee (L). — 
c. calvescens Z ahn . — Weisswassertal (L). —  ß. obtusisquamum 
Z a h n . —  HoTie T a t r a :  Blauer See, Roter See (L). —  y. sub 
integrifclium Z a h n . —  P r a s s i v a - G e b - i r g e :  Skalka (L).
ssp. pseudo-Fritz ei Z ahn  a. genuinum 1. normale Z. — 
N i e d e r e  T a t r a :  Krupova hola (L). — H o h e  Ta  t  r a: 
Furkota-Tal (L), Mlinica-Tal (G áyek , L). — 2. pergracile Z ahn  
a. subpilosum Z. — Furkota-Tal (L).
41. H. nigrescens W. =  alpinum > murorum.
ssp. decipiens T ausch , a. genuinum f. calvescens Z ahn . •—- 
H o h e  T a t r a :  Kämmchen (D ). —  var. Kralicshae L en g y . et 
Z a h n . —  Mengsdorfer Tal (L).
ssp. eudecipiens Z ahn  var. Korytnicae Z a h n . — P r a s s i v a -  
G e b i r g e :  Vk. Kosarisko (L). — H o h e  T a t r a :  Felkertal 
(L). —  var. eurotatrense Z ahn . —  Csorber See (K).
ssp. eunigrescens Z ahn  a. genuinum Z ahn, —  H o h e  
T a t r a :  Felkertal (L). — var. austrotranssilvanicum Z a h n . — 
H o h e  T a t r a :  Kämmchen (K).
ssp. gymnogeniforme Z a h n . —  P r a s s i v a - G e b i r g o :  
Yk. Chochula (L). — G y ö m b é r-G e b i r g e: C'ho-pek (L). — 
H o h e  T a t r a :  Weisswassertal (L).
ssp. Menguszfalvae L eng  an et Z a h n . —  Folia basalia nume­
rosa rigida (+  lutescenti-) prasinoviridia supra modice vel ple­
raque vix, margine dense rigidiuscule, in petiolo brevi vel longo- di 
(vel latissime) alato longe pilosa; exteriora +  elliptico-spathulata, 
reliqua elliptico- \7el oblongo- et angustius lanceclata acutius cui a 
vel acuta apice plicata, mucronato pluridenticulata vel longe acute 
dentata, majora usque in petiolum crebre dentata interne (more 
II. cdpini ssp. a piculát um) dentibus acutissimis antrorsum arcuatis 
munita; caulina 1—2(—3), imum probunde insertum similiter 
dentatum conspicuum, secundum lanceolatum acute dentatum vel 
bracteiforme, margine costaque floccosum. Caulis 2—3 dm brevi­
ter. inferne magis et longius pilosus 1—2(—4) cephalus; acladio 
3—10(—20) cm; ramis 0—1(—3) valde remotis gracilibus sub- 
pilosis et breviter subglandulo-sis. Involucra 10—12 mm latissime 
globosa similiter vestita, squamis ± latis obscuris viridimarginatis 
obtusis vel di acutis margine vel ubique leviter floccosis. Versus 
II. bifidum vergens. — H o h e  T a t r a :  Menguszfalvi völgy 
(Mengsdorfer Tal) (L), Csorber See (K).
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ssp. parciglandulum Z ahn  b. dentatum N yár . et Z ahn . — 
H o h e  T a t r a :  Blázy-Tal (L). — d. floccosiceps N yár . et Z ahn . 
— Ebendort (L).
ssp. tatrigenum K orb et Z a h n . — H o h e  T a t r a :  Fur- 
kota-Tal (L), Mengsdorf er Tal (K), Felkertal (K, L), Gr. Kohl­
bachtal (D).
42. H. atratum Fr. =  alpinum < murorum.
ssp. atrellum Z ahn  a. genuinum 1. normale Z ahn . —  H o h e  
T a t r a :  Mlinica-Tal (G á y e r , L ), Popper See (L), Mengsdorf er 
Tal (K, L), Gr. Schlagendorfer Spitze (L), Kämmchen (K, IX 
L), Gr. Kohlbachtal (I), L), Késmárkéi* Grüner See (L).— f. 
seminigrescens Z a h n . — Gr. Schlagendorfer Spitze (L). ■—- f. cal­
vescens Z a h n . —  Gr. Kohlbachtal (L). —  y. Furkotanum Z a h n . 
—■ Felker- u. Blázy-Tal (L). — e. Greineri K orb ek Z a h n . —
Felker-See (L).
ssp. eu-subnigrescens Z ahn a. genuinum Z ahn . — H o h e  
T a t r a :  Kämmchen (L). Gr. Kohlbachtal (D, L), Weisswasser- 
tal (L), Késmárkéi* Grüner See (K, L). — var. hemischisfum 
Z a h n . —  H o h e  T a t r a :  Mengsdcrfer Tal (L), Tarajka (L)„ 
Gr. Kohlbachtal (D, L ). — f. majoriceps Z a h n . —  Tarajka (L).
43. H. rauzense Murr. - alpinum < bifidum.
ssp. bifidellum Z ahn  a. genuinum 1. normale Z ahn . — 
H o h e  T a t r a :  Gr. Fischsee (D). — 2. nigrobifidum Z ahn . — 
H o h e  T a t r a :  Felkersee (L).
ssp. eurauzense Z ahn  a. genuinum Z a h n . —  H o h e  T a t r a :  
Gr. Kohlbachtal (D. L).
ssp. glanduloscdentaliforme R ec h . f il . et Z a h n . —  H o h e  
T a t r a :  Mlinica-Tal (L).
44. H. liptoviense Borb. =  atratum — Lachenalii.
ssp. eu-liptoviense Z ahn . — H o h e  T a t r a :  Mlinica- 
Tal (L).
45. H. Vágneri Pax =  alpinum — caesium.
ssp. eu-Vágneri Z a h n . — Caules 1—3 tenues vel graciles, 
2—3(—4) dm alti floccosi inferne longe dense, sursum vix modice 
breviter pilosi 2—3(—5) oephali; acladio 15—30(—100) mm; 
ramis 1—2 valde remotis longis erectis +  strictis 1, rarissime 2 
eephalis gracilibus; pedicellis (consimilibus, apice incrassatis) 
vix modice pilosis, pilis 1—2 mm longis obscuris apice saepe longo 
diluto, disperse glandulosis, ,virid:canis vel abacturis, bracteolis 
1—3 interdum subfoliaceis obsitis. Involucra 11—13 mm percrassa 
cvata vel globosa subatra modice vel densius breviter pilosa (pilis 
apice dilutis) disperse (partim micro-) glandulosa leviter floccosa,
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squamis latiusculis sursum longe attenuatis acutiusculis vel (in­
timis per-) acutis, exterioribus brevioribus obtusiusculis, interiori­
bus viri di albo marginatis. Ligulae luteae apróé leviter ciliolatae, 
stylis obscuris. Folia exteriora parva elliptico- vel ovato-oblonga 
denticulata utrinque pilosa; reliqua +  mediocria oblonga obtusius- 
cula vel acutiuscula basi longius attenuata, interiora (florendi 
tempore saepe solum obvia) permagna (cum petiolo p. e. 8:1,5 cm 
ad 12:2 cm) oblongo- vel +  lanceolata longe acuminata longis­
sime in petiolum +  longum subdense pilosum attenuata +  brevi­
ter (supra subdisperse) pilosa supra medium vix dentata, inferne 
dentibus remotis brevibus vel grosse triangularibus mucronatis- 
obsita; caulina 2—3, inferiora magna suboblongo-lanceolata si­
militer dentata, sequentia +  parva angusta floccosa. Omnia folia 
margine petioloque parce microglandulosa. Achaenia brunneoatra,. 
3,5 mm. — H o h e  T a t r a :  Csorber See (D). -— var. eunieco- 
schistum D eg . et Z aitx. —  Folia cum petiolo ad 20:2,5 cm (petiolo 
ad 10 cm) margine petioloque tantum subrigidiuscule pilosa den­
tibus ncnu.llis brevibus vel grossis antrorsum versis obsita; folium 
caulinum inferius consimile, secundum lanceolatum sublonge 
argute serratum; reliqua longa angustissima. Rami 1—3 longis­
simi 1 cepháli; aeladium 1 — 12 cm. — H o b e  T a t r a :  Csorber 
See (D). —  var. pseudo-Vag ner i L en g y . et Z a h n . — 3 dm, mono- 
cephalum; involucrum 13 mm crassisime globosum; ligulae seini- 
tubulosae; folia caulina 3. oblongolanoeolata vel angusta grosse 
(mucronato-) 2—3 serrata; insuper 4—6 bracteae angustae evo­
lutae. — H o h e  T a t r a :  Mlinica-Tal (L). — var. perrigidmn
Z a h n . —  Folia perrigida margine (inferne longe) pilosa breviter 
paueidentata vel nonnulla 1—2 dentibus grossis munita; basalia 
c. 9, caulina 4 lanceolata et angusta, floccosa; rami 1—4 longi 
1 oephali; squamae leviter floccosae. Interdum 1 dm tantum altum, 
1 cephalum, fcliis caulinis 1—2 angustis (et 2—3 bracteis longis), 
involucro magno perrasso. An Frit sei — caesium? — H o h e  
T a t r a :  Mlinica-Tal (P a x , L), Kriván (S a g o esk i).
ssp. neo Degenii Z a h n . Canoviride, Caules 1— 2, c. 3 dm,, 
cani, inferne dense albopilosi, 3 oephali; acladio c. 2 cm; rami 2 
monocephali (tertius abortus) longi, pilis 2.5 mm longis dilutis 
patentibus obsiti, sparsim minute glandulosi albocani graciles. 
Involucra 10— 12 mm latissima leviter dilute villosa, squamis 
latiusculis vel (interioribus) angustis, acutiusculis vel longe 
subulatis, apice eximie albido-barbulatis, ceterum obscuris parce 
floccosis viridialbo-submarginatis parce (partim micro-) glandu­
losis. Ligulae angustae leviter brevissime ciliclatae, stylis obscuris. 
Folia ovata vel elliptica vel ovato- vel oblongo-lanceolata rotun- 
dato-obtusa vel i  acuminata, breviter vel longe in petiolum atro- 
violaceum densissime subrigidiuscule pilosum vel villosum modice 
longum attenuata, grosse subbreviter vel longius (inferne acute)
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pl úrid en tata, utrimque densiuscule rigidiuseule, margine (micro- 
glanduloso) costaque dorsali densissime pilosa; caulina 2, inferius 
late lanceolat'um utrimque longe attenuatum breviter petiolatum 
valde subulatum, dentibus nonnullis grossioribus acutis obsitum; 
■secundum angustum floccosum; utrumque similiter pilosum. Inter 
alpinum et caesium basifalium. — H o b e  T a t r a :  Grosser 
Fischsee (D),
46. H. tephrosoma (N. P.) Zahn =  alpinum -Lachenalii—
bifidum.
asp. Cscrbicum Kov. et Z a h n . — Caulis 4 dm breviter pilo­
sus viridis. Anthela cana vix modice breviter glandulosa, modice, 
pedicel]i subdensiuscule dilute pilosa (1—2 mm); acladio 1—2 cm; 
ramis ad 6 remotis longis 1—3(—5) cephalis. Involucra 8,5—-10 
mm subdensiuscule dilute pilosa parce breviter simul micro-glan- 
dulosa, squamis sublatiusculis obtusis vel acutiusculis (intimis i  
acutis) obscuris subdilutius marginatis inferne subfloCcosis. 
Ligulae subdilute luteae latae sparsim breviter ciliolatac. Folia 
basalia magna (cum petiolo p. e. 15:3,5 cm), petiolis i  longis 
latis densiuscule pilosis, elliptico- vel oblongo-lanceolata, obtusa 
vel acuta, longe attenuata, usque in petiolum late obtuse pluriclen- 
tata, in petiolo breviter triangulariter et paulo acutius dentata vel 
denticulata; caulina 2(—3), imum basalibus simile, secundum an­
gustum +  parvum denticulatum vel inaequaliter grosse dentatum, 
summum longum angustissimum: omnia supra +  glabra. Yerosimi- 
liter ccdcigenum-Utratum. — H o h e  T a t r a :  Csorber See (K).
47. H. Fritzei F. Schultz^ alpinum > prenanthoides.
ssp. eu-Fritzei Z ah n  a. latius G. S c h n eid . — H o h e  
T a t r a :  Cscrber See (D), Popper See (L), Mengsdorf er Tal 
(L). —  b. augustius G. Sc h n eid . — P r a s s i v  a-G eb i r ge: 
Yk. Kosarisko (L). — H o h e  T a t r a :  Csorber See (T). K), 
Mlinica-Tal (L), Mengsdcrfer Tal (K. L), Roter See (L), Grosser 
Fischsee (I). K).
ssp. pinetcphilum D eg . et Z a h n . —  H o h e  T a t r a :  Fur- 
kota-Tal (L), Mlinica-Tal (G a y e r , L), Mengsdorfer Tal (L), 
zwischen Tätrafürcd und Tátralomnic (D).
ssp. pseudopersonatum U echtk . 2. Rastokanum Z a h n . — 
H o h e  T a t r  a: Mlinica-Tal (Gáyer).
ssp. spathulifrcus (B orb.) Z a h n . — H o h e  T a t r a :  Popper 
See (L), Froschseen (G y ö r ffy ), Felkertal beim Schlesierhaus 
(K), Blumengarten (L), Gr. Kohlbachtal (L), Weisswassertál (I.), 
Schwarzer See (L), K es marker Grüner See (L).
ssp. Uechtritzianum G. S c h n eid . —  H o h e  T a t r a :  Blázy- 
Tal, Gr. Schlagendorfer Spitze (L).
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48. H. nigritum Uechtr. (alpinum > prenanthoides) —
murorum.
ssp. eunigritum Z a h n . —  H o h e  T a t r a :  Kämmehen ( K) ,  
Gr. Kohlbaehtal (L), Kesmarker Grüner See, Itatópatak (L), 
Gr. Fischsee (D).
49. H. chlorocephalum Wimm. =  (alpinum > prenanthoides)
— Lachenalii.
ssp. stygium  (U ec h tr .) Z a h n . —  P r a s s i  v a - G e b i r g e :  
Skalka, Latiborska hola (L). — H o h e  T a t r a :  Csorber See (D), 
Mliniea-Tal (L, G á y e r ), Poppersee (L), Mengsdorfer Tal (K, L), 
Felkertal (K), Gr. Schlagendorfer Spitze (I)), Kämmehen (U, K, 
L), Gr. Kohlbaehtal (L), Tatralomnic (L), Weisswassertal (L), 
Kesmarker Grüner See (L), Roter See (L), Grosser Fisehsee (D, 
K). — f. calvescens Z a h n . — Gr. Kohlbaehtal. Kesmarker Grüner 
See (L). — f. pilosius Z a h n . —  N i e d e r e  T a t r a :  Chopek 
(L). — H o h e T a t r a: Kämmehen (K).
50. H. subserratosinuatum Zahn =  chlorocephaium (stygium)
— epimedium (Wimmeri).
H o h e  T a t r a :  Csorber See (I), L).
51. H. prenanthoides Vili.
ssp. lanceolatum (Y il l .) Z a h n  var. einereipedunculum 1. ve­
rum Z ah n . — H o h e  T a t r a :  Trignn (L), Kämmehen (L). — 
var. entatranum Z ahn  2. oligöjphyllum N y á r . et Z a h n . — H o h e  
T a t r a :  Gr. Kohlbaehtal (L).
ssp. perfoliatum F r o el . — P r a s s i v a-G e b i r g e: Sme- 
recini (L). — H o h e  T a t r a :  Kämmehen (L).
52. H, umbrosum Jord. prenanthoides < murorum.
ssp. eu-umbrosum Z ahn  var. Podspadyanum Z a h n . —  Z ó- 
l y o m:  Yaiskova-Tal bei Alsólehota (L). — P r a s s i  va-
G e b i r g e :  Smerecini, Skalka (L). — H o h e  T a t r a :  Csorber 
See (D. K, L), Gr. Sehlagendorfer Spitze (L), Kämmehen (D, L), 
Gr. Kohlbaehtal (L).
53. H. epimedium Fr.
ssp. Gáyeri Z a h n . — Caulis 35—50 cm tenuis vel crassus 
leviter breviter pilosus oligo- vel polycephalus; acladio 25—35 mmr 
ramis 3—10 (saepe ex omnibus foliorum caulinorum axillis ortis 
et 1— 3 caulibus secundariis auctis) longis squarrosis suprafasti- 
giatis 3—5(—8) cephalis (capitulis partim abortis) disperse vel v:x 
modice, pedicellis (longis) modice pilosis. Involucra 8—10 mm 
globosa subdensiuscule pilosa subflocooisa obscura cum pedicellis 
vix modice glandulosa, squamis sublatiuseulis vel acutis anguste-
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dilutius marginatis. Ligulae conspicuae leviter breviter ciliolatae. 
Folia saepe numerosa glauco-, subtus alboviridia, sat parva vel 
lata (interiora saepe haud petiolata longe in basin attenuata; petioli 
breves vel elomgati), ovata (lamina ad 5—9:4 cm) rotundato- 
obtusa, vel ovato-, elliptico- vel oblongo-lanceolata (ad 12:2.5 cm), 
breviter vel longo attenuata, valde grosse (late et +  obtuse vel 
triangulariter) multidentata, usque in petiolum vel ad petiolorum 
basin dentibus grossis longis porrectis acutioribus munita (sagittata); 
caulina (1—)2—3 oblongoi- vel anguste laneeolata, basi +  longe 
attenuata leviter amplectentia longe acuminata grosse vel breviter 
vel longe acute et usque ad basin pluridentata. — H o h e  T a t r a :  
Mengsdorfer Tal (Gáyek), Gr. Kchlbaehtal (L).
ssp. moravicum F key x . — H o h e  T a t r a :  Csorber See 
D), Tátrafüred (D).
ssp. nagytarpatakinum L exg y . et Z a h n . — Folia magna 
late ovata vel ovato-lanceolata, intimum ad basin latissimum 
petioliformem attenuatum ; omnia breviter vel grosse (sinuato ) 
pluridentata, supra ± glabra et haud raro leviter maculata. 
Rami 1—3(—4); capitula 2—6(—10); acladium 1—2,5(—6) cm. 
Squamae latiusculae obtusae vel acutae. Folia caulina 1—2, supe­
rius di reductum, inferius (ovato- vel) oblongo-lanceolatum vel 
angustum fortiter pluridentatum vel +  integrum. Pedicelli disperse 
vel modice breviter dilute pilosi et disperse vel modice glandu­
losi. Involucra pilis subdensiusculis basi obscuris obsita leviter 
glandulosa et floocosa. Ceterum ssp. Tornatoris simile. — P r a s- 
s i v a-G e b i r g e: Skalka (L). -—- H o h e  T a t r a :  Kämmchen 
(K, L), Nagytarpataki völgy (Gr. Kohlbachtal) (L).
ssp. Tarajkae L ex g y . et Z a h x . —  Folia basalia breviter vel 
longe petiolata; exteriora i  minora late ovata vel oblonga +  obtusa 
denticulata tantum, basi rotundata vel breviter contracta; interiora 
(saepe valde) magna ovato-lanceolata, dentibus remotis magnis 
obtusis in foliorum basi longis saepe retroversis obsita; caulina 2, 
inferius (saepe latissime) ovato-lanceolatum (lamina ad 14:5 cm) 
similiter dentatum basi truncatum longe petiolatum longe acumina­
tum; secundum late oblongo-lanceolatum, interdum uno dente 
longo acuto tantum munitum, in petiolum brevem alatum leviter 
amplectentem contractum; omnia glaucescenti-, subtus alboviridia, 
brevissime, basalia partim etiam supra levissime, in petiolo densius 
longe pilosa. Acladium c. 25 mm; rami 3 valde remoti longi 1—3 
cephali; pedicelli modice vel magis tenuiter pilosi et glandulosi 
(pilis apice dilutis). Involucra subdensiuscule pilosa modice vel 
disperse glandulosa, 9—11 mm longa, crasse cylindrica, squamis 
vix sublatiusculis obtusiusculis vel acutis obscuris inferne iloccoso- 
marginatis. Liguale subdilute luteae brevissime ciliolatae. — 
H o h e  T a t ra : Tarajka (Kämmchen) (L).
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ssp. Tornatoris N yár. et Zahn. — H o h e  Tat ra:  Csorber 
See (K), Mlinica-Tal (L), Trigan (L), Mengsdorfer Tal (L), Fel- 
kertal (K, L), Kämmehen (D, K, L), Weisswassertal (L), Gr. 
Kohlbachtal (L), Gr. Fischsee (D).
ssp. Wim meri Ueciitr. — H o h e  T a t r a :  Csorber See 
(D), Felkertal (K), Kämmehen (K), Gr. Kohlbachtal (L), Kés­
márk er Grüner See (L).
54. H. carpathicum Bess. =  prenanthoides — caesium.
ssp. eucarpathicum Zahn a. genuinum Zahn. — L i p t ó :  
Salatin bei Luzsna (L). — P r a s s i v a-G e b i r g e: Smerecini, 
Skalka, Latiborska hola (L). —- G ö m ö r: Zemberg (L). — H o h e  
T a t r a :  Csorber See (D, K), Mlinica-Tal (L), Trigan (L),
Tátrafüred (D, K), Ivämmehen (L). — ß. decipiens Deg. et 
Zahn. — Involucra et pedunculi vix pilosa breviter glandulosa. — 
H o h e  T a t r a :  Csorber See (D).
55. H. inuloides Tausch =  prenanthoides — levigatum.
ssp. eu-inuloides Zahn. — H o h e  T a t r a :  Csorber See (D).
56. H. sparsum Friv.
ssp. silesiacum (Krause) Zahn var. Vaishovae Lengy. et 
Zahn. -— Folia basalia (p. e. 16:2,8 em) ubique, margine eostaque 
dorsali et in petiolo cum inferiore caulis parte densiuscule longe 
pilosa; pedicelli modice minutissime glandulosi et cum ramis leviter 
iloecosi, vix vel parce pilosi; involucra submodice pilosa); folia 
denticulata tantum. — Z ó l y o m :  Vaiskova-Tal bei Alsó- 
lehota (L).
57. H. levigatum W. =  Lachenalii — umbellatum.
ssp. Csákói Zahn. — L i p t ó :  Deményfalvaer Tal (L). — 
G ö m ö r: Engtal bei Dobsina (L). — S z e p e s :  Gölnictal bei 
Sztracena (L). — H o h e  T a t r a :  Felkertal (K).
ssp. eulevigatum Zahn a. genuinum 1. normale Zahn. — 
G ö mö r :  Pohorella (L). -— b. brevidentatum Zahn. — G ö mö r :  
Langenberg bei Dobsina (L).
ssp. levigans Zahn var. longepetiohdum Zahn. — Y a s'. 
Egyházasfüzes (Gáyer).
ssp. purpuricaule Zahn. — Gö mö r :  Wälder bei Dobsina 
(Czakó), Dobsinai Jégbarlang (Czakó). — S z e p e s :  Bikárkatal 
bei Sztracena (L), Tátrafüred (L).
ssp. trichodontoglossum Lengy. et Zahn. — Caulis 8—9 dm 
percrassus angulato-striatus breviter hirsutus superne cum anthela 
canus et brevissime dilute pilosus cymoso-paniculatus polyccpha- 
lus; pedunculis 15—25 mm modice breviter glandulosis vix di­
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sperse pilosis apice subincrassatis et 2—3 bracteolatis; ramis ad 
15, inferioribus remotis oblique erectis tenuissimis +  arcuatis ad 
12 cm longis, bracteis parvis angustis canescentibus obsitis. In­
volucra 9—11 mm obscura modice vel subdensiuscule (partim 
micro-) glandulosa +  epilosa, squamis sublatiusculis obtusiuisculis, 
interioribus angustioribus longe acuminatis acutiusculis vix dilu­
tius marginatis. Ligulae angustae vel latae, dentibus eximie sub- 
longe ciliatis. Styli lutei fuscescentes. Folia inferiora (partim emar- 
cida) late lanceolata longa (ad 20:3 cm), utrimque longe atte­
nuata, remote i t  longe acute 3—5 dentata, in summa quarta parte 
integral, latissime petiolata vel basi petioliformi sessilia, leviter 
breviter pilosa (petioli in foliis emareidis dense pilosi), sequentia 
magis magisque brevius attenuata vel sublate sessilia simililer 
dentata etiam magna, reliqua sensim vel (superiora) cito- decres­
centia longissime acuminata lanceolata vel angusta sublonge vel 
breviter dentata anguste sessilia subtus, summa utrimque floccos a.
— G ö m ö r  : Gölnictal bei Pusztamező (L). — Diese Form kor­
respondiert mit II. Lachenalii ssp. praeciliatum Z ahx  ( =  II. H o- 
toszczakii Kulcz. in Bosliny Polskié [1924]) durch die lang gewim- 
perten Blütenzähnehen.
58. H. umbellatum L.
ssp. eu-umbellatum Z a h n  var. monticola J ord . 1. eumonticola 
Z a h n . — H o h e  T a t r a :  Cscrber See (D). — var. serotinum
H ost. — Z ó l y o m :  Breznóbánya (L). — 2. intricatum Z a h n . — 
Va s :  Kőszeg (G-á y e r ). —  var. commune F r ie s . — G ö m ö r :  
Pohorella (L). —- var. Ogwenii L in ton , — Z ó l y o m :  Breznó­
bánya (L). — var. lineari folium W a ler . 1. angustifolium T ausch .
— S z e g e d :  Alsóásotthalmi erdő (K).
59. H. conicum A.-T. == umbellatum — prenanthoides.
ssp. eu-conicum Z ahn . — C sorb er See (D, K, L). — A\ urde 
früher für II. inuloides angesehen.
60. H. sabaudum L.
ssp. subi act ucaceurn Z ahn  ß. mediodensum 1. normale a. lati­
folium Z a h n . —  V a s :  Egyházasfüzes (G á y e r ).
ssp. subrectum J ord . a. genuinum 1. normale 2.. denticulo 
tum Z a h n . -—- V a s :  Talárerdő bei Kőszeg (G á y er).
ssp. vagum J ord . a. genuinum Z. 3. aviorum J ord . —  
P o z s o n y :  Weidritztal (D). — var. subvagum M urr  et Z a h n . — 
Va s :  Zwischen Ivánc und Ispánk (G á y e r ). — G ö m ö r :  Lan­
genberg bei Dobsina (L).
61. H. racemosum W. K.
ssp. tenuifolium H ost f. angustifolium Z a h n . — Va s :  Kő­
szeg  (G á y e r ).
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62. H. latifolium Spr. (brevifolium Tausch) |= umbellatum—
sabaudum.
ssp. brevifrons B orb. — Ya s :  Egyházasfüzes (G á y e r ),. 
zw. Ivánc und Ispánk (G á y e r ).
ssp. pomázense D e g . et Z a h n . —  S o m o g y :  Mike (K).
Über Osmunda regalis L. ín Süd-Kroatien.
Az Osmunda regalis L. dél-horvátországi előfordulásáról»
Irta • /  Ludwig R ossi (Karlovac).
Dieser schöne Farn sollte nach der Flora croatica p. 1306 
„in silvis paludosis plani ti erum veluti in illis ad Lekenik et 
Pescenica, ad Brebrovec et Okolje in Moslavina“ Vorkommen. 
Nach mündlicher Mitteilung hat ihn Herr Professor D r. G j u r a s i n  
um Lekenik vergeblich gesucht und da er an den übrigen er­
wähnten Standorten in neuerer Zeit auch nicht mehr gefunden 
wurde, gehörte er zu den Dubiosis der Kroatischen Flora.
Yor Kurzem wurde aber sein Vorkommen in unserem Gebiete 
doch wieder sichergestellt.
Gelegentlich eines Jagdausfluges hat ihn der Herr Major 
K olojman H orvat im Jahre 1916 in Knezgorica bei Yukmanicr 
etwa 13 km süd-östlich von Karlovac entfernt, an einem schat­
tigen, sumpfig morastigen Bergabhange gefunden.
Ich erhielt vom Genannten am 29. Juni 1917 drei sterile,, 
und am 13. Juni 1918. zwei fertile Exemplare aus jener Gegend.
Den zweiten Standort entdeckte ich am 9. Mai 1918 bei, 
einer Exkursion nach Jelsa Yelika etwa 4 km nord-westlich von 
Karlovac.
Links des Weges unterhalb der ersten Häusergruppe bog 
ich links in das Gebüsch und erblickte nach etwa 100 Schritten 
das erste Exemplar von Osmunda. Weiter schreitend kam ich zu 
einer kesselartigen Vertiefung, wo zahlreiche Gruppen dieser 
Pflanze anzutreffen waren, die in dichten Gestrüppe von Corylus 
Rubus, Pteridium etc., dazwischen einigen Erlenbäumen, wuchsen. 
Das ist der Hauptstandort dieser Pflanze. Vom Fusse der Berg­
lehne sickert fortwährend Wasser, das in Kinnen den Kessel 
durchfeuchtet und dabei schlammige und sumpfige Stellen her­
vorbringt.
Oberhalb dieser Niederung an sonnigen, scheinbar trockenen 
Stellen kommt sie auch ziemlich häufig vor, aber etwas niedrigeren 
Wuchses. Etwa 100 Schritte südlich von hier bemerkte ich auf 
einem sonnigen, mit Pteridium bewachsenen Hügel einige Gruppen 
dieser Pflanze.
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Von liier aus kommt man nach 3-400 Schritten und süd­
westlicher Richtung zudem Hohlwege oberhalb der Wasserleitungs- 
Quellen von Bori.
Gleich anfangs rechts stand eine starke, aus 40—50 Indivi­
duen bestehende Gruppe der var. acuminata und unmittelbar 
daneben befindet sich ein Standort der hier seltenen Drosera 
rotundifolia. Weiter westlich waren noch einige einzelne Indivi­
duen zu treffen.
Von allen diesen Fundstellen wurde ein reiches Material 
gesammelt und meistens an Ort und Stelle gesichtet, untersucht, 
gemessen und notiert.
Nach dem äuseren Aussehen der Pflanzen unterscheide ich eine:
1. Trockenform mit derben grünen Segmenten; überall an 
sonnigen trockenen Stellen anzutreffen.
2. Die Sumpfform mit schmalblätteriger Spreite und linealen, 
grau-grünen, weicheren Secundärsegmenten ; sie bevorzugt 
nasse, sumpfige Orte.
Am 9. und 25. Mai 1918 sammelte ich mehrere Stücke 
dieser Form, bei denen das oberste Drittel der Rhachis 
und die Nerven der fertilen Rispe dunkelrot und auch 
die sterilen Segmente rot gefärbt waren.
3. Schattenform (var. acuminata), mit breitästiger Spreite, 
breiteren, tiefgrünen, ebenfalls weicheren Secundärsegmen- 
ten. Kommt nur im Hohlwege vor.
Wenn man ein fertiles und ein steriles Blatt vor sich hat, 
wird man sogleich das eine von dem anderen unterscheiden kön­
nen. Dies trifft aber bei der Schattenform nicht immer zu. Es 
gibt mehrere von mir gesammelte Individuen, bei denen die Gestalt 
und Aussehen eines fertilen Blattes mit sehr kurzen Rispe voll­
kommen dem sterilen ähnelt. Solche Formen bezeichnete ich mit 
„Habitus des sterilen Blattes0
Über die Grössenverhältnisse des Wedels sowie der Anzahl seiner 
Teile erfahren wir das Nötige (in Centimetern) aus folgenden Tabelle:
U nd zw ar
S terile F ertile
Je lsa  V. Bori. Je lsa  V. ! Bori.
L au b b la tt hoch ... ... ... 60— 176 60— 187 _ _
B la tts tie l lang  .......... ... 22 — 53 22— 42 — —
B la tt am  G runde dick ... 0-3— 1.3 0 5 — 15 — —
Spreite  lang  ....................... 40— 113 40— 14 — —
S preite  b re it... ................ 37— 60 37— 75 — —
B la ttsp itze  la n g ................
P rim ärsegm ente  A nzahl 7— 13 7— 15
5—40
2— 11
3—46
4 5 — 12
Prim ärsegm ente  lang  ... 15— 35 21— 35 — —
P rim ärsegm en te  b re it ... 8— 11 8— 16 — —
Secuudärsegm ente Anzahl 7— 11 7— 13 — —
Secundärsegm ente lang 8— 11 8— 11 — —
Secundärsegm ente b re it 1-2— 1-4 1-2— Pb — —
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Die sonstige Beschreibung des Blattes und seiner Teile 
«entspricht vollkommen den Angaben in L uerssen’s Farnpflanzen 
p. 524—527 und wird hier übergangen.
Ausser Osmunda regalis L. forma normalis L uerss — obtusiuscula 
M ilde kommt hier noch vor :
forma crenato-lobata mihi, mit tief gekerbten gelappten 
Fiederehen. Jelsa Bori und Knezgorica.
var. interrupta Milde. Bei Jelsa SBlätter der forma crenato-lobata, 
hei Bori je 1 Blatt der var. acuminata und acuminata aurito-fssa.
var. acuminata Milde mehrere fertile Blätter von Jelsa 
nind Bori.
Yon Monstruositäten sind zu erwähnen m. crispa AVilld. Jelsa.
1 Stück der forma crenato-lobata bei Bori je 1 Stück der forma 
typica aurito-fissa. acuminata-cuneata, acuminata aurito-fissa und 
acuminata, sämmtliche fertil.
m. cuneata mihi = bifida mihi; einzelne Secundärsegmente haben 
die geöhrte Basis gespalten und keilförmig ausgezogen, 3 Blätter 
der var. acuminata (Schattenform) von Bori.
m. aurito-fissa mihi. Das erste abwärts gekehrte Fiederchen 
•einer Fieder, oder Fiederpaares sowie der höher stehenden Fieder­
paare ist an der Basis gespalten und gestielt, Aeste 2—3 mm und 
Ö'5 - 7'7 mm lang. Jelsa 1 Stück von crenato-lobata: Bori 1 
acuminata, 2 acuminata crispa und 1 acuminata-erosa, alle fertil. 
Im ganzen 2 Trocken- und 11 Schatten-Exemplare.
m. dissecta mihi. Einzelne abwärts gekehrte Fiederchen am 
unteren Bande fein linieneartig zerschlitzt. Bori.
m.erosa Milde. Jelsa, 1 St. von crenata, Bori, 3 St. von acuminata; 
sämtlich fertil.
AYas die Fertilitätsverhältnisse des AYedels anbetrifft, ist 
Folgendes zu bemerken:
Der verschiedenartigen normalen Bispe folgt die eine oder 
die andere oberste Fieder, oder Fiederpaar, gleichfalls verschieden- 
•artig sporangientragend; die Fertilität findet dann zuletzt in der 
obersten fertilen Fieder oder dem Fiederpaar ihr Ende. Ausser­
dem gibt es Formen nur mit fertilem Mittelstück.
Alle diese mannigfach verschiedenen Abweichungen und 
Modificationen, 82 an der Zahl, deren Aufzählung hier zu weit 
führen würde, wurden von mir beschrieben nnd im Osmunda-Fascikel 
meines Herbars, der im botanischen Institute in Zagreb auf bewahrt 
Ist, niedergelegt.
Am auffallendsten sind die Fertilitätsverhältnisse bei der 
Schattenform (var. acuminata) zu verfolgen. Ausser der bereits 
•erwähnten Form mit kurzen, meistens von den obersten Primär­
segmenten teilweise überdeckten fertilen Bispe, wodurch, das Blatt 
das Aussehen eines sterilen annimmt (habitu folii sterilis, mehrere 
Stücke), sind die obersten unteren Fiedern besonders beachtungs­
wert. Sie sind etwas breiter und geben infolgedessen dem Blatte
3*
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eine mehr rhombische Gestalt. Diese verlängerten Fiedern oder 
Fiederpaare, bis 4 an der Zahl (Luerssen erwähnt nur eines), sind 
verschiedenartig reichlich fruchtend und mitunter in eine längere 
fertile Endrispe ausgezogen; die Secundärsegmente derartiger 
Primärsegmente aber sind mit Sporangien reichlich besetzt: forma 
polysperma mihi (Bori, 16 Blatt der var. acuminata).
Am Standorte dieser Schattenform wuchsen 40—50 kräftige 
Exemplare, von denen über die Hälfte fertil war, im dichten 
Rubus-Grebiisch, dessen dichte Wölbung den Zutritt von Licht und 
Luft erschwerte und so die kurzen Endrispen verursachte, während 
die mehr offenen Seitenstellen eine üppigere Entwicklung der 
übrigen Organe erleichterten.
ImdrittenEntdeckungsjahre, 1920,nahm ich eineVerminderung. 
des Vorkommens der Osmunda wahr, die ich dem Abfällen der 
Erlenbäume zuschrieb. aber es müssen noch andere Ursachen im 
Spiele sein. Noch im Jahre 1923 war die Pflanze häufig anzu­
treffen, doch im Jahre 1925 sind nur mehr die Spuren von ihr 
geblieben. Um die Sache noch vor meinem Tode im’s Peine zu 
bringen, fuhr ich am 28 Juni 1931 in Begleitung meiner Nichte 
Frau Majorin J elena Miksic-E edelac, zur bewussten Stelle nach 
Jelsa Velika.
Als ich aus dem Wagen ausstieg und etwa 100 Schritte* 
bergauf zwischen dichtem Gestrüpp ging, ermüdete ich starkT 
was bei meinen 81 Jahren und einer 10-monatlichen Gebunden­
heit an das Zimmer kein Wunder w ar; so verzichtete ich auf das 
Weitergehen und setzte mich im Schatten nieder um auszuruhen.
Unterdessen gab ich meiner Nichte die nötigen Weisungen. 
Sie durchstreifte mit frischer jugendlicher Kraft zweimal die 
angedeuteten Fundstellen und berichtete mir Folgendes:
„In der kesselartigen Vertiefung fand ich 1 sterile und 4 
fertile Pflanze (früher eine Unmenge), oberhalb des Kessels an der 
Böschung nichts (früher häufig). Auf dem Pteridium-Hügel 8 fertile 
und 2 junge niedere Gruppen, (früher 2—3 Stöcke). Den Standort 
der Schattenform im Hohlwege von Bori konnte ich eruieren, fand 
aber dort nur je eine sterile und eine fertile Gruppe“.
Aus dem Berichteten ist zu entnehmen dass die Pflanze an 
einer Stelle ganz verschwunden, an anderen ihr Vorkommen be­
deutend reduziert war und dass sie sich nur an einem einzigen. 
Platze sichtlich vermehrt hat.
Wie ist aber diese scheinbare Vermehrung auf dem als 
Standort abnormen, offenen, trockenen und den Sonnenstrahlen, 
ausgesetztem Pteridium-Hügel zu erklären?
Sollte die Pflanze wirklich eingehen oder aussterben, was- 
wahrscheinlich in nicht allzuferner Zeit der Fall sein dürfte, so. 
mögen die im erwähnten Fascikel verwahrten vielen Trockenbelege 
verschiedener Kategorieen das beredete Zeugnis über die einst hier 
waltende reiche und üppige Osmunda-Vegetation, darbieten. 
Karlovac, am 21. Juli 1931.
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Neue Pilze aus Lettland.
II. M itteilung.
Von D r. G. v. M oesz (Budapest).
Leptosphaeria Smarodsii Moesz.
Maculis amphigenis, plerumque oblongis, arescenti-cinereis, 
lato brunneo cinctis; peritheciis epiphyllis, dense gregariis, vix 
erumpentibus, nigris, depresso-globosis, non papillatis, ostiolo 
25—37 /i pertusis, 125— 188 /t diam., contextu parenchymatico, 
membranaceo, brunneo; asicis, cylindraceis', clavatis vel subfusi- 
formibus, sursum rotundatis, basi brevi stipitatis, 8-sporis, 
57—65X7—10 ju, parce filiformi-paraphysatis; sporidiis 2—3-
sticbis, cylindraceo fusoidjeis, leviter curvulis, plerumque 5-sep- 
tatis, nonnunquam 6-septatis, ad septa vix constrictis, cellula tertia 
crassiore, 27—30X5 /q flavidulis, minute guttulatis.
Hab. in foliis languidis Convallariae majalis, prope Sigulda 
Latviae. Legit J. Smakods.
Erklärung der Abbildung 1. 1. Fruchtgehäuse 200-mal, 2. 
Asci 500-mal, 3. Sporen 1000-mal vergrössert.
1 . A bbild. L ep tosphaeria  Sm arodsii M o e s z .
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Plenodomus leonuri (Let.) Moesz et Smarods.
Den bei Adazi, in Lettland, auf Stengeln von Leonurus car 
diaca gesammelten Pilz halten wir mit Phoma leonuri L e t . 
identisch.
Fruchtgehäuse rundlich oder nieder gedrückt, 75—187 ju im 
Durchmesser, Ostiolum 5 /u breit. Pyknidenmembran 15—20 w dick, 
aus 4 Lagen von aussen braunen, innen hyalinen Zellen bestehend- 
Konidienträger fehlen. Konidien elliptisch, farblos, einzellig, mit 
undeutlichen, polständigen Öltröpfchen, 3'7—6X2 /r gross, in der 
Mitte des Fruchtgehäuses massenhaft, schleimig verklebt.
Der Pilz gehört der Gattung Plenodomus an und muss Pleno­
domus leonuri (L e t .) M oesz et S m arods genannt werden.
Die Fruchtgehäuse von Plenodomus labiatarum P e t . (Ann. 
Myc. XXI. 1922 p. 237) sind viel grösser (500—800 ju) und auch 
die Konidien dieses Pilzes besitzen grössere und gut sichtbare 
Öltröpehen. Im Falle unser Pilz mit Plenodomus labiatarum iden­
tisch wäre, muss er doch den älteren Karne „leonuri“ führen.
Pseudocytospora umbrina (Bon.) Moesz et Smarods.
Syn. Coronium umbrinum B o n . A lh  Geb. d. M yk. (1864) p. 132. Tab. II. 
Fig. 7.
Fusicoccum umbrinum B e r l . et V o g l . Add. Sy]]. Nr. 4657. — D ie- 
dicke in  K ryptfl. v. B randbg. IX. 311.
Cytosporina umbrina ( B o n )  O u d . Em im . Syst. F a n g  II. (1920) 
364. N om en nudum .
? Spliaerographium coryli B ich  Cat. Champ. Marn. No. 1766.
Fruchtkörper weitläufig, gleichmässig und- ziemlich dicht 
zerstreut, zwischen den Zellschichten des Periderms lagernd, an­
fangs flach kegelförmig von den äussersten Schichten des Peri­
derms bedeckt, später verlängert kegelförmig, die äussersten Zell­
schichten des Periderms unregelmässig aufreissend und von diesen 
seitlich umgeben. Stromata mit flacher Basis und rundlichem, 
oder flach abgestutztem Scheitel, bis 320 f.i breit, und bis 310 /<■ 
hoch, einzeln stehend oder zu 2—3 sich berührend, unten sogar ver­
wachsend. Die Wand'des Stroma ist nur seitlich und besonders am 
Scheitel gut und stark ausgebildet; hier ist sie 50—75 /u dick. Die 
Unterlage des Fruchtkörpers besteht aus einer ziemlich dünnen 
Schichte hellbi ärmlichen, kleinen* dünnwändigen, parenchyma- 
tisohen Zellen. Die seitliche Wand besteht aus mehreren Zellreihen, 
deren Zellen braun gefärbt, klein (2—3 ju) und parenchymatisch 
sind. Die Wand des Scheitels besteht aus einem mächtigen, dunkel­
braunen Gewebe, dessen Zellen etwas länger, als breit (5 /P) sind. 
Die inneren Zellen ringsum der Wände sind kleiner und heller. 
Der Fruchtkörper ist oben durch die Oeffnung des ziemlich un­
regelmässigen Mündungskanals durchlöchert, durch welche die 
hyaline Sporenmasse tropfenweise hervorquillt. Der Fruchtkörper
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enthält nur einen Hohlraum, dieser ist aber an der Basis durch
2—5 dünne, hellbraune Falten ganz unregelmässig gelappt. Aus 
den innersten Zellen der Wandfläche entspringen ringsum die 
schmalen, spindelförmigen, unten verzweigten, huscheligen, 20—30 
/4 langen, 1’5—2 ii breiten Konidienträger, deren gesummte Länge 
37 ju erreichen kann. Die akrogene Konidien sind spindelförmig,, 
auf- und abwärts spitzig, meistens mondfönnig gekrümmt, eia- 
zellig, hyalin, ohne deutliche Oeltropfchen, 12 5—20 y  lang* 
1'3—2’5 /4 breit.
2 .  Abbild. Pseudocytospora um brina  ( B o n . )  M o esz  et S m a ro d s .
Auf dürren Ästen von Corylus avellana bei Sigulda in Lett­
land, Apr. 1930, gesammelt von J. S marods.
Der Pilz könnte vielleicht auch als eine Cytosporina aufge­
fasst werden; dann könnten Cytosporina crataegi A llesch er  var. 
corylina F er r a r is  (in Malpighia 1904. p. 499) und Cytosporina 
Loanensis P oll. (1896), (in Atti Ist. Bot. Univ. Pavia II  Serie, 
Yol. Y. 1899, p. 43) mit unseren Pilz verglichen werden. Diese 
Pilze könnten wir aber nicht untersuchen und auch deren Beschrei-
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bung genügt nicht dazu, diese mit unserem Pilz für identisch zu 
•erklären. P etrák (in Hedwigia, LXY. 1925, p. 262) behauptet 
übrigens, dass Cytosporina eine Mischgattung sei.
Wir halten es für sehr wahrscheinlich, dass unser Pilz eigent­
lich nichts anderes ist, als Coronium umbrinum B onorden . (Nicht 
zu verwechseln mit Psecadia umbrina B onorden  =  Cytosporapsis 
umbrina v. H. auf Alnus glutinosa!). Die Form der Sporen und 
der Sporenträger des Coronium umbrinum spricht ziemlich neben 
unser Auffassung.
Es scheint uns weiter, dass der rätselhafte Sphaerographium 
coryli R ic h , viel eher mit Pseudocytospora umbrina, als mit einer 
Art der Gattung CollonaemeUa v. H. zusammenfällt, wohin von 
H o eh n el  diesen Pilz stellen versuchte. (Fragm. z. Myk. 1915. 
No. 912. S. 55). Anderseits meinte von H o eh n el , dass Sphaero­
graphium coryli R ic h , eine neue Gattung darstellt.
Erklärung der Abbildung 2. 1. Durchschnitte der Frucht­
körper 100-mal, 2. Querschnitte der Fruchtkörper 50-mal, 3. Ein 
Teil der Wand des Fuchtkörpers 500-mai, 4. Konidienträger und 
Konidien 1000-mal vergrössert.
Diplodina matricariae Moesz et Smarods.
Pycnidiis dense gregariis, epidermide tectis, dein erumpen­
tibus, nigris, globoso-depressis, 112—162 fi diam., ostiolo 5 ju diam, 
pertusis, contextu parenchymatico; oonidiis cylindraceis, ellipsoi­
deis vel oblongo-ovatis, utrinque rotundatis, medio uniseptatis, 
non vel plus—minus constrictis, hyalinis, guttulatis, 10—15 X 
3 5—5 ju.
3 .  Abbild. D iplodina m atricariae M o esz  et S m a ro d s .
Hab. in caulibus siccis Matricariae discoideae, prope Sigulda, 
Latviae. Legit J. Smarods. ,
Erklärung der Abbild. 3. 1. Durchschnitt des Fruchtkörpers, 
100-mal, 2. Fruchtkörper von oben, 100-mal, 3. Wand des Frucht­
körpers, 500-mal, 4. Konidien 800-mal vergrössert.
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Stagonospora leonuri (E. R ostr.) Moesz et Smarods.
Bei Adazi in Lettland fand J. S m arods auf den abgestorbe­
nen Stengeln von Leonurus cardiaca zwei Pilze, und zwar: auf den 
dünneren Stengeln eine Stagonospora und auf den dickeren einen 
Plenodomus.
Fruchtgehäuse der Stagonospora 160—275 g im Durch­
messer. Pyknidenmembran 12—25 g dick, aus 3—6 Lagen von 
isodiametrischen, dünnwandigen, aussen braunen, innen hyalinen, 
-5—10 g  grossen Zellen bestehend. Konidien zylindrisch, beidendig 
abgerundet, 1—3-zellig, schwach eingeschnürt, hyalin, mit wenigen
4. A bbild. S tagonospora leonuri (E. R o s t r .) M. e t S m.
sehr kleinen Öltröpfchen, 7 5—26X2’5—ß’2 g. Konidienträger 
fehlen. Die Konidien sitzen den Zellen der innersten Wand- 
sohichte auf.
Wahrscheinlich kann der Pilz als eine weiter entwickelte 
Diplodina leonuri E. R ostr . auf gefasst werden, deshalb wird er 
als Stagonospora leonuri (E . Rostr.) Moesz et Smarods einzu­
reihen sein.
Erklärung der Abbild. 4. 1. Durchschnitt des Fruchtkörpers, 
50-mal, 2. Wand des Fruchtkörpers, 500-mal, 3. Konidien 800-mal 
vergrössert.
Septogloeum populiperdum Moesz et Smarods.
Maculis amphigenis, magnis, saepe maximam partem folio­
rum occupantibus, cinereo-brunneis, indistincte zonatis; acervulis 
epiphyllis, subcuticulari-erumpentibus, albis, aggregatis', 120— 
250 g  diam., saepe confluentibus; conidiophoris dense aggregatis, 
cylindraceis, simplicibus, vel parce ramosis, hyalinis, continuis, vel
1—septatis, rectis, vel curvulis; usque ad 50 g  longis, 3'7—5 g 
crassis; conidiis acrogenis, fusoideis, apice attenuatis, basi rotunda­
tis, vel obtusis, rectis vel leviter curvulis, 1—3—septatis, ad me­
dium saepe valde constrictis, ibique secendentibus, 15—45 X 
X5—7’5 g , hyalinis, eguttulatis.
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Hab. in foliis Vopuli deltoideae, prope Salaspils Latvian, 
Legit J. Smarods.
Dieser interessante und auffallende Pilz kann mit den Pil­
zen: Septogloeum salicinum (P ec k ) Sacc., S. maculans H a r k n ., 
S. tremulae v. H. und S. saliciperdum A l l . et T ub . nicht identi­
fiziert werden; man kann ihn aber auch nicht als eine weiter ent­
wickelte Form einer, der von Populus bekannten Marssonina-Arten 
betrachten.
Konidienlager sich in der Epidermis entwickelnd, anfangs 
von der Kutikula bedeckt, enthält ausser den Konidienträgern
5. Abbild. Septogloeum  populiperdum  M. e t S m.
und zweizeiligen Konidien auch solche, und zwar in grosser Menge, 
welche 2—3 Querwände besitzen. Letztere sind 25—45X5—7’5 ja 
gross, haben eine Keigung sich in der Mitte entzwei zu teilen. Die 
zweizeiligen Konidien sind 15—30X5—7 5 g  gross; die Querwand 
befindet sich meistens in der Mitte, oft aber in oberen oder unteren 
Teile der Konidie.
Erklärung der Abbild. 5. 1. Konidienlager und 2. Konidien 
500-mal vergrössert.
Cladosporium salicis Moesz et Smarods.
Caespitulis in greges dispositis, per epidermidem erumpenti­
bus, verruciformibus, ca 1 mm diam, vel oblongis, compactiusculis, 
velutinis, olivaceo-fuscis; osmidiophoris ex hypostromate fuligineo 
ortis, dense fasciculatis, pallide olivaceo-fuscis, septatis, 125—150 /jl 
longis, 5—8 g  crassis, interdum parce ramosis, in catenulas coni- 
diorum abeuntibus; conidiis subfusiformibus, ellipsoideis, utrinque 
saepius obtuse papillatis, continuis, 12*5— 20X7— 8 ju, saepius di- 
dymis, 17*5—25X6—8 /g raro 2—3—septatis, 25—45X7—8 ju, 
ad septa non, vel leviter constrictis, dilute olivaceo-fuscis, levibus, 
eguttu latis.
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Hab. in ramis languentibus Salicis cinereae, prope Adazi 
Latviae. Legit J . Smarods.
Karaktéristisch ist für diesen Pilz, dass die Zellen der Ivoni- 
dienträger sieh fast unmerklieh in Konidien umbilden, welche 
noch längere Zeit mit einander in Zusammenhang bleiben. Die sich 
einzeln, paarweise, oder in kürzeren-längeren Ketten lostrennenden 
Konidien sind meistens zweizeilig, seltener 1- oder 3—4-zellig. 
Man könnte an Trimatostroma denken, doch schon die ganz un­
regelmässig lange Kettenstücke sprechen dagegen. Die Form der 
einzelnen Konidien, welche oft mit einer, oder auch beidendig mit
6. Abbild. C ladosporium  salicis M. e t  S m.
je einer kurzen, flachen Papille versehen sind, sowie die Art der 
Verzweigung deuten aber vielmehr an Cladosporium.
Dass dieser Pilz mit dem blattbewohnenden Cladosporium 
fusicladium Sacc. (in Malpighia XI. 1897. p. 321) auf Salix 
incana, in Oberitalien, in näherer Verwandtschaft steht, kann 
leicht möglich sein. Wir kennen aber Cladosporium fusicladium, 
leider, nicht.
Erklärung der Abbild. 6. 1. Durchschnitt eines Lagers
50-mal, 2. Konidienträger 250-mal, 3. Konidienträger und Koni­
dien 500-mal vergrössert.
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Phytographische Notizen
von : dr. Gy. Gáyer (Szombathely).
1. Doronicum caucasicum X hungaricum.
Das Vorkommen dieses Bastardes am Mecsek wird von J anka 
mit Berufung auf N endtvich in ÖBZ. XVII (1867) 232 erwähnt. 
Da jedoch die Angabe seither nicht bestätigt wurde und auch in 
N endtvich’s Herbar, das sich im Besitze des Ung. Nat. Museums 
befindet, nach Mitteilung J ávoeka’s diese Pflanze nicht vorhanden 
ist, hat J ávorka in Magy. Flora, 1137 das Vorkommen dieses 
Bastardes ganz richtig mit dem Zusatze „angeblich“ angeführt.
Nun brachte mir Freund dr. Aladár V isnya einige Doronicum- 
Exsiccaten, die er von Herrn István S zita, bischöfl. Geldwart in 
Pécs erhielt und die von demselben am 4. V. 1915 am M ecsek, 
■südl. des Lapiser Jagdhauses gesammelt wurden. Ein Exemplar 
erwies sich gleich beim ersten Blick als Doronicum caucasicum X 
hungaricum, und hatte bereits auf V isnya diesen Eindruck gemacht.
Das Rhizom ist dem D. hungaricum ähnlich gestaltet, be­
sitzt nicht die langen Ausläufer von caucasicum, hat aber gleich 
diesem in den Achseln lang bebärtete Schuppenblätter. Bei 
D. caucasicum gehen die Nerven am Blattgrunde fächerförmig 
auseinander, bei D. hungaricum aber laufen die drei mittleren 
Nerven noch weit in die Blattspreite hinein parallel und trennen 
sich dann in einem sehr spitzen Winkel. Beim Bastard laufen 
die 3 mittleren Nerven gleichfalls in die Blattspreite hinein und 
trennen sich erst dort, jedoch in einem breiteren Winkel, als bei 
D. hungaricum. Das Adernetz, das bei caucasicum stark, bei 
hungaricum schwach ausgebildet ist, hält beim Bastard deutlich 
die Mitte. Die Blattform ist rundlich-eiförmig bis eiförmig, am 
Grunde zusammengezogen und in den Stiel herablaufend. Blatt- 
rand schwach bis undeutlich gezähnt. Der Stengel höher und 
reichlicher beblättert, als bei caucasicum, mit längerem blattlosen 
Teile als bei hungaricum. Zahl der Stengelblätter am vorliegenden 
Exemplare 4, die unteren mehr caucasicum-'áhnYich. gestaltet, die 
oberen schmal, wie bei hungaricum. Die Hüllblätter schmal und 
lang zugespitzt, wie bei hungaricum, jedoch, besonders in der 
unteren Hälfte etwas breiter, als bei dieser Art, viel schmäler 
aber, als bei caucasicum, dessen Hüllblätter sich plötzlich ver- 
schmälern.
Den Bastard, der gleichsam die Mitte zwischen seinen Eltern 
hält, bezeichne ich mit dem binären Namen D. Sopianae Gáy.
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et Szita. Weitere feinere Unterschiede dürften sich in den Blüten 
finden, doch hätte diese Untersuchung ohne Beschädigung des 
zurzeit noch einzigen Beleges nicht durchgeführt werden können.
2. Symphytum tuberosum L. f. (mutatio) pseudobulbosum.
Differt a typo corollae laciniis linearibus, obtusis, ca 6 mm 
longis, 2 mm latis, initio porrectis, demum patentibus refexisque, 
sinubus obtusis seiunctis; nectariis triangularibus glandulosodenti- 
culatis cintherisque igitur e tubo corollae omnino prominentibus, 
stylo longe exserto.
Ich fand am 15. Y. 1931 zwei Exemplare dieser Pflanze 
(umgeben von einer Anzahl noch nicht blühender junger Pflänz­
chen) bei Kőszeg (Westungarn) in einem Föhren-Eiclienmisch- 
walde, in welchem 8. tuberosum sehr zahlreich vorkommt.
Eine entwickelungsgeschichtlich sehr bemerkenswerte Form,, 
deren Blüten auf den ersten Blick an 8. bulbosum erinnern, von 
diesem jedoch dadurch abweichen, dass bei S. bulbosum die- 
Korollenzipfel dreieckig und die Schlundschuppen verlängert sind,, 
während bei S. pseudobulbosum gerade das Gegenteil der Fall istr 
indem die Korollenzipfel schmal und verlängert, die Schlund­
schuppen aber dreieckig sind. Es ist von hohem Interesse, dass 
bei S. tuberosum die Anlage zur Bildung einer, dem 8. bulbosum 
in der Blütenform analogen Basse besteht.
3. Salix herbacea X serpyllifolia.
Yon den B astarden der S. herbacea m it der refatsa-Gruppe- 
ist bisher 8. subnivalis (herbacea X retusa) B rügg. m it der gonio- 
klinen 8. Richenii (superberbacea X retusa) M urr, dann S. Györffyi 
(herbacea X Kitaibeliana) Gáy. beschrieben worden. Der B astard 
S. herbacea X serpyllifolia wird in der AscHERSON-GRÄBNER-schen 
Synopsis (IV, 209) auf G rund einer Angabe G remli’s m it dem 
Bemerken e rw äh n t: „Ohne Diagnose aufgestellt. M aterial hegt 
n icht vo r“ .
Ich habe diesen Bastard in der Krakau (Kraggau) in Steier­
mark am 15. VII. 1931 am Grate des P reber (ca. 2600 m) und 
am 1. VIII. 1931 am T rübeck (ca. 2300 m) in Gesellschaft der 
auf beiden Gipfeln häufigen Eltern gefunden.
Von den vorhingenannten Bastarden unterscheidet er sich 
durch den gedrungenen Wuchs und die kleineren Blätter. Die 
Äste sind nur zum Teile unterirdisch. Der oberirdische Teil ist 
ziemlich reich beblättert (— 6), mitunter auch verzweigt. Diu 
Blätter in der Grösse zwischen den Eltern stehend (4—5 :8  mm),, 
eiförmig, elliptisch bis spatelig, stumpf oder spitzlich, der Form 
nach also dem serpyllifolia-Typus ähnlicher, doch bedeutend 
grösser und mit dem dichten Adernetze der herbacea, beim Ver­
welken und im Trocknen mit dem bezeichnenden Gerüche der
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retusa-Gcruppe. Weiblicher Blütenstand kopfförmig, wenigblütig 
(2—5) mit bis zum untersten Teil der Frucht hinaufreichenden, 
kahlen Tragblättern. Früchte gut entwickelt, Stiele etwas länger, 
als bei herbacea.
An der Richtigkeit der Deutung Gremli’s war und ist nicht 
zu zweifeln. Da jedoch seinen Namen bereits eine andere Weide 
trägt und dieser Bastard m. W. noch keinen binären Namen be­
kommen hat, so möchte ich denselben zu Ehren des für die Er­
forschung dieser Gegend der Steiermark so überaus hochverdienten 
Murauer Botanikers, Regierungsrat Bernhard F est als 8. Festii 
bezeichnen.
Lichenes suecici novi.
A uctore : V. Gyeln ik  (Budapest).
1. Alectoria Vrangiana G yelnik n. sp. — Thallus pendu­
lus, longus (ca. 10—20 cm), olivaceo-viridis, tenuiter lacunoso- 
inaequalis et minus contortus, spinulis minutis sparse instructus 
et sorediis albidis vel albido-viridescentibus munitus, K —. K C —. 
Sterilis. Pseudocyphellae nullae. — Similis Alectoriae jubatae (L.) 
A ch. var. jwolixae A ch., sed thallus tenuiter lacunoso-inaequalis, 
minus contortus, olivaceo-viridis et spinulis instructus.
Hab. in Suecia. Prov. Dalecarlia, par. Loksund, Laknäs 
(E. P. Y rang. N o. 263.)
Dedicavi in honorem domini E. P. Y rang (Falköping).
2. Peltigera Vrangiana G yelnik n. sp. — Sim ilis Peltigerae 
'Variolosae (Mass.) G yel. sed tha llu s tenu is, pellucidus.
Hab. in Suecia. Prov. Dalecarlia, par. Boda, Stygyforsen 
(E. P. Y rang. N o. 51)
Dedicavi in  honorem  dom ini E. P. Y rang (Falköping).
3. Peltigera suomensis G yel. var. norrlandica G yelnik
n. var. — Thallus digitatus, non incusus.
Hab. in Suecia, prov. Dalecarlia, par. Boda, Ostbjörka (E. P. 
Y rang. N o. 179.)
4. Peltigera lepidophora (N yl.) B itt. var. dalecarlica
G yelnik n. var. —  Thallus superne non incusus, isidiis superne 
plus minusve pruinosis.
Hab. in Suecia. Prov. Dalecarlia, par. Rättrik, Sjuberg 
(E. P. Y rang. N o. 220.)
5 Peltigera polydactyla (N eck.) H offm. var. neopoly- 
dactyla G yelnik n. var. —  A t}Tpo differt thallo pellucido.
Hab. in Suecia. Medelpad, Tuna (E riksson, sub Peltigera 
polydactyla.)
6. Nephroma reagens (B. de L esd.) G yel. var. protoreagens
G yelnik n. var. — Soredia omnino caesia, granuloso-pulverulenta. —
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Similis Nephromae parili A ch. var. caesio G yel. sed m edulla 
K  +  citrina.
Hab. in Suecia. Värmland, par. Sillerud, Norckärn, on stones 
in th e  wood (M agnusson, sub Peltigera scutata.)
Observatio. Die hier behandelten Flechten habe ich von 
Herrn E rik P. V rang (Falköping) zur Revision bekommen. Die 
Typen befinden sich im Herbar der Botanischen Abteilung des 
Ungarischen Nationalmuseums zu Budapest, die Kotypen dagegen 
im Privatherbar des genannten Herrn in Falköping.
Adatok Bulgária mohaflórájához.
Ein kleiner Beitrag zur Moosflora von Bulgarien.
Von: J. Szepesfalvi (B udapest).
Von Herrn D r. A. P énzes (Budapest) erhielt ich eine kleine 
Collection von Moosen zur Bestimmung, die er i. J. 1929 gelegentlich 
einer botanischen Sammelreise in Bulgarien uzw. im Rhodope- 
und Balkangebirge gesammelt hat.1) Im Folgenden veröffentliche 
ich die Resultate meiner Bestimmungen und hoffe, dass diese 
einen Beitrag zu den bryologisclien Arbeiten besonders von 
K ovaceff Y. (Mechove ot Bulgaria Russ. Naturforsch. Verein. 
1902:1), V elenovsky J . . (Neunter Nachtrag zur Flora von Bul­
garien. Öst. Bot. Zeitschr. 1902:115), P etkoff S. (Contrib. á 
1’étude des Hepatiques de Bulgarie. Period. Spis. Sofia. 1907:1), 
A rnaoudoff N. (La fiore bryologique de Vitocha. Jahrb. d. So- 
fianer Universität für d. J. 1906—7 u. 1907—8. 1909 : 1), P odpera J. 
(Ein Beitrag zu der Krytogamenflora der bulgarischen Hoch­
gebirge. Beihefte z. Bot. Centralblatt. Bd. XXVIII. 2. Abt. 
1911:173) liefern und so unsere Kenntnisse über die Moosflora 
von Bulgarien um einen kleinen Schritt fördern werden.
Hepaticae.
1. Reboulia hemisphaerica (L.) R addi. — Prope opp. Stani- 
maka ad monasterium Backovo, solo gránit., alt. ca 200—300 m.
2. Fegatella conica C ord. — In umbrosis prope pag. Cepe- 
lare, alt. ca 1000 m.
3. Lunularia cruciata (L.) D um. — Prope opp. Stanimaka 
ad monasterium Backovo, alt. ca 200—300 m.
4. Preissia commutata N ees. — Prope opp. Stanimaka ad 
monasterium Backovo, alt. ca 200—300 m. — Prope opp. Ka-
9  K urze Schilderung dieser Reise siehe im Bd. X X V III. 1929 (auf 
.S .  82) und im  Bd. X X IX . 1930 (au f S .  58) d ieser Z e itsch rift von Ö .  S zatala  
in  seinen B eiträgen zur Fiechtenfiora von B ulgarien.
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lofer in decliv. merid. mont. Jumrukcal, solo gneiss., alt. ca 
1600—1800 m.
5. Marchantia polymorpha L. — In umbrosis pr. opp. Stani- 
maka ad monast. Backovo, solo schist., alt. ca 2—300 m. — In 
umbrosis pr. pag. Cepelare, alt. ca 1000 m.
6. Lophozia incisa (Schrad.) D um. — In silvaticis pr. pag. 
Kalofer ad viam Jumrukcal, alt. ca 1500 m.
7. Plagiochila asplenioides (L.) D um. var. minor L indenb. —  
In silvaticis pr. pag. Kalofer ad viam Jumrukcal, solo schist, alt. 
ca 1500—1600 m.
8. Scapania dentata D um. — Inter opp. Pasmakli et Cepe­
lare in jugo Karamandza, solo erupt.-andes., alt. ca 1500 m.
9. Scapania undulata (L.) D um. — In umbrosis pr. pag.. 
Cepelare, alt. ca 1000 m.
10. Madotheca platypliylla D um. — In silvaticis pr. pag. 
Cepelare, alt. ca 1000 m.
11. Fmdlania dilatata (L.) D um. — Pr. pag. Cepelare ad 
viam Iivojna, alt, ca 700—800 m.
Musci.
12. Sphagnum acutifolium E hbh. — In turfosis ad jugum 
Cepelare pr. pag. Cepelare, alt. ca 1400 m.
13. Sphagnum amblyphyllum Kuss. — In turfosis pr. opp. 
Pasmakli ad viam Karamandza, alt. ca 1400—1500 m.
14. Sphagnum cymbifolium E hrh. — In turfosis ad jugum 
Cepelare pr. pag. Cepelare, alt. ca 1400 m.
15. Sphagnum Girgensohnii Kuss. — In turfosis pr. opp. 
Pasmakli ad viam Karamandza, alt. ca 1400— 1500 m.
16. Sphagnum obtusum W arnst. — In turfosis montis Kara­
mandza pr. opp. Pasmakli, alt, ca 1300—1400 m.
17. Sphagnum quinquefarium (L indb.) W arnst. — In turfosis 
ad jugum Cepelare pr. pag. Cepelare, alt. ca 1400 m.
18. Sphagnum subsecundum N ees. In turfosis ad jugum. 
Cepelare pr. pag Cepelare, alt. ca 1400—1500 m.
19. Sphagnum teres (Schimp.) A ngstr. — In turfosis pr. opp._ 
Pasmakli ad viam Karamandza, alt. ca 1400—1500 m. .
20 Fissidens cristatus AVils. — In monte Perilik pr. opp. 
Pasmakli, solo schist., alt. ca 1800 m.
2L Ceratodon purpureus Brid. — In apricis decliv. occid. 
montis Cepelare, solo schist., alt. ca 1000 m.
22. Distichium montanum (L am.) H agen (=  D. capillaceum 
(Sw.) B r. eur.) — In monte Cervena Stjana pr. opp. Stanimaka 
ad monast. Backovo, solo calc., alt. ca 1000 m.
23. Dicranoweisia crispula (H edw.) L indb. — Pr. opp. Stani­
maka ad monast. Backovo, solo gránit., alt. ca 200—300 m. —
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Pr. opp. Cepelare ad jugum Cepelare, alt. ca 1400 m. — Pr. opp.. 
Pasmakli, solo erupt.-andesit., alt. ca 1500—1600 m.
24. Dicranum scoparium ( L ) H edw. — In  silvaticis Piceae 
excelsae pr. pag. Cepelare, alt. ca 1000 m.
25. Leucobryum glaucum (L.) S chimp. — In umbrosis humi dis 
pr. pag. Cepelare, solo gránit.-schist., alt. ca 1000 m.
26. Encalypta ciliata (H edw .) H offm. — Inter pag. Cepelare 
et Hvojna, alt. ca 700—800 m.
27. Tortula muralis (L.) H edw . fo. incana B r. eur. — In 
decliv. occid. montis Cervena Stjana pr. opp. Stanimaka ad monast,. 
Backovo, solo calc., ait. ca 1000—1100 m. — In silvaticis pr. 
opp. Kalofer ad viam Jumrukcal, solo schist., alt. ca 1500—1600 m.
28. Tortula muralis (L.) H edw. fo. obcordata S chimp. — In 
decliv. occid. montis Cervena Stjana pr. opp. Stanimaka ad monast. 
Backovo, solo calc., ait. ca 900—1000 m. — In apricis pr. opp. 
Stanimaka in valle Stanimacika, solo calc., ait. ca 250 m.
29. Syntrichia inermis (B rid.) B ruch. — Pr. pag. Cepelare» 
ait. ca 1000 m.
30. Syntrichia subulata (L.) W e b . et Mohr. — Pr. pag. 
Cepelare ad viam Hvojna, ait. ca 700 — 900 m. — In silvaticis 
pr. pag. Kalofer ad viam Jumrukcal, solo schist., alt. ca 1500— 
1600 m. -—- Pr. opp. Stanimaka ad monast. Backovo, solo gránit.,. 
alt. ca 200—300 m.
31. Syntrichia subuläta (L.) W eb. et M ohr. fo. dentata B oul.. 
— In decliv. merid. montis Jumrukcal in silvaticis Fagi silvatici 
pr. opp. Kalofer, ait. ca 1300 m.
32. Syntrichia subulata (L.) W eb. et M ohr. var. subinermis 
W ils. — Pr. pag. Cepelare, ait ca 900—1000 m.
33. Desmatodon latifolius (H edw .) B r. eur. var. brevicaulis 
(Brid.) Schimp. — In decliv. montis Perilik ad opp. Pasmakli,. 
solo schist., alt. ca 1800—1900 m. — In declivibus merid. montis 
Jumrukcal,» ait. ca 1800—1900 m.
34. Grimmia apocarpa (L.) H edw . var. confertum F unck. 
(= Schistidium confertum B r. eur.). — Pr. opp. Pasmakli ad viam. 
Karamandza, alt. ca 12C0—1300 m.
35. Grimmia apocarpa (L.) H edw. var. gracilis S chwägr. —  
Pr. pag. Cepelare ad viam Hvojna, alt. ca 7Ö0—800 m.
36. Grimmia commutata H üb. — In rupibus pr. opp. Pas- 
makli ad viam Karamandza, solo erupt.-audes., ait. ca 1100 m. — 
In silvis caeduis pr. opp. Stanimaka ad monast. Backovo, solo 
andesit., ait. ca 200—300 m.
37. Grimmia pidvinata (L.) Smith. — In rupibus pr. opp. 
Pasmakli, solo erupt.-andes., ait. ca 1200—1300 m. — In monte 
Cervena Stjana pr. opp. Stanimaka ad monast. Backovo, solo- 
calc., ait. ca 1300 m. — In rupibus pr. opp. Pasmakli ad viam 
Kajkovo, solo erupt., alt. ca 900 m. — In rupibus orientalibus;
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pr. opp. Pasmakli ad viam Karamandza, solo erupt.-andes., alt. 
■ca 1200 m.
38-v Grimmia pulvinata (L.) Smith, fo. cana H a m m . — In 
monte Cervena Stjana pr. opp. Stanimaka ad monast. Backovo, 
solo calc.; alt. ca 1300 m.
39. Grimmia trichophylla G-rev. var. meridionalis S chimp. — 
Pr. opp. Stanimaka ad monast. Backovo, solo gránit., alt. ca 
200—300 m.
40. Rhacomitrium canescens (T imm) B rid. — In apricis decliv. 
occid. montis Cepelare pr. pag. Cepelare, solo schist., alt. ca 1000 m.
41. Funaria hygrometrica (L.) S ibth. — Pr. pag. Cepelare 
ad viam Hvojna, alt. ca 700—800 m.
42. Bryum caespiticium L. — In apricis decliv. occid. montis 
Cepelare pr. pag. Cepelare, solo schist., alt. ca 1000 m.
43. Bryum pollens Sw. -— Pr. pag. Cepelare ad viam Hvojna, 
alt. ca 700—800 m.
44. Bryum pallescens S chleich. — Pr. pag. Cepelare ad viam 
Hvojna, alt. ca 700—900 m.
45. Mnium undulatum AVeis. — In turfosis pr. opp. Pas­
makli ad viam Karamandza, alt. ca 1400—1500 m.
46. Aulacomnium palustre (L.) S chwägr. — In turfosis pr. 
■opp. Pasmakli ad viam Kamarandza, alt. ca 1400—1500 m.
47. Bartramia ithyphylla (H aller) B rid. — Inter opp. Pas­
makli et Cepelare in jugo Karamandza, solo erupt.-andes.. alt. ca 
1500 m. — In silvaticis Piceae excelsae pr. pag. Cepelare, ált. ca 
1000 m.
48. Philonotis fontana (L.) B rid. — In umbrosis humidis pr. 
pag. Cepelare, solo gránit.-schist., alt. ca 1000 m.
49. Timmia austriaca H edw. — In abietinis pr. opp. Pas­
makli ad viam montis Perilik, solo erupt., alt. ca 1200—1300 m.
50. Orthotriclium rupestre S chleich. — Pr. opp. Stanimaka 
ad monast. Backovo. alt. ca 200—300 m. — In rupibus pr. opp. 
Pasmakli ad viam Karamandza, solo erupt.-andes., alt. -ca 1000— 
1200 m.
51. Hedwigia albicaris (W eb.) L indb. — In rupibus pr. opp. 
Pasmakli ad viam Karamandza, solo erupt.-andes., alt. ca 1000— 
1200 m.
52. Leucodon sciuroides (L.) S chwägr. — In silvaticis pr. 
pag. Kalofer ad viam Jumrukcal, solo schist., alt. ca 1500—1600 m.
53. Climacium dendroides W. et M. — In silvaticis Piceae 
excelsae pr. pag. Cepelare, alt. ca 1000 m.
54. Thamnium alopecurum B r. eur. — Ad Bezdani pcelin 
non procul urbem Lukovit. Leg. J. K. U rumoff.
55. Thuidium abietinum (L.) B r. eur. — Pr. pag. Cepelare, 
alt. ca 1000 m.
56. Thuidium Philibertii L impr. — In umbrosis pr. pag. 
Cepelare, alt. ca 1000 m.
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57. Thuidium recognitum L indb. — In umbrosis pr. opp. 
Stanimaka ad monast. Backovo, solo schist., alt. ca 200—300 m.
58. Amblystegium Juratzkanum S chimp. — In silvaticis pr. 
pag. Kalofer ad viam Jumrukcal, solo schist., alt. ca 1500—1600 m.
. 59. Eurhynchium striatum (S chreb.) S chimp. — In silvaticis
Piceae excelsae pr. pag. Cepelare, alt. ca 1000 m.
60. Pterygynandrum filiforme (Timm) H edw . — P r. opp. 
Cepelare adjugum  Cepelare, alt. ca 1400 m.
61. Hypnum cupressiforme L. — In apricis decliv. occid. 
montis Cepelare pr. pag. Cepelare, solo schist., alt. ca 1000 m.
62. Rhytidiadelphus triquetrus (L.) W arnst. — In silvaticis 
Piceae excelsae pr. pag. Cepelare, alt. ca 1000 m.
63. Hylocomium proliferum (L.) L indb. — Ibidem.
64. Polytrichum piliferum S chreb. —- In apricis montis 
Cepelare pr. pag. Cepelare, solo schist., alt. ca 1000 m.
65. Polytrichum strictum B anks. — Pr. pag. Cepelare. alt. 
ca 1000 m.
Die xerothermen Relikte unseren Alpentäler und 
die „alpinisierten“ Xerothermen.
Yon f  Dr. Jos. Murr (Innsbruck).
Wenn wir die Flora der Alpentäler von Nordtirol und 
Vorarlberg durchmustern, so tr itt uns hier (es gilt dies für die 
Alpentäler, besonders die im Urgestein südwärts verlaufenden über­
haupt) die merkwürdige Erscheinung entgegen, dass xerotherme 
Arten bis in die Alpenregion ansteigen und sich dort reliktartig 
erhalten haben, und zwar auch solche, die sich unter klimatisch 
anscheinend viel günstigeren Bedingungen in den anstossenden 
Teilen der Haupttäler nicht finden. Es handelt sich hier augen­
scheinlich um eine Einwanderung in einer frühen postglazialen 
YVärmeperiode, ähnlich der Einwanderung keltischer und roma­
nischer Volksteile, deren Spuren gerade im Hintergründe der 
Täler am deutlichsten zu verfolgen sind.
Die Leitpflanze dieser alten Einwanderung ist der im Ur­
sprünge so eminent südeuropäisch—westasiatische Sadebaum oder 
Sävel (Juniperus Sabina L.), der heute kaum irgendwo im untern 
Verlauf des Haupttales (Inntales) erhalten blieb1), noch auch hier 
irgendwo sehr nahe an dasselbe herantritt.
In Folgenden möge diese alte Beliktflora einiger unserer 
Nebentäler in bezeichnenden Elementen vorgeführt werden.
i) N ur an  einer fa s t unzugänglichen  Stelle der M artinsw and bei Z irl 
w urde  ein R est der Ju n ip e ru s Sabina un fern  ih re r B egleiterin , der Viola, 
p in n a ta , gefunden .
4 *
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Ötztal.
Pinus silvestris noch von Birkkogl bei 2297 m. Juniperus 
Sabina bis oberhalb Rofen 2275 m. Allium montanum Rofen 
2000 m. A. strictum Tumpen 950 m. Thalidrum foetidum bis 
1770 m.
Berberis vulgaris in Seilrain bis 2200 m. Thlaspi alpestre 
bis Sölden 1400 m. Draba incana Unter-Gurgl 1700 m (Murr). 
Sempervivum araclinoideum am Brunnenkogel bis 2734 m. Poten- 
tilla argentea bis Yent 1950 m. Trifolium alpestre A7ent 1900 m. 
Linum montanum ob Längenfeld 1164 m. Androsace septentrio­
nalis ob Sölden bis ob Rofen 1400—2500 m. Artemisia Absinthium 
bis 1960 m. Hieracium florentinum Vent bis 2000 m. H. pallidum 
Sölden-Gurgl 1450—1650 m. H. sparsum ssp. Grisebachii Gurgl 
17—1900 m.
Stubaital.
Avenastrum pubescens Oberberg 1900 m. Melica ciliata Xeii­
st i ft 1000—1050 m. Luzula nemorosa bis 2100 m. Allium montanum 
Alpein 2100' m. Silene rupestris Eggessengrat 2500 m. Erica carnea 
Serieskamm 2370 m. Digitalis ambigua Oberiss 1900 m. Arte­
misia Absinthium Neustift 1000 m. Hieracium florentinum Alpein 
2000 m.
Brenner gebiet.
Juniperus Sabina 1070—1700 m. Melica ciliata ob St. Jodok 
1320 m (M urr). Stipa pennata Vennertal und Vals 1400 m. 
Luzula nivea Trins 13—1700 m. Allium strictum Pontigl 1200 m. 
Lilium bulbiferum Blaser 1900 m. Chenopoclimn foliosum Brenner 
1370 m. Dianthus silvestris bis 2050 m. Thalidrum saxatile am 
Hühnerspiel bis 2276 m. Erysimum silvestre var. pumilum am 
Finsterstem bis 2700 m. Arabis nova Vennertal 14Ö0 m. Draba 
incana u. ssp. Tliomasii Brenner 1100—1400 m. Potentilla pube- 
rula Inner-Vals 1500 m. (M urr). Polygala Chamaebuxus bis 
1800 m. Lathyrus heterophyllus Navis 16—1700 m. Seseli Liba­
notis Padaster 1600 m. Peucedanum verticillare bis 1350 m. 
Salvia verticillata am Blaser bis 1700 na. Campamda spicata am 
Griesberg bis 1600 m. Senecio rupestris Steinach bis Yinaders 
(M urr) Í050—1300 m.
Zillertal.
Juniperus Sabina Brandberg 1100 m. Sedum dasyphyllum 
Floite 1500 m. Rosa pomifera ebenda. R. tomentella Lanersbach 
11—1200 m ( Irma F ritz). Hieracium murorum ssp. tenuiflorum 
A.-T. (Südeuropäisch!) Lanersbach leg. I rma F ritz.
Aus Vorarlberg.
Montafon (oberes Illtal). A splenium ruta muraria Heimspitze 
2700 m. Juniperus Sabina Partsennen bei 1200 m. Allium cari-
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Matum bis 2000 m. Dianthus deltoides Zamangalpe 1700 m. 
Thlaspi alpesire bis Partsennen. Teucrium Scorodonia Schruns 
‘660 m.
Walgau u. Klostertal (unteres Illtal und Alfenztal) mit Arlberg. 
Juniperus Sabina Alpe Altenofen. Quercus Robur u. Qu. sessili- 
flora Diinserberg 1400 m (M urk). Saponaria ocymoides Hohe Prassen 
1900 m. Erysimum silvestre Schwarze Fur ka ca. 1900 m. Poten- 
■tilla rupestris in L benachbarten Gebirgskurve Hoch-Grummbach 
1670 m.; Lathyrus heterophyllus Flexenweg 1700 m (M urr). Cuscuta 
Epithymum Regensburger Hütte 1950 m. Orobanche gracilis Arl­
berg 1700 m. Aspenda cynanchica Muttersberg an Frassen 1400 m. 
Galium verum Arlberg 1800 m (M urr).
Diese wenigen Beispiele, zu denen sich zahlreiche Parallelen 
.nus anderen Seitentälern zusammenstellen liessen, mögen genügen. 
Wir haben unter ihnen bereits einige Arten genannt, wie Allium 
montanum, Dianthus silvestris, Sempervivum arachnoidum, welche 
heute bei uns neben den hervorragenden Xerothermen der Hänge des 
•Gurgltals als alpine Relikte angesehen werden. In Wirklichkeit 
(handelt es sich hier um eine lange Reihe von Arten südlichen 
Ursprungs und Charakters, welche in jener frühen Wärmeperiode 
bis in die Alpen anstiegen und sich dort zu Alpinen abhärteten 
‘(„alpinisiert“ wurden),1) unter veränderten klimischen Verhältnissen 
•aber zum Teil wieder ihre alte Natur entdeckten und in die 
^Gesellschaft ausgesprochen und dauernd thermophiler Arten an 
■die untersten, lieissesten Hänge des Gurgltals zurückkehrten. So 
.sind also jene seltsamen „xerotlierm-alpinen Florengegensätze11, 
von welchen zuerst K rasan, dann auch des öfteren ich ausführlich 
gehandelt habe,2) nichts Heterogenes mehr, als es den Anschein 
hat, sondern ziemlich eine im Ursprünge und Ende ebenbürtige 
thermophile Assoziationen.
Ich nenne von solchen scheinbar alpinen Relikten südlichen 
Ursprungs, die bei uns von heissen Stellen am Fusse des Kalk- 
gebirges begegnen:
Allium montanum, Thesium rostratum, Dianthus silvestris, 
Biscutella laevigata, Potentilla caulescens, Cotoneaster integerrima, 
C. tomentosa, Coronilla vaginalis, Viola pinnata, Laserpitium Siler, 
Prunella grandiflora, Teucrium montanum, Calamintha alpina, 
Globularia cordifolia, Buphth almum salici folium, Leontod on incanus.
Auf Urgestein oder Kalk und Urgestein begegnen in dieser 
Weise Rumex scutatus, Herniaria glabra, Silene rupestris, Thalic- 
trum saxatile, Th. foetidum, Sedum dasyphyllum, Sempervivum
!) Ich  habe diesen A usdruck z u e r s t : m einer A bhandlung „Form en­
kategorien  nach H öhenzonen“ Magy. Bot. Lap. Jg . 1931, S. 31 geh iauch t.
2) Alig. bot. Z eitschr. Jg . 1898, S. 175 f f ,  D eutsche bot. M onat sehr. 
Jg . 1904, S. 1 ff., A lig. bot. Z eitsch r. Jg . 1909, S. 100 ff. Neue Ü bersich t 
über die F a rn - und B lütenpflanzen von V orarlberg  und  L ich tenste in  
1923—26) III, 2, S. 449—455.
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arachnoideum, Arctostaphylos uva ursi, Bellidiasirum Michelii1) 
Hier adum amplexicaule.
Bei einigen gerne neben hervorragende xerothermen Arten 
resp. Relikten auftretenden Spezies tritt der alpine (alpinisierte) 
Charakter wenigstens bei uns noch stärker hervor, z. B. bei 
Biscutella, Kernera, Laserpitium latifolium, Euphrasia salisburgensisr 
Aster alpinus, Crepis alpestris, Hieracium bupleuroides, H. glaucumr 
H. Dollineri vom Busse der Südalpen bei Aethionema, Athamania 
mutellinoides, Veronica paederota. Aber auch bei diesen2) liegt 
ein ähnlicher südlicher Ursprung mehr weniger nahe. Traf ich 
doch Aster alpinus an unserem hervorragendsten xerothermen 
Reliktplatze bei Silz in Oberinntal, drei- bis achtköpfig (var. 
polycephalus A n zi— A. Garibaldii B ruegger) neben aufblühenden 
Aster Amellus, also augenscheinlich in der Pückentwicklung zur 
thermophilen Grundform; dieselbe Erscheinung tritt bei unserer 
so verbreiteten ,,Reliktform“ Euphrasia salisburgensis var. ramo­
sissima S chroeter gegenüber der einfachen oder wenig verästelten 
Alpenform entgegen, ebenso bei Gypsophila repens var. archetypa 
mh. von Fusse der Felsen von Mezzocorona im Trentino.
Merkwürdig ist, dass wie in der interglazialen Höttinger 
Breccie neben den thermophilen (Pontisebe Alpenrose, Silberpappel,, 
wilde Weinrebe, u. s. w .!) sich unsere Psaudoalpinen finden wie- 
Sorbus Aria , Polygala chamaebuxus, Arctost. uva ursi, Prunella 
grandiflora, Bellicliastrum Michelii, was darauf hinweist, dass damals 
noch eine geringere Differenzierung zwischen dieser Gruppe und den 
thermophilen bestand. Die in den Breccie vorhandene Acleno- 
styles alpina steigt in Trient neben dem obgenannten u halidrum 
foetidum und Athamantha cretensis (ssp. Vestina), Biscutella, 
Aethionema, Amelanchier, Cotoneastcr integerrima, Veronica bona- 
rota, Aster alpinus, Leontodon incanus, Hieracium Dollineri als 
„Glazialrelikt“ bis nahe an 200 m herab2) und die in unserem 
Interglazial stark vertretenen Salix glabra, welche bei Innsbruck 
heute nur in Schluchten wie in Gailtal bis gegen 900 m lierab- 
geht, findet sich am Monte Maranza bei Trient als unechte Alpine 
neben mediterranen Gehölzen wie Cotinus, Genista radiata, Labur­
num alpinum, Ostrya, Fraxinus Ornus u. s. w.
9  Solche A rten  w ie M inuartia  verna, G ypsophila repens, H eliai - 
them um  a lp es ire , V eronica fru ticu losa, G lobularia nudicau lis könn te  m an 
h ier noch anfügen .
2) dgl. m eine A bhandlung „I re s ti d e l'a  flora g laciale dei d in to rn i di 
T ren to“ („S tudi tr e n t in i“ Jg . 1922).
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Hárstanulmányok. — Lindenstudien.
V. Abhandlung.
Von' { Waáner (Budapest).
Tilia cordata M ill. Die Winterlinde wird allgemein für 
formenarm gehalten. S imonkai akzeptiert in seinem Werke: Hazánk 
és a földkerekség hársfajainak bíráló átnézete (Rev. Tiliar. Hung, 
atque orb. terr.) in Math, és Természett. Köziem. XXII. Buda­
pest, 1888. die als Art beschriebene T. morifolia mitgerechnet 
nur 7 Formen. V. E ngler zählt in seiner Monogr. d. Gattung 
Tilia, Breslau, 1909, 10 Varietäten auf. C. K. S chneider unter­
scheidet in seinem Illustr. Handbuch d. Lanbholzkunde Bd. II. 
Jena, 1912 p. 372 u. f. auch 10 Formen. G. H egi : 111. Flora von 
Mittel-Europa V. B. I. T. München (ohne Jahrzahl) erwähnt von 
dem „nicht allzu formenreichem Baum“ 17, eigentlich durch 
Streichung der var. Borbásiana H. B r., cymosa R b. u . oligantha 
R b. 14 Varietäten. Endlich bringt J ávorka in seinem Werke 
Magyar Flora, Budapest, 1925 die Beschreibungen von 11 Varietäten.
Im vergangenen Sommer richtete ich meine Aufmerksamkeit 
besonders auf das Studium der Winterlinde und konnte bald fest­
stellen, dass diese auch zahlreiche Parallelformen aufweist, die 
bisher nicht gesammelt, oder nicht beachtet wurden.
Viele Fachwerke durchblätternd überraschte mich die 
Diagnose der T. cordata in B eck v . M annagetta’s : Flora v. Nieder­
österreich, 2. Hälfte Wien 1893: „Griffel nur am Grunde flau­
mig“, welches Merkmal auch von H egi 1. c. p. 437: „Griffel nur 
am Grunde behaart“ übernommen wurde. Besonders frappiert das 
Wörtchen „nur“, denn man wird dadurch veranlasst anzunehmen, 
dass ganz behaarte Griffel bei den Linden sehr verbreitet seien. 
H. B raun gründete gerade auf dieses Merkmal seine T. Borbási­
ana ÖBZ, 1888- p. 139, deren Griffel im unteren Drittel be­
haart sind.
Nach T. Borbásiana fahndend untersuchte ich Tausende und 
aber Tausende Bäume und konnte feststellen, dass der Griffel der 
Winterlinde allgemein kahl ist und nur ganz selten findet man 
Bäume, deren Griffel im unteren Drittel, auch bis zur Mitte, 
ganz ausnahmsweise auch noch höher behaart sind, diese sind aber 
gerade die Varietäten, die entweder die eigentliche T. Borbásiana 
H. B r , oder deren Parallelformen darstellen.
Die Vermutung, dass T. Borbásiana eine Schattenform wäre, 
ist abzulehnen. Ganz unwahrscheinlich ist doch, dass Schatten 
eine Behaarung der Griffel schaffen könnte, und wäre dies wirk­
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lieh der Fall, müsste ja  T. Borbdsiana sehr häufig Vorkommen, 
denn T. cordata M ill, ist ja  bei uns in gemischten W äldern  sehr 
verb reitet und w ird als n ich t besonders gewünschter Banm ge­
schlagen und ist gerade darum  besonders als U nterholz sehr 
verbreitet.
Die Beobachtung bei B eck und H egi beruht höchst wahr­
scheinlich auf einem Irrtum. Lindenfrüchte, auch die der Winter­
linde, entwickeln oft an ihrer Spitze einen Kleinen Fortsatz, 
■einen kurzen Schnabel und auf diesem steht der Griffel. Dieser 
Fortsatz oder Schnabel ist selbstverständlich mit demselben 
Indument bedeckt, wie die Fruchtschale, also ±  angedrückt 
wollig, oder bei der Yariätet eriocarpa H em. ganz locker filzig. 
Bricht man den Griffel ab, besonders zur Zeit des Abblühens 
oder einige Tage später, so wird er in Tausenden und aber Tau­
senden Fällen vom Fortsatzende ganz glatt und kahl abbrechen ; 
ist er aber noch sehr jugendlich, so löst er sich sehr schwer vom 
Schnabel, manchmal bricht auch von diesem ein kleines Stück­
chen mit, oder wenigstens haften einige Häärchen am Grunde. 
Dies ist aber Trichome, die nicht zum Griffel gehören.
Ganz anders bei T. Borbdsiana H. Br. Hier ist der normal 
abgetrennte Griffel im unteren Drittel, oft bis zur Hälfte, aus­
nahmsweise in einzelnen Blüten auch noch höher hinauf behaart. 
Diese Behaarung ist auch mit freiem Auge aut sichtbar. Ich halte 
die Merkmale, die an den Sexualorganen auftreten für besonders 
Beachtenswerte, und akeeptiere daher die var. Borbdsiana H. B r. 
als eine ausgezeichnete Varietät.
Im vergangenen Sommer konnte ich nicht nur Borbdsiana 
selbst, sondern auch mehrere ihrer Parallelformen einsammeln.
Was das Induement der Fruchtschalen betrifft, so ist dieses 
allgemein sehr kurz, angedrückt wollig, oft verkaklend; die filzige 
Struktur des Indumentes erkennt man zumeist nur mit starker 
Lupe. Sehr selten sind bei uns Bäume mit lockerfilzigen Früchten. 
•Simonkai z. B. sah von dieser Varietät (nach B eck u . H egi wäre 
dies der Typus) aus Ungarn nicht einen einzigen Baum. So arg 
ist es freilich nicht, immerhin ist die var. eriocarpa H em. sehr 
selten, hat aber auch ihre Parallelformen, von welchen einige 
'bisher unbekannt waren.
Es sei noch erwähnt, dass man um den lockeren, meist rot­
braunen Filz der eriocarpa Früchte festzustellen, gar kein Yer- 
grösserungsglas braucht. Der Filz löst sicht oft in kleinen Flöck­
chen von den Schalen und ist durch diese heraBhängenden kleinen 
Fetzchen um so auffallender.
Neue Formen von T. cordata M ill, s in d :
var. Gáyeri W agn. Zweige kurz, hin- und hergebogen, 
reichblätterig (Krone mit ihren gedrungenen Blattbüscheln von 
weitem auffallend); Blätter kurz gestielt, klein, circa 3 cm 1 und
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4—5 cm breit, nierenförmig, zumeist ohne Spitze, oben abgerun­
det ; Blattrand stumpfgekerbt — gesägt; Flügelblätter ziemlich 
klein; Stiel 1—1V2, Spreite 5 cm lang — 1 cm b; Früchte circa 
5 mm, kugelig, anliegend schwachwollig.
Bei Kőszeg in Westungarn.
Zu Ehren des Universitätsdocenten Dr, J ulius G áyer benannt.
var. opima AVagn. Eine var. major Sp . mit grossen Flügel­
blättern ; oder aber eine v. lovgibracteata K irchn. mit grossen 
Laubblättern.
Bei Szár (Komitat Fejér).
var. subcymosa W agn. Eine var. major Sp . mit reich- 
blütigen Blütenständen (— 30 Blüten u. mehr).
Bei Sümeg, Eszterháza, Zirc. u. a.
var. exserta W agn. Eine typische cordata M ill, mit ver­
längertem Griffel. Griffel 5—8 mm 1.
Bei Eszterháza in Westungarn.
var. rostrata G áy. et W agn. Eine var. asymmetra B orb. mit 
eiförmiger, langgeschnäbelter Frucht. Schnabel circa IV2 mm 1.
Bei Alsórönök (Komitat ATas).
var. Waisbeckeri AVagn. Eine var. asymmetra B orb., deren 
Griffel im unteren Drittel (— bis zur Hälfte) behaart sind. (var. 
Borbásiana H. B r. hat normale (symmetrische), am Grunde 
deutlich herzförmige Blättör).
Bei K őszeg  in AVestungarn.
var. Dominicana AVagn. Eine v. major Sp. mit am Grunde 
{— bis zur Mitte) behaartem Griffel und vergrösserten Flügelblättern.
Bei Kőszeg.
var. Némethiana AVagn. Eine v. elongata Ah E ngl. (Blätter 
gross und bedeutend länger als breit =  eine grossblättrige ulmi- 
folia S cop., Flügelblatt normal) mit am Grunde (— bis zur Mitte) 
behaartem Griffel.
Bei Kőszeg.
Zu Ehren des Direktors E merich N émeth im Kőszeg benannt.
var. pseudo-eriocarpa AVagn. E in e  var. asymmetra B orb. 
m it lockerfilzigen F rü ch ten .
Bei Sümeg in Ungarn.
var. Ajtayana AVagn. Eine var. major S p . mit lockerfilzigen 
Früchten.
Bei Szár, AAcrátót, Gödöllő u. a.
Zu E h re n  des M in isteria lra tes E ugen A jtay b en an n t.
var. pseudo-cymosa AVagn. Eine v. eriocarpa H fm. m it 
reichblütigen Blütenständen.
var. Kronbergeri AVagn. Eine var. eriocarpa H km. mit etwas 
grösseren, circa G—7 mm 1., eiförmigen Früchten und sehr auf­
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fallenden, durchschnittlich 2 mm langen Schnäbeln. Der Griffel 
haftet am Fruchtfortsatz bis in dem Herbst.
Bei Diósgyőr in Mittelungarn.
Zu Ehren des Miskolczer Abtes J osef K ronberger benannt.
Tilia Stephani W a g n . (T. cordata M ill, x  heterophylla 
V ent, emend. S arg. v . monticola S arg.) Blätter mittelgross, circa 
9 cm 1, 7 cm b, am Grunde sehr schief; Zähne bespitzt, aufwärts­
gekrümmt ; Blattunterseite ±  sternhaarig und in den Nerven­
winkeln braun bebärtet; Flügelblätter ziemlich gross, gestielt,. 
8—14 cm 1, — 2 cm b ; Blütenstände 8—12-blütig, gespreizt* 
Früchte eiförmig, kurzgeschnäbelt.
Gepflanzt in Szeged.
Zu Ehren des Universitätsprofessors D r. Stephan G yörfey 
in Szeged benannt.
Tilia Tankaeana W a g n . Ein Bastard der Kombination 
„argentea X cordatau. Blätter klein, 4—5 cm 1 u. b; besonders 
die untersten nierenförmig, ungespitzt, abgerundet, ziemlich scharf 
gesägt; Zähne ±  bespitzt; Blattunterseite ziemlich dicht stern­
haarig; Flügelblätter kaum gestielt, circa 8 cm 1, — 1 cm b ; 
Früchte verhältnismässig gross, circa 1 cm 1, 6 mm d.
Dieser neue Bastard entspricht vollkommen der Kombination 
T. argentea D esf. var. parvifrons B orb. X T. cordata M ill. var. 
G áyeri W agn.
Bei Jutas (nächst Veszprém) in Ungarn.
Zu Ehren des Oberförsters A lexander T anka in Veszprém 
benannt.
Tilia semivitifolia W agn. (T. cordata M ill. X argentea 
D esf. v . subvitifolia B orb., oder cord. v. vitifolia W i e r z b . X argentea 
D esf.) Blätter ± gelappt, weinblätterartig. Sonst wie T. Jurdnyi- 
ana Smk.
Bei Gödöllő in Mittelungarn.
Tilia zirciensis W agn. Eine T. cordata M ill. X argentea 
D esf., aber mit am Grunde behaartem Griffel. Bei der Erzeugung 
dieses Bastardes wirkte also entweder T. argentea D esf. v . 
trichogyna Borb., oder T. cordata M ill. v . Borbásiana H. Br. mit.
Bei Zirc in Ungarn.
Tilia nyírségiensis W agn. Eine T. pallida W ierzb. (T. cor­
data M ill. X pseudorubra C. S chn.) mit grossen Flügelblättern.
Bei Sóstó (nächst Nyíregyháza) in Ungarn.
Tilia platyphyllos S cop. v. gracilis H. B r. in sched. (Herb. 
D r. A. v . D egen). Blätter klein 2V2—5 cm 1, 2—3 cm b, am 
Grunde ±  gerundet, beinahe glattrandig, gegen die Spitze zu 
stärker und ungleichmässiger gezähnt; besonders die Endblättchen 
mit einigen grösseren Zähnen, hie und da etwas gelappt; jugend­
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liehe Zweige, Blattstiele und Blattunterseite ±  behaart. Flügel­
blätter sehr klein, mit dem 1 cm 1 Stiel circa 5 cm 1 u. circa 
5 mm b ; Früchte länglich, gerippt.
In Kecskemét in Ungarn gepflanzt.
Tilia platyphyllos S cop. var. squarrosa H. Br. in sched.. 
(Herb. D r. A. v . D egen) Blätter klein : 3—5 cm 1 u. b ; gleich- 
massig fein gezähnt. Flügelblätter kurz gestielt, 4—5 (3—8) cm 1,
2— 3 cm b, Früchte gerippt.
Bei Eszterháza in AVestungarn.
Tilia platyphyllos S cop. var. subgracilis W agn. Der var. 
gracilis H. B r. sehr ähnlich, Blätter noch kleiner D/2—31/2 cm 
1 u. b ; Zweige u. Blattstiele kah l; Griffel am Grunde (— bis zur 
Mitte) behaart.
Bei Eszterháza in AVestungarn.
Tilia rubra DC. var. eszterházaensis AVagn. Junge Zweige- 
und kurze (1—2 cm 1) Blattstiele schwach behaart. Blätter klein r
3— 5 cm 1 u. b, am Grunde wenig schief, kaum herzförmig, 
dem Stiele gerade zulaufend oder schwach gerundet; Blattrand 
scharf gesägt; Zähne lang u. fein bespitzt; Blätter unterseits 
stark behaart; Flügelblätter klein, kurz gestielt, circa 7 cm 1 
und kaum 1 cm b ; Früchte circa 9 mm dick, kugelig, glatt und 
wolligfilzig.
Bei Eszterháza in AAAstungarn.
Tilia argentea D esf. var. subcalvescens AVagn. Eine klein­
blättrige Silberlinde (var. parvifrons B orb.) mit A  verkahlenden 
Blättern. A7ar. calvescens S chur hat so grosse Blätter wie die 
Stammform.
Bei Pécs, Balatonfüred, Ságvár u. a. in West- u. Südwest- 
ungarn.
Tilia argentea D esf. var. Somogyii W agn. Eine T. argentea 
mit etwas ungleichmässigen ßlattzähnen und sehr schmalen Flügel­
blättern. Flügelblätter 4—8 cm 1 und circa 5 mm b.
Bei Pécs, Alag u. a. in Ungarn.
Zu Ehren des Professors G eiza Somogyi in Pécs benannt.
Tilia argentea D esf. var. longirostra W agn. Eine T. argentea 
D esf. var. inaequalis S imk. mit ovalen, langgeschnäbelten Früchten. 
Schnabel circa 2 mm 1.
Bei Alag in Ungarn in Alleen gepflanzt.
Titia argentea D esf. var. rostellata AVagn. Wie vorige, aber 
ihre Blätter weinblattartig, gelappt, also eine T. argentea D esf. 
var. subvitifolia B orb. mit ovalen, geschnäbelten Früchten.
Bei Alag in Ungarn in Alleen gepflanzt.
Tilia Árpádiana AVagn. Ein Trippelbastard: T. argentea 
D esf. X vulgaris H ayne (T. cordata M ill. X platyphyllos S cop.) 
Der Tilia vidgaris H ayne sehr ähnlich, hat aber auf der Blatt-
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Unterseite ausser den einfachen Haaren auch _L Sternhaare.
Bei Tokaj in Ungarn.
Zu Ehren des Universitätsprofessors D r. Á rpád von D egen 
benannt.
T ilia Schw erini AVagn. Eine „ T. argentea D esf. X ameri- 
cana L .“ mit kleinen Laub- und grossen Flügelblättern. Ent- 
spricht also der Kombination: T. argentea D esk. var. parvifrons 
B orb. X T. americana L. v. euryptera V. E ngl. Blätter 5—8 
cm 1, 5—7 cm b, scharf gesägt, Zähne bespitzt, Blattunterseite 
von Sternhaaren ±  graufilzig. Flügelblätter beinahe sitzend, circa 
10 cm 1, 2—3 cm b, bandartig, weder gegen den Grund, noch 
gegen die Spitze zu verschmälert.
In Veszprém (Ungarn) gepflanzt.
Den sehr dekorativ wirkenden neuen Bastard benenne ich 
zu Ehren des Präsidenten der Deutschen Dendrologischen Gesell­
schaft Dr. H. c. F ritz G raf von S chwerin in Windisch-Wilmersdorf.
Tilia subneglecta AVagn. Eine T. neglecta Sp . mit gegen 
den Grund behaarten Griffeln. Bei der Erzeugung dieses Bastardes 
wirkte also entweder T. americana L. var. trichostyla AVagn., oder 
uber T. argentea D esf. var. trichogyna B orb. mit.
In Budapest gepflanzt.
Tilia Ludovici AVagn. Eine T. Elisabethae AVagn. (T. ameri- 
■cana L. X argentea D esk. var. subvitifolia B orb.) m it gegen den 
Grund ( —bis zur Mitte) behaarten Griffeln.
In Gödöllő (Ungarn) gepflanzt.
Zur Erinnerung an meinen verstorbenen, hochverdienten 
Professor D r. L udwig S imcnkai.
Tilia Jak ab ian a  AVagn. Eine „ Tilia americana L. X lietero- 
phylla V ent. emend. Sarg.“ mit grossen Flügelblättern. Flügel­
blätter — 14 cm 1, und — 4 cm br. Entspricht also der Kombi­
nation : T. americana L. var. euryptera Ah E ngl. X T. heterophylla 
Atent. emend. S arg.
Im Friedhofe der Stadt Pécs gepflanzt.
Zu Ehren des Seminardirektors D r. A dalbert J akab in Pécs 
benannt.

Magy . Botan. Läpok J j  h rg  X X X I. (1932) évf. 
Ung. Bot. Blatter f
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Hugo Lojka
1845—1887
Ein Blatt der Erinnerung.
Von : Dr. A. v. D egen  (Budapest).
Mit Portrait.
Das Gefühl der Dankbarkeit gegen einen Mann, dem ich viel 
Wissen, namentlich praktisches Wissen verdanke, veranlasst mich, 
der nachfolgenden Biographie H ugo L o jk a ’s einige persönliche 
Erinnerungen voranzuschicken, die trotz der seither verflossenen 
45 Jahre noch unauslöschlich in mir fortleben.
Die unvergesslichen Eindrücke einer ersten botanischen For­
schungsreise, die Belehrung über die Kunst des Reisens, knüpfen 
sich bei mir an die Person dieses in jeder Beziehung vortrefflichen 
Mannes.
Jugendeindrücke wirken ja besonders nachhaltig, auch ist 
man in seiner Jugend vielmehr geneigt sich für Ideen und Perso­
nen zu begesfern, an welchen man später, wenn man die Dinge mit 
kritischerem Blicke prüft, viel gleichgültiger vorübergeht.
Wenn ich aber jetzt, fast nach einen halben Jahrhundert,, 
alle Männer, die ich seither kennen gelernt habe, an mir vorüber­
ziehen lasse, so finde ich in diesem Kreise nur sehr wenige, deren 
Persönlichkeit eine so nachhaltige Erinnerung hinterlassen haben. 
Der Begriff der Persönlichkeit ist ja an und für sich schwer defi­
nierbar; es gibt ja viele Männer von Bildung, tadellossem Charakter, 
abgeklärter Lebensausschauung und anziehenden Eigenschaften, 
deren Verkehr angenehme Erinnerungen hinterlässt, ohne dass sie 
Persönlichkeiten gewesen wären.
So kann ich es mir auch noch heute nicht erklären, an was: 
es gelegen war, dass L o jk a  bei mir einen so tiefen Eindruck hinter­
lassen hat. In  der persönlichen Sympathie und gleichen Gesinnung 
konnte es nicht gelegen sein; denn wie ich bemerkt habe, war ich 
nicht der einzige, der diese Erfahrung gemacht hat, sondern alle, 
mit denen er in Verkehr getreten ist.
Man lernt Menschen am besten auf Reisen kennen. Da gibt 
es Lagen und Vorkommnisse, welche die Geduld und das Tempe­
rament auf die Probe stellen. Ich hatte Gelegenheit L o.tka sowohl 
in solchen Lagen, als auch im Verkehr mit Behörden, mit Ein­
heimischen, Fremden, Herren und Bauern zu beobachten, überall 
scheint er denselben Eindruck hervorgerufen zu haben; er war 
eine vornehme Persönlichkeit durch und durch, deren Wesen 
überall Achtung erweckt hat. AVar es seine polnische Abkunft,.
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seine Selbstbeherrschung, seine unerschütterliche Ruhe, seine 
imponierende Erscheinung oder die Zusammenwirkung aller dieser 
Eigenschaften? Zumeist ist es eine stark entwickelte Willenskraft, 
die im Wege der Selbstbeherrschung solche Charaktere hervor­
bringt. E r besass eine solche. Enlbehrungen der Jugend, eine 
hoffnungslose Liebe und viele andere Enttäuschungen mögen das 
ihrige dazu beigetragen haben ihn so rasch heranreifen zu lassen 
und einen tiefen Ernst über sein Wesen zu breiten. Ich habe ihn 
als einen Mann kennen gelernt, der niemals Unwahres sprach, 
niemals Unrechtes tat und sich immer so gab, wie er war, und dies 
genügte, um sich überall durchzusetzen.
Unsere Bekanntschaft wurde durch meinen unvergesslichen 
Freund V ik tor  von J a k k a , derzeit Kustos der botanischen Ab­
teilung am ungarischen Nationalmuseum, vermittelt. Dieser über­
raschte mich eines Tages mit der Vorweisung einer Sammlung 
kaukasicher Alpenpflanzen, die ihm L o jk a  von seiner i. J. 1885 
in Gesellschaft des namhaften Kaukasusforschers M. v. D échy 
durchgeführten Reise mitgebracht hatte und die wegen ihrer wun­
derbaren Erhaltung unser gemeinschaftliches Entzücken her­
vorrief.1)
L o jk a , der berufsgemäss nur Flechten sammelte, hatte gele­
gentlich dieser Reise ausnahmsweise auch Phanerogamen ge­
sammelt, von welchen er eine Collection von etwa 300 Arten mit­
brachte. Da er auch ein guter Kenner von Phanerogamen war und 
ihm das Sammeln von Blütenpflanzen während dieser schwierigen 
Expedition ungemein lästig war, nahm er nur ihm fremde Arten 
auf, wodurch er eine zwar kleine, aber an Raritäten und Novitäten 
sehr reiche Sammlung zusammenbrachte. Unter ganz besonders 
schönen Primeln, Genfiemen, Cruciferen, Saxifragen, Aetheopappus, 
Potentilla Oweriniana, Symphyandren fanden sich weitere höchst 
auffallende Typen, wie Axyris caucasica (S. L.) L ip s k y , der neue 
Ranunculus Lojkae S. L., die merkwürdige Celsia atropurpurea 
S. L., deren Zugehörigkeit zur Gattung Verbascum erst später 
durch eine scharfsinnige Untersuchung M urbeck’s 2) festgestellt 
worden ist, und die alle später in den Werken S om m ier’s und 
L e v ie r ’s (Enum. plant, in Cauc. lect. 1900), resp. D éc h y ’s (a. a. 0.
0 Die w ährend dieser R eise gesam m elten  P flanzen  b ildeten  das au s­
schliessliche E ig en tu m  L o jk a ’s , der an d ieser R eise n ich t a ls G ast D é c h y ’s , 
sondern  als zahlender R eisegefährte  teilnahm . So kam  der Teil, den er 
V. v. J anka  zu r B estim m ung überliess, in  dessen Besitz. Ich halte  es fü r  
n ö tig  diese Sachlage en tgegen  den durchaus irrigen  A ngaben, die in  D é c h y ’s  
K aukasusw erk  (Band III 1907, p 3) en th a lten  sind — h ier nachträglich  
rich tigzuste llen . Die F rage des B esitzes des gesam m elten M ateriales, e n t­
zw eite die zwei T eilnehm er schon w ährend  der R eise, a ls L o jk a  die 
A nsprüche D éc h y ’s , als völlig  ungerech tfe rtig te , au f das E n tsch iedenste  
.zurückw ies.
2) U ngar. Bot. B lätter, 1925:31.
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Band III.) auch abgebildet wurden. .Im Caucasus ist sein Name 
noch durch das von ihm entdeckte Cirsium Lojkae S. L. und die 
Lecanora Lojkae W aist, erhalten.
Beiderseitige Sympathie gestaltete unseren Verkehr bald zu 
■einem recht herzlichen, so dass mir L o jk a  schon im Frühjahr 1886 
■eine gemeinschaftliche Reise nach Bosnien, der Herzegowina und 
daran anschliessend nach dem Retyezátgebirge in Siebenbürgen 
vorschlug.
Er war zu der Zeit, als ich ihn kennen lernte, Professor an 
•der höheren Töchterschule in Budapest, ich Mediziner. Auch er 
hatte in seiner Jugend in Wien Medizin studiert und erinnerte sich 
oft seines Wiener Stubengenossen des späteren Marburger Gymna­
sialdirektors J ulius G lo w a c k i, der sich in der Folge zu einen 
namhaften Bryologen heranbildete. Doch konnte L o jk a  seine Stu­
dien Mangels an Subsistenzmittel nicht beendigen. Seine früheste 
Jugend war an Entbehrungen überreich; seine Lage besserte sich 
später in Eperjes durch freundliche Aufnahme und Unterstützung 
des Rektors F k ied k ic h  von H azslinszky , der sich ihm als väter­
licher Freund erwies. In Budapest hatte er es hauptsächlich durch 
Privatunterricht zu einem gewissen Wohlstand gebracht. Er be­
wohnte eine behagliche Wohnung im II. Stock des (heute neu auf- 
gebauten) Hauses Josefsplatz No 10, wo er sich ein eigenes Her­
barzimmer eingerichtet hatte. Seine Mittel erlaubten ihm auch die 
Erwerbung der wichtigsten Exsiccaten und einer lichenologischen 
Bibliothek, die meinem Ermessen nach ziemlich reich war. E r ver­
stand es, gut zu leben, er kannte von allem das Beste. E r kon­
struierte Herbarschränke, die nicht ihres Gleichen hatten; das 
Papier zu seinem Herbar wurde eigens für ihn durch die Herma- 
necer Papierfabrik angefertigt; der Leim, den er zur Befestigung 
seiner Flechten auf Papier verwendete, war von besonderer Be­
schaffenheit, die Werkzeuge, Meisel und Hammer, die er zum Ab­
sprengen der Flechtensubstrate benützte und die er in einem breiten 
Ledergürtel gesteckt um dem Leib gegürtet zu tragen pflegte, 
waren das beste, was zu beschaffen war; die Handfertigkeit der 
Steinbearbeitung erlernte er eigens von einem Steinmetz, bei dem 
er Unterricht nahm. Und so1 war er auch ein vorzüglicher Ivenner 
der touristischen Ausrüstungsgegenstände. Er hatte es schon gele­
gentlich seiner früheren Recsen erfahren, das bei Reisen in unwirt­
lichen Gegenden das Beste gerade gut genug sei; er kannte die Vor­
züge gewisser englischer Stoffe, englischer Zelte, einer guten 
Küchenbatterie, jene der amerikanischen Konserven und nicht zu­
letzt den Trost und das Behagen, dass eine gute Virginia-Zigarre, 
deren er täglich 10—12 Stück rauchte, nach vollbrachter Tat 
Abends beim Lagerfeuer hervorrufen kann. Diese trug er zu vieren 
in zugelöteten Blechdosen bei sich und die erste, die er mir nach 
■einem schweren Tag anbot, hat auch bei mir den Geschmack an
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diesem vorzüglichsten Produkt der alten ungarischen Regie er 
weckt, jede weitere erhält noch immer die Erinnerung an den ver­
storbenen Freund. Die obersten Grundsätze seiner Reisevorbereitun­
gen waren einerseits alles nötige mitzuhaben, andererseits nichts 
überflüssiges mitzuschleppen; ganz besonders bedacht war er auf 
Mittel, das Gesammelte gegen die Unbilden der Witterung zu 
schützen. Das vom englischen Touristen W h y m per  konstruierte 
Zelt, gewiss das beste, innen mit einen Mackintosh versehen, 
sicherte im Hochgebirge ein trockenes Lager. Seine vielseitigen 
Sprachkenntnisse, seine überlegene Ruhe und Wortkargheit mach­
ten ihn zu den angenehmsten Reisebegleiter, den man sich den­
ken kann.
Da unsere botanischen Gelüste verschiedene waren und sich 
gewissermassen ergänzten, herrschte immer vollste Eintracht; 
wenn sich unsere Wege wegen Verschiedenheit der ergiebigen 
Standorte auch oft trennten, konnten wir lins doch nicht verlaufen, 
da das lustige Klopfen seiner Hämmer ihn immer wieder auffinden 
Hess.
Das einzige Erbstück, das ich von ihm noch besitze, ist die 
HAzsLiNSZKY-sche Sammelmappe, die sich der Nestor der ungari­
schen Botaniker s. Z. aus Pappdeckeln anfertigen Hess, die in 
Eperjes 30 Jahre unter einem schweren Lithographenstain gelegen 
und dadurch eine solche Dichte erlangt hatten, dass sie seither 
(allerdings mit oft erneuertem Ueberzug) sowohl L o .t k a  während 
seiner vielen Reisen, als auch mich fast ein halbes Jahrhundert 
lang begleitet hat und noch heute ihrem Zwecke dient.
Die Reise durch Bosnien und der Hereegowina war i. J. 188G 
— 2 Jahre nach dem letzten Aufstand in der Krivoscie — nicht 
so leicht, wie sie später Dank einer musterhaften Administration 
dieser Länder wurde. Die Militärpost fuhr noch in Begleitung 
einer Gendarmerie-Escorte, auch die Ausflüge in das Gebirge wur­
den uns nur in Begleitung von Gendarmen gestattet. Es wurden 
zunächst die Umgebungen Sarajevos, dann von Konjica aus die 
Borosnica-, Prenj Planina und das obere Narenta-Tal, durchforscht, 
später sodann unser Standquartier in Vranduk im Bosnatal auf- 
geschlagen und zum Schluss noch das Spreca-Tal östlich von Doboj 
und die ziemlich oede Umgebung von Dolnja Tuzla begangen.
In Vranduk nahmen wir hauptsächlich der Symphyandra 
Hoffmannt wegen Aufenthalt, da ich mir in der Kopf gesetzt hatte, 
diese Pflanze wiederzufinden. Nach vergeblichen Suchen am linken 
Bosnaufer, fand ich sie eines Abends, gelegentlich Ueberschwim- 
mens des Flusses, am gegenüberliegenden Ufer in Menge. Mein 
lautes Rufen wurde vom Gendarmerieposten gehört, der in der 
Meinung, dass mir ein Unglück widerfahren wäre, alsbald mit einem 
Kahn mich mitsamt meiner kostbaren Beute zurückbeförderte.. 
Später trafen wir sie noch zahlreich im Spreca-Tale.
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W ir trennten uns in Bosna Brod, von wo L o jk a  nach Hause 
reiste, ich aber über Vukovár, Illők, Drenkova—Szvinicza—Orsóvá 
nach Herkulesbad fuhr. Wir trafen uns später wieder in Hátszeg, 
wohin ich über Karánsebes und den Eisernen Tor-Pass kam, um 
zusammen noch das Retyezátgebirge zu besteigen.
Dieses wilde und unwirtliche Gebirge, das mit seinen zahl­
reichen Kämmen, unendlich langen Tälern, gewaltigen Wasser­
läufen und seiner grossartig entwickelten Staudenvegetation wegen 
m Europa seines Gleichen vielleicht nur noch im Balkan oder in 
den Vorbergen des Kaukasus findet, war von jeher der bevorzugte 
Sammelplatz L o jk a ’s. Er sagte oft, dass er fast alle berühmteren 
Flechtenstandorte Ungarns genau kenne und auch ziemlich er­
schöpft habe, dass er aber mit dem Retyezátgebirge nicht fertig 
werden könne, da es schier unerschöpfliche botanische Reiehtümer 
berge. E r hat es von 1872 an, als er es zum ersten Mal in Beglei­
tung einer botanischen Gesellschaft unter Führung F r . v . H azs- 
lin szk y’s besuchte, wiederholt begangen, auch in Cholerajahre 
1873, als die Bewohner seines Standquartieres Malomvíz von Tag- 
zu Tag weniger wurden.
Ich habe das Retyezátgebirge seither auch noch zweimal von 
verschiedenen Ausgangspunkten aus bestiegen und muss ihm Recht 
geben. Seine Erinnerung möge dort das ihm gewidmete Hieraciwn 
Lojkae Deg. et Za hx 3) (//. lanatum Baumg. non ATll.) erhalten, 
das ich i. J. 1907 einmal in.einem kleinen Seitental des Riu Mure- 
Tales nach Bahmgarten wiedergefunden habe, die Erinnerung an 
unsere bosnische Reise aber eine damals entdeckte, auffallende 
Abart des Rotklee’s.4)
Das Gebirge ist ausserordentlich niederschlagreich. Regen­
güsse, Hagel, ja Schneestürme sind auch im Sommer häufig. Ein 
solcher überraschte auch uns am Ufer des hochgelegenen Zanoga- 
Sees, woi wir im Aug. 1886 unser Zelt aufgeschlagen hatten. Tage­
lang sammelten wir im strömenden Regen, über Nacht waren un­
sere nassen Kleider steif gefroren. Nach dem dritten Tag hatte ich 
genug und stieg ab. L o jk a  blieb noch einige Tage. Es war seine 
letzte Tour, denn die dort geholte starke Verkühlung führte zu 
einer Pleuritis, die seinem Leben noch vielen Monaten qualvollen 
Leidens ein Ende bereitete.
Als Kenner und vorzüglicher Praeparator von Flechten hatte 
Lojka bald einen Ruf erlangt, der durch seine zwei — heute sehr 
gesuchten — Exsiccatenwerke (Lichenotheca Hungarica, Licheno­
theca universalis) weit über die Grenzen unseres Landes getragen 
wurde. Ich sah bei ihm oft grosse, schwere Kisten, die aus frem­
den Ländern mit Flechtenmaterial gefüllt ankamen, das er aber erst
3) Ungar Bot B lätter 1908:115.
4) Trifolium pratense var. Lojkae D e g e n  in B a l d a c o , Ite r. Alban. V III. 
No 19 (1901). A. u. Gr. Svn. VI. 2 551 (1908).
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nach seinem Stil formte, bevor er es in seinen Exsiccaten zur Aus­
gabe brachte. Diese mühevolle Arbeit nahm sehr viel Zeit in An 
Spruch, begründete aber den Ruf seiner Sammlungen. Eine ganz 
besondere Sorgfalt wendete er der Praeparierung und Pflege seines 
eigenen Herbars zu, das sicher zu den schönsten existierenden 
Sammlungen gehört. Die Verwertung dieser Sammlung bereitete 
nach seinem i. J. 1887 erfolgten Tode den Erben, seinen zwei alten 
Schwestern grosse Sorgen. Obzwar es unsere Pflicht gewesen wäre, 
diese Sammlung unserem Lande zu erhalten, konnte für sie hier 
absolut kein 'Interesse erweckt werden. Das Ministerium und das 
Nationalmuseum lehnten den Ankauf trotz des geringen Preises 
(2000 fl.) ab, unser einziger Mäcen, der Kardinal Du. L u d w ig  
H ayn ald  lag schwer krank darnieder, L o jk a ’s Erben konnten die 
geräumige Wohnung, die sie 3 Jahre lang des Herbars wegen weiter 
mieten mussten, nicht länger halten, und so kam es in letzter 
Stunde i. J. 1890 zu einem Ankauf durch das K. K. Hofmuseum in 
"Wien, wodurch diese Sammlung, welche die Grundlage der unga­
rischen Flechtenflora enthält, doch wenigstens der alten Monarchie 
erhalten blieb. Es lag nämlich zu derselben Zeit schon ein Angebot 
aus der Schweiz (H e r b ie r  B o issier ) vor. Nach Mitteilung des da­
maligen Vorstandes der botanischen Abteilung, D r . A l e x . Z a h l- 
b ru ck n er , hätte man durch den Verkauf der Doublet-ten allein den 
Kaufpreis hereinbringen können. Die lichenologische Bibliothek 
erwarb F r ied la n d er  in Berlin, und1 so war nach kurzer Zeit alles, 
was dieser Mann durch emsigen Fleiss und grossen Arbeitsaufwand 
hier im Lande zusammengebracht hat, in alle Winde zerstreut.
L o jka  hatte sich durch seine jahrzehntelange, intensive Be­
schäftigung mit Flechten so viele Kenntnisse angeeignet, dass er 
die meisten Flechten ohne weiteres bestimmen konnte, nur bei kri­
tischen und neuen Arten war er äusserst vorsichtig und veröffent­
lichte nichts, das nicht vorher von den berümtesten Kennern wie 
N y l a n d e r , A rnold , L ah m , R ehm  und Stitzen b erg er  vorher be­
gutachtet war. So kam es, dass ein grosser Teil seiner Neuenf- 
deckungen von diesen Kapazitäten veröffentlicht wurde. Die Erfor­
schung der ungarischen Flechtenflora ist zum allergrössten Teil 
sein Werk. Als er als gänzlich verarmter und verlassener Knabe 
nach Eperjes kam, nahm ihn — wie oben erwähnt — der gütige 
F r ie d r ic h  von H azslinszky  in seinen Schutz. Schon als Mittel­
schüler hat er auf Anregung dieses väterlichen Freundes fleissig 
Flechten gesammelt und seine Sammlung bildete die Grundlage des 
HAzsLiNSZKv’schen  W e rk e s  über die ungarischen Flechten. (A Ma­
gyar Birodalom Zuzmó-Flórája. Budapest 1884.)
Da sich nun gelegentlich der Veröffentlichung seines Nach­
lasses zum letzten Male ein Anlass bietet, alle diese persönlichen 
Erinnerungen zu Papier zu bringen, so mögen sie zur Charakteri­
sierung dieses gediegenen Mannes und Forschers, der Öffentlichkeit 
übergeben werden.
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Lojka Hugó hagyatékának zuzmói.
Lichenes a divo H. Lojka relictae.
Auctore : Dr. Ö. Szatala.
Vierundvierzig Jahre sind verflossen, seit H ugo L o jka  
■seinen Lebenslauf beendet hat, doch ist während dieses langen 
Zeitraumes noch keine Veröffentlichung erschienen, die Aufzeich­
nungen über sein Leben und Wirken für die Nachwelt erhalten 
hätte. In der Geschichte der ungarischen Botanik muss er aber 
einen ihm gebührenden Platz unter den ersten Kryptogamen­
forscher unseres Landes einnehmen, als einer der Bahnbrecher, die 
in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts durch eifrige und 
ausgedehnte Sammeltätigkeit und gediegene Arbeiten Wesentli­
ches, ja Grundlegendes zur genaueren Kenntnis der Flora Ungarns 
geschaffen haben.
H ugo L o jka  ist am 6. Jänner 1815 in Gelsendorf bei Stryj 
in Galizien geboren. Sein Vater, ein evangelischer Geistlicher, 
stammte aus Mähren, verbrachte aber seine Studentenjahre in 
Presburg und ist seitdem ein treuer Anhänger Ungarns geworden. 
Er hat diese Liebe auch in seinen Kindern erweckt und gepflegt. 
Seine Beziehungen zu Ungarn sind durch seine erste Ehe noch 
innigere geworden, als er seine erste Frau aus einer eperjeser 
Familie heimführte. Nach dem Tode derselben heiratete er aus 
Preussisch-Sehlesien; aus dieser Ehe stammt H ugo L o jk a , der 
Botaniker.
H ugo L ojka  hat die Volksschule in Stryj, vier Klassen der 
Mittelschule in Lemberg, die übrigen aber i. d. J. 1858—1862 in 
Eperjes absolviert, wo die Verwandschaft der ersten Frau seines 
Vaters wohnte. Er kam sodann an die Universität in Wien und 
widmete sich der Medizin. Sieben Jahre verbrachte er hier, sich 
teils mit medizinischen, hauptsächlich aber mit botanischen Stu­
dien beschäftigend. Da er seine medizinischen Studien aus mate­
riellen Gründen nicht zum Abschluss bringen konnte, kam er nach 
Budapest und erwarb hier ein Mdtelschullehrer-Diplom aus 
Chemie, Physik und Malthematik. E r wirkte dann als Lehrer in 
Budapest, und zwar zuerst an einer Realschule, später an einer 
städtischen Mädchenschule, endlich aber an der staatlichen höheren 
Mädchenschule. Im Jahre 1886 von einer siebenbürgischen Reise 
zurückgekehrt, befiel ihn als Folge einer starken Verkühlung eine 
schwere Krankheit. Sein Zustand verschlechterte sich dermassen, 
dass er im Schuljahre 1886—87 schon den Unterricht aufgeben
5 »
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musste. Vergebens suchte er in Kissebes, Siebenbürgen, Erholung 
und: ist kurz nach seiner Rückkehr nach Budapest, am 7. September 
1887 im -12. Lebensjahre einer Brustfellentzündung erlegen.
Die lichenologischen Forschungen L o jk a ’s erstrecken sich 
sozusagen auf ganz Ungarn. Von 1862 bis zu seinem in 1887 er­
folgten Tode wandte er sich mit unermüdlichem Fleiss und Liebe 
der Erforschung der Fechtenflora seiner zweiten Heimat zu. Sein 
erster Lehrer, der uneigennützige Gönner und Ratgeber, war 
F r ie d r ic h  v . H azslixszky  in Eperjes, der ihn schon als Gymnasial­
schüler auf seine in der Umgebung von Eperjes veranstalteten 
Exkursionen mitgenommen und in die Botanik eingeführt hat. 
L ojka  hat seitdem überall, wohin ihn auch der Schicksal geführt, 
mit unermüdlichem Fleiss und grosser Saehkenntniss die Vertreter 
der Flechtenflora gesammelt und studiert. Eine besondere Vor­
liebe hatte er für die liptauer Seite des Königsberges, für das Retye- 
zátgebirge und die Umgebung von Herkulesbad. welche er öfters 
aufgesucht und deren Flechtenflora er sozusagen erschöpft hat.. 
Bei seinen Exkursionen wurden in der ersten Zeit, als er die hierzu 
nötigen Mittel noch schwer zusammenbringen konnte, auf H azs- 
lix szk y’s Empfehlung von der Ungarischen Akademie der Wissen­
schaften und vom kaloesaer Erzbischof D r. L . v . H ayxald  unter­
stützt. Später, als sich seine Verhältnisse besserten, hat er seinen 
Forschungen aus Eigenem grosse Opfer gebracht.
Doch auch im Erforschen der Flechtenflora ausserungarischer 
Gegenden leistete L o jka  Bedeutendes. So machte er bereits 1868 
kleinere Ausflüge nach Galizien und sammelte in der Umgebung 
von Sambor, Lemberg, Stryj und Krakow; in demselben Jahre be­
suchte er ausserdem noch den Kalenderberg in Niederösterreich 
und Tirol. Zwei Jahre vor seinem Tode führte er zwei grössere- 
Forschungsreisen durch; i. J. 1885 nahm er an der kaukasischen 
Expedition M. v. D é c h y ’s teil, 1886 aber an einer Reise nach 
Bosnien und der Herzegovina.
Seine publizistische Tätigkeit1 ist ziemlich bescheiden: sie 
umfasst bloss 7 Publikationen. Ausser den beiden i. J. 1868 erschie­
nenen kleineren xkufsätzen, in welchen er die Ergebnisse seiner 
galizischen und ndederösterreichischen Ausflüge veröffentlicht 
hat, bschränken sich die 5 übrigen ausschliesslich auf die unga­
rische Flechtenflora. Sie haben aber unsere diesbezügliche Kennt­
nisse bedeutend erweitert. Seine schönste Leistung aber war die 
Herausgabe der beiden Exsikkaten-Werke ,,Lichenes Regni Hun­
gáriái Exsiccati und „Lichenotheca universalis“, welche einen­
dauernden wissenschaftlichen Wert besitzen.
L o jka  hat sein Interesse für die Pflanzenwelt schon aus der 
Mittelschule mit sich gebracht. Als Schüler des Eperjeser Gym­
nasiums kam er in nähere Bekanntschaft mit seinem Lehrer und 
erstem Meister, F r ie d r ic h  v . H azslikszky  uncl diese Bekannt-
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schaft war zweifellos entscheidend auf seinen Entschluss, sein 
■ganzes Lehen lichenologischen Studien zu widmen. H azslinszky’s 
Einfluss äussert sieh auch in seinen 'botanischen Ansichten. Bis 
zum Ende seines Lebens konnte er sich von H azslinszky’s konser­
vativer und veralteter Arten-Auffassung nicht loslösen. Obwohl er 
schon in den 70-er Jahren enge Beziehungen mit den hervor­
ragendsten Lichenolcgen seiner Zeit, besonders aber mit dem Be­
gründer der modernen Lichenologie, N y la n d er , unterhielt, hat er 
auch noch in seiner letzten Arbeit folgendes geschrieben: „Worin 
ich aber Herrn N ylander  nicht unbedingt folgen kann, ist, dass 
er die verschiedene chemische Reaktion öfters für genügend hält 
zur Aufstellung einer neuer Art. Bei der Anwendung der „Admini­
cula chemriea“ habe ich bei fast jeder Gelegenheit gefunden, dass 
die Reaktion einer und derselben Art immer dieselbe bleibt, aber 
dieser Umstand kann noch kein genügender Anlass sein um neue 
Arten aufzustellen.“ Trotz dieser konservativer Auffassung hat er 
sich doch den Fortschritten der Wissenschaft gegenüber nicht ver- 
sohliessen können. So schreibt er eben in seiner obenerwähnten 
letzten Arbeit folgendes: „Seit der Herausgabe meiner früheren 
Arbeiten habe ich eingesehen, dass man den K orber— M assalongo- 
schen System folgend bei jedem Schritt auf Widerspräche stösst. 
Ich habe mich also entschlossen, das viel einfachere NYLANDER-sche 
System anzunehmen.“ Leider haben ihn die unausgesetzte Sammel­
tätigkeit und sein allzufrüh erfolgter Tod daran gehindert, sich 
von den niederdrückenden Fesseln der Autoritäten befreiend — ob­
wohl er alle gute Eigenschaften dazu besass: unermüdlichen Fleiss, 
gute Beobachtungsfähigkeit und kritischen Sinn — den Weg der 
vorurteilsfreien Forschung ein zu sch lagen. Seine kurzdauernde 
botanische Tätigkeit bietet dennoch ein glänzendes Beispiel, dass 
auch unter knappen materiellen und ziemlich isolierten wissen­
schaftlichen Verhältnissen, mit zäher, fleissiger und gewissenhaf­
te r Arbeit doch etwas Dauerndes und wissenschaftlich Wertvolles 
geleistet werden kann. Sein unbestreitbarer Verdienst ist, die 
Grundlage unserer Kenntnisse über die Flechtenflora Ungarns 
niedergelegt zu haben, auf welche die Nachkommen den ruhig 
bauen können. Wenn irgend jemand, so hat gewiss L o jk a  seine 
kulturelle Pflicht gegenüber seiner zweiten Heimat erfüllt und 
.sich hierdurch unsere ehrende Anerkennung gesichert.
L o jk a ’s Nachlass an Flechten, der vom Wiener Naturhisto­
rischen Hofmuseum angekauft worden ist, enthielt viel unbearbei­
tetes Material aus Ungarn. D r. A. Z ahlbrückner , vormaliger 
Direktor des Hofmuseums, hat vor ungarischen Botanikern öfters 
dem Wunsche Ausdruck gegeben, dass dieses Material von einem 
ungarischen Lichenologen bearbeitet werde. Vor etwa 5 Jahren
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wurde dieser Wunsch der Erfüllung näher 'gebracht-, als durch Ver­
mittlung des Herrn D k. F . F ilarszky  Direktor i. R . der botani­
schen Sektion des Ungarischen Nationalmuseums, Herr D r . K e iss- 
l e r , Direktor des Wiener Naturhistorischen Staatsmuseums, das 
in Frage stehende Material mir zur Verfügung stellte. Nun war 
ich bestrebt, diesem ehrenden Aufträge mit Begeisterung und vol­
lem Ehrgeiz umsomehr zu entsprechen, als ich der Meinung war. 
dass dadurch einerseits die Kenntniss der Flechltenflora Ungarns 
bedeutend erweitert, anderseits aber das unschätzbare Verdienst 
L o jk a ’s in richtiges Licht gestellt werden konnte.
Das bearbeitete Material umfasst Flechten aus Ungarns ver­
schiedenen, jetzt zum grossen Teil unter fremde Herrschaft ge­
stellten Teilen. Nachstehend sollen die in meiner Aufzählung vor­
kommenden Fundorte, geographisch geordnet, aufgezählt werden:
Ungarische Mittelgebirge : Badacsony, Tihany, Meleg­
hegy bei Nadap, Szentgellérthegy, Farkasvölgy und Lipótmező bei 
Budapest, Fülek.
Nordkarpathen: Á r v a e r  M a g ú r a :  Radovie Skaly 
bei Bresztova, Oszobita-Berg, Zuberec, Árvaváralja. L i p t a u e r  
A l p e n :  Roh ács, Chocs, Kopa bei Kralován. H o h e  T a t r a :  
Koiprova-, Nefcer-, Hlinska-, Mengsdorfer-, Felker-, Mlinica- und 
Gr. Kohlbach tal, Hincersee, Gr. Fischsee, K opapass, Tátrai tired. 
B é l a  e r  K a l k  a l p e n :  Faixblösse, Nesselblösse, Schuster- 
knöpfchen. Eisernes Tor, Stierberg, Drechslerhäuschen, Zugó 
(Podspady), Zsgyá rer-Pass, Sarpanec. N i e d e r e  T a t r a :
Teplicska, Dzurova-Berg, Holica, Orlova-Tal, Királyhegy (Königs­
berg, Kralova hola), Koritnyica. B r a n y i s z k  ó-G e b d r g e: 
Drevenyik und Herbich-Berg bei Szepesolaszi, Párkány-Berg und 
Lucsno-Tal bei Lipóc, Siroka, Radács, Osztróbach, Finta. Z i p s e r -  
G ö m ö r e r  E r z g e b i r g e :  Gölnicbánya, Svedlér, Szomolnok. 
Krasznahorka, Leánykő bei Jólész.
Ost- und Südkarpathen : V i h o r l á t :  Felsőremete. M ár ­
ma  r o s e r  A l p e n :  Pop Iván, Kabolyapolyána bei Gyertyán- 
liget. S i e b e n b ü r g e r  E r z g e b i r g e :  Vulkánberg bei Abrud- 
bánya. Detunáta bei Verespatak, Székelykő bei Torockó. B i h a r -  
G e b i r g e :  Vlegyásza. R u s z  k a-G e b i r g e .  B r a s s ó é  r-
G e b i r g e :  Cenk (Zinne) und Salamonköve. F o g a r a  s e r  A l ­
pen:  Királykő. P a r e n g-G e b i r g e :  Csetátye Boli, Zsiec-Tal, 
Síi ma Leorda. R e t y  e z á t - G e b i r g e :  Kolcvárer- (Riu sor). 
Valeriászka-, Riu maré-, Valye mare-Tal, Theu Zemenye-, Then 
miegra- und Zanoga-See, Bukura-Berg, Aragyes-Berg, Turku. 
Pirgu, Paracel, Gura Zlata, Zsgyabu.
Banat: Bilian- und Zselereu-Tal, Domugled bei Herkules­
bad, Sztrazsuc-Berg und Szvetnik-Tal bei Mehádia, Orsóvá, Tresz- 
kovác-Berg bei Szvinica, Kazánpass, Trikule, Vaiszlova.
Transdanubien: Harsányberg, Jakabhegy bei Pécs. 
Kaposvár.
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Kroatien: Fruska gora.
In meiner Arbeit werden 406 Arten und 236 Formen auf­
gezählt, wovon 2 Arten und eine Form für die Wissenschaft, 35- 
Arten und 87 Formen aber für Ungarns Flora neu sind. Diese letz­
teren Arten und Formen sind fett gedruckt. Die das Eigentum de» 
Wiener Naturhistorischen Staatsmuseums bildenden Flechten sind, 
mit der Abkürzung (in herb. W), diejenigen des Ungarischen 
Nationalmuseums mit (in herb. B) bezeichnet.
Schliesslich spreche ich meinen verbindlichsten Dank den1 
Herren De. F. F ilabszky, Dk. K. K eisslee, De. A. v. Degen,. 
De. G. Moesz, De. J. B. Kümmeble und De. G. Lengyel für ihre- 
mir in mehrfacher Weise geleistete Hilfe aus.
Pyrenocarpeae.
V e r r u c a r i a c e a e .
Verrucaria dolomitica (M ass.) K p h . ; Szat. Lieh. Hung. L 
1927. p. 347. — C o m i t .  F o g a r a s. In monte Királykő (No 5231 
in hb. W.), calcicola. — /. obductilis (N y l .) A. Z a h l b e . ; S zat. 1. c. 
p. 347. C o mi t .  L i p t ó. In valle Uhlarovo prope Teplicska (No 
763 in hb. W.). -—- C o m i t .  K r a s s ó - S z ö r é n y .  Herkules- 
fürdö (No 3073 in hb. W.), calcicola.
V. Hochstetten F e .; Szat . 1. c. p. 377. — C o mi t .  S z e p e  s. 
In monte Drevenyik prope Szepesolaszi (No 754 in hb. W.). — 
C o mi t .  S á r o s .  In monte Párkányhegy prope Lipóc (No 1 in 
hb. W.). — C o m i t .  Br a s s ó .  In monte Czenk prope Brassó (No 
5381 in hb. W.). — C o m i t .  H u n y a d. Circa antrum „Csetatye 
Boli“ prope Pet rozs én y (No 5314 in hb. W.); Retyezát, ad ruinas 
arcis Kolcvár (No 1927 in hb. W.), in valle „Riu sor“ (No 5333 
in hb. W.). — C o m i t .  K r a s s ó - S z ö r é n y .  Herkulesfürdó 
(No 2674, 4779 in hb. W.). in valle „Zselereu“ infra montem 
Domugled (No 2912 in hb. W.), calcicola.
V. integrella N y l .; Szat . 1. c. p. 348. — C o m i t .  H u n y a d. 
Circa antrum „Csetatye Boli“ prope Petro zsény (Női 5307 in hb. 
W.), calcicola.
V. saprophila (M ass.) T e e v . ; S zat . 1. c. p. 348. — C o m i t .  
S z e p e s. In monte Drevenyik prope Szepesolaszi (No 138 in hb. 
W.), calcicola.
V. verottensis M ass.; Szat. 1. c. p. 348. — C o m i t  P e s t .  
Budapest: Lipótmező (No 2574, 5001, 5009, 5012, 5018—21, 4958 
in hb. W.). — C o m i t .  L i p  tó. Circa ruinas arcis prope Liptó- 
ú jvár  (No 5083, 5090 in hb. W.). — C o m i t .  S z e p e s. In monte 
Drevenyik prope Szepesolaszi (No 4925 in hb. W.). — C o m i t .  
H u n y a d. In monte Slima Leorda prope Petrila (No 2067 in hb. 
W.); circa antrum „Csetatye Bóli“ (No 5254 in hb. W.). — 
C o m i t .  K o 1 o z s. Kolozsvár (No 1868 in hb. W.). — C o m i t .
Herkulesfürdő (No 2673 in hb. W.),K r a s s ó - S z ö r é n y .  
calcioola.
V. aethiobola W ahlb.; Szat . 1. c. p. 349. — C o m i t .  S z e- 
p e s. Prope Rókusz (in hb. W. ) . —- Co mi t .  H u n y  ad. Retyezát 
in valle „Rdu sor“ (No 4113 in hb. AY.); in rivulo pr. Ponorohába 
(No 3391 in hb. W.). — C o m i t .  K r a s s ó - S z ö r é n y .  Lun- 
kány (in hb. B.), supra saxa inundata.
V. Anziana Garov. — V. latebrosa Szat. 1. c. p. 356 non 
K b r . — C o m i t. L i p t ó. In monte Királyhegy pr. Teplicska 
(No 4382 in hb. B.). — C o m i t .  H u n y  ad.  Retyezát: in valle 
„Yalye Yaleriaszka“ (No 1766 in hb. W.). — C o m i t .  K r a s s  ó- 
S z ö r é n y .  Herkulesfürdő: in rivulo Cserna (in hb. W.); in valle 
Szvetnik (No 4858, 4859 in hb. W.), supra saxa inundata.
V. aquatilis M u d d ; S zat. 1. c. p. 350. —  C o mi t .  E u n y a d .  
Retyezát: in valle „Riu sor“ (No 5323 in hb. W.). — Co' mi l .  
K r a s s ó - S z ö r é n y .  Lunkány (No 1901 in hb. W.), supra saxa 
inundata.
V. cernaensis Z sch . —  V. devergescens N yl . ; S zat. 1. c. p. 353 
pr. p. —- C o mi t .  K r a s s ó - S z ö r é n y .  In rivulo Cserna prope 
Herknlesfürdő (in hb. AY.), supra saxa passim inundata.
V . devergescens N y l .; Szat. 1. c. p. 353 pr. p. — C o mi t .  
H u n y  ad. Retyezát: in valle „Riu mare“ (No 1562 in hb. W.), 
supra saxa inundata.
V. elaeomelaena (M ass.) A ral; Szat . 1. c. p. 354. —  C o mi t .  
L i p t ó. In monte Királyhegy (No 590 in hb. B.). — C o m i t .  
H u n y a d. Retyezát: circa lacum Zenoga-tó (No 1803 in hb. AY), 
supra saxa inundata.
V. flavicans Z sch . in Hedw., 67. 1927. p. 84. —  C o m i t .
H u n y a d. Ponorohába (No 4168, 4171, 4173 in hb. AY.), supra 
saxa calcarea inundata.
V. margacea AVatilb. ; Szat. 1. c. p. 356. -— C o m i t .  H u ­
n y  ad.  Retyezát: in valle „ATalye Yaleriaszka“ (No 1765, 3533 in 
hb. AY. 4, supra saxa inundata.
V. pachyderma A ral; Szat. 1. c. p. 358. — C o mi t .  S z e- 
p e s. In rivulo Mühlwasser pr. Rókusz; in flum. ,,Bialka“ pr. Javo- 
rina (in hb. AY). — C o m i t .  H u n y  ad. . Retyezát: in valle 
,,ATalye A^aleriiaszka“ (No 1765, 1767 in lib. AY), ad saxa inundata.
V. praetermissa Anzi; Szat . 1. c. p. 359. — C o m l t. H li­
n y  ad. Retyezát: circa lacum Zenoga-tó (No 1737); in valle ,,ATalye 
Yaleriaszka“ (No 1751 in hb. AY.), supra saxa inundata.
V. acrotella Ach.; Szat. 1. c. p. 349. /. fumosa Ata ix . ; S zat. 
1. c. p. 349. — C o m i t .  Sá r os *  In monte Párkányhegy pr. Lápóc 
(in hb. AY.). — C o m i t .  S z e p e s. In monte Laurentzi-Stollen pr. 
Gölnicbánya (No 249 in hb. B.). — C om  it. B e s z t e r c e -
N a s z ó d .  Szépnyir (in hb. AY.). — C o mi t .  K r a s s ó - S z ö ­
r é n y .  In monte Sztrazsuehegy pr. Mehádia (No 4844 in hb. AY.),
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supra saxa. — /. hypothallina V a in .; S zat. 1. c. p. 349. — C om i t. 
S z e p e s. In monte Drevenyik pr. Szepesolaszi (No 4926 in lib. 
W .). —  f. subathallina V ain , ;  Szat. 1. c. p. 349. —  C o m i t .  S z e- 
p e s. In monte Drevenyik pr. Szepesolaszi (No 4924 in hb. B.).
V. calciseda Dc.; Szat . 1. c. p. 351. —  C o mi t .  P e s t ,  In 
monte Gellérthegy ad Budapest (No 1916 in hb. W.). — C o m i  t. 
S á r o s .  In valle „Lacsnó-völgy“ pr. Lipóc (in hb. W.). — C o mi t .  
Má r a m  á r o s .  In monte Pop Iván pr. Feb érpatak (No 3863 in 
hb. W.). — C o m i t .  B r a s s ó .  In monte Czenk pr. Brassó (No 
5391 in hb. W.). — C o m i t .  F o g a r a s .  In monte Királykó (No 
5201, 5217—18 in hb. W.), calcicola. — var. crassa (Mass.) Arn.; 
Szat . 1. c. p. 351. — C o mi t ,  B r a s s ó .  In monte Czenk pr. 
Brassó (No 5371 in hb. W.).
V. coerulea v. benacensis (M ass., A r n .; S zat. 1. c, p. 352. — 
C o m i t .  L i p  tó . In regione Smrcina pr. Teplicska (No 4494 in 
hb. W.), calcicola.
V. cyanea M ass.; Szat . 1. c. p. 353. —  C o m i t .  B r a s s ó .  
In monte Salamonköve pr. Brassó (No 5399 in hb. W.), calcicola.
V. Filarszhyana Szat. in M. B. L. XXX. 1931. p. 135. — 
C o m i t .  M á r a m a r o s .  Supra saxa eruptiva in monte „Kabola“ 
supra balneum Gyertyánliget (No 4021, 4029, in hb. W.).
F. Floerkeana D alla  T orre  et Sa r n t ii. ; Szat. 1. c. p. 354. — 
C o mi t .  S á r o s .  Prope Singlér (No 5075, 5082 in hb. W.). — 
C o m i t ,  H u n y  ad.  Retyezátí: in valle „Riu sor“ (No 3458, 3480 
in hb. W.). — C o m i t .  K r a s  só - S z ö r é n y .  Herkulesfürdő
{No 3072, 2704—05 in hb. W.), supra saxa. — f. congregata 
( A r n .) A. Z a h l e r . —- C o m i t ,  K r a s s  ó-S z ö r é n y. Herkules­
fürdő (No 4832 in hb. W.), supra saxa,
V. interrupta (A n zi) S tn r .; S zat . 1. c. p. 356. — C o mi t .  
P e s t .  Budapest: Lipótmező (No 4954 n hb. W.), calcicola.
V. Keissleri Szat . in M. B. L. XXX. 1931. p. 136. — Co­
mi t ,  M á r a m a r o s .  Supra saxa calcarea in monte „Pop Iván“ 
prope pagum Fehérpatak (No’ 3873 in hb. W.).
V. m acui i form is Kph. — C o m i t .  S z e p e s. Magas- 
Tátra (No 700 in hb. W.), calcicola.
V. myriocarpa. H e p p ; Szat . 1. c. p. 358. —  C o m i t .  P e s t .  
in monte „Gellérthegy“ prope Budapest (No 1916 in hb. W.) — 
C o m i t .  S á r o s .  Singlér (No 5089 in hb. W.) — C o m i t .  
B r a s s ó .  In monte Czenk prope Brassó (No 5388 in hb. W.) — 
C o m i t .  H u n y a  d. Circa antrum Csetátye Bóli prope Petro- 
zsény (No 2115, 2120 in hb. W.) — C o m i t .  K r a s  s ó-S zű­
r é n  y. Herkulesfürdő (No 2900, 4794 in hb. W.), calcicola.
V. pinguis S t e r .; Szat. 1. c. p. 359. — C o m i t ,  K r a s s ó -  
S z ö r é n y .  Herkulesfürdő (No 2893, 2907, 4788, 4800 in hb. W.), 
calcicola. —  f. dealbata  Stn r . —  C o m i t .  K r a s s ó - S z ö -  
r é n y .  Herkulesfürdő (No 2889, 4791 in hb. W.), calcicola.
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V . rupestris S chrad .; Szat. 1. c. p. 359. —  C o m i t .  P e s t ,  
Budapest: Lipótmező (No 4997, 5005—06, 5015, 5017 in hb. W.). 
— C o m i t .  L i p t ó .  Liptóújvár (No 4505 n hb. W.) — C o mi t .  
M á r  a m a r  os. In monte .,Pop Iván“ pr. Fehérpatak (No 3896 
in hb. W.) — C o mi t .  H u n y a d .  Bajesd pr. Púj (No 4178, 
4222—25 in hb. W.); Retyezát: in valle „Riu sor“ (No 3478, 
3480 in hb. W.), calcicoila. — C o m i t .  B i h a r .  In regione Rögö­
sei m. Ylegyásza (No 5403 in hb. W.). — f. confluens (M ass.) 
A r a .; Szat. 1. c. p. 361. —  Comi t .  P e s t .  In monte Gellérthegy 
pr. Budapest (No 1907 in hb. W.) — C o m i t .  H u n y a d .  Re­
tyezát: in valle ,,Riu sor“ et ,,Valve YaFriaszka“ (No 1588, 1743 
in hb; W.).
V. sphinctrina A c h .; S zat. 1. c. p. 361. —  C o m i t .  P e s t .  
Budapest: Lipótmező (No 5014 in hb. W.) — C o m i t .  G ö m ö r. 
In monte Leánykő pr. Jólésiz (No 45 in hb. W.). — C o m i t .  S z e- 
p e s. Tatra: in monte Vaskapu (No 4519 in hb. W.); in monte 
Drevenyik pr. Szepesolaszi (No 4897 in hb. W.). — C o m i t .  
B r a s s ó .  In monte Czenk (No 5375, 5384 in hb. W.). — C o m i t .  
H u n y a d .  Ponorohába (No 3387 in hb. W.); circa antrum Cse- 
tátye Bóli pr. Petrozsény (No 2116 in hb. W.); in monte Slima 
Leorda pr. Petrila (No 2068 in hb. W.). —- C o m i t .  K r a s s ó -  
S z ö r é n y ,  Herkulesfiirdő (No 2907, 3069—70, 3261, 4800 in 
hb. W .) , in valle „Zselereu“ (No 1132 n hb. B.), calcicola. — f. 
baldensis (M ass.) Sta r .; Szat . 1. c p. 362. — C o m i t .  G ö m ö r .  
In monte Leánykő pr. Jólész (in hb. W.). — C o m i t .  B r a s s ó .  
In monte Czenk pr. Brassó (No 5380 in hb. W.). — C o mi t .  
H u n y a d .  Circa antrum Csetatye Bóli pr. Petrozsény (No 2119 
in hb. W.).
V. subcincta N y l .; Szat. 1. c. p. 362. —  C o m i t .  Á r v a ,  
In regione Muesnica pr. Bresztova (No 421 ad Nyl. in hb. W.). — 
C o mi t .  L i p t ó .  In regione Smrcina ad Teplicska. (No 4495 in 
hb. W.), calcicola.
V. controversa M ass.; Szat. 1. c. p. 363. —  C o m i t  S z e p e s ,  
In monte „Laurentzi Stollen“ pr. Gölnicbánya (No 249 in hb. W.), 
calcicola.
V. fusca P er s . ; Szat. 1. c. p. 364. — C o m i t .  P e s t .  Buda­
pest: Lipótmező (No 5005 in hb. W.). — C o m i t .  L i p t ó .  Liptó­
újvár (No 4503 in hb. W.). — C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát: in 
valle .,Riu sor“ (No 3463 in hb. W.), calcicola.
V. fuscella (T ttra.) A c h .; S zat. 1. c. p. 364. —  C o m i t ,  
P e s t .  Budapest: Lipótmező (No 5001 in hb. W.). — C o m i t .  
H u n y a d .  Circa antrum Csetatye Bóli pr. Petrozsény (No 2108 
pr. p. in hb. W.). — C o m i t .  K r a s s ó - S z ö r é n y .  Herkules- 
fürdő (No 4769 in hb. W.), calcicola,
V. lecideoides (M ass.) Tret.; Szat. 1. c. p. 365. — C o mi t .  
A r a n y o s - T o r d a. In monte Székelykő pr. Torockó (No 4138,
75
in hb. W.), calcicola. —  var. minuta (N ass.) H e p p .; Szat. 1. c. p . 
366. — C o m i t .  Z a l a .  Tihany (No 5464 in hb. W.).
V. macrostoma Duf. ; Szat . 1. c. p. 366. — C o mi t .  H u-
n y a cl. In monte Slima Leordia pr. Petrila (No 2059 in hb. AV), 
calcicola.
V. nigriscens P e e s .; Szat. 1. c. p. 366. — C o m i t .  P e s t .  
Budapest (No 2574 in hb. W.); Lipótmező (No 4962, 5006, 5010, 
5016—18inhb. W.). — C o m i t .  L i p  tó. In valle Orlova pr. Tep- 
licska, circa fluv. Vág pr. Teplicska (in bb. AV). — C o m i t .  S á ­
ros .  Eperjes, in valle Lacsnó pr. Lipóc (No 353 in hb. W.). — 
C o m i t .  lArad.  Infra minas arcis Solymos pr. Máriáradna (No 
1624 in hb. AV). — C o m i t .  B r a s s ó .  In monte Királykő (No 
5223 in hb. AV.) — C o mi t .  H u n y a d. Bajesd pr. Puj (No 4178. 
4217), Puj (No 4180); Retyezát: in valle ,,Riu sor“ (No 3476, 
3478, 4101 in hb. W.). —- C o m i t .  K r a s s ó '  - S z ö r é n y .  Her- 
kulesfürdö (No 2908, 2970); in monte Sztrazsuehegy pr. Mehadia 
(No 4856); prope Trikuli (No 2648 in hb. W.), saxicola.
V. virens N yl.; Szat. 1. c. p. 368. — C o m i t .  S z e p e s. In 
monte Hebriehhegy pr. Szepesolaszi (No 803 a in bb. AV). — 
C o m i t .  H u n y a d. Bajesd pr. Puj (No 4217 in hb. W.), saxicola.
V. viridula (S c iie a d .) A ch . ; Szat. 1. c. p. 369. — C o m i t .  
P e s t .  Budapest: Lipótmező (No 5000 in hb. W.), saxicola.
Tlielidium absconditum (H e p p ) R a b h .; S zat . 1. c. p. 369. — 
C o mi t .  B r a s s ó .  In monte Czenk pr. Brassó (No 5373); in 
monte Királykő (No 5205 in hb. W.). — C o m i t .  H u n y  ad . 
Circa antrum Csetátye Bóli pr. Petrozsény (No 5262 in hb. AV). 
calcttioola. —  f. brachysporum  Z scii. —  C o m i t .  K r a s s ó -  
S z ö r é n y .  Herkulesfürdő (No 3207 in hb. AV). — f. juvenile 
A r x . ; Szat. 1. c. p. 369. — C o mi t .  L i p  tó. In regione Podhola 
pr. Teplicska (No 4406 in hb. AV). — C o m i t .  K r a s s ó - S z ö -  
r é n y. Herkulesfürdő (No 2707, 2899 in hb. AV).
Th. Auruntii (M ass.) K p h . ; Szat. 1. c. p. 370. — C o m i t .  
B r a s s ó .  In monte Salamonköve pr. Brassó (No 5295 in hb. AV.).
— C o mi t .  H u n y a d. Ponorohába (No 4174 in hb. AV.); circa 
antrum „Csetátye Béli“ pr. Petrozsény (No 5311 in hb. AV), 
calcicola.
Th. decipiens (H e p p ) K p h .; Szat. 1. c. p. 371. f. hymene- 
lioides (Kbr.) A e x . ; Szat. 1. c. p. 371. — C o m i t .  A r v a .  In 
monte Radovie Skaly pr. Bresztova (No 420 ad Nyl. in hb. AV.).
— C o m i t .  M á r a m a r o s ,  In monte Bop Iván pr. Fehérpatak 
(No 3862 in hb. AV.). — C o m i t .  H u n y a d .  Circa antrum „Cse­
tátye Bóli“ pr. Petrozsény (No 5265 in hb. AV.), calcicola.
Th. fumidum (N y l .) H azsl.; Szat . 1. c. p. 372. —  C o mi t .  
K r a s s ó - S z ö r é n y .  Herkulesfürdő (No 4808, 4808 B. 4757 in 
hb. AV.), calcicola.
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Th. impressulum Zscn. — C o m i t .  B r a s s  ó. In monte 
Királykő (Ko 5209, 5232 in hb. W.), calcieola.
Th. populare (Fr.) A r a .; Szat . 1. e. p. 373. — /. genuinum 
Zscn.; Szat. 1. c. p. 374. —  C o m i t, B r a s s  ó. In monte Királykő 
(Ko 5219, 5227 in hb. W.). — C o m i  t. H u n y a d. Circa antrum 
„Csetátye Béli“ pr. Petrozsény (Ko 2118, 5319 in hb. W.), calcieola.
Th. parvulum A r a .; Szat . 1. c. p. 374. —- C o mi t .  Lá p  tó. 
In monte Dzurova pr. Teplicska (Ko 4485 in hb. W.), calcieola.
Th. quinqueseptatum (H e p p ) A r a .; Szat. 1. c. p. 375. —  
C o m i t .  K r a s s ó - S z ö r é n y .  Herkulesfürdő (Ko 3822 in hb. 
W.), calcieola.
Th. Ungeri (Fw.) K b r .; Szat. 1. c. p. 375. —  C o m i t .  
B r a s s  6. Tn monte Királykő (Ko 5233 in hb. W.), calcieola.
Polyhlastia albida A r a .; Szat. 1. c. p. 375. — Co mi t .  
Gr ö m ö r. In mente Leánykő pr. Jólész (Ko 696 in hb. W.). — 
C o m i t .  S z é p  es. Circa fluv. „Biaika“ pr. Jávori na (Ko 299 in 
hb. W.); in monte Drevenyi'k pr. Szepesolaszi (Ko 92 in hb. B.). 
— C o m i t .  L i p t ó. In regione Podhola pr. Teplicska (Ko 4405 
in hb. W.). — C o mi t .  S á r o s .  In valle Lacsnó pr. Lipóc (Ko 40 
in hb. W. et B.). — Cd mi t .  M á r a  ma r o s .  In monte Pop Iván 
pr. Fehérpatak (Ko 3861 in hb. W.), calcieola.
P. deminuta A r a . —  C o m i t .  K r a s s ó - S z ő r é  n y. 
Herkulesfürdő (Ko 4753 in hb. W.), calcieola.
V. dermatodes M ass.; Szat. 1. c. p. 376. — C o m i t .  S á r o s. 
Lipóc (Ko 40 in hb. W.). — C o m i t .  A r  v a. In monte Ha devie 
Skaly pr. Bresztova (Ko 420 ad Kyl. in hb. W.). — Brassó (Ko 
5299 in hb. W.). — Co mi t .  K r a s s ó - S z ö r é n y .  In valle 
Zselereu pr. Herkulesfürdő (Ko 2911 in hb. W.), calcieola.
P. verrucosa (A ch .) L öaar .; Szat. 1. c. p. 378. — C o m i t .  
M á r a m a r o s .  In monte Pop Iván pr. Fehérpatak (Ko 3875 pr. 
p. in hb. W.), calcieola.
Staurothele bacilligera A r a .; S zat. 1. c. p. 378. — C o mi t .  
H u n y a d .  Circa antrum „Csetátye Bóli“ pr. Petrozsény (Ko 5273 
in hb, W.), calcieola.
St. catalepta (A ch .) B lombg. et F orss. ; Szat . 1. c. p. 379. — 
C o m i t ,  K r a s s ó - S z ö r é n y .  Plaviseviea ad Orsovam (Ko 
1025 in hb. W.).
St. fissa (T a y l .) Zw.; Szat . 1. c. p. 380. f. continua V ain .: 
S zat. 1. c. p. 380. — C o mi t .  H u n y a d .  Retyezát: in rivulo ex 
la-cu Zenoga oriund. (Ko 1662 in hb. W.), supra saxa inundata.
St. hymenogonia (K yl .) T h . F r.; S zat. 1. c. p. 381. — 
C o m i t .  H u n y a d .  Puj (Ko- 4179, 4181 in hb. W.), calcieola.
St. immersa (M ass.) D alla  T orre et S a r a th . ; S zat. 1. c. p. 
381. — C o m i t ,  H u n y a d .  Circa antrum ..Csetátye Bóli“ pr. 
Petrozsény (Ko 2121 in hb. W.), calcieola.
Microglaena muscorum (Fr.) T h . F r.; S zat . 1. s. p. 382. —
C o m i t .  H u n y a  d. Retyezát: in regione „Zsdjábu“ (No 3621r 
5361 in lib. AV.), muscicola, — f. octospora (N y l .) A . Z a h l e r . 
— C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát: in valle „Valye Valeriaszka“' 
(No 3551 in hb. W.).
D e r m a t o c a r p a c e a e .
Dermatocarpon monstrosum (Sc h a e r .) W a in .; Szat. 1. c. p. 
384. — C o m it . B á r á n y  a. In monte Harsányhegy (leg. Si- 
monkai, No 2954 in hb. W,). — C o m i t .  Z a l a .  Tihany (No 5468 
in hb. AV.), calcicola.
D. trachyticum (H azsl.) W a in .; Szat . 1. c. p. 385. — B u d  a- 
p e s t :  Lipótmező (No 5011 in hb. W.), calcicola. — f. rubescetis 
Timkó; Szat. 1. c. p. 385. — B u d a p e s t :  Lipótmező (Noi 4985 
pr. p. in hb. AV.).
D. miniatum (L.) M a n n ; Szat. 1. c. p. 390. — f. pruinosum 
(M ass.) M ü ll . A rg . — C o m i t .  H u n y a d .  Déva (No 3287 in 
hb. W.), saxicola.
P y r e n u l a c e a e .
Microthelia marmorata (K p h .) H e p p ; Szat. 1. c. p. 396. — 
Co mi t .  B r a s s ó .  In  monte Királykő (No 5380 in hb. AV.). — 
C o m i t .  H u n y a  d. Circa antrum „Csetátye Bóli“ pr. Petrozsény 
(N o  2120 in hb. AV.), calcicola.
Arthopyrenia saxicola M ass.; Szat . 1. c. p. 399. — Co mi t .  
S z e p e s. Tatra: In monte „Vaskapu“ prope Szepesbéla (No 4510 
in hb. AV), calcicola.
A. alba (S citrad.) A. Z a h l e r .; S zat. 1. c. p. 399. — Co mi t .  
S z e p e s. In jugo Zsdjár-hágó (in hb. AV.), corticola.
A. conoidea (F r .) A. Z a iil b r . ; Szat. 1. c. p. 400. — C o m i t .  
S á r o s .  In monte Párkányhegy pr. Lipóc (No 6 in hb. AV.),. 
calcicola.
Didymella cinereopruinosa (S c h a er .) S zat. nov. com b.
— Verrucaria cinereopruinosa S c h a er . Spx. 1833. p. 343. — Artho­
pyrenia cinereopruinosa K b r . ; Szat . 1. c. p. 397. — C o m i t .  
K r a s s ó - S z ö r é n y .  In monte Kereszt et Csórics, in valle Bilian 
pr. Herkulesfürdő (No 2750, 2784, 2795, 2724 in hb. W.), corticola.
D. fallax (N y l .) A7a in . — Arthopyrenia fallax A r n . ; Szat. 
1. c. p. 399. — C o mi t .  K r a s s ó - S z ö r é n y .  In valle Bilian 
infra montem Domugled (No 1079 in hb. B., No 2724 in hb. AV.).
— var. crataegi (M ass.) A7a in . — Arthopyrenia fallax f. crataegi
M ass.; Szat . 1. c. p. 399. — C o m i t .  S z e p e s .  Tatra: in valle
Nagytarpatak (No 701 in hb. B.).
D. punctiformis (A ch .) V a in . — Arthopyrenia puncti formis-
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A rist.; Szat. 1. c. p. 398. — C omi t .  S z e p e s. Bélái Havasok: in 
monte „Faixblösse“ (in hb. W.). — C o mi t .  M á r a m a r o v
Gyertyánliget (No 4678 in hb. W.). — C o mi t .  H u n y a d .
Retyezát: in regione Turkului (No 1493 in hb. B.), oorticola.
D. pyrenastrella (Nyl.) Yain. — C o m i t .  H u n y a d .  
Retyezát: in valle „Yálye Ya.leriaszka“ (No 3554 in hb. W.), supra 
ramulos Pini Cembrae.
Porina faginea (S c h a er .) A r x .; Szat. 1. e. p. 404. — Co­
mi t .  A l s ó - F e h é r .  In monte Yulkán pr. Abrudbánya (No 
5506 in hb. W.). — C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát: in regione 
,,Gura zsdjabuluj“ (No 5364 in hb. W.), muscicola.
P. lectissima ( F r .) A. Z a h l b r . ; Szat. 1. c. p. 405. f. erysiboda 
(T a y l .) A. Z a h e b r .; Szat. 1. c. p. 405. — C o m i t .  H u n y a d .  
Retyezát: circa lacum .,Zenoga“ (No 3674 in hb. W.), supra saxa 
inundata.
P. calciseda (B ag l . e t Ca r .) L etta u .
Nucleus jodo non reagens, metaplasma ascorum fulvo-rubes- 
cente. Asci cylindrici, long. circ. 120—440 /./, crassit. 14 u. 
Paraphyses numerosae, sóm p lices, circ. 1’5—2 y  crass. Thallus 
effusus, sordide albidus. Apothecia foveolo saxi omnino immersa. 
0,2 mm. lata, Sporae fusiformes, in medio constrictae. 3—5-sep- 
tatae, longit. 19—26 y, crass. 4,5 y, loculis cylindricis.
C o m i t .  K r a s s ó - S z ö r é n y .  Herkulesfürdő (No 3234 
in hb. AV.), calcicola,
P. carpinea (P e e s .) A. Z a h l b r .; Szat. 1. c, p. 406. —- C o- 
mi t .  l á r a m a r o s .  Gyertyánliget (No 4678 in hb. AV.), corti­
cola. — f. fraxinea (W a l l s .) A. Z ahlbr . —  C o m i t. 
K r a s s ó - S z ö r é n y .  In monte Csórics pr. Herkulesfürdő (No 
2768, 2866 in hb. AY.), corticola.
P. chlorotica (A ch .) M ü ll . A r g .; S zat. 1. c. p. 406. — 
C o m i t .  L i p t ó. In valle Nefcervölgy pr. Podbánszko (No 4422 
in hb. W.). — C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát: in valle „Riu sor‘" 
et circa lacum Zenoga (No 1708, 4116, 3717 in hb. W.). — C o­
mi t .  K r a s s ó - S z ö r é n y .  Herkulesfürdő (No 2960, 2962, 4830 
in hb. AY.), supra saxa inundata.
P. glabra (M ass.) A. Z ahlbr .; Szat. 1. c. p. 407. — C o mi t .  
H u n y a d .  Retyezát: in regione „Gura zsdjabuluj“ (No 5366 in 
hb. AY), corticola.
P. Güntheri (Fw.) A. Z a h lbr .; Szat . 1. c. p. 407. f. fus- 
conigra (B ag l . et Ca r .) A. Z a h lbr . — C o m i t .  L i p t ó. In 
monte Dzurova pr. Teplicska (No 4746 in hb. AY.), supra saxa 
gneissacea,
Pyrenula laevigata ( P er s .) A r x . ; Szat . 1. c. p. 410. — C o­
mi t .  S z e p e s .  Javorina (in hb. AY.), corticola. *
*
Gymnocarpeae.
Coniocarpeae.
C a 1 i c i a c e a e.
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Chaenotheca chrysocephala (T urn .) T h . F r .; Szat. 1. c. p. 
415. f. vulgaris (S c h a er .) V a in . — C u mi t .  L i p  tó. In monte 
Királyhegy (No 1319 in hb. B.), eorticola. — f. intermedia (H arm .) 
A. Z a h lbr . ; Szat . 1. c. p. 416. — C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát: 
in valle „Válye Yaleriaszka“ (No 1829 in hb. W.), eorticola.
Ch. Chlorella (A c h .) V a in . — Ch. phaeoeephala T ir. Fr.; 
S zat. 1. c. p. 417. — var. hispidula (A ch .) V a in . —  Ch. phaeoeephala 
var. Chlorella (A ch .) T h . Fr.; Szat. 1. c. p. 418. — f. acicularis 
(S m .) V a in . — C o m i t .  L i p t  ó. In monte Királyhegy (No 
1324 pr. p. im hb. B.), eorticola. — var. ecrustacea (Nyl.) 
V a in . — C o m i t .  L i p t 6. In regione Lapin ova pr. Teplicska 
(No 1324 pr. p. in hb. B.).
Ch. stemonea (A ch.) Zw.; Szat. 1. c. p. 419. — C o m i t .
B r a s s ó .  In monte Királykő (No 5248 pr. pl. in hb. W.), oo-rtioola..
Ch. trichialis (A c h .) H e l l b . ; Szat. 1. c. p. 419.— f. filiformis 
(S c h a er .) Th. F r . ; Szat. 1. c. p. 420. — C o m i t .  B r a s s ó .  In 
monte Királykő (No 5248 pr. p. in hb. W.). — f. nudiuscula 
(S c h a e r .) A. Z a h lbb .; Szat . 1. e. p. 421. — C o m i t .  L i p t ó. 
In monte Dzurova et circa fJuv. ,,Fekete Vág“ pr. Teplicska (in 
hb. B.); in monte Királyhegy (No 1324 in hb. B.).
Calidum ahietinum P er s . ; Szat. 1. c. p. 421. var. glaucella 
(A ch.) V a in . — C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát: in valle „Válye 
Valeria s-zka“ (No 1506 in hb. B.) — f. denigrata (W a in .) A. 
Z a h lbr . —  C o m i t .  K r -assó - S z ö r é n y .  In monte Treszkioiváe 
pr. Sz vini ea (No 2610 pr. p. in hb. W.), lignieola.
C. viride P e r s . — C. hyperellum A c h .; S zat. 1. c. p. 423. 
f. hyperella (A ch .) V a in . -— C o mi t .  L i p t ó. Tatra: in valle 
Hlinszkavölgy (in hb. B.). — f. subathallina ( W a in .) RXs. — 
C o mi t .  L i p  tó . Teplicska (No 1219 in hb. B.), corticola.
C. trahinellum A ch .; Szat. 1. c. p. 426. — C o m i t .  L i p t ó. 
Tatra: In valle Tichavölgy (No' 4261 pr. p. in hb. W.), lignieola.
Emholidium italicum S acc. — Calidum Floerkei A. Z a h l b r .; 
Szat . 1. c. p. 422. — C o mi t .  B e s z t e r c e-N a s z ó d. Szépnyir 
(in hb. W.), corticola.
Strongyleuma gneissicum (N y l .) Szat. nov. comb. 
— Calidum gneissicum N y l . in Flora, 1881. p. 449. — Chaeno­
theca gneissica Szat . 1. c. p. 417.
Parasitae lichenum, mycelio ex hyphis tenuibus, decoloratis 
formato, gonidiis destituto-. Apothecia stipitata, KHO non reagen- 
tia, capitulo sublenticulari — semigloboso, circ. 0,2 mm lato-, subtus 
nigro-fusco, stipite superficie inaequali, nigro-fusco, long. 0,6—1,5
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mm, crass. 0,1—0,18 mm, KHO dilute fuscescens. Mazaedium 
(massa sporalis) subaeruginoso-nigricans. Spóráé cylindrico- 
oblongae vel obiongo-el 1 ipsoidieae, apicibus obtusis vel rotundatis, 
long. 4—7 n, crassit. 2 5 //, simplices, dilute fuseescentes. Asci 
cylindrici, membrana tenui. Capillitium nullum. Hymenium jodo 
non reagens.
C o m i t .  L i p t Ó. In monte Holica pr. Teplicska (No 4715 
in hb. AV), supra thallum alienum lichenum ad saxa gneissacea.
C y p h e l i a c e a e .
Cyphelium viridescens (L il je b l .) Ata in . —  C. tigillare Acu.; 
Szat . 1. e. p. 432. —  C o m i t .  H u n y  ad.  Retyezát: in valle 
,, Valy e'Valeria szka“ (No 1484 pr. p. in hb. AV.).
S p h a e r o p h o r a c e a e.
Sphaerophorus fragilis (L.) P e e s .; Szat. 1. c. p. 433. 
C o m i t .  Gr ö m ö r. In monte Királyhegy pr. Sumjác (in hb. AAb). 
— C o m i t .  H u n y  ad.  Retyezát: circa lacum Zenoga (No> 3183 
in hb. AV.). saxicola. — i. pulviniiorm is Ata ix . —  C o mi t .  
H á n y a d .  Retyezát: circa lacum Zenoga. (No 3182 in hb. WA
Graphidineae.
A r t h o n i a c e a e .
Arthonia incarnata A lmqu. — C o m it.  L i p t  ó. Tatra: 
in valle Tichavölgy (No 275 ad N yl. in hb. B.), supra corticem 
abietum.
A. mediella N y l .; Szat . Lieh. Hung. II. p. 834. — C o m i t .  
G ö m 5 r. In monte Királyhegy pr. Sumjác (in lib. B.), corticola.
A. radiata (P e e s .) A ch .; Szat. 1. c. p. 835. — f. astroidra 
A ch . ; Szat. 1. c. p. 834. — C o m i t .  Á r v a .  In monte Radovie 
Szkaly pr. Bresztova (No 395 ad N y l . in hb. B.). — C o m i t .  
H u n y  ad.  Retyezát: in valle „Apályé Abileriaszka“ (No 1951 pr. 
p. in hb. AV.) — C o m i t .  K r a s s  ó-S z ö r é n y. Herkulesfürdö 
(No 4836 pr. p. in hb. AAb), corticola.
A. lobata (Fvr.) AIass.; S zat. 1. c. p. 838. — f. decussata 
(Fw.) Szat . — C o m i t .  H u n y  ad.  Déva (No 3285 pr. p. in hb. 
AAb), supra lignum.
A. cinnabarina (De.) AVa l l r . Szat . 1. c. p. 838. — f. affinis 
(M ass.) A. Z ahlbk . ; Szat. 1. c. p. 838. —  C o m i t .  K o l o z s .  
Csúcsa (in hb. B.), corticola.
A. lurida A ch .; Szat . 1. c. p. 839. — C o m i t .  L i p  tó. 
Tatra: in valle Tichavölgy (No 4247 in hb. AV.), corticola.
AUarfhonia fusca (M ass.) S a n est . ; Szat. in AI. B. L. 1927.. 
p. 28. — C o m i t. S z e p e s. In monte Laurentzi Stollen pr. Göl- 
nicbánya (No 127 in hb. AAb).
A. lapidicola (T a y l .) A. Z a h l b r .; Szat. Folia Crypt. I. 1930. 
p. 840. — C o m i t .  P e s t .  Budapest: Lipótmező (No 382 ad N y l ,  
pr. p. in hb. B.), calcfcola.
Arthothelium spectabile (Fw.) M ass.; Szat . 1. c. p. 841. -— 
C o m i t .  S o m o g y .  In silva .,Csererdő“ pr. Kaposvár (No 158 in. 
hb. B.) — C o mi t .  K o 1 o z s. Csúcsa (in hb. B.). — S l a ­
v o n i a :  in monte Fruska Gora pr. Pétervárad (in hb. B.), cor- 
tioola.
G r a p h  i d a c e  a e.
Xylograplia abietina (P er s .) A. Z a h l b r .; Szat . 1. c. p. 841. —  
C o m i t .  S z e p e s. T a t r a :  in valle „Menguszfalvi völgy“ (in 
lib. B.). — C o mi t .  H u n y  ad.  Retyezát: circa lacum „Theu 
Zsemenye“ (No 3597 in hb. W.), lignicola,
Opegrapha atra P e r s .; Szat . 1. c. p. 843. — C o m i t .  
K r a s s ó - S z ö r é n  y. Herkulesfürdő (No 4836 pr. p. in hb. W.), 
corticola,
O. centrifuga M ass.; Szat. 1. e. p. 845. ■—- C o m i t .  
K r a s s ó - S z i ö r é n y .  Herkulesfürdő (No 2678, 3069, 3219, 4793,, 
4798, 4816 in hb. W.). — /. athallina M ü ll . A rg .; Szat . 1. c. p. 
845. — C o m i t ,  K r a s s  ó-S z ö r ó n y. In valle Zselereuvölgy 
prope Herkulesfürdő (No 2915, 4752 in hb. W.), calcicola.
O. Chevallieri L e ig h t . ; Szat . 1. c. p. 845. — C o mi t .  Ar va . .  
In monte Radovie Szkaly pr. Bresztova (in hb. W.), calcicola.
O. diaphora A ch .; Szat. 1. c. p. 845. i. tigrina (A ch .) Ol iv . 
— C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát: in valle „Yálye Valeria-szka“' 
(No 1499 in hb. W.), lignicola.
O. lichenoides P e r s .; Szat . 1. c. p. 848. —  f. nigrocaesia 
C h e v . —  C o m i t .  K r a s s  ó-S z ö r é n y. Herkulesfürdő (No 
2748 B. in hb. W.), supra Bclyporo.
O. lithyrga A c h .; Szat. 1. c. p. 849. f. grisea K br . ; Szat . 
1. c, p. 849 — C o m i t .  K r a s s  ó-S z ő r é n  y. Herkulesfürdő 
(No 2961, 4834 in hb. W.), saxicola,— /. steriza A ch .; Szat. 1. c. p, 
849. — ' C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát: in valle „Yálye Yale- 
riaszka“ (No 1812 pr. p. in hb. W.).
0. Persoonii A ch .; S zat. 1. c, p. 850. f. gyrifera W a in . — 
C o m i t .  L i p  tó. Liptóújvár (No 4508 in hb. W.), calcicola.
O. subsiderella (N y l .) A r n . ; Szat. 1. c. p. 853. — C o m i t ,  
A l s ó - F e h é r .  In monte Detunáta pr. Yerespatak (No 5138 in 
hb. W.), corticola.
Melaspilea megalyna (A ch .) A r n .; Szat. 1. c. p. 855. —  Co­
mi t .  H u n y a d .  Puj (No 3395 in hb. W.), corticola.
M. proximella N y l .; Szat. 1. c. p. 855. —  C o m i t .  A l s ó -  
F e h é r .  In monte Yulkán pr. Abrudbánya (No 5501 in hb. B.),. 
corticola.
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Graphis pulverulenta ( P e r s .) A ch . ; S zat. 1. c. p. 856. — 
‘C o m i t ,  H u n y  ad.  Retyezát: in valle „Válye Yaleriaszka“ 
(No 1951 pr. p. in hb. W.). — C o mi t .  K r a s s ó - S z ö r é n y .
Herkules fürdő (No 2770 pr. p., 2873 pr. p. in hb. W.), corticola.
C h i o d e c t o n a c e a e .
Cliiodecton Hutchinsiae (L e ig h t .) A. Z a h lbr . ; Szat. 1. c. p. 
862. — C o m i t .  H u n y  ad.  Retyezát: in valle „Yálye Yale- 
riaszka“ (No 1812 pr. p. in hb. W.). — C o m i t .  K r a s s ó -  
S z ö r é n y .  Herkulesfürdő (n hb. AV.), saxicola.
C yclocarpineae.
L e c a n a c t i d a c e a e .
Schismatomma abietinum ( E h r h .) M ass.; Szat. 1. c. p. 863.
— C o m i t .  Liptó. In regione „Smrcina“ pr. Teplicska (No 4551
in hb. W.) — C o mi t .  H u n y a  d. Retyezát: in regione
„Zsdjábu“ (No 5366 in hb. B.), corticola.
C h r y s o t h r i c a c e a e .
Crocynia caesioalha B. de  L esd .; Szat. 1. c. p. 864. — Co­
mi t .  A l s ó - F e h é r .  In monte Detunáta pr. AYrespatak (No 
5128 pr. p. in hb. W.) — C o m i t .  B r a s s ó .  In monte Czenk pr. 
Brassó (No 5386 in hb. AY.), muscicola.
C. membranacea (D ic k s .) A. Z a h l b r .; Szat. 1. c, p. 864. — 
C o m i t ,  L i p t ó .  Tatra: In valle Nefcervölgy (No 4422 in hb. 
AY.). — C o m i t .  S z e p e s. T a t r a :  in monte Yaskapu (No 68 
pr. p. in hb. W.). — C o m i t .  H u n y a d .  Circa antrum ,,Cse- 
tatye Bóli“ pr. Petrozsény (No 295 in hb. AY.); Retyezát: in valle 
Riu sor (No 2478 pr. p. in hb. AY.), oalcieola.
D i p l o s c h i s t a c e a e .
Diploschistes scruposus (S c h r eb .) N orm .; Szat. 1. c. p. 868.
— C o m i t .  K r a s s  ó-S z ö r é n y. Herkulesfürdő (No 3048 in 
hb. AV.), saxicola. — f. punctatus (O l iv .) A. Z a h lbr .; Szat . 1. c. p. 
869. — C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát: circa lacum Zenoga (No 
3038, 3743 pr. p. in hb. AV.).
G y a l e c t a c e a e .
Vetractis clausa (H ofem .) Kbh.; S zat. 1. c. p. 870. — B u d a ­
p e s t :  Lipótmező (No 5021 in hb. AY.) — C o m i t .  F o g a r a s .  
In monte Királykő (No 5206 pr. p., 5211 in hb. AY.). — C o m i t .  
H u n y a d .  Circa antrum „Csetatye Bóli“ pr. Petrozsény (No 
5306 pr. p. in hb. AV.), calcicola.
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Jonaspis cyrtaspis (W a h lb .) A r n . —  C o m i t .  H u- 
nyact .  Bajesd pr. Púi (No 4220 in hb. W.), calcicola.
J. suaveolens ( F r .) T h . F r .; Szat. 1. c. p. 872. — C o m i t .  
S z e p e s .  T a t r a :  in valle Nagytarpatak (in hb. B.), ad saxa 
inundata.
Microphiale diluta (F er s .) A. Z a h lbr .; S zat. 1. c. p. 872. — 
C o m i t .  L i p t ó. Tatra : in valle Tichavölgy (No 4262 pr. p. 
in hb. W .) , co rtico la . —  f. leucostigma (A c h .) A . Z ahlbr- 
—  C o mi t .  S á r o s .  In monte Kálváriahegy pr. Eperjes (in hb. 
W.), musei cola.
Gyalecta hypoleuea (A ch .) A. Z a h lbr .; Szat . 1. c. p. 874.— 
' Comi t ,  K r a s s ó - S z ö r é n y .  Herkulesfurdő (No 4787 in hb. 
W.), calcicola,
G jenensis (B atsch .) A. Z a h lbr .; Szat . 1. c. p. 876. — Co­
mi t .  S á r o s .  Lipóc (No 40 in hb. W.). — C o m i t .  Má r a -
m a r o s .  In monte Pop Iván pr. Fehérpatak (No 3861 in hb. W.), 
calcicola.
G. lecideopsis M ass.; Szat . 1. c. p. 877. -—- C o m i t ,  Hu-  
n y  a d. Retyezát: in valle „Riu sor“ (No 3463 pr. p. in hb. W.),
saxieola,
G. truncigena (A ch .) H e p p ; Szat. 1. c. p. 877. — C o mi t .  
H u n y a d. Retyezát: in valle ,,Riu sor“ (No 2307 in hb. W.). 
truncicola.
E p h ' e b a c e a e .
Spilonema paradoxum B ora .; Szat . 1. c. p. 878. — C o m i t .  
K r a s s ó - S z ö r é n y .  In valle Szvetnik pr. Mehádia (No 4861 
pr. p. in hb. W.), saxieola.
Ephebe lanata (L.) W a in .; Szat. 1. c. p. 879. —  C o mi t .  
H u n y  a  d. Retyezát: circa lacum Zenoga (No 3691 in hb. W.), 
saxieola.
Porocyphus furlurellus (N y l .) F orss. —  C o m i t .  
Á r v a. Inter Kralován §t Párnica (in hb. W.), saxieola.
P y r e n o p s i d a c e a e .
Pyrenopsis pulvinata (S chlier.) H ellb . ; S zat. 1. c, p. 879. —- 
Co mi l .  K r a s s ó - S z ö r é n y .  In valle Szvetnik pr. Mehádia 
(No 4861 in hb. W.) saxieola.
Synalissa symphorea (A ch .) N y l .; Szat. 1. c. p. 879. —  Co­
mi t .  Liptó. Liptóújvár (No 4506 in hb. W.). — C o mi t ,
H u n y  ad. Puj (No 4206 in hb. W.), calcicola.
Psorotichia frustulosa A n z i; Szat. 1. c. p. 880. — C o m i i .  
H u n y a d .  Circa antrum „Csetátye Bóli“ pr. Pet rozsé ny (No 
5308 in hb. W.), calcicola.
P. taurica (N y l .) W a in . —  C o m i t ,  H u n y a d .  R e ty e z á t :  
in  v a lle  „ R iu  m a re “ (N o  3926 in  hb. W .) . sax ieola.
H *
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P. Scliaereri (M ass.) A rx. ; Szat. 1. c. p. 881. — Com  ii. 
H u n y  ad.  Bajesd pr. Puj (No 4210, 4215, 4218 in hb. W.)T 
arenicola.
Anema decipiens (M ass.) F orss.; Szat . 1. c. p. 881. — Co­
mi t .  A r v a .  Árvavárai ja (424 ad Nyl. in hb. B.). — C o m i t .  
L i p t ó .  Zsdjár pr. Teplicska (No 4510 in hb. B.), calcicola.
Thyrea pulvinata (S c h a er .) M ass.; Szat. 1. c. p. 882. var. 
teretiuscida ( F l a g .) A. Z a h l b r . ; Szat. 1. c. p. 882. — C o m i t .  
H u n y á d .  Puj (No 4204 in hb. AV.); circa antrum „Csetátye 
Boli“ pr. Petrozsény (No 5316 in hb. W.), calcicola.
Peccania coralloides M ass.; Szat. 1. c. p. 883. — C o mi t .
B r a s s ó .  In monte Királyhő (No 5235'pr. p. in hb. W.), calcicola.
L i c h i n a c e a  e.
Pterygium centrifugum N y l .; Szat. 1. c. p. 883. —- C o m i t .  
F o g  a r a s .  In monte Királykő (No 5215 pr. p., 5235, 523 7 in hb, 
W.). calcicola.
C o l l e m a c e a e .
Lempholemnia botryosum (M ass.) A. Z a iil b r .; Szat. 1. c. p . 
884. — Co mi t .  H u n y  ad.  Retyezát: in valle „Yálye Yale- 
riaszka“ (No 3511 in hb. W.), saxicola.
Collema auriculatum H offm . ; Szat. 1. c. p. 889. —  C o m i t .  
K r a s s ó  ■ S z ö r é n y .  Herkulesfürdő (No 4794 pr. p. in hb. AY), 
calcicola. — /. membranaceum (Kim.) A. Z a iil b r .; Szat . 1. c. p. 
890. — C o mi t .  K r a s s ó - S z ö r é n y .  In valle Kazán pr. Du­
bova (No 2946 in hb. AY.).
C. cheileum A c h . ; Szat. 1. c. p. 890. /. grani forme (H offm .) 
A ch . ; S zat . 1. c p. 891. — C o m i t .  H u n y a d. Ketyezát: in valle 
,,Kiu sioir“ (No 1926 in hb. W.), saxicola.
C. cristatum (L.) AVig g . ; Szat. 1. c, p. 891. — C o m i t .
K r a s s ó - S z ö r é n y .  Trikuli (No 2633 in hb. AY), calcicola.
C. glaucescens H offm .; Szat. 1. c. p. 891. — C o m i t .
K r a s s ó - S z ö r é n y .  Herkulesfürdő (No 4839 in hb. AV.), supra 
terram.
C. granuliferum N y l .; Szat . 1. c. p. 892. — Comi t .
K r a s s ó - S z ö r  é n y. Herkulesfürdő (No 2800 in hb. AY.), supra 
muscos.
C. granulátum (L. f . )  R öhl .; Szat. 1. c. p. 892. —  C o m i t .  
H u n y  ad. Retyezát: in valle „Riu sor“ (No 2229 in hb. AV.),, 
supra terram.
C. hydrocharum A ch . — C o m i t .  K r  as  s ó - S z ö r é n y .  
In rivulo Cserna pr. Herkulesfürdő (in hb. AV.), saxicola.
C. multifidum (S cop.) R a b ii. ; S zat. 1. c. p . 892. var. jacobe- 
aefolium (S chrxVn k .) R a b h .; Szat. 1. c. p. 893. — C o m i t .
K r a s s ó - S z ö r é n y .  Herkulesfürdő (No 2868 in hb. AV.), ca l-
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eicola. —- nur. marginale (H uds.) R a b i i . ; Szat . 1. c. p. 893. — Co­
mi t .  Z a 1 a. Tihany (No 5471 in hb. W.). — C o m i t .  F o g a r a s. 
In monte Királykő (No 5212 in hb. W.). — C o m i t .  I v r a s s ó -  
S z ö r é n y .  Herkulesfürdő (No 2683 in hb. W.), calcicola,
Leptogium lichenoides (L.) A. Z a h l b r .; Szat. 1. c. p. 898. 
var. lophaeum (A ch .) A. Z a h l b r .; Szat. 1. c. p. 900. — C o m i t .  
K r a s s ó - S z ö r é n y .  Herkulesfürdő (No 2789, 4838 in hb. W.), 
museicola,
L. sinuatum (H uds.) M ass.; Szat. 1. c. p. 901. —  C o m i t .  
K r a s s ó - S z ö r é n y .  Dubova (No 1013 pr. p. in hb. B.), mus­
eicola.
L. minutissimum (Flk.) F r. ; Szat. 1. c. p. 902. — C o m i t .  
K r a s s ó - S z ö r é n y .  Herkulesfürdő (No 4831 in hb. W .), 
.saxieola.
H e p p i a ' c e a e .
Heppia tenehrata N y l . ; Szat . 1. c. p. 905. — C o m i t .  H u ­
n y  a d. Déva (No 2192, 3191 pr. p.. 3278 pr. p., 3286 in hb. W.), 
calcicola.
P a n n a r i a c e  a e.
Placynthium Garovaglii (M ass.) A. Z a h l b r .; S zat. 1. c. p. 
4)08. — C o mi t .  H u n y a d. Fúj (No 4229 in hb. W.); circa an­
trum ,,Csetátye Béli“ pr. Petrozsény (No 5302 in hb. W.). —
C o m i t .  K r a s s ó - S z ö r é n y .  Herkulesfürdő (No 2710, 4760 
in hb. W.), cal a: cola.
PL nigrum (H uds.) S. G r a y ; Szat. 1. c. p. 908. — B u d a ­
p e s t  : Lipótmező (No 4943 pr. p. in hb. W.). — C o m i t .  S á ­
ros .  Singlér (No 5075 pr. p. in hb. W.). -—- C o mi t .  L i p  tó. 
In valle Orlova pr. Teplicska (No 610 pr. p. in hb. W. et B.). - 
C o m i t  B r a s s ó .  In monte Saiamonköve pr. Brassó (No 5291 
:n hb. W.). — C o m i t .  H u n y  a d. Circa antrum „Csetátye Béli“ 
pr. Petrozsény (No 5306 pr. p., 5320 pr. p. in hb. W.). — Com  i t  
K r a s s ó - S z ö r é n y .  Dubova (No 1013 pr. p. in hb. B.), 
calcicola.
PL subradiatum (N yl .) A r a . ; Szat. 1. c. p. 910. — C o m i t .  
H u n y a d .  Circa antrum ,,Csetátye Béli“ pr. Petrozsény (No 
5320 pr. p. in hb. W.). — C o m i t  K r a s s ó - S z ö r é n y .  Her­
kulesfürdő (No 2903 pr. p. in hb. W.), calcicola.
Massalongia carnosa (D icks.) K b r . ; Szat. 1. c. p. 913. —  
C o m i t .  A l s ó - F e h é r .  In monte Vulkán pr. Abrudbánya (No 
5523 in hb. W.), museicola.
P e l t i g e r a c e a e ,
Nephroma pariié A ch .; S zat. 1. c. p. 924. — C o mi t .  H u ­
n y a d .  Retyezát: in regione Zsdjabu (No 3621 in hb. W.). —
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C o m i t .  K r a s s ó - S z ö r  é n y. Herkulesíurdő (No 4827 ín hb- 
W.), musciicola.
L e c i d e a c e a e .
Lecidea aenea (D u f .) N y l . — Lecidella aenea L ojka  in 
VZB. XIX. p. 495. —  Lecanora badia f. aenea H azsl. Magy. Birod. 
Zuzmófl. 1884. p. 111. — C o m i t .  H u n y  ad.  Retyezát, c. 2477 
m. (No 3351 in hb. W.); in cacumine „Sleveju mare“ montis 
Pareng pr. Petrozsény (No 3309 pr. p., 3322 pr. p. in hb. AV.),, 
saxicola.
L. aeneola (A r x .) W a in . —  C o m i t .  H u n y  ad.  Retyezát: 
circa laoum Zenoga (No 2396 in hb. W.), saxicola.
L. aglaea S m r ft . —  Lecidella aglaea K b r .; H azsl. 1. c. p. 189-
— C o m i t .  L i p  tó. Tatra: In valle Nefcervölgy (No 4428 pr.
p. in hb. AV.). — C o m i t .  H u n y a d. Retyezát: in cacumine
Bukura (No 3341 in hb. W.), saxicola.
L. albocoerulescens (W u lf .) A ch . ; H azsl. 1. c. p. 199. — var., 
jlavocoerulescens (H o rn em .) Sc h a f e .; L o jk a  in ATZB. 1869 p- 
488. — C o m i t .  H u n y a d. In monte Pareng pr. Petrozsény (Is o. 
3974 pr. p., 3969 in hb. AV.), saxicola.
L . alpestris Smeft. — C o m i t .  H u n y a d. Retyezát: in 
valle „Válye AAleriaszka“ (No 3553 in hb. W.), ad terram.
L. arctica Sm e ft .; H azsl. 1. c. p. 194. — f. pruinosa AVaik.
— C o m i t .  A l s ó - F e h é r .  In monte Arulkán pr. Abrudbánya 
(No 5524 in hb. AV.). muscicola.
L. armeniaca (De.) F r. — Lecidella spectabilis v. armeniaca 
R b h . ; H azsl . 1. c. p. 189. — C o m i t .  H u n y a d. In  cacumine 
„Sleveiu mare“ montis Pareng pr. Petrozsény (No 3319 pr. p. in 
hb. AV.); Retyezát: in regione Pirgu (No 1673 in hb. B.), saxicola.
— f. lutescens (Axzi), N y l .; Z sch . in M. B. L. 1911 p. 369. — 
C o m i  t. L i p t ó. Tatra: In valle Nefcervölgy (No 4443 in hb. BA
L. atrobrunnea ( R am .) S c h a f e . — Lecidella atrobrunuea 
K b r .; H azsl. 1. c. p. 188. — Commit. L i p  tó. Tatra: in monte 
Kriván (No 4612 in hb. B.), saxicola.
L. auriculata T h . F e . var. evulata T h . F r. —  C o m i t .  
H u n y  a d. In monte Pareng pr. Petrozsény (No 3973 in hb. AAA), 
saxicola. —  var. diducens (N yl .) T h . F r . —  C o m i t .  L i p  tó.  
T a t r a :  in valle Mlinica (No 390 ad Njd. in hb. B.). — var. 
subinops AVa ix . —  C o m i t .  L i p  tó. Tatra: in monte Kriván 
(No 4604 pr. p. in hb. AV.); in valle Nefcervölgy (No 4432 pr. p. 
in hb. B.); in monte Holiea pr. Teplicska (No 4712 in hb. AAA).
L. coerulea K p h .; S áxtha  in Bot. Közi. 1916. p. 170. - 
C o m i t .  S z e p e s. T a t r a :  in monte Araskapu (No 4522 in hb. 
AV.), calci cola,
L. cinereoatra A c h . —  L. macrocarpa v. cinereoatra AVa ix .; 
Z sch . in ATerh. u. Mitth. Siebenb. ATer. Nat. Hermannst.,
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1913. p. 137. — C o m i t .  M á r  ma  ros.  In monte Pop Iván 
pr. Fehérpatak (No 3829 in ht>. W.). — C o m i t .  H u n y a d.
In monte Páreng pr. Petrozsény (No 3970 in hb. W.), savi cola. — 
var. meiosporella (W a in .) Szat . — C o m i t .  S z e p e s .  T a t r a :  
in valle Nagytarpatak (No 460 in hb. W.). — C o m i t .  
B i h a r .  In monte Vlegyásza (No 5394 in hb. W.). — C o m i t .  
A l s ó - F e h é r .  In monte Detunáta pr. Yerespatak (No 5135 in 
hb. W.) — C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát: circa lacum „Zenoga 
tó“ (No 3704 in hb. W.).
L. conferenda N y l .; A. Z a iil b r . in Ann. Naturhist. Hofm. 
XIII. 1899. p. 464. — C o mi t .  L i p  tó. In monte Holica pr.
Tepliicska (No 4710 pr. p. in hb. W.) saxicola.
L. confluens (W e b .) A ch . ; H azsl . 1. e. p. 199. /. vulgaris 
Schaer.; Szat. in M. B. L. 1928. p. 31. — C o m i t L i p t ó .  Tep- 
licska (No 611 in hb. B.); in monte Dzurova (No 4736 pr. p., 4741 
pr. p. in hb. W.); T a t r a :  in valle Nefcervölgy (No 4428 in hb. 
W.). — C o m i t .  M á r a m a r o s .  In monte Pop Iván pr. Fehér- 
patak (No 3824, 3826—27, 3830 in hb. W.). — C o m i t .  H u ­
n y a d .  Retyezát: circa lacum Zenoga (No 1774, 3726, 2388 pr. p.)T 
in monte Aragyes (No 3642 in hb. W.); in cacumine „Sleveiu 
mare“ pr. Petrozsény (No 3313 in hb. W.). — C o mi t .  K r a s s ó -  
S z ö r é n y ,  In monte Ruszka (No 1627 in hb. W.). saxicola. — 
f. p lana Iyrnst. —  C o m i t .  6  ö m ö r. In monte Kárályhegy (in 
hb. W.). — C o mi t .  H u n y a d .  Retyezát: circa lacum Zenoga 
(No 1771—72, 2389 in hb. W.); in monte „Sleveiu mare“ pr. Pet­
rozsény (No 3977 in hb. W.).
L. crustulata (A ch .) S pr g l . ; H azsl. 1. c. p. 201. — C o m i t .  
B a r a n y a .  In monte Jakabhegy pr. Pécs (No 2951 pr. p. in hb. 
W., leg. Simonkai). — C o m i t .  B e s z t e r c e - N  a s z ó d .  Szép- 
nyir (in hb. W.). — C o m i t .  H u n y a d .  Púj (No 4235 in hb. 
W.), saxicola. — /. sub con centrica St e in .; H azsl. 1. e. p. 201. — 
B u d a p e s t :  Lipótmező (No 4990 in hb. W.). — C o m i t .  F e ­
hér .  In monte Meleghegy pr. Nadap (No 4014 in hb. W.).
L. cyanea (A ch .) R ö h l . -—- Lecidella spilota K b r . ; H azsl. 
1. c. p. 190. — C o m i t .  H u n y a d .  In valle Zsiee pr. Petrozsény 
(No 5424 pr. p. in hb. W.). — C o m i t .  K r a s s ó - S z ö r é n y .  
In monte Sztrazsuchegy pr. Mehádia (No 2625 pr. p. in hb. W .)T 
saxicola. — var. polaris Th. F r . — C o m i t .  A l s ó - F e h é r .  
In monte Vulkán pr. Abrudbánya (No 5440 pr. p. in hb. B.).
L. declinans N ygl.; Szat. in M. B. Z. 1922 p. 42. —  C o mi t .  
L i  p t  ó. In monte Dzurova pr. Teplicska (No 4738—39 in hb. AY.), 
saxicola. — f. ochromela (A ch .) M üll . A rg . — L. lapicida f. 
ochromela N yx .; Szat . M. B. L. 1925. p. 53. — C o mi t .  H u ­
n y a d .  Retyezát: in valle ..ATálye A7aleriaszka“ (No 3502 pr. p. in 
hb. AY.). — f. ecrustacea N y l . — C o m i t .  H u n y a d .  Retye­
zát: circa lacum Zenoga (No 3699 in hb. AY.).
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L. Dicksonii (G r n l :) A ch . —  Aspicilia melanophaea K b r .; 
H azsl. 1. c. p. 134. — C o m i t .  A 1 s ó - F e li é r. Yerespatak (No 
5162 pr. p., 5164 pr. p. in hb. W.). — C o mi t .  B i h a r .  In monte 
ATegyásza (No 5393 in hb. W.), siaxicola.
L. elaeochroma Acir. —  Lecidella oUvacea H azsl. 1. c. p. 
196. — C o mi t .  S á r o s. Eperjes (in hb. W.). — C o m i t .  S z é ­
pé  s. In regione Sarpanec pr. Szepesbéla (No 5099 in hb. W.); 
Tatra: in valle Nagytarpntak (No 566 in hb. W.). — C o m i t .  
H u n y  ad.  Retyezát: in valle „Válye Yaleriaszka“ (No 3558 pr. 
p„ 3563 in hb. AY.), in regione „Turku“ (No 3254 pr. p. in hb. W.), 
in regione „Gura Zlatnyi“ (No 3247 pr. p. in hb. W.). — C o m i t .  
K r a s s ó - S z ö r é n y. Herkules fürdő (No 2785, 2735 in hb. W.); 
in valle Billian infra montem Domugled (No 2731 pr. p. in hb. W.); 
in monte Treszkováchegy pr. Szvinica (No 2947 in hb. W.), 
corti cola.
L. fuscoatra (L.) A ch . —  L. fumosa A c h .; H azsl. 1. c. p. 
198. — f. fumosa (H offm .) S p r g l . ; L o jk a  in Math, és Term. 
Közi. 1874. p. 116. — C o m i t .  B a r a n y a .  In monte Jakabhegy 
pr. Pécs (No 2953 pr. p. in hb. W„ leg. Simonkai). — C o mi t .  
A I  s ó ' - F e h é r .  In monte Yu lkán pr. Abrudbánya (No 5474 in 
hb. B.). — C o m i t .  I v r a s s ó - S z ö r é n y .  In monte Sztrazsuc- 
hegy pr. Mehádia (No 4849 in hb. W.), saxicola. — f. opaca 
(S c h a f r .) W arst. — L. fumosa v. opaca Sc h a er . ; H azsl. 1. c. p. 
198. — C o m i t .  A l s ó - F e h é r .  Csetátye pr. Yerespatak (No 
5128 pr. p„ 5171 in hb. W.).
L. glomerulosa (DC.) Steu d .; F óriss in Bot. Közi. 1928. p. 
67. — /. achrista (S m r ft .) W a in .; F óriss 1. c. p. 67. — C o m i t .  
D i p  tó. Circa fluv. Fekete-Yág pr. Teplicska (No 4937 in hb. 
W.), cork col a.
L. jurana Sc h a er .; H azsl. 1. c. p. 203. -—- Co mi t .  S z e p e s . 
T a t r a :  in monte „Yaskapu“ (No 4518 in hb. AY), „Faixblösse“ 
(No 157 in hb. B.), circa fluv. Bialka pr. Javorina (No 531 in hb. 
AY.). — C o mi t .  M á r a m a r o s .  In monte Pop Iván pr. Fehér­
patak (No 3867 pr. p. in hb. W.). — C o m i t .  K r a s s ó - S z ö -  
r é n y .  Herkulesíürdö (No 2708. 2888 in hb. W.), calcicola.
L. latypea A c h . —  Lecidella sabuletorum K b r .; H azsl. 1. c. 
p. 193. — C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát: in valle „Yálye Yale­
riaszka“ (No 3531, 3535, 3542 in hb. W.), in valle „Riu mare“ 
(No 1559, 4081, 5141 in hb. W.), saxicola.
L. latypiza N yl . — L. pertigeus N y l .; H azsl . 1. c. p. 204. — 
B u d a p e s t :  Lipóttmező (No 4966 in hb. W.); in monte Kőhegy 
pr. Pomáz (No 366 in hb. B.). —- C o m i t .  B a r a n y a .  In monte 
Jakabhegy pr. Pécs (No 2952 pr. p. in hb. W. leg. Simonkai). — 
C o m i t .  S z e p e s. Tatra: Faixblösse (in hb. W.). — C o m i t .  
H u n y a d .  Retvezát: circa lacum Zenoga (No 4067 pr. p. in hb. 
AY), saxiicola.
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L. lithophila A ch. — L e c i d e l l a  pruinosa K br.; H azsl. 1. c. 
p. 191. f. g e o g r a p h ic a  (A wn) K ernst. — C o m i t .  H u n y a d .  
n y a d .  Retyezát: in valle „Válye Yaleriaszka“ (No 1754 in lib. 
W .), saxicola. —  f. o c h r a c e a  (Ach.) N vl. —  C o m i t .  L i p  tó. 
Magas-Tatra: in valle Koprovavölgy (No 4692 pr. p. in hb. W .). — - 
C o m i 1. M á r  a m a r o s .  In monte Pop 'Iván pr. Fehérpatak (No 
3828 in hb. W.). — i. p a lle s c e n s  (Stein) A. Z ahlbr. — Comi t .  
A l s ó - F e h é r .  Csetátye pr. Yerespatak (No 5181 pr. 
p., 5177 in hb. W.). — C o m i t .  H u n y a d .  In monte Pareng pr. 
Petrozsény (No 3974 pr. p. in hb. W.).
L. lith o p h iliz a  N yl. — C o m i t .  H u n y a d .  In monte 
Pareng pr. Petrozsény (No 3309 pr. p., 3319 pr. p., 3322 pr. p., 
3971 pr. p. 3963 in hb. W.), saxicola.
L. lithospersa A. Zahlbr. — L. emergens Fw.; H azsl. 1. c. 
p. 203. — C o m i t .  A r v a .  In monte Chocs (No 360, 361 ad Nyl. 
in hb. B.); an monte Kopa pr. Ivralován (No 359 ad Nyl. in hb. B.); 
in monte Oszobita (No 374 ad Nyl. in hb. B.), ealcicola,
L. L o jk a e  Szat. nov. comb. — Lecidea phaeenterodes v. 
soredizodes Anzi apud Nyl. in Flora, 1875. p. 363. — L. albocoe- 
rulescens v. soredizodes A. Zahlbr. Cat. lieh. univ. III. 1925. p. 
509. — C o m i t ,  K r a s s ó  - S z ö r é n y .  Herkulesfürdő (No
2701, 4829 in hb. AV.), saxicola,
L. macrocarpa (DC.) S teu d . — L. platycarpa v. genuina 
Hazsl. 1. c. p. 201. — f. c a e s io c o n v e x a  W ain. — C o m i t .  
S á r o s .  Siroka (in hb. AV.). — C o m i t .  K r a s s ó - S z ö r é n y .  
In monte Ruszkia (No 1633 in hb. W.), saxncola, — F. contigna 
(Hoffm.) AVain. — L. contigua F r.; Hazsl. 1. c, p. 200. — C o ­
mi t .  L i p t ó. In monte Holloa pr. Teplleska (No 4720 in hb. AY.).
— C o mi t .  S z é p  es. Batizfalu (No 694 pr. p. in hb. W.). — 
C o m i t .  S á r o s .  Finta (No 579 in hb. B.). —- C o m i t .  B i h a r .  
In regione Rogesei montis ATegyásza (No 5405 in hb. AY.). — 
C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát: in valle „Ahálye Yaleriaszka“ (No 
3530 in hb. AY.).— f. m ic r o c a r p a  (H epp) A. Z ahlbr. — C o mi t ,  
H u n y a d .  Retyezát: in montie Pirgu (No 1796, 1689 in hb. AAT.).
— /. oxydata (K br .) W ain.; Z sch . M. B. L. 1911. p. 369. — 
C o m i t .  A l s ó - F e h é r .  In monte Detunáta pr. ATerespatak (No 
5132 pr. p. in hb. W.); Csetátye pr. Verespatak (No 5158, 5183 
in hb. AY.). — C o m i t .  M á r m a r o s .  In monte Pop Iván pr. 
Fehérpatak (No 3835 in hb. W.). — C o mi t .  H u n y a d .  Retye­
zát: circa lacum Zenoga (No 4044 in hb. W.). — f. platycarpa 
( A ch .) T h . T r . — L. platycarpa A ch .; H azsl. 1. c. p. 201. — 
C o m i t .  L i p t ó. T a t r a :  supra lacum Hincótó (in hb. B.). — 
C o m i t .  AI á r a m  á r os .  In monte Pop Iván pr. Fehérpatak (No 
3841 in hb. AV.). — C u m i t ,  H u n y a d .  Retyezát: in valle „Riu 
maré“ (No 3925 pr. p. in hb. AV.), circa lacum Zenoga (No 1687, 
2378 in hb. AV.). — F. steriza (A ch .) AVain. — L. platycarpa v.
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steriza Rbh.; Hazsl. 1. c, p. 201. — C o m i t .  L i p  tó. Teplicska 
(No 600 in hb. B.). — C o m i t .  H u n y  a cl. Retyezát: in monte- 
Pirgu (No 1688 in hb. W.). — f. subconvexa W ain. — C o m i t .  
S z é p  es. Magas-Tátra: in monte Schusterknöpfehen (No 5 5 9  in 
hb. W.).
L. grisella F l k . —  L. fumosa v . grisella Sc h a er . ; H a z s i . 
I. c. p. 198. — var. pauperrima (N vl.) S andst. — C o m i t .  
K r a s s ó - S z ü r é n y .  Herkulesliirdő (No 2671 pr. p. in hb. AV.)_ 
saxicola.
L. melancheima T uck. — Lecidella elabens Kbr.; H azsl. 
1. c. p. 194. — C o m i t .  H u n y a d. Retyezát: in valle ,,Riu maré“" 
(No 2313 in hb. W.), lignicola.
L. obscurissima Nyl. — Lecidella Mosigii Kbr.; Hazsl. 1. c. 
p. 189. — C o m i t .  M á r a m a r o s. In monte Pop Iván pr. Fehér- 
patak (No 3842 pr. p., 3836—37, 3852 in hb. AV.). — C o m i t .  
H u n y  ad.  In monte Sleveiu maré pr. Petrozsény (No 3319 pr. p. 
in hb. AV.); Retyezát: circa lacum ,,Theu niegru“ (No 1779 pr. p. 
in hb. W.), saxicola,
L. pantherina (H offm .) A ch . — Lecidella ambigua K b r .; 
H azsl. in Math, és Term. Közi. 1865. p. 159. — var. Achariana 
Wain. — C o m i t .  L i  piti ó. Teplicska (No 611 in hb. B.); in 
monte Királyhegy (No 4312—13 pr. p. in hb. W.); in monte 
Dzurova (No 4763 pr. p., 4733—35. 4740 in hb. W.); T a t r a :  in 
monte Kriván (No 4602 pr. p., 4603 in hb. AV. et B.).; in valle 
Nefoervclgy (No 4432 in hb. AV. et B.). — C o m i t .  S z é p e  s, 
Tatra: in valle Felkaivölgy (No 4583 in hb. AV.). — C o m i t ,
M á r a m a r o s .  In monte Pop Iván pr. Fehérpatak (No 3826. 
3868 pr. p., 3831, 3833 in hb. AV.). — C o mi t .  B i h a r .  In monte 
Adegyásza (No 5395 in hb. AV.). — C o mi t ,  A l s ó - F e h é r .  In 
monte Detunáta pr. ATerespatak (No 4145 in hb. AV.). -—- C o m i t .  
H u n y  ad. In monte Pareng et in valle Zsiec (No 3957. 3327 in 
hb. AV.); Retyezát: in monte Arágyes (No 3655 pr. p. in hb. \V.). 
circa lacum Zenoga (No 3731, 2389, 4050—51, 4054 in hb. AV.}, 
saxicola. — var. lactea (F lk.) AVain. ; Z sch . in A7erh. u. 
Mitth. Siiebenb. ATer. Nat. Hermanst. 1913. p. 137. C o- 
m i t. H u n y a d .  In valle ..Zsiec“ pr. Petrozsény (No 5426 in 
hb. AV.); Retyezát: in monte Arágyes (No 3637 in hb. AV.). 
— var. subecrustacea (N yl.) Szat. — L. pantherina' v. Acha­
riana f. subecrustacea Z sch . 1. c. p. 137. — C o m i t .  L i p t ó .
T a t r a :  in monte Kriván (No 4604 in hb.AV.), in valle Nefcer- 
völgy (No 4432 in hb. AV.). — C o mi t .  AI á r a m  á r o s .  In 
monte Pop Iván pr. Fehérpatak (No 3846 in hb. AV.). — C o m i t .  
A l s ó - F e h é r .  In monte Amikán pr. Abrudbánya (No 5488, 
5490 in hb. B.). — C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát: circa lacum 
Zenoga (No 4062, 4065 in hb. AV.). — var. polyearpa (F lk.)
AVaih. — Lecidella polyearpa K br.; Hazsl* 1. c. p. 191. — C o m i t .  
G ö m ö r. In monte Királyhegy pr. Sumjác (in hb. AV.).
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L. parascma A ch . — Lecidella enteroleuca K b r .; H azsl. 
1. c. p. 195. /. athallina (O l iv .) San d st . ; Szat. M. B. L. 1922. p. 
•44. — C o m i t .  S z e p e s .  T a t r a :  in meinte Vaskapu (in hb. 
W.). — C o m i t .  B e s z t  e r e e-N a s z ó d. Szépnyir (du hb. W.)„
— C oi m i t. H u n y a d. In monte Slima Leorda pr. Pet-
ria (No 2091 pr. p. in hb. W.); Retyezát: (No 2150 in hb. 
W.), supra ramulos decorticatos. — f. limitata (S cop .) A ch . 
Szat. in  M. B. L . 1928. p. 31. — C o  m i t. L i p t ó .  T a t r a :
in valle Nefcervölgy (No 4448—49. pr. p. in hb. W.). — Co­
mi t .  S z e p e s .  T a t r a :  Faixblösse' (No 332 in hb. W.).
— C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát: in valle „Riu sor“ (No
2232 pr. p. in hb. W.). — C o m i t .  K r a s s ó  - S z ö r é n y .
In valle Bilian infra montem Domugled (No 2725 pr. p. in hb. W.). 
corticola. — var. areolata Duf. — Lecidella enteroleuca v. areolata 
Kbr.; H azsl. 1. c. p. 195. —  C o m i t ,  S z e p e s .  T a t r a :  in valle 
Nagytarpatak (No 701 a, in hb. B.). —  var. rugulosa A ch . —  
Lecidella enteroleuca v. rugulosa Kbr.; H azsl . 1. c. p. 195. —  
C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát: in valle „Válye Valeriaszka“ (No 
3561 in bb. W.). — var. grandis (Kkk.) A rn. i. tumidula 
(M ass.) A rn. — C o m i t ,  H u n y a d .  Retyezát: in regione Turku 
(No 2276 in hb. W.).
L. Pilati (H e p p ) K b r .; H azsl. 1. c. p. 202. — C o m i t .  H u ­
n y a d .  Retyezát: in monte Arágyes (No 3636 in hb. W.), saxicola.
L. ilana Lahm.; Zsch. in M. B. L. 1911. p. 369. — f. ecrus- 
tacea Nyl. ; Szat. M. B. L. 1926. p. 205. — C o m i t ,  L i p t ó .
T a t r a :  ir valle Koprovavölgy (No 4692 in hb. W.). -— C o mi t .  
S s e p e s .  Batizfalu (No 693 et. 700 pr. p. in hb. W.), saxicola. — 
f. perfectior Nyl. in Flora, 1881. p. 539. — C o m i t .  A l s ó -
F e h é r .  Csetátve pr. Verespatak (No 5154. 5159—60, 5165—67 
pr. p., 5182 in hb. V/.).
L. protrusa F r. — Lecidea scabra T aytl . ; Szat. in M. B. L. 
1925. p. 53. — B u d a p e s t :  Lipótmező (No 4996 in hb. W.). — 
C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát: in valle „Riu mare“ (No 1545 in 
hb. W.), saxicola.
L. piilveraeea T il  F r . —  Lecidella enteroleuca v. vulgaris / .  
pnlveracea K br .; H azsl. in VZB. 1859. p. 20. — C o m i t .  S z e ­
pes .  T a t r a :  in valle Nagytarpatak (No 566 in hb. W.).
L. rhaetica (H e p p .) T h . —  Lecidella rhaetica K b r .; H azsl. 
1. c. p. 190. — var. d i s s i p a b i l i s  (N yl.) S zat. nov. comb. —
Lecidea dissipabilis N ytl . in Flora, 1874. p. 314; H azsl. 1. c. p. 201.
Thallus axeolatus, areolis angulosis variisque formis, circ. 
0 , 2 —0 , 8  mm latis, planis, albidis, opacis, dispersis vel passim con­
tiguis, KHO et Ca C1 immutatis, medulla jodo haud eoerulescens. 
Apothecia vulgo inter areolas nata, parva, circ. 0,3—0.8 mm lata, 
dispersa vel partim aggregata, sessilia., disco plam>, nigro nudoque, 
margine sat tenui, prominente et persistente. Hypothecium et ex­
cipulum rubricoso-fuligineum, KHO —, HNO» pulchrius rubri-
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cosura. Epithecium smaragdulo-fuligineum, KHO —, HXCb rubri­
coso violascunt. Hymenium jodo persistenter coerulescens. Sporae 
membrana gelatinoso incrassata, ellipsoideae, long. 20—26//, crass. 
9—13 //.
C o m i t .  S z e p es. T a t r a :  in monte Schusterknöpfchen 
(Xo 559 in hb. W.), calci cola,
L. silacea (H offm .) A ch . ; Z sch . in M. B. L. 1911. p. 369. — 
C o m i t .  A l s ó - F e h é r .  Csetátye supra Verespatak (Xo 
5165—66 pr. p. 5169 in hb. AV.), saxieola.
L. som photera AVain. — C o m i t. 6  ö m ö r. In monte Ki­
rályhegy (Xo 5 in hb. AV.). — C o m i t .  H u n y a  d. Retyezát: 
circa lacum Zenoga (Xo 2391 pr. p., 3684 in hb. AV.), saxieola,
L. soredizodes (L an n y ) L in d a u ; Szat. in M. B. L. 1922. p. 
43. — Co mi t .  L i p t ó. T a t r a :  in valle Xefcervölgy (Xo 4421 
in hb. AV.). — C o mi t .  S z e p e s. In  monte ,,Laurentzii-Stollen 
pr. Gölnicbánya (Xo 128 in hb. AV.), saxieola.
Soredium KHO flavescens.
L. superha K br .; H azsl. 1. c. p. 200. —- C o m i t .  L i p t ó. 
Tatra: in valle Koprovavölgy (Xo 4749 in hb. AV.), saxieola.
L. sylvicola Fw.; H azsl. 1. c. p. 202. — C o m i t .  L i p t ó. 
In valle Orlova pr. Teplicska (Xo 229 in hb. B.), saxieola.
L. transsylvanica X y l . in Flora, 1881. p. 450. —  C o m i t .  
H u n y  ad. Retyezát (Xo 1777, 3645 in hb. AV.) saxieola.
L. vulgata A. Zahlbr. — Lecidella goniophila Kbr. ; Hazsl. 
1. c. p. 192. f aggregata (Aen.) A. Zahlbr. — C o m i t .  S á ­
ros.  Singlér (Xo 5078 in hb. AV.). — C o m i t .  K r a s s ó - S z ö -  
r é n y .  Trikuli ad Danubium inferiorem (Xo 2663, 2669 in hb. 
AV.), saxieola. — var. glabra (Kph.) A. Zahler. — Lecidella 
glabra Kph.; Hazsl. 1. c. p. 192. — C o m i t .  A r v a ,  In monte 
Chocs (Xo 362 ad Xyl. in hb. B.). — C o m i t ,  L i p t ó .  In valle 
Orlova et in valle Brunovoi pr. Teplicska (Xo 5093 in hb. AV.). — 
C o mi t .  S z e p e s. Tatra: Faixblosse (Xo 613 in hb. B. — Co­
ra i t, H u n y a  d. Bajesd pr. Púj (Xo 4221 pr. p., 4208 in hb. AV.); 
Pomorohaba (Xo 3386 pr. p. in hb. AV.). — C o m i t ,  K r a s s ó -  
S z ö r é n y .  Herkulesfürdő (Xo 4767 pr. p., 4784, 4794, 4799, 
4801 in hb. AV.), calcieola, —  var. pungens (Kbr.) Szat. in Al. B. 
L. 1928. p. 32. — Biatora pungens K br. Parerg. 1860. p. 161; 
Hazsl. 1. c. p. 173. — C o m i t .  L i p t ó .  Circa fluv. Fékete-ATág 
pr. Teplicska (in hb. B.); in monte Dzurova (Xo 393 ad Xyl. in 
hb. B.). — C o m i t .  S z e p e s. Rókusz (Xo 106 pr. p. in hb, AV.); 
circa fluv. Bialka pr. Javorina (in hb. AV7.). — C o m i t .  F o g n- 
r a s. In monte Királykö (Xo 5228 pr. p. in hb. AV.). — C o m i t .  
H u n y a d. Paucsinest (Xo 1604 pr. p. in hb. AV.); Retyezát: in 
valle ,,Riu mare“ (Xo 1539, 5152 in hb. AV.), in valle „A7álye 
AAleiriaszka“ et ,,Riu sor“ (Xo 1531. 3449 in hb. AV.), saxieola. — 
v a r . in c o n g r u a  (X yl .) Szat. —  Lecidea incongrua X yl . L ieh .
Scand. 1861 p. 218; Szat. in M. B. L. 1922. p. 43. — f. spathea
(Wain.) Szat. — goniophila v. incongrua f. spathea Walk, in 
Medcl. Soc. Fauna et FI. Fenn. X. 1883. p. 91. — L. incongrua f. 
spathea K r e y e r ; F óriss in Bot. Közi. XXV. 1928. p. 90. — C o- 
m it . L i p t ó. In monte Dzurova pr. Teplicska, (No 384 in hb. W .). 
— C o m i t .  S z e p e s. T a t r a :  in monte Homlokos (No- 1 0 2  in 
hb. W.). — C o m i t .  H u n y  a d. Paucsiinest (No 1600 in hb. 
B.); Retyezát: in valle „Riu mare“ (No 1551 in hb. W.) —- Co­
mi t .  K r a s s ó - S z ö r é n y .  In monte Ruszkahegy (No 1634— 35 
in hb. VC); in regione „Marmore“ pr. Voiszlova (No 1896 in 
hb. W.). — f. granulosa (A r y .) Szat. — Lecidella goniophila 
v. granulosa A r y . in VZB. XIX. 1869. p. 644. —  Lecidea incon­
grua f. granulosa Szat. in M. B. L. 1926. p. 206. — C o mi t .  
Z a l a .  Tihany (No 5466 pr. p„ 5470 in hb. W.). —var. inuudata 
(R e h m ) Szat. — C o m i t .  H u n y  ad.  Retyezát: in valle „Rin 
sor“ (No 1712, 3996, 4112, 5355 in hb. W.) et „Apályé ATileriaszka“ 
(No 1753 in hb. B.), supra sa.xa inundata.
L. xanthococea Sm r ft . ; H azsl. 1. c. p. 200. —- C o m i t .  
H u n y  ad.  Retyezát: in valle „Válye Valeriszka“ (No 1482, 
1484 pr. p. in hb. W.), lignicola.
Lecidea atrofusca (Fw.) Mudd. — Biatora atrofusca Fw,; 
Lojka in Math, és Term. Közi. 1874. p. 109. — var. persistens 
(N yl .) A . Z a h l b r . —  Retyezát: in monte Pirgului (No 1469 in 
hb. AV.), ad terram. —  var. Tem pletoni (T a y l .) A . Z a h l e r . —  
C o mi t ,  L i p t  ó. In monte Királyhegy pr. Teplicska (No 174 in 
hb. AV. et B.).
L. Berengeriana (M ass.) N y l . — Biatora Berengeriana 
(M ass.) ; L o jk a  in ATZB. 1869. p. 487. — C o m i t .  H u n y  ad.  
Retyezát: circa rivulum „Zsudele patak“ (No 3759 in hb. AV.). 
ad terram.
L. coarctata (T urk .) N y l . — Zeora coarctata Fw .; H azsl. 1. 
c. p. 107. var. elacista (A ch .) Th. F r . — Zeora coarctata f. ela- 
chista Kickx; H azsl . 1. c. p. 108. — C o m i t ,  B a r a n y a .  In 
monte Jakabhegy pr. Pécs (No 2951 pr. p. in hb. AV„ leg. Simoy- 
kai). —  f. cotaria (A c h .) Szat. — Lecidea cot-aria A c h . Meth. 
1803. p. 11. —— Lecidea coarctata f. cotaria M ü ll . A r g .; Timkó in 
Bot. Közi. XXII. 1924—25. p. 88. — C o m i t ,  A r v a .  In monte- 
Rohács (in hb. B.). — C o m i t .  L i p  tó . Ad lacum „Temny 
Smrecsiny“ (No 350 ad Nyl. in lib. B.).
L. decolorascens N y l . in Flora, 1881. p. 532. — C o m i t .  
AI á r a  m a r o s .  In monte Pop Iván pr. Fehérpatak (No 3883 in 
hb. AV.), muscicola,
L. ep iphaea Nvl. — C o m i t .  L i p  tó.  In valle Orlova 
pr. Teplicska (No 368, 1202 in hb. W.); in valle Tiehavölgy infra 
montem Kriván (No 4253 in hb. AV.), corticola.
L. exsequens N y l .; H azsl. 1. c. p. 168. — C o m i t .  H u -
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n y a d .  Retyezát: in valle „Válye Valeriaszka“ (No 1808 in hb. 
W.), lignieola,
L. granulosa ( E h r h .) A ch . — Biatora decolorans F r .; Hazsl. 
1. c. p. 162. — C o m i t .  H u n y a d ,  Retyezát: ad lacum „Zenoga“ 
(No 1470 pr. p. .in hb. W.), muscicola. -—- /. aporetica A ch . - 
Biatora decolorans f. aporetica K b r .; H azsl. 1. c. p. 162. — C o ­
mi t .  H u n y a d .  Retyezát: ad laeum Zenoga (No 1657 in hb W.).
L. griseoatra (H offm .) F w . —  Aspicilia tenebrosa K b r .; 
H azsl. 1. c. p .,133. — C o m i t .  L i p t ó .  In monte Kirávhegy (No 
1342 in hb. B.). -—• C o m i t .  A l s ó - F e h é r .  In monte Detunáta 
pr. Verespatak (No 4142 pr. in hb. W.). — C o m i t  B i h a r .  In 
monte Vlegyásza (No 5396 in hb. W.), saxieola.
L. Kochiana H e p p . —  Biatora rivulosa v. Kochiana F r .; 
H azsl. 1. c. p. 165. — f. a re n a ria  (H kpp) H. M a g n . — C o mi t .  
Bú h  a r. In monte Vlegyásza (No 5396 pr. p., 5398 in hb. W.). - 
C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát: ad laeum ,,Zenoga-tó“ (No 4049 
pr. p. in hb. W.), saxieola. — f. albescens (K br.) H. M agn. — 
C o m i t .  GömöL.  In monte Királyhegy pr. Sumjác (in hb. W.). 
— C o m i t .  M á r a m a r o s .  In monte Pop Iván pr. Fehérpatak 
(No 3825 pr. p. in hb. W.). — C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát: 
ad laeum ,,Theu niegru“ (No 1779 pr. p. in hb. W.).
L. mollis (Wahbg.) N y l . ; L koja in Math, és Term. Közi. 
1885. p. 361. — C o m i t .  S z é p é  s. Tátra: in valle Felkaivölgy 
(No 4593 pr. p. in hb. W.), saxieola.
L. obscurella (S m r ft .) N y l . —  Biatora phaeostigma K b r .; 
H azsl. 1. c. p. 170. — C o m i t .  L i p t ó .  In regione „Lapinova“ 
pr. Teplitcska (No 1324 pr. p., 5068 in hb. W.). — C o mi t .  H u ­
n y a d .  Retyezát: in valle „Válye Valeriaszka“ (No 1324 pr. p., 
1825 in hb. W.), cortioola.
L. rivulosa A ch . —  Biatora rivulosa F r .; H azsl. 1. c. r>. 
165. -—- C o m i t .  K r a s s ó - S z ö r é n y .  Herkulesfürdő (No
2958 in hb. W.), saxieola.
L. sanguineoatra (W u lf .) A ch . —  Biatora sanguineoatra 
T uck .; L o jk a  in Math, és Term. Közi. 1873. p. 54. —  C o mi t .  
S z é p  es. Tatra: in monte Vaskapu (No 4539 in hb. W.). — 
C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát (No 3018 in hb. W.); in valle 
Zsdec pr. Petrozsény (No 3150 in hb. W.), muscicola.
L. sylvana (K br .) T h . F r . — Biatora sylvana K br .; H azsl. 
1. c. p. 169. — C o m i t .  H u n y a d .  In monte Pareng pr. Petro­
zsény (No 3127 in hb. W.); Retyezát: in monte Arágyes (No 
3039, 2128 in hb. W.), supra ramulos.
L. turgidula F r . —  LecideUa turgidula K b r .; H azsl. 1. c. p. 
196. — f. typica T h . F r . —  C o m i t .  L i p t ó .  In valle „Siroki 
dolina“ et in regione „Lapinava“ pr. Teplicska (No 352 et 396 ad 
Nyl. in hb. B.); in monte Királyhegy (No 1301 in hb. B.); Tatra: 
in valle Tichavölgy (No 4258 in hb. W.). — C o m i t .  S z e p e s .
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Tatra: Faixblösse (in hb. W.) — C o m i t .  H i i n y a d .  Retyezát: 
in valle „Válye Valeriszka“ (No 1736 in hb. W.), lignioola. — 
f. pithyophila (Sm frt .) T h . T r .; F óriss in Bot. Közi. XXY. 1928. 
p. 69. — C o m i t .  S o m o g y .  Kaposvár (No 57 in hb. B.), ligni- 
cola. — f. subalbida W ain — C o m i t .  S o m o g y .  Kaposvár 
(No 20 in hb. B.), lignicola.
L. uliginosa (S chrad .) A ch . —  Biatora uliginosa Fr.; 
H azsl. 1. c. p. 170. —  C o m i t ,  H u n y a d .  Retyezát: ad lacum 
Zenoga (No 2395 in hb. W.), supra pl. destr. — var. fuliginea 
(A ch .) L ink. — Biatma fuliginea F r .; H azsl. 1. c. p. 171. — 
C o m i t .  A r a d .  Arad (Hazsl. in hb. W.), supra fungos.
L. vernalis (L.) A c h . — Biatora vernalis F r . ; H azsl. 1. c. p. 
164. — C o m i t .  B i h a r .  In monte Ylegyásza (No 5401 in hb.
B.). — C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát; in montle Arágyes (No 
2355 in hb. W.), ramulicola. — f- incana (Smrft.) Th. F r. — 
' Comi t .  L i p t ó. T a t r a :  in valle Ticha völgy (No 4266 in hb. 
W.). — f. su b d u p le x  Nyl. — C o m i t .  S z e p e s .  Szounolnok 
<No 27 in hb. W.).
L. cinereorufa Sc h a e r . ; Suza in Acta Bot. Bohém. IA"—AT. 
1925—26. p. 9. — C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát: ad lacum Ze­
noga (No 2392 in hb. W.), in valle „Yálye Yaleriaszka“ (No 3502 
pr. p. in hb. W.), saxicola.
L. lurida (D il l .) A ch . —  Psora lurida DC.; H azsl. 1. c, p. 
143. — C o m i t .  F o g a r a s .  In monte Királykő (No 5230 in hb. 
W.), calcicola,
L. ostreata (H offm .) S ciia er , —  Psora ostreata H offm . ; 
H azsl. 1. c. p. 143. —  C o m i t .  H u n y a d .  In valle Zsiec pr. Pet- 
rozseny (No 5422 in hb. B.), lignicola,
L. testacea (H offm .) A cit. —  Psora testacea H offm .; H azsl. 
1. c. p. 144. -—- C o m i t .  H u n y a d .  Circa antrum „Csetiátye Bóli“ 
pr. Petrozsény (No 5311 in hb. W.), calcicola.
Mycoblcistus sanguinarius (L .)  N orm . —  Megalospora san­
guinaria M ass.; H azsl . 1. c. 204. — var. endorhodus (Th. F r.) 
St e in , f. pletlioricus (N orm .) Z sch . in AYrh. u. Mitth. siebenb. AYr. 
Nat. Hermanst., LX III. 1913. p. 139. — T a t r a :  ad lacum Nagy­
halastó (in hb. B.), corticola.
Catillaria athallina (H e p p ) H e l l e .; H azsl. 1. c. p. 188. - -  
/. acrustaeea A r n . ; S c huler , Flechtenfl. v. Fiume, 1902. p. 164. 
—  C o m i t .  P e s t .  Budapest (No 2574 pr. p. in hb. AY). — 
C o m i t ,  H u n y a d .  Circa antrum „Csetátye Bóli“ pr. Petrozsény 
(No 5278 pr. p., 4269 in hb. W.). — C o m i t .  K r a s s ó - S z ö -  
r é n y .  Herkulesfürdő (No 4789, 4795 in hb. W.), calcicola.
C. chalybeia (B orr .) M ass.; H azsl. 1. c. p. 187. — C o m i t .  
H u n y a d. Retyezát: in valle ,,Riu sor“ (No 1709 pr. p. in hb. 
W.). — C o m i t .  K r a s s  ó-S z ö r é n y. In valle Szvetnik pr. 
Mehádia (No 4858 pr. p. in hb. AV.), saxicola.
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C. ad pressa (H e p p ) S c h u ler . —  Biatorina ad pressa K br .;. 
H azsl. 1. c. p. 157. —- C o m i t. L i p t  ó. T á t r a: in mile Tioha- 
völgy (No 4262 pr. p. in hb. AV.).
C. atropurpurea (S c h a er .) Th. F r . —  Biatorina atropurpurea 
M ass.; H azsl. 1. c. p. 161. — C o m i t .  L i p t ó .  T a t r a :  in valle 
Tichavölgy (No 4245 in hb. W.), corticola.
C. Dufourei (Nyl.) W a in .; L o jka  in Math, és Term. Közi. 
1874. p. 114. — C o m i t .  S á r o s .  Eperjes (No 605 in hb. B.), 
supra thallum PeBigerae.
C. erysiboides (N y l .) T h . F r .; Sch u ler , Flechtenfl. v. 
Fiume, 1902. p. 162. — C o m i t .  L i p t ó .  T a t r a :  In valle 
Tichavölgy (No 4252, 4260 in hb. W.).- -—- C o mi t .  H u n y a d .  
Retyezát: in monte A rá gyes (No 2147 in hb. W.), corticola,
C. globulosa ( F lk .) T h . F r . —  Biatorina globulosa K b r . ; 
H azsl. 1. c. p. 158. — C o m i t .  S z e p e s. In regione Sarpanec pr. 
Szepesbéla (No 5096 in hb. W.). — C o m i t .  B r a s s ó .  In monte 
Czenk pr. Brassó (No 5376 in hb. B.), corticola. — f. glomeru- 
lescens íNyl.) A. Zahlbil — C o m i t .  L i p t ó .  In regione 
Smrcina pr. Teplicska (No 4556 in hb. W.).
C. intermixta ( N yl .) Ara.; H azsl. 1. e. p. 187. — C o m i t .  
L i p t ó. Koritnyica (402 ad Nyl. in hb. B.), cortioola.
C. lenticularis (A ch .) T h . F r . — Biatorina lenticularis K br .; 
H azsl. 1. c. p. 158. —  C o m i t .  Z a l a .  Tihany (No 5454 in hb. 
AV.). — C o mi t .  S z é p  e s. Tatra (No 622 in hb. AV.), caleioola. — 
f. erubescens (Fw.) Tir. F r . —  Biatorina lenticularis f. erubescens 
F w . ; H azsl. 1. c. p. 158. —  B u d a p e s t :  Lipótmező (No 2572, 
5011 pr. p. in hb. W.). — C o m i t .  S z e p e s. In monte Dreve- 
nyik pr. Szepesolaszi (No 4919 in hb. AV.). -—• C o m i t .  B r a s s ó .  
In monte Czenk pr. Brassó (No 5390 in hb. AV.). — C o m i t .
F o g a r  as. In monte Királykő (No 5224 pr. p. in hb. AV.). — 
C o m i t .  H u n y a d .  Púj (No 4181 in hb. W .); Ponorohába (No 
3389 in hb. AV.); circa antrum ,,Csetátye Béli“ pr. Petrozsény (No 
5262, 5278 pr. p., 2106 in hb. AV.). — C o m i t .  K r a s s ó  - S z ö ­
r é n y .  Herkulesfürdő (No 2898, 3234 pr. p., 2904, 4782 in hb. AV.), 
calaieola.
var. transsylvanica Szat. nov. var.
Thallus crustaceus, tenuis, verruculoso-inaequalis vel demum 
fere rimoso areclalus xe\ hinc inde obsoletus, sordide cinerascens. 
Apothecia parva, circ. 0,15—0,3 mm lata, sat crebra, sessilia, basi 
constricta, convexa immarginataque vel demum subglobosa, tes- 
taceoi-pallida vel rufescente-fusoescentia. Hypothecium decolora­
tum. Hymenium jodo coerulescens, deindeque vinose rubens. Epi- 
thecium fuscescens. Paraphyses laxe chaerentes. Asci anguste- 
clavati. Sporae 8 -nae, distichae, decolores, 1 septatae vel pr. p. 
simplices, oblongae vel ellipsoideo-oblongae, long. 5—9y, crass.. 
2—3,5,«.
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C o m i t .  B e s z t e r c e - N a s z ó d .  Szépnyir (in hb. W ), 
supra saxa eruptiva.
C. minuta (S c h a er .) L etta u . — Biatorina Arnoldi K pti. ; 
Hazsl. 1. c. p. 156. — var. lu tee lla  (N yl.) A. Z ahlbr. —
C o m i t .  K r a s s ó - S z ö r é n y. Herkulesíúrdő (No 3218, 4811 
in lib. W.), calcicola.
C. prasina ( F r .) T h . F r .; H rüby  in Bot. Arch. XI. 1925. 
p. 210. — f. lae ta  T h . F r. — C o m i t .  H u n y  a d. Retyezát: 
in valle ,,Valve Yaleriaszka“ (Xo 1718 pr. p. in hb. W.), 
truncicola,
C. rugulosa (H e p p ) L etta u . —  Biatorina rugulosa A r y .; 
H azsl. in MTK. 1869. p. 58. —  C o m i t .  S z e p e s. Tatra: Faix- 
blösse (in lib. \Y), cortieola.
C. sphaeroides (M ass.) So h a er . — ■ Biatorina sphaeroides 
M ass.; H azsl . 1. c. p. 155. — C o m i t .  L i p t ó. Tatra: in valle 
Tiohavölgy (No 4249—4250 in hb. W.). — C o m i t .  H u n y  ad.  
Retyezát: in valle ,,Riu mare“ (No 2225 in hb. W.). — C o m i t .  
K i s - K ü k ü l l ő .  Hosszúaszó (leg. B a r th  in hb. W ), cortieola..
C. synothea (A c h .) B e ltr . —  Biatorina synothea K b r .; 
H azsl. 1. c. p. 159. — C o m i t .  L i p t ó. Tatra: in valle Ticha- 
völgy (No 4263—65 in hb. W.). —- C o m i t .  H u n y  ad.  Retye­
zát : in regione Turku (No 1818 in hb. B.), in valle „Válye Vale­
ria szka“ (No 1476 in hb. B.), lignicola. -— f. sublivescens (Nyl.) 
B. de L esd . —  C o m i t .  H u n y a d .  Kolcvár (No 1485 in 
hb. B.), lignicola.
Bilimbia cinerea (S c h a er .) K br.; H azsl . 1. c. p. 175. —  
f. hypoleuca (S tzbg.) A rm — C o mi t .  L i p  tó.  Tatra: in 
valle Tichavölgy (No 4867—68 in hb. W.), cortieola.
B. coprodes K b r .; H azsl . 1. c. p. 176. — C o m i t .  Sáros . .  
Singlér (No 5080 in hb. W.). — C o m i t .  S z é p  es. T a t r a :
in monte „Vaskapu“ (No 4520 pr. p. in hb. W.), calcicola.
B. cuprea M ass. —  Bilimbia cupreorosella B ausch .; H azsl. 
1. c. p. 176. — C o m i t .  Á r v a .  In monte Radovie Skaly pr..
Bresztova (No 425 ad Nyl. in hb. W.), calcicola.
B. fuscoviridis Anzi; H azsl. 1. c. p. 176. — f. hygrophila 
(S tzbg.) A r y . — C o m i t .  H u n y a d .  Ponorohába (No 4167 
in hb. W.), calcicola.
B. ligniaria (A c h .) M ass. — B. milliaria v. milliaria H azsl. 
1. c. p. 175. — C o m i t .  L i p t ó. Teplicska (No 1209 in hb. B.). — 
C o m i t .  B i h a r .  In monte Vlegyásza (No 5399 pr. p. in hb. W.), 
muscieola et lignicola. — f. n ig ra ta  (N yl.) A. L. S mth. 
C o m i t .  A l s ó - F e h é r .  In  monte Vulkán pr. Abrudlbánya (No 
5498 in hb. B.).
B. lugubris (SiMRFT.) T il F r. — C o m i t .  B i h a r .  In 
monte "Vlegyásza (No 5397 in hb. W.), saxioola.
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B. melaena (N y l .) A r n .; L o jk a  in Math, és Term. Közi. 
1873. p. 111. — C o m i t .  A l s ó - F e h é r .  In monte Vulkán pr. 
Abrudbúnya (No 5505 in hb. B.), lignioola. — f. catillarioides 
( W ain.) Oliv. —  C o mi t .  A l s ó - F e h é r .  Csetátye supra Veres­
patak (No 5155 in hb. W.). — f. endocyanea (W ain.) O liv. — 
C o m i t .  S o m o g y .  Kaposvár (No 54 in hb. B.).
B. microcarpa Th. Fr. — C o m i t .  G ö m ö r. In monte 
Királyhegy (in hb. W.), supra ossem.
B. Naegelii (H e p p ) K p h .; H azsl. 1. c. p. 174. —
var. mucida ( R ehm) S zat. nov. comb. —  Bilimbia mucida 
R eh m  apud L o jk a  in Math, és Term. Közi. XII. 1874. p. 112; 
Hazsl. 1. c. p. 175. — Thallus granulosus, cinerascens. Apothecia 
parva, adnata, bene convexa, immarginata, rufoi-fusca. Epithecium 
decoloratum KHO —, H N 0 3 —. Hypothecium pallide lutescens. 
Hymenium 50—60/í crassum, jodo coerulescens, deindeque obscu­
ratum. Sporae long. 14—24y, crass. 4—5y, rectae vel leviter cur­
vatae, oblongae, apice obtusae rotundatae, 1 —3 septatae.
C o m i t .  S á r o s .  Eperjes (No 619 in hb. B.).
B. Nitschkheana L ah m . — Bacidia Nitsclnkeana A. Z a h lbr . ; 
S e r v it  in Verh. u. Mitteil, siebenb. Ver. Naturw. Hermannst. 
LXXIX, 1929, p. 5. — C o m i t .  L i p  tó.  T a t r a :  in valle 
Tichavölgy (No 4256 in hb. W.). — C o m i t .  A r a d .  Soborsin 
(No 1760 in hb. W.), ramulicola.
B. obscurata (S m r ft .) Th. F r . ; H azsl. 1. c. p. 174. — 
f. fusca (M ass.) V a in .) — C o mi t .  H u n y a d .  Retyezát: ad 
lacum Zenoga (No 3184 in hb. W.), muscicola,
B. hypnophila (A ch .) T h . F r .; H azsl . 1. c. p. 174. — Co­
m i t  L i p  tó. In monte Dzurova pr. Teplicska (No 4728 pr. p. in 
hb. W.). — C o m i t l  H u n y a d .  Retyezát: in valle „Riu sor“ 
(No 2514 in  hb. W.), muscicola. — /. crustifera (Tn. F r .) V a in . 
— Bacidia sabidetorum f. crustifera A. Z a h l b r .; S e r v it  in Verh. 
u. Mitteil, siebenb. Ver. Naturw. Hermannst. LXXIX, 1929. p. 
25. — C o m i t .  Z a l a .  Tihany (No 5472 in hb. W.), muscicola.
B. trachona (A ch .) T r e v .; H azsl. 1. c. p. 171. — f. macre­
scens "V A i n . —  C o m i t .  L i p t  ó. Tatra: in valle Koprova (No 4687 
in hb. W.), saxicola.
B. trisepta (N a eg .) H e l l b . ; Z a h l b r . in Verh. Ver. Naturk. 
Presburg, V III, 1892—93. p. 55. — C o m i t .  A r a d .  Soborsin 
(No 1759 in hb. W.). — C o m i t .  B i h a r .  In monte Vlegyásza 
(No 5399 pr. p. in hb. W.). —  C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát: ad 
rivulum „Zsudele patak“ (No 3761 in hb. W.), ramulicola et 
muscicola,
Bacidia affinis (S tzbg.) V a in . — B. atrosanguinaea v. affinis 
B ausch .; L o jk a  in Math, és Term. Közi. 1873. p. 52. — C o mi t .  
H u  n y a d. Retyezát: ad rivulum Zláta (No 3588 pr. p., 3590 in
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lib. W.), in valle „Yálye Yaleriaszka“ (No 3559 pr. p. in hb. W.), 
eorticola.
B. albescens (Kpii.) Zw.; H azsl. 1. c. p. 164. — var. carneo- 
lu tea (N yl.) O l iv . — Comi t i .  G ö m ö r .  In monte Királyhegy pr. 
Sumjác (in hb. W.). — C o m i t .  Li p t  ó. T a t r a: in valle Tieha- 
völgy (No 4268, 4864 in hb. W.). — C om  i t .  M á r a  m a r o s .  
Gyertyánliget (No- 4674 pr. p. in hb. W.). — C o m i t .  K r a s s ó -  
S z ö r é n y .  Infra montem Domugled (No 2714 pr. p. in hb. W.), 
e-oritic-ola.
B. alpina (S c iia er .) Y a in .; S zat. in M. B. L. XXIY. 1925. 
p. 56. — C o m i t .  L i p t ó .  T a t r a :  in valle Koprova (in hb. 
W.), muscicola.
B. arceutina (Ach.) Reum; Hazsl. 1. c. p. 153. —var. hypo- 
chroaY aix. — C o m i t .  L i p t ó .  Koritnyica (No 406 ad Nyl. in 
hb. B.), corti cola.
B. Arnoldiana K b r .; H azsl . 1. c. p. 154. — C o m i t .  
K r a s s ó  - S z ö r é n y .  Herkulesfiirdő (No 4763 in hb. W.), 
‘calcioola.
B. minuscula Axzi. — var. Beckhausii (K b r .) Y alh. — B. 
Beckhausii K b r . ; H azsl. 1. c. p. 153. — C o m i t .  L i p t ó .  T a t r a :  
in valle Tichavölgy (No 4254 in hb. W.) , eorticola. — var planior 
( T il  F r .) Y a in . —  C o mi t .  L i p t ó .  In valle Orlova- pr. Tép bicska 
(No 1 2 0 2  pr. p„ 367 in hb. W.).
B. endoleuca (N y l .) K ic k x ; Sch u ler , FI. Flume, 1902. p. 
145. — C o m i t .  Á r v a .  Bresztova pr. Zuberee (356 ad Nyl. in 
hb. B.). — C o m i t .  S z é p  es. Tátraifüred (in hb. B.), eorticola.
B. fuscorubella (H o ffm .) B ausch . — B. rubella v. fallax 
K br .; H azsl . 1. c. p. 152. — C o m i t. S o m o g  y. K a p o sv á r  (No 
22 in  hb. B.), eortico la .
B. incompta (B o r r .) A n zi. — Scoliciosporum molle M ass.; 
H azsl. 1. c. p. 212. — Comi t l .  K r a s s ó  - S z ö r é n y .  In valle 
Bilian infra mo-ntem Domugled (No- 2755 in hb. W.); in valle 
Szvetnik pr. Mehádia (No 4862 in hb. W.), eorticola. — f. minor 
(S tzbg .) A r x . — C o m i t .  A l s  ó-F e h  ér. In mointe Detunáita pr. 
Yerespatak (No 5131 in hb. W.), saxicola.
B. inundata ( F r .) K b r . — B. Arnoldiana v. inundata K b r .; 
H azsl. 1. c. p. 154. — C o m i t .  K r a s s ó  - S z ö r é n y .  In valle 
Zs-eiereu infra montem Domugled (No 1138 n hb. B.), calcioola. — 
f. dissulta Y aix. —  B u d a p e s t :  Lipótmező (No 4994 pr. p. in 
hb. W.). — C o m i t .  H u n y  ad.  Retyezát: in valle „Yálye Yale­
riaszka“ (No 1748 in hb. W.), ad lacum Zenoga-tó (No 1802 pr. p. 
in hb. W.).
B. muscorum (Sw.) M u d d ; A. Z a iil b r . in Yerh. Arer. Naturk. 
Presb. Y III, 1892—93, p. 54. — B u d a p e s t :  Lipótmező (No 
4995 in hb. W.), in monte Gellérthegy (No 1909 in hb. W.). — 
C o m i t .  G ö m ö r .  In monte Királyhegy (in hb. W.), muscicola.
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B. rosella (P e e s .) D  N ot.; H azsl. 1. c. p. 151. — C o m i t .  
S o m o g y .  Kaposvár (No 136 in hb. B.), corticola.
B. rubellá ( E h r ii.) Mass .; H azsl. 1. c. p. 152. — Comi t . .  
L i p t ó .  Koritnyica (No 404 ad Nyl. in hb. B.) — C o mi t .  
K r a s s ó  - S z ő r é n  y. Plavisevica (No 1006 in hb. W.), corticola.
B. umbrina (A ch .) B ausch . —  Scoliciosporum umbrinum 
A r n . ; H azsl. 1. c. p. 212. — var. corticicola (A n zi) B ausch . — Sco- 
liciosporum cortici colum A r n .; H azsl. 1. c. p. 213. — C o m i t .  
S á r o s .  In silva „Terjakovi erdő“ pr. Eperjes (in hb. AV.), corti- 
oola. —  var. compacta (K b r .) T h . F r . —  Scoliciosporum umbri­
num v. compactum A ral ; H azsl. 1. c. p. 212. — C o m i t .  S z e p e s. 
Grölnicbánya (No 110 in hb. B.). —- C o m i t .  A l s ó - F e h é r .  In 
montíe ATulkán pr. Abrndbánya (No 5440 pr. p. in hb. B.); Csetátye 
pr. A^erespatak (No 5170, 5179 in hb. AV.). — C o mi t .  K r a s s ó -  
S z ö r é n y .  Trikuli (No 2663 in hb. AV.), in valle Csema pr.. 
Herkulesfürdö (No 2979—80 pr. p., 2978 in hb. AV.), saxicola. — 
var. psotina ( F r .) T it. F r . —  Scoliciosporum umbrinum v. psoti- 
num H azsl . 1. c. p. 2 1 2 . — C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát: in
regione Parecel (No 1582 in hb. B.), saxicola. — var. turgida 
(K b r .) T h . F r . — Scoliciosporum umbrinum v. turgidum A r x .; 
H azsl. 1. c. p. 212. — Co mi t .  P e s t .  In monte Kőhegy pr. Pomáz 
(No 368 inlib .B.), saxicola.
Thalloidima tumidula (S m .) Szat. nov. comb. — Lieben 
tumidulus Sm . in Transact. Linn. Sac. Land. I. 1791. p. 82, t. IAT. 
f. 3. —  Toninia mesenteriformis Sc h u ller , Flechtfl v. Fiume, 
1902. p. 245. — C o m i t .  S z e p e s .  In monte Drevenyik pr Sze- 
pesolaszi (No 4922 pr. p. in hb. AV.), calcioola.
Toninia aromatica (T u r n .) M ass.; H azsl. 1. c. p. 147. — 
C o m i t .  F o g a  ras .  In monte Királykő (No 5212 pr. p. in hb. 
AV.), calcicola.
T. conglomerata (A ch .) B oist. —  Thalloidima conglomerata 
Mass.; H azsl. 1. c. p. 146. — C o m i t .  L i p t ó .  In monte Király­
hegy (No 199a in hb. B.). — C o m i t .  S z e p e s .  Tatra: in valle- 
Felkai-völgy (No 4588 in hb. AV.). — C o m i t .  H u n y a d .  In- 
monte Pareng pr. Petrozsény (No 3967 in hb. AV.), saxicola.
T. syncomista ( F l k .) T h . F r .; H azsl. 1. c. p. 147. —  Co­
mi t .  F o  g a r a s .  In monte Királykő (No 5245 in hb. AV.). — 
C o m i t .  H u n y a d. Retyezát: in valle „Arálye ATaleriaszka“ (No 
3090 in hb. AAC), muscicola. —  f. montana (N y l .) O l iv . —  C o m. i t. 
L i p t ó .  In monte Királyhegy pr. Teplicska (No 590 in hb. AV.).. 
—- C o m i t .  A 1 s ó - F e h é r. In monte A"ulkán pr. Abrudbánya 
(No 5497 in hb. B.). — C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát (No 301C 
in hb. AV.), muscicola.
Lopadium pezizoideum (A c h .) K b r ..; H azsl. 1. c. p. 177. —  
C o m i t .  L i p t ó .  T a t r a :  im valle Tiehavölgy (No 4242 in hb- 
AV.), corticola..
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Bhizoearpon hadi ont rum ( F lk .) Th. F r . — Buellia badioatra 
M u d d ; H azsl . 1. c. p. 180. —  /. vulgare (K b r .) T h . F r . —  Buellia 
badioatra v. vulgaris K iír .; H azsl. 1. c. 180. — C o m i t .  H u- 
n y a d .  Retyezát: in monte Pirgu (No 1683 pr. p. in hb. W.), in 
valle „Válye Yaleriaszka“ (No 3537 pr. p. in hb. W.), saxioola. — 
í. glaucescens (N a e g .) Th. F r . — C o m i t .  H u n y a  d. In 
valle Zsiec pr. Petrozsény (No 5426 pr. p. in hb. W.). — var. 
incusum (A ch .) A . Z a h l er . — Buellia badioatra v. rivularis Fw.; 
H azsl. 1. c. p. 180. —- C o m i t .  H u n y  ad.  Retyezát: ad lacum 
Zenoga (No- 3707 in hl). W.). — var. trach e ia  ( W a in .) M a lm e . —  
C o m i t .  H u n v a d .  Retvezát: ad lacum Zenoga (No 1650 
in hb. W.).
R h . cinereovirens (M üll . A r g .) V a in . —  C o m i t .  S á ­
ros.  Siroika ad Eperjes (in hb. W.). — C o m i t .  H u n y  ad.
Retyezát: in valle ,,Riu maré“ (No 1435 pr. p. in hb. W.), saxicola.
Bli. oreites (W a in .) A. Z a h l er . -—- Bh. chionophilum Th. 
F r .; H azsl. 1. c. p. 208. —  Com it. L i p  tó . In monte Királyhegyi 
(No 4312 pr. p. in hb. B.). — C o mi t .  H u n y a  cl. Retyezát: ad 
lacum Zenoga (No- 2374 pr. p., 3687 pr. p., 4054 pr. p., 2468 in hb. 
W.), in monte Pirgu (No 1672 in hb. B.); in cacumine ,,Sleveiu 
mare“ montis Pareng pr. Petrozsény (No 3306 B. pr. p. in hb. W.), 
.saxicola. — f. solutum (B agl . et Ca r .) Vain. — C o mi t .  H u ­
ll y a d. Retyezát: in monte Arágyes (No 3643 in hb. W.).
Bh. polycarpum (H e p f ) T h . F r . — Buellia confervoides v. 
polycarpa L o jk a  in Math, és Term. Közi. 1873. p. 55. —  Co m i t. 
G ö m ö r. iln monte Királyhegy pr. Sumjác (in hb. W.). — C o­
mi t .  S á r o s .  Singlér (No 598 in hb. B.). — C o mi t .  S z é p  es. 
Ad rivulum Grunde pr. Rókusz (No 294 pr. p. in hb. W.). — 
Co miit. H u n y  ad.  Retyezát: ad lacum Zenoga (No 2357 pr. p. 
in hb. W.), saxicola.
Bh. distinctum (Th. F r.);A . Z a h lbr . in Verb. Ver. Naturk. 
Presb. VIII. 1892—93. p. 60. — C o m i t .  B a r a n y a .  In momte 
Jakabhegy pr. Pécs (No 2952 pr. p. leg. Simonkai in lib. W.). — 
B u d a p e s t :  Lipótmező (No 4980 pr. p. in hb. W.). — C o mi t .  
Z a l a .  In monte Badacsony (No 2950 pr. p. leg. S im on kai in hb. 
W.). — C o m i t .  G ö m ö r. In monte Királyhegy pr. Sumjác (in 
hb. W.). — C o m i t .  L i p t  ó. In monte Holica pr. Teplicska (No 
4710 pr. p. in hb. W.). — C o mi t .  H u n y a  d. Retyezát: ad
lacum Zenoga (No 3712 pr. p. in hb. W.). — C o m i t .  K r a s s ó -  
S z ö r é n y .  Herkulesfürdő (No 2697 in hb. W.), saxiicoa.
Bh. concentricum (D av .) B el t r . — var. excentricum (Acn.) 
S ydow . — Bh. excentricum A r n . ; S zat. in M. B. L. XXI. 1922. p. 
46. — C o mi t .  H u n y  ad.  Retyezát: in valle „Riu sor“ (No
1709, 3476 in hb. W.). — C o mi t .  K r a s s ó  - S z ö r é n y .  Her­
kulesfürdő (No 3808 pr. p., 2972 in hb. W.), saxioola. — var. sub- 
concentricum ( F r .) W a in . — Bh. sub concentricum K b r .; H azsl.
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1. c. p. 207. — C o m i t .  M á r a m a  ros.  In monte Pop Iván pr_ 
Fehérpatak (No 3865, 3868 pr. p. in hb. W.). —- C o m i t .  A l s ó -  
F e h é r .  Csetátye supra Verespatak (No 5178 in hb. W.). — 
C o m i t .  H u n y  ad.  Retyezát: in valle „Válye Valeriaszka“ (No 
3537 pr. p. in hb. W.), saxicola.
Eh. geographicum (L.) DC.; H azsl. 1. c. p. 207. — f. con­
tiguum (S c h a e r .) M ass.; H azsl. 1. c. p. 207. — C o m i t .  L i p  tó . 
In monte Királyhegy (No- 708 pr. p. in hb. AV.). — C o m i t .  M á ­
m m á  ros .  In monte Pop Iván pr. Fehérpatak (No 3842 pr. p. 
in hb. W.). — C o mi t .  A 1 s ó - F e h é r. „Csetátye“ pr. Veres­
patak (No 5175 in hb. AV.); in monte ATilkán pr. Abruxlbánya (ho 
5440 pr. p. in hb. B.). — C o m i t .  H u n y  ad.  Retyezát: in
monte Arágyes (No 3655 pr. p. in hb. AV.), in valle „Válye A7aleri- 
aszka“ (No 3518 pr. p. in hb. AV.), ad lacum Zenoga (No 3687 pr. 
p. in hb. AA7.), saxicola. —  f. calcicolum A nzi. —  C o m i t .  Sze -  
p e s. T a t r a :  Faixblösse (No 97 in hb. AA7.), calcicola. — /. atro- 
virens (L.) M ass.; H azsl. 1. c. p. 207. —  C o m i t .  G ö m ö r .  In 
monte Királyhegy pr. Sumjác (in hb. AV.). — C o m i t .  H u n y a d. 
Retyezát: ad lacum Zenoga (No 3687 in hb. AA7.), saxicola.
Eh. grande (Flk.) Arn. ; Hazsl. 1. c. p. 206. — Co mi t .  
H u n y  ad.  Retyezát: ad lacum Zenoga (No 3700 in hb. AA7.), 
saxicola.
Eh. lavatum (Ach.) Hazsl. 1. c. p. 206. — C o m i t .  L i p t ó. 
T a t r a :  in valle Nefcervölgy (No 4430 in hb. B.), saxicola.
Eli. obscuratum (Ach.) Mass.; Hassl. 1. c. p. 207.— I. fus- 
cocinereum (Kph.) Arn. — C o m i t .  L i p t ó .  T a t r a ;  in 
valle Nefcervölgy (No 4429 pr. p. in hb. AV7.). — Com  it . A 1 s ó- 
F eh ér. In monte Detunáta pr. ATerespataik (No 5127 in hb. AA7.). 
— C o m i t .  H u n y  ad. Retyezát: ad lacum Zenoga (No 3705 in 
hb. AV.), saxicoa.
Eh. umbilicatum (Ram.) Flag. — Siegertia calcarea Kbr. ; 
Hazsl. 1. c. p. 179. — C o m i t .  A r v a .  In monte Oszobita pr. Zu- 
berec (352 ad Nyl. in hb. B. pr. p.). — C o m i t .  M á r a m a r o s .  
In monte Pop Iván pr. Fehérpatak (No 3875 pr. p. in hb. AV.). — 
C o m i t .  F o g a r a s .  In monte Királykő (No 5205 in hb. AV.). 
calcicola.
Eh. viridiatrum (Flk.) Kbr.; Hazsl. 1. c. p. 207. — Co mi t -  
A l s ó - F e h é r .  Csetátye supra A7eresipatak (No 5185 pr. p. in 
hb. AV.), saxicola. — var. oportense Vain. — C o m i t .  G ö ­
mör.  In monte Iviráyhegy pr. Sumjác (In hb. AV.), saxicola.
C l a d o n i a c e a e .
Cladonia mitis Saxdst. ; Suza in Acta Bot. Bohém. IAT— Vb 
1925—26. p. 9. — C o m i t .  K r a s s ó - S z ö r é n y .  Herkules-
fürdő (No 2846 in hb. AV.).
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Cl. macilenta H offm . ; H azsl. 1. c. p. 39. var. styracella 
(A ch .) W a in . ; Suza in A5erh. Nat. Ver. in Brünn, LYII, Í920. p. 
103. — C o m i t .  H u n v a d. Retyezát: ad rivulum „Zsudele 
patak“ (No 3193 in hb. W.).
Cl. bacillaris Nyl. ; Z a h l b r . in  Verh. Yer. Naturk. Presb. 
VTII. 1892—93. p. 38. — C o m i t .  L i p  tó . In regione Tiieíhavy 
pr. Teplicska (No 656 in hb. B.).
Cl. bellidiflora (Ach.) S c h a e e .; H azsl . 1. c. p . 38. f. subuli- 
formis (W a l l e .) W a in . —  Cl. bellidiflora v. proboscidea f. sabu­
li formis K b e . ; H azsl. 1. c. p. 38. — C o m i t .  H u n y a d .  Retye­
zát: ad lacum ,,Theu niegru“ (No 1415 in hb. AV.).
Cl. pleurota ( F lk .) N y l . —  Cl. coccifera v. mixta H azsl. 
1. c. p. 38. — C o m i t .  L i p t ó. In valle Orlova pr. Teplicska (No 
662 in hb. B.). — / .  decorata (W a in .) Ol iv . —  Cl. coccifera v. 
pleurota f. decorata W a in .; Szat. in M. B. L. 1926. p. 58. —- 
C o m i t .  L i p  tó. In monte Dzuroca pr. Teplicska (No 4728 pr. 
p. in hb. AY.). — C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát: ad lacum Zenoga 
(No 1470 pr. p. in hb. W.).
Cl. squamosa (S cop.) H offm .; H azsl. 1. c. p. 40. — /. squa­
mosissima F lk .; H azsl. 1. c. p. 40. — C o m i t .  H u n y a d .  Gu- 
reny (No 1410 in hb. W.).
Cl. caespiticia (P e r s .) F lic.; — Cl. epiphylla R a b ii.; H azsl. 
1. c. p. 36. — C o m i t .  L i p t ó .  In monte Dzurova pr. Teplicska 
(No 4728 pr. p. in hb. W.).
Cl. gracilis (L.) AVil l d .; H azsl. 1. c. p. 33. var. dilatata 
(H offm .) AVa in . — Cl. gracilis v. hybrida f. valida H azsl. 1. c. 
p. 33. — C o m i t .  S z e p e s. In regione Gründchen pr. Ruszkinóc 
(No 669 in hb. B.).
Cl. elongata ( J acqu.) H offm . — Cl. gracilis v. macroceras 
F l k .; H azsl. 1. c. p. 34. — C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát: in 
monte Pirgului (No 1414 in hb. W.).
Cl. chlorophaea S p r g l . ; H azsl. 1. c. p. 36. — f. pterygota 
( F l k .) S andst. — Cl. pyxidata v. chlorophaea f. pterygota F l k .; 
S zat. in AI. B. L. 1926. p. 59. — C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát: 
in valle „Apályé Valeriaszka“ (No 1935 in hb. W.).
Cl. minor (H a g .) Y a in . — Cl. fimbriata f. minor K o v á é ; 
Z ala  in Bot, Közi. 1908. p. 19. — C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát: 
in valle „Riu sor“ (No 1412 pr. p. in hb. AV.).
Cl. coniocraea ( F l k .) S andst. — Cl. fimbriata v. brevipes 
R a b h . ; Fuss in Verh. u. Mitth. siebenb. Ver. Nat. Hermannst, 
V III. 1857. p. 238. — f. ceratodes ( F lk .) V a in . — Cl. fimbriata v. 
coniocraea f. ceratodes W a in .; T imicó in Bot, Közi. 1924—25. p. 
92. — C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát: in valle ,,Riu sor“ (No 
1412 pr. p., 1416 in hb. AV.).
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G y r O' p h o r a c e a e.
G yrophora decussata  (V il l .). A. Z a iilb r . — C o m i t .  
A l s ó - F  eh ér. Yerespatak (No 5162 pr. p. in hb. W.), saxicola.
G. crustulosa Ach. ; Zscir. in Verh. n. Mitth. sáebenb. Ver. 
Nat. in Hermannst. LXITI. 1913. p. 146. — C o mi t .  L i p  tó. In 
monte Királyhegy (No 1289 in hb. B.), saxicola.
G. cylindrica (L.) A ch .; Hazsl. 1. c. p . 77. —- C o m i t .
A I s ó - F e h é r .  Y e re sp a ta k  (N o 5162 pr. p. in  hb. AV.). — C o ­
m i t .  H u n y  a cl. R e ty e z á t:  ad  la cu m  ,,T h eu  n ie g ru “ (N o  1433 
in  hb. AV.), s a x ic o la ,—  / .  denudata (T u r n .) M udd .; Szat . in  F o lia  
C ry p t. I. 1930. p. 930. —  C o m i t .  H u n y  ad. R e ty e z á t : in v a lle  
„ Y á ly e  A7aleriaszk ia“ (N o  3547 in  hb . AV). — var. Delisei (N vr..) 
Sydow; Szat . 1. c. p. 930. — C o m i t .  A l s ó  - F e h é r .  C se tá tv e  
su p ra  Verespaitiak (N o 5168 in  hb. AAV).
G. deusta (L.) A ch . — G. flocculosa T u r h . ; H azsl. 1. c. p. 
76. — C o mi t .  H u n y a d. Retyezát: ad lacum Zenoga (No 4067 
pr. p. in hb. AA7.). — var. conglobata (Tu. F r .) A. Z a h lbr . — 
C o m i t .  M á r a m a r o s. In monte Pop Iván pr. Fehérpatak (No 
3852 pr. p. in hb. AA7.). — C o m i t .  A s ó - F  e h é r .  Csetátye pr. 
Verespatak (No 5161, 5162 in hb. AV.). — C o m i t .  H u n y a d .  
Retyezát: ad lacum Zenoga (No 1434 in hb. B., 2360 in hb. AV.), 
saxicola.
G. grisea (S chw artz) Sw.; Szat . in AI. B. L. XXFY p. 60. 
— C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát:: ad lacum Zenoga (No 3687 
pr. p. in hb. AV.), saxicola.
G. hirsuta (Sw.) A ch .; H azsl. 1. c. p. 77. —  C o m i t .  A i s  ó- 
F e h é r .  In monte ATulkán pr. Abrudlbánya (No 5499 pr. p. in hb. 
B.), saxicola.
G. tornata A ch . —  G. cylindrica v. tcrrnata A r n . ; A  Z a h l b r . 
in Ann. Nath. Hofm. IX. 1904. p. 6 . — C o m i t .  H u n y a d .  In 
montie Pareng pr. Petrozsény (No 3322 pr. p. in hb. AA7.), saxicola.
G. to rrefac ta  (L ig h t f .) C romb. —- C o m i t .  A l s  ó-F eh é r. 
Csetátye supra A^erespatak (No 5162, 5180 pr. p. in hb. AV.), 
saxicola.
G. vellea (L.) A ch .; H azsl. 1. c. p. 77. —  C o m i t .  B r a s s  ó. 
In monte Czenk pr. Brassó (No 5381 in hb. B.). — C o m i t .  H u ­
n y a d .  In cacumine „Sleveiu mare“ montis Pareng pr. Petrozsény 
(No 3112 in hb. B.), saxicola.
A c a r o s p  o r a c e a e .
Biatorella clavus ( R am .) T h . F r .; Szat . in M. B. L. XXI. 
1922. p. 50. — C o m i t .  H u n y a  d. Retyezát: in valle ,.Riu maré“ 
(No 1522 in hb. B.), saxicola.
B. pruinosa (A ch .) M udd . —
H azsl. 1. c. p. 210.
Sarcogyne jnuinosa K br. ;
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f. intermedia (K br.) L ettau. — Sareogyne pruinosa f. 
intermedie Kbr.; Hazsl. 1. c. p. 210.
B u d a p e s t .  In monte Gellérthegy (No 1914 in hb. AV.).
— C om  i t .  S z e p e s. In monte Drevenyik pr. Szepesolaszi (No 
4896 in hb. W.). — C o m i t .  B r a s s ó .  In mom te Czenk pr. Brassó 
(No 5387 in hb. W.). — C o m i t .  F o g a r  as. In monte Királykő 
(No 5199 in hb. W.). — C o m i t .  H u n y  ad.  Bajesd pr. Búj (No 
4223 pr. p. in hb. W .), calcioola. —- f. nuda (Nyl.) Oliv. — C o- 
rn i t. K r a s  s ói . -Szörény.  Herkulesfürdő (No 2898, 4806 pr. p. 
4796 in hb. W.).
B . simplex (Day.) Brakth et Hostr. —  Sareogyne privi- 
gena Mass.; Hazsl. 1. c. p. 209. var. goniophila (Flk.) A. Zaut.br.
— C o m i t .  H u n y  a, d. Retyezát: in valle ,,Riu mare“ (No 1570 
pr. p. in hb. AV.), saxioola. —  var. strepsodina A ch. — Sareogyne 
pri vigena v. simplex f. strepsodina K br.; Lojka in Math, és Term. 
Közi. 1873. p. 59. — C o m i t .  S z e p e s .  Batizfalu (No 700 pr. p. 
in hb. AV.). — C o mi t .  AI  s ó - F e h  ér. Yerespatak (No 5170 
pr. p. in hb. W.). —- C o m i t .  H u n y a d. Búj (No 4232 in hb. 
AV.). — C o m i t ,  K r a s s  ó - S z ö r é n y .  Trikuli (No 2670 in hb. 
AV.). — C o m i t ,  B a r a n y a .  In monte Jakabhegy pr. Bécs (No 
2953 in hb. AV., leg. Simonkai), saxioola.
B . c in e rea  (Schaer.) Th. F r. —  S p o r a s ta t ia  c in erea  K br.; 
H azsl. 1. c. p. 209. — C o mi t .  L i p  tó. Tatra: in monte Kriván 
(No 4618 in hb. B., 4623 in hb. AV.). — C o m i t .  H u n y  ad.
Retyezát: eirca laoum Zenoga (No 1781, 3363, 3683 pr. p. in hb. 
AV.); in monte Bareng pr. Betrozsény (No 3971 pr. p., 3309 pr. p., 
3968 in hb. AV), saxioola.
Acarospora cervina Mass. — A. glaucocarpa v. percaena 
K br.; Hazsl. 1. c. p. 125. —  B u d a p e s t ,  In monte Gellérthegy 
(No 1918 in hb. AV.). — C o m i t ,  Z a l a .  Tihany (No 5468 pr. p., 
5456 in hb. AV.). — C o m i t .  K r a s s ó - S z ö r  é n y. Herkules­
fürdő (No 2890 in hb. AV.), calcioola,
A. fuscata (Nyl.) Arn. ; H. Magx. Monogr. Acarosp. 1929. 
p. 294. — C o m i t .  A 1 s ó - F e h é r. In monte Detunáta pr. Areres- 
patak (No 4142 pr. p. in hb. V/.); Bajesd pr. Búj (No 4221 pr. p. 
in hb. AV.). — C o m i t .  H u n y a d i .  Retyezát: in valle ,,ATálye 
Yaleriaszka“ (N> 3505 pr. p. in hb. A\r.). -—- C o m i t .  K r a s s  ó- 
S z ö r é n y .  Sztrazsuchegy pr. Mehádia. (No 2625 pr. p. in hb. AV).
— C o m i t .  L i p t ó. In regione Kolesarki pr. Teplicska (No 430 in 
hb. AV.). — C o m i  t. S á r  o s. Bodhradzek pr. Eperjes, Finta (in hb. 
W  No 403). — B u d a p e s t .  Lipótmező (No 4980 pr. p. in hb. 
AAb), saxioola. — f. m acra  (Harm.) Boist. — C o m i t .  A l s  ó-F e- 
hér .  In monte Detunáta pr. Arerespatak (No 5130 pr. p. in hb. 
AV.). — C o m i t .  H u n y a d .  In valle Zsiec pr. Betrozsény (No 
5426 pr. p. in hb. AV.).
A. glaucocarpa (AVahlbg.) K br.; Hazsl. 1. c. p. 125. var.
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conspersa (E. F r.) Tii. F r. /. distans (A rn.) H. Magn. — A. 
glaucocarpa v. distans A rn.; Lojka in VZB. 1869. p. 491. — Co­
mi t .  S z é p  es. S u n y ja  (No 751 pr. p. in hb. W.), calcicola. — 
var. s a r c o g y n o id e s  (W ain.) H. Magn. f. m e la n iz a  (N yl.) H_ 
Magn. — C o m i t .  L i p t 6 . In valle Orlova pr. Teplicska (in hb. 
W.), calcicola.
A. Heppii (Naeg.) K br.; H a z s l . 1. c. p. 127. — Conn i L 
Á r v a. (No 723 ad Zw. in hb. W.), calcicola.
A. oligospora (N yl.) A rn. — A. glebosa K br.; H azsl. 1. c, 
p. 127. — C o m i t .  S á r o s .  In momte Párkányhegy pr. Lipóc (in 
hb. W.). — C o m i t ,  B e s z t e r c e - N  a s z ó d .  Szépnyir (in hb. 
W.). — C o m i t ,  H u n y a d .  Bajesd pr. Püj (No 4227 in hb. W.)_ 
A. sinopica (W aiilbg.) K br.; Hazsl. 1. c. p. 125. — Co­
mi t .  A l s ó - F e h é r .  Csetátye pr. Verespatak (No 5184, 5172 in 
hb. W.), saxicola.
A. smaragdula (W aiilbg.) Mass.; Hazsl. 1. c. p. 126, 
var. Lesdainii (H arm.) H. Magn. Monogr. Acarosp. 1829. 
p. 144. /. fulvoviridula (Harm.) H. Magn. 1. c. p. 145. — C o m i t .  
H u n y a d .  Retyezát: in monte Parecel (No 1579 in hb. W.), 
saxicola,
A. veronensis Mass. — A. discreta A rn.; Zsch. in M. B. L. 
1911. p. 373. — C o m i t .  S á r o s .  In monte Párkányhegy pr.
Lipóc (in hb. W.). — C o m i t .  H u n y a d .  Púj (No 4199 pr. p. 
in hb. W.); Retyezát: in valle ,,Riu sor“ (No 1704 in hb. W.), 
saxicola.
A. oxytona (A ch.) Mass. — Pleopsidium flavum K br.; 
Hazsl. 1. c. p. 8 8 . — C o m i t .  S z é p  es. Tatra: in valle Nagy- 
tarpatak (No 5058 in hb. W.), saxicola.
P e r t u s a r i a c e a e .
Pertusaria amara (A ch.) N yl.; Schuler, Flechtfl. Fiume,. 
1902. p. 221. — C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát: in regione Turku 
(No 3254 pr. p. in hb. W.), cortioola,
P. a r e o la ta  (A ch.) Mass. — C o m i t .  L i p  tó. In monte 
Holica pr. Teplicska (No> 4707 pr. p. in hb. W.), saxicola.
P. coceodes (A ch.) N yl. —  P. communis v. coccodes K br.; 
Hazsl. 1. c. p. 248. —  C o m i t .  L i p  tó. In regione Lapinova pr, 
Teplicska (No 394 ad N3L in hb. B.), cortioola,
P. corallina (L.) A rn. — P. ocellata v. corallina Kbr.; 
Hazsl. 1. c. p. 247. —  C o m i t .  Gr ö m ö r. In monte Királyhegy pr. 
Sumjác (in hb. W.). — C o m i t .  L i p  tó . In  monte Dzurova pr. 
Teplicska (No 4291 in hb. B.), saxicola.
P. lactea (L.) A rn. — Variolaria lactea P ers.; W aiilbg. FI, 
Carpatih. 1814 p. 370. — C o m i t ,  L i p t ó. In monte Dzurova pr. 
Teplicska (No 4732 in hb. W.). — C o m i t .  M á r a m a r o s .  In
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monte Pop Iván pr. Fehérpatak (No 3858 pr. p. in hb. AV.). — 
C o m i t .  B i h a r .  In regione Rögösei infra montem ATegyásza 
(No 5401 pr. p. in hb. AV.). —  C o m i t .  H u n y a d .  In mo-nte-
Pereng pr. Petrozsény (No 3972 in hb. W.); Retyezát: in valle 
„Riu mare“ (No 3925" pr. p., 1570 pr. p. in hb. W.), saxicola.
P. leioplaoa (Acu.) Do.; Hazsl. 1. e, p. 249. f. h e x a s p o r a  
N yl. —  C o mi t .  S o m o g y .  In silva Csererdő pr. Kaposvár (No 
37 in hb. W.), corticola,
P. ophthglmiza N yl. —  P. panygra v. ophthalmiza Tu. Fn. -r 
Hazsl. 1. c. p. 247. — C o m i t .  L i p t  ó. T a t r  a: in valle Ticha- 
völgy (No 4246 in hb. AV.), corticola..
P. pertusa (L.) Tuck. — P. communis He.; Hazsl. 1. c. p. 
248. -—- C o m i t .  S z e p e s .  Rókusz (No 106 in hb. B.). — C o- 
m i t. Hunyad. Retyezát: in regione Turkului (No 1480 hb. AV. et 
B.). — C o m i t .  K r a s s ó  - S z ö r é n y .  Herkulesfürdő (No 2770- 
in hb. W,), corticola.
P . p s e u d o c o r a llin a  (Sw.) A ry. — C o m i t .  G ö m ö r .  In 
monte Királyhegy pr. Sumjác (in hb. AV.). — C o m i t .  H u ­
n y a d .  Retyezát: in valle „Riu sor“ (No 2345 in hb. B.). — Co­
mi t .  K r a s s ó - S z ö r é n y .  Trikuli (No 2650 pr. p. in hb. AV.)y 
saxicola.
P. rupestris (He.) Sciiaer. ; Hazsl. 1. c. p. 247. — C o m i t .  
H u n y a d .  Retyezát: in valle ,,A7álye Valeriaszka“ (No 3518 pr. 
p., 3519 in hb. AV.), in valle „Riu sor“ (No 2332 in hb. AV.), 
saxicola.
P . s p e c io s a  H oeg. —  C o mi t .  H u n y  a d. Retyezát: in 
valle „Riu sor“ (No 1820 in hb. AV.), corticola,
P. Wulfenii He.; Hazsl. 1. c. p. 248. — C o m i t .  K r a s s ó -  
S z ö r é n y .  In regione Musuroni infra montem Homugled (No 
2715, 2753 in hb. AV.), corticola,
P. inquinata (A ch.) Tii. F r.; Schuler, Flechtfl. Fiume, 
1902. p. 222. — C o m i t .  L i p  tó . Ad fluv. A^ ág pr. Teplicska
(No 305 in hb. B.). — C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát: in valle 
„Riu maré“ (No 3402 pr. p., 4077, 4079, 5149 in hb. AV.), 
saxicola.
P. oculata (Hicks.) Th. F r.; Hazsl. 1. c. p. 251. —  C o m i t .  
H u n y a d .  Retyezát: in monte Pirgului (No 1418—19, 1490 in 
hb. AV.), ad lacum „Zenoga-tó“ (No 3181 in hb. AV.), musoieola.
L e c a n o r a c e a e .
Aspiciiia adunans (N yl.) A rx. — Lecanora adunans N yl.; 
Hazsl. 1. c. p. 133. — C o m i t ,  H u n y a d .  In valle Zsiec pr. Pet­
rozsény (No 5424 pr. p. in hb. AV.), saxicola.
A. alpina (Smrft.) A ry.; Hazsl. 1. c. p. 133. — C o m i t .  
H i p t ó. T a t r a .  In monte Kriván (No 4617 in hb. AV.), saxicola.
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A. ceracea A rn. — Lecanora ceracea Stzbg. ; Schuler, 
Flechtfl. Fiume, 1902. p. 183. —  C o mi t .  A l s ó - F e h é r .  In  
monte Detunáta pr. Verespatak (No 5132 pr. p., 5130 in hib. W.).
A. cinerea (L.) K br. ; Hazsl. 1. c. p. 131. — C o m i t .  B a ­
r a n y a ,  In monte Harsányihegy pr. Pécs (in hb. AY., leg. Simon- 
kai). — C o m i t .  Z a l a ,  Tihany (No 5451 in hb. W.). — Co­
mi t .  S á r o s .  Peldin pr. Eperjes (in hb. AV.). -—- C o m i t ,  S z e- 
p e s. Circa rivulum Grunde pr. Rókusz (No 294 pr. p. in hb. AV.). 
— Comi t ! .  H u n y a d. Retyezát: ad lacum Zenoga (No 2374 pr. 
1). in hb. W.); in monte Pareng pr. Petrozsény (No 3306 B. pr. p. 
in hb. AY); Déva (No 3275 pr. p. in hb. AY), saxicola.
A . contorta (Hoffm.) K ph. —  A  ccdcarea v . contorta K br.; 
H azsl. 1. c. p. 128. — C o mi t .  P e s t .  Budapest (No 2574 pr. p. 
in hb. AY ). -—- C o m i t .  S z e p e s. In monte Drevenyik pr. Szepes- 
olaszi (in hb. AY). — C o m i t .  H u n y  ad.  Bajesd pr. Púj (No 
4207 pr. p. in hb. AY.), calcicola, — var. e v o lu ta  (A. Zahlbe.) 
Szat. — C o m i t ,  S á r o s .  Palocsa (in hb. AAC). — C o m i t .  S z e- 
p e s. Rókusz. (No 294 in hb. AV.).
A. c o r o n a ta  (Mass.) B. de L esd. —  C o m i t .  K r - a s s o -  
S z ö r é n y .  In valle Z sei er eu infra montem Domuged (No' 2913 
in hb. AY.), calcicola.
A. cupreoatra (N yl.) A rn. — Lecanora cupreoatra N yl. ; 
L o j k a  in ATZB. 1885. p. 340. — C o m i t .  K r a s s  ó-S z ö r é n y .  
Trikuli (No 2647 pr. p. in hb. AV.), saxicola.
A. D o m in ia n a  (Servit.) Szat. — C o m i t .  Z a l a .  Ti­
hany (No 5451 in hb. AV.), saxicola,
A. farinosa (Flk.) A rn. — A. calcarea v. farinosa, Hazsl. 
1. c. p. 128. — C orm it. K r a s s  ó-S z ö r é n y .  Herkulesfürdő 
(No 1102 pr. p. in hb. AV.), calcicola.
A. gibbosa (A ch.) K br.; Hazsl. 1. c. p. 131. — C o m i t .  
S á r o s .  Podhradzek pr. Eperjes (in hb. AV.). — C o m i t ,  
H u n y a d. Retyezát: in valle „Riu maré“ (No 5146 in hb. AV.), 
in valie „Riu sor“ (No 1705 in hb. AY); Déva (No 3267 pr. p., 
2178 in hb. AV.). — C o m i t .  K r a s s ó-S z ö ré n y. In monte 
Treszkovác pr. Szvinica (No 2595 pr. p. in hb. AAr.); Herkules­
fürdő (No 2967 pr. p. in hb. AV.), saxicola.
A. intermutans (N yl.) A rn. — Lecanora intermutans N yl.; 
Sántha in Bot. Közi. 1910. p. 21. —  C o m i t .  K r a s s  ó-S zö­
r é n y .  Trikuli (No 2656 pr. p. in hb. AY), saxicola.
A. Prevostii (Duby) A nzi. — Hymenelia Prevostii K br.; 
Hazsl. 1. c p. 141. f. m ic r o c a r p a  (F lag.) Szat. —  Hymenelia 
Prevostii f. microcarpa F lag, in Revue Mycol. X1AT. 1892. p. 73. — 
C o m i t .  S z e p e s. Sunyava (No 751 pr. p. in hb. AY), calcicola.
A. subdepressa (N yl.) A rn. — Lecanora subdepressa N yl.; 
Zsch. in Arerh. u. Mititeil. siebenb. ATer. Naturw. Hermanns!. 
LXXIII. 1913. p. 152. — C o m i t .  G ö m ö r. In monte Kiráy-
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hegy (in hb. AV). — C o m i t .  L i p t ó .  Ad fluv. Vág pr. Tep- 
licskia (No 305 in hb. W.). — C o mi t .  S z é p  es. T a t r a :  in 
valle Nagytarpatak (No1 401, 101 in hb. B.), ad locum Ihcchsler- 
häusehen dictum (in hb. W.). — Com  á t. H u n y  a d. Retyezát: 
in valle „Riu mare“ (No 5143 pr. p., 3919 in hb. W.), in valle 
, A a lye A aleriaszka“ (No 1742, 1745, 3534 in hb. AV), ad lacum 
Zenoga (No 3675 in hb. AV), in monte Pirgu (No 1683 pr. p. in hb. 
W .); in regione Veraticu pr. Suseni (No 1593). — C o m i t .  
K r a s sí ó-S z ö r é n y. Herkulesfürdő (No 1144 in hb. AV), 
saxicola.
A. verrucigera. Hue in Nouv. Arch. Mus. 5. IT. (1910) 
1912. p. 48. — C o m i t .  H u n y  ad.  Retyezát: in valle „Riu 
mare“ (No 4075 in hb. W.), saxicola.
A. verrucosa (Ach.) Kbr.; Hazsl. 1. c. p. 130. — C o m i t .  
S z é p  es. Tatra: in monte Vaskapu (in hb. W.). — C o mi t .  
F o g a r a s :  In monte Királykő (No 5246 in hb. AV), supra pl. 
destr.
Lecanora Agardliiana Ach. — L. Agardhianoides Mass.: 
Hazsl. 1. c. p. 118. — C o m i t .  B r a s s ó .  In monte Czenk pr. 
Brassó (No 5379, 5382 in hb. AV). — C o m i t .  F o g a r a s ,  
In monte Királykő (No 5201 pr. p., 5203 in hb. AV), caeicola,.
L . albescens (H offm .) F l k . —  Placodium albescens D C .; 
H azsl. 1. c. p. 90. — B u d a p e s t  (No 2577 in hb. W.). —- C o ­
mi t .  S z e p e s. T a t r a :  in montó ATa.skapu (No 4516 in hb. 
W.). — C o m i t .  H u n y a d .  Ponorohá.ba (No 3386 pr. p. in 
hb. AV). — C o m i t .  K r a s s ó - S z ö r é n y ,  Herkulesfürdő (No 
2677 in hb. AV), calcicola. — f. lignicola (Zw.) A. Zahler. — 
L . caesioalba f. lignicola Lo.tka in Math, és Term. Közi. 1874. p. 
102. — C o m i t .  S z e p e s. T a t r a :  in monte Vaskapu (in hb. 
W.), lignicola. — f. murorum (M ass.) A. Zahlbr. — Placodium. 
albescens f. murorum M ass.; H azsl . 1. c. p. 90. — B u d a p e s t :  
Lipótmező (No 4943, 4985 pr. p. in hb. AV).
L. allophana (A c h .) R öhl . —  L. sub fusca v. allophana 
A ch .; H azsl. 1. c. p. 113. — C o m i t .  S á r o s .  Eperjes (in hb. 
AV). — C o m i t .  S z e p e s- T a t r a :  in valle Nagytarpatak (in 
hb. AV). — C o m i t .  H u n y a d .  In horto pr. Malomvíz (No 
3399, 3400 pr. p. in hb- AV), cortieola- —  var. glabrata (A ch .) 
S t h r . — L. sub fusca v. glabrata A ch .; H azsl . 1. c. p. 113. — 
C o mi t -  A l s  ó-F e h é r. In monte Detunáta pr- Verespatak 
(No 5140 pr. p. in hb. AV). — C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát: 
in regione „Gura Zlatyi“ (No 3244 pr. p. in hb. AV.). — C o mi t .  
K r a s s  ó-S z ö r é n y- In valle Bilian infra montem Domugled 
(No 2721 in hb. AV.). — / .  aspicilioides (H arm .) A. Z a h lbr . —  
L. subfusca v • aspicilioides Mono.; Szat. in M. B. L- XXI. 1922. 
p. 54. — C o m i t .  M á r a m  a r o s. In monte Kabolahegy pr. 
Gyertyánliget (No 4033 in hb. AV.)-
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L. atra A ch .; H azsl. 1. c- p. 1 1 2 . — C o m i t .  A l s ó -  
F e h é r .  In monte Detunátla pr. Yerespatak (No 4144 pr. p- in lib. 
AV.). — C o m i t .  H u n y  ad.  Retyezát: ad lacum Zenoga (No 
1655 pr- p. in hb. W.). — C o m i t .  K r a s s  ó-S z ö r é n y .  Her- 
kulesfürdő (No 2979 pr. p. in hb. W.), saxicola. — f. flavescens 
(H a r m .) B oist . —  C o m i t .  H u n y  ad.  Retyezát: in monte 
Arágyes (No 3654 in hb. W.). — v a r . discolor (D u b y ) Schaer .
— C o m i t .  S z e p e s. Tatra: in. monte A'kskapu (No 9 in hb 
AV.). — C o mi t .  H u n y a d .  Retyezát: in regione Zsdjabu (No 
5370 pr. p. in hb. B.).
L. badia (H offm .) A ch .; H azsl . 1. c. p. 111. — C o m i t .  
H i p  tó:  Tatra: in monte Kriván (No 4602 pr. p. in hb. AV.); in 
monte Dzurova pr. Teplicska (No 4736 pr. p. in hb. AY.), saxicola.
— var. einerascens Fw.; A. Z a h lbr . in Ann. Nath. Hofm. 1904. 
p. 6 . — C o m i t .  H u n y a d. In valle Zsriec pr. Petroasény (No 
5423 pr. p. in hb. AY.).
L. campestris (S c h a er .) H u e . — L. subfusca v. campestris 
R a b h . ; H azsl. 1. c. p. 114. — C o mi t .  H u n y a d .  Déva (No 
2190 in hb. AY.), saxicola.
L. carpinea (L.) AYain. — L. pallida v. angulosa Rbu. ; 
H azsl. 1. c. p. 117. f. lignicola AVaix. — Co' mi t ,  D i p  tó.  
Teplicska (in hb. AY.), lignicola.
L. castanea (H e p p ) T h . F e . — Biatora castanea H e p p ; 
H azsl. 1. c. p. 163. — C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát: in monte 
Pirgu (No 1474 in hb. B.), musoicola.
L. cenisia A ch . — Zeora cenisia Fw .; H azsl. 1. c. p. 110. — 
Co mi t .  S z e p e s. T a t r a :  in valle Nagytarpatak (No 24 in hb. 
AY.), saxicola. — var. atrynea (A ch .) St e ik . — L. atrynea R öhl .; 
L ojka in Math, és Term. Közi. 1874. p. 101. — C o m i t .  L i p  tó.  
In monte Holica pr. Teplicska (No 4707 pr. p. in hb. AY.) — C o- 
m i t. M á r a  m a r  os. In monte Pop Iván pr. Fehérpatak (No 
3839 in hb. AV.). — C o m i t .  A l s  ó-F e h é r. In monte Detunáta pr. 
A7erespatak (No 4143 in hb. AY.). — C o m i t .  H u n y a d .  Retye­
zát: in monte Arágyes (No 3634 in hb. AY.), saxicola.
L. chlarona (A ch .) N y l . — L. subfusca v. distans f. chla- 
rona K br, Parerg. 1863. p. 79. — C o m i t .  H u n y a d .  In cacu­
mine montis Retyezát (No 1844 n hb. B.), ramulicola. — f. pinastri 
(S c h a e r .) Cromb. — L. subflusca v. pinastri S c h a e r .; H azsl. 
1. c. p. 112. — C o m i t .  S á r o s .  Lipóc ad Eperjes (in hb. AV.). — 
C o m i t ,  L i p  tó . In monte Királyhegy (in hb. AV.); in regione 
Lapinova pr. Teplicska (No 5070 pr. p., 5068 in hb. AV.).
L. coilocarpa (A ch .) N y l . — L. subfusca v. coilocarpa Acir.; 
Z sch. in M. B. L. 1911. p. 376. — C o m i t .  L i p t ó .  Teplicska 
(in hb. AV.). — C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát: in valle ,,A7álye 
A'aleriaszka“ (No 1733 pr. p. in hb. AAC), ramulicola.
L. crenulata (D icks.) H ook. — L. caesioalba K br,;  H azsl. in
I l l
Math, és Term. Közi. 1862. p. 192. — B u d a p e s t :  Lipótmező 
(No 504 in lib. W.) — C o m i t .  Z a l a ,  Tihany (No 5461—62 in 
hb. W.). — C o m i t .  S á r o s .  Lipóc ad Eperjes (in hb. B.). — 
C o m i t .  S z é p  es. In monte Drevenyik (No 119 pr. p. in hb. 
W.). — C o m i t .  B r a s s ó .  In monte Salamoniköve pr. Brassó 
(No 5234 pr. p. in hb. W.). — C o m i t .  H u n y  ad. Déva (No* 
3294 in hb. W.). — C o m i t .  K r a s s  ó-S z ö r é n y. Herkules- 
fürdő (No 4754 pr. p. in hb. W.), calcicola.
L. dispersa (Pers.) Röhl. — L. Flotowiana Sprgl.; Hazsl. 
Magy. Birod. Zuzmófl. 1884. p. 118. — C o m i t .  H u n y  ad.  
Retyezát: in valle „Yálye Valeriaszka“ (Női 3496 pr. p. in hb. 
"W.). — C o m i t .  K r a s s  ó-S z ő r é  n y. Herkrulesifürdő (No
2679 pr. p. in hb. W.), calcicola. — f. parasitans (Wedd.) Harm.; 
Szat. in M. B. L. XXIV 1925. p. 63. — C o m i t .  H u n y a d .
Bajesd pr. Púj (No 4221 pr. p. in hb. W.).
L. elisa Nyl. in Flora, 1881. p. 178. — C o m i t ,  H u n y  a d. 
Retyezát: ad rivulum Zláta (No 3587 in hb. W.), et ad rivulum 
Zsudele (No 3746 in hb. W.), ramulicola,
L. frustulosa (Dicks.) Ach.; Hazsl. 1. c. p. 119. -—• B u d a ­
p e s t :  In monte Gellérthegy (No 1912, 1916 in hb. W.). — C o­
m i t .  Z a l a ,  Tihany (No 5453 pr. p. in hb. W.), calcicola,
L. gangaleoides Nyl.; Szat. in M. B. L. XXI. 1922. p. 55.— 
C o m i t .  K r a s s ó - S z ö r é n y .  Herkulestiirdő (No 2980 pr. p. 
in hb. W.), saxicola.
L. Gislcriana Müll. Arg. — L. expergens Nyl. in Flora, 
1881. p. 530. — C o m i t .  A l s ó - F e h é r .  „Csetátye mare“ pr. 
Verespatak (No 5185, 5172 pr. p. in hb. W., 210 ad Nyl. in hb. 
B.). — C o m i t  H u n y a d .  Retyezát: in valle „Riu sor“ (No 
4107 in hb. B), saxioola.
L. glaucella (Fw.) Nyl. — L. piniperda v. glaucella K br. ; 
Hazsl. 1. c. p. 116. — C o mi t ,  L i p t  ó. Teplieska (in hb. W.). — 
C o m i t .  S z e p e s .  In regione Sarpanec pr. Szepesbéla (No 
5106 in hb. W.). — C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát: in valle 
„Válye Valeriaszka“ (No 1482 in hb. W.), lignicola, — var. suh- 
carnea (Kbr.) L ang. — L. piniperda v. subcamea Kbr.; Hazsl. 
1. c. p. 116. — C O'mi t .  S z e p e s .  Szepesolaszi (in hb. W„ leg. 
Kalchbr.). — C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát: in valle „Válye 
Valeriaszka“ (No 1464 in hb. W.).
L. Hagenii Ach. ; Hazsl. 1. c. p. 115. — C o m i t ,  S á r o s .  
Salgó ad Eperjes (in hb. W.). — C o m i t .  M á r  a m á r os .  Gyer­
tyánliget (No 4682 pr. p. in hb. B.), lignicola, — f. coerulescens 
(Hag.) H azsl. 1. c. p, 115. — C o mi t .  L i p  tó . Teplieska (in hb. 
W.), ramulicola. — f. lithophila (Wallr.) Fw.; Hazsl. I. c. p. 115. 
— C o m i t. G ö m ö r. In monte Királyhegy pr. Sumjác (in hb. 
W.). — C o m i t .  S á r o s .  Siroka ad Eperjes (in hb. W.). —
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C o m i t .  H u n y a d .  Pauesinest (No 1601 pr. p., 1602, 1673 in hb. 
AV.), saxi coi a.
L. intricata (S ch ea d .) A ch . —  Biatora polytropa v. intri­
cata F r . ; H azsl. 1. c. p. 168. — C o mi t .  M á r a m a r o s .  In 
monte Pop Iván pr. Fehérpatak (No 3865 pr. p., 3868 in hb. W.)..
— C o m i  t,. H u n y  a d. Retyezát: ad lacum Zenoga (No 3712 pr. 
p. in hb. W.), in valle „Riu mare“ (No 5143 pr. p. in hb. W.), 
saxicola. — f. poly tropantha (N y l .) A. Z a h l e r . —  C o m i t .  
H u n y a d .  Púj (No 4182 in hb. W.); Retyezát: in valle „Riu 
sor“ (No 1701 in hb. W.), saxicola.
L. intumescens (R r eb e k t .) R a b h .j H azsl. 1. c. p. 1 1 2 . — 
C o m i t .  S z e p e s. Tatra: in monte Vaskapu (in hb. W.). — 
C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát: in regione ..Gura Zlátyi“ (No 
3244 pr. p. in hb. W.), corticola.
L. mughicola N y l . —  L. varia v. alpina Axzi; L o j k a  in 
Math, és Term. Közi. 1873. p. 49. — C o mi t .  S z é p é  s. Tatra: 
Faixblösse (in hb. W.), lignicola,
L. nitens (P e e s .) A c h .; L o.tka in Math, es Term. Közi. 1885. 
p. 347. — C o m i t .  H u n y a d .  In monte Pereng pr. Petrozsény 
(No 3934 in hb. AV); Retyezát: ad lacum Zenoga (No 2374 in hb. 
AV), saxioola.
L. orosthea A ch . — Zeora orosthea E av. ; H azsl. 1. c. p. 110.
— C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát: in valle „Riu mare“ (No 4085 
in hb. AV), saxicola.
L. polytropa (E h r h .) R abit. —  Biatora polytropa F r.; 
H azsl . 1. c. p. 168. — C o mi t .  L i p  tó.  Ad fluv. Vág (No 411 in 
hb. AV.) et in monte Holica pr. Teplicska (No 4710 pr. p. in hb. 
W.). — C o m i t .  S z e p e s. Circa rivulum Grunde pr. Rókusz 
(No 294 pr. p. in hb. AV). — C o m i t .  M á r a m a r  o s. In monte 
Pop Iván pr. Fehérpatak (No 3848, 3858 pr. p. in hb. W ). — 
C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát: ad lacum Zenoga (No> 1651. 3686 
in hb. W.). — C o m i t .  A l s ó - F e h é r .  Csetátye supra Veres­
patak (No 5176 in hb. AV), saxicola. — var. conglobata (Kbe.) 
T h . F r . — Biatora polytropa v. conglobata H azsl. 1. c. p. 168. —  
C o m i t .  L i p t ó. In monte Kiráyhegy (in hb. B.). — C o m i t .  
F o g a r a s .  In monte Kiráykő (No 5228 pr. p. in hb. AV.). — 
var. illusoria (A ch .) H eig h t . ; Sch u ler , Flechtf. Fiume, 1902. p. 
188. — C o m i t .  S á r o s .  Finta, ad Eperjes (No 49 pr. p. in hb. 
AV.), Singlér (No 5079 in hb. AV). — C o m i t .  H u n y a d .  
Pauesinest (No 1799 pr. p. in hb. AV.); Retyezát: in valle „Riu 
maré“ (No 3925 pr. p., 4084 in hb. AV.).
L. pumilionis (R e h m ) A r x . ; L o jk a  in Math, és Term. Közi. 
1873. p. 49. — C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát: in valle „Válva 
Valeriaszka“ (No 1733 pr. p. in hb. AV.), supra ramulos Pini 
Pumilionis.
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L. rupicola (L.). A . Z a iil b r . —  Zeora sordida K b r .; H azsl. 
1. c. p. 108. — C o m i t .  S á r o s .  Podihradzek pr. Eperjes (in hb. 
AV.). — C o m i t .  M á r a m  a ros.  In monte Pop Iván pr. Fehér- 
patak (No 3812 pr. p. in hb. AV.). — C o m i t .  A l s ó - F e h é r .  
In monte Detunáta pr. Verespatak (No 4144 pr. p. in hh. W .). —  
C o m i t .  H u n y  ad.  Retyezát: in valle „Ará,lye Valeriaszka“ (No 
3505 pr. p. in hb. AY.), saxicola. —  /.  decussata (C romb.) A . 
Z a h l er . —  L. glaucoma f. decussata Cromb.; Szat . in M. B. L. 
1926. p. 213. — C o m i t .  Z a l a .  In monte Badacsony (No 2950 
pr. p. in hb. AV., leg. S im o x k a i). — / .  sorediata (Fw.) A  Z a h l er . 
Zeora sordida v. coerulata f. sorediata H azsl. 1. c. p. 109. —  
B u d a p e s t :  Lipótmező (No 4988 pr. p. in hb. AV.)
L. saligna (S chrad .) A. Z a h l er . — É. effusa A ch .; Z sch . in 
AI. B. L. 1911. p. 377. var. ravida (H offm .) A. Z a h l er . — L. effusa 
v. ravida T h . F r .; T imkó in Bot. Közi. XXII. 1924—25. p. 97. — 
C o mi t .  U n g. Felsőremete pr. Szobránc (in hb. AV.). — C o m i  t. 
K r a s s ó - S z ö r é n y .  In monte Treszkováe pr. Szvinioa (No 
2610 pr. p. in hb. AV.), lignicola.
L. sarcopis (AVa h lbg .) R öhl . — L. varia v. sarcopis A ch . ;  
H azsl . 1. c. p. 120. — C o m i t .  S z é p  e s . Szomolnok, Svedlér ( in  
hb. AV.), corticola.
L. subintricata (N y l .) Th. Fr. — L. varia v. apochroa A c il ; 
H azsl . 1. c. p. 120. — C o m i t .  L i p  tó.  Tatra: in valle Ticlia-
völgy (No 4259 in hb. AY.), corticola.
L. subradiosa N y l .; T imkó in Bot. Közi. XXII. 1924—25. 
p. 97. — C o m i t .  S á r o s .  Fintla (No 318 ad Nyl. in hb. B.). — 
C o m i t .  A l s ó - F e h é r .  In monte Detunata pr. Yerespatak (No 
4144 pr. p. in hb. AV.), saxicola.
L. su lphu ra ta  (A ch .) N ah . — C o m i t .  H u n y a d. Retye­
zát: in monte Arágyes (No 3655 pr. p. in hb. W.).  — C o m i t .  
K r a s s ó  - S z ö r é n y .  In monte Sztrazsuchegy pr. Alehádia; in 
monte Treszkováe (No 2607 in hb. AV.); Trikuli (No 2659 in hb. 
AV.), saxicola.
L. sulphurea (H offm .) A cil — Zeora sulphurea Fw.; H azsl . 
1. c. p. 110. — B u d a p e s  t. Lipótmező (No 4988 pr. p. in hb. AV.), 
saxicola.
L. symmicta A c h . — L. varia v. symmicta A ch . ; H azsl. 1. e. 
p. 121. — C o m i t .  S z e p e s. In  regione Sarpanec pr. Szepesbéla 
(No 5095 in hb. AV.). — C o m i t .  H u n y . a d .  Retyezát: ad
rivulum Zsudele (No 3750 in hb. AV.), corticola.
L. symmictera N y l .; Szat. in Bot. Közi. 1916. p. 39. — Co­
mi t .  L i p t ó .  In monte Királyhegy; in valle Brunovo pr. Tep- 
licska (No 347 ad Nyl. in hb. B.). — C o mi t .  S z e p e s .  Tátíra- 
füred; Magas-Tátra: in valle Nagytarpatak (in hb. AV.). — Co­
mi t .  H u n y a d .  Retyezát: in regione Turku (No 3253 in hb. 
AV.), corticola.
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L. umbrina (E hrh.) R öhl. — L. Hageni v. umbrina Acir.; 
H azsl. 1. c. p. 115. — B u d a p e s t .  (No 2576 pr. p. in hb. AV.), 
supra corium vetustum.
Placodium albomarginatum (Nyl.) Szat. — Lecanora saxi­
cola v. albomarginata Th. F r.; A. Zahlbr. in M. B. L. 1913. p. 
296. — C o m i t .  S á r o s .  Finta (in hb. B.). — C o m i t .  H u- 
n y a d .  Déva (No 2190 pr. p. in hb. AY); Retyezát: in valle 
„Valye Valeriaszlea“ (No 1565 in hb. AY), saxicola.
PL Garovagln K ur. — Lecanora Garovaglii A. Zahlbr. in 
Verh. Ver. Naturk. Presb. YITT. 1892—93. p. 47,. — C o m i t .
Z a l a .  Tihany (No 5458 in hb. AY.). — C o m i t .  H u n y  ad.
Déva (No 3275 in hb. AY.), saxicola.
PI. incusum (Fw.) Szat. — PL dendriticum H azsl. 1. c. p. 
92. — C o m i t .  H u n y  ad.  Retyezát: in valle ,.Riu sor“ (No 
2451 pr. p. in hb. AY). — C o m i t .  K r  a s  s ó - S z ö r é n y .  Tri- 
kuli (No 2636, 2639 pr. p. in hb. AY), saxicola.
PL murale (Schreb.) F rege. — PL saxicolum F rege; 
H azsl. 1. c. p. 89. — var. diffractum (Ach.) Arx. — PL saxicolum 
v . diffractum F w .; H azsl. 1. c. p. 89. — B u d a p e s t .  Lipótmező 
(No 4992 pr. p. in hb. AA7.). — C o m i t .  Z a 1 a. Tihany (No 5459 
in hb. AV.). — C o m i t .  S á r o s .  Finta (No 589 pr. p. in hb. B.).
— C o m i t ,  H u n y  ad.  Púj (No 4202 pr. p. in hb. AV.), saxicola.
— var. versicolor (Pebs.) Rabii. — PL saxicolum v. versicolor 
Fw .; H azsl. 1. c. p. 89. — C o m i t .  G ö m ö r. In monte Leánykő 
pr. Jólész (in hb. AV.). — In monte Gellérthegy ad B u d a p e s t  
(No 1915 in hb. AY.). — C o m i t .  H u n y  ad.  Déva (No 3273 in 
hb. AY.), calcicola.
PL pruinosum (Chaub.) Müll. Arg.; Schuler, Flechtll. 
Fiume, 1902. p. 191. -— C o m i t .  S z é p  es. Tatra: in monte ATs- 
kapu (No 68, 4520 pr. p. in hb. AY). — C o m i t .  G ö m ö r .  In 
monte Leánykő pr. Jólész (No 408 pr. p. in hb. AY.), calcicola.
Pl. radiosum (Hoffm.) A ch. — PL circinatum S. Gray; 
H azsl. 1. c, p. 88. — C o m i  t. F o g a r a s .  In monte Királykő 
(No 5226 in hb. AY.), calcicola.
PL Reuteri (Schaer.) Mass. ; H azsl. 1. c. p. 90. — C o m i t .  
S z e n e s .  Tatra: in monte A"askapu (No 68 pr. p., 4520 pr. p. in 
hb. AA7.), calcicola.
PL subcircinatum (Nyl.) A rn. -—- Lecanora circinata f. sub- 
circinata Zw.; A. Zahlbr. in M. B. L. 1913. p. 296. — C o m i t .  
B r a s s ó .  In monte Czenk pr. Brassó (No 5383 pr. p. in hb. AA".).
— C o m i t .  Z a l a .  Tihany (No 5465 in hb. AV.), calcicola.
O chro lech ia  a lbo flavescens (AVulf.) A. Zahlbr. — Thallus 
sorediosus. K—. Ca Cl—, K + C a  Cl—. Apothecia Ca Cl +  ru­
bescens, K +  Ca Cl -f- rubescens. — C o m i t .  L  i p t ó. In monte 
Dzurova pr. Teplicska (No 192 in hb. B.), corticola.
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0 .  f r ig id a  (Sw.) L yxge. — 0 .  ta r ta re a  v . f r i g id a  K br.; 
L ojka in I  ZB. 1869. p. 489. — Comi t - .  H u n y  a d. Retyezát: 
in valle ,,Riu mare“ (No 1435 pr. p. in lib. W .), in monte Pirgului 
(No 1419, 1490 in lib. W.), muscicola.
0 .  p a re lia  (L.) Mass. — O. p a lle sc e n s  v . p a re lia  Kbr.; 
Hazsl. 1. e. p. 122. — C o m i t .  H u n y a d. Szuszény (No 1460 in 
lib. B.), Ponorohába (No 3392 in h ll IV.), corticola.
O. ta r ta re a  (L.) Mass.; H azsl. 1. c. p. 123. — C o m i t .  H u ­
n y  a  d. Retyezát: in valle Klopotiva (No 1520 in hb. B.), saxicola.
I c m a d o p h ila  a e ru g in o sa  (Scop.) T rev.; Hazsl. 1. c. p. 123. 
— C o m i t .  H u n y  a i .  Retyezát: in monte Pirgului (No 1459 
in lib. W .), supra terram.
L e c a n ia  c y r te l la  (Acu.) Tu. F k. — L e c id e a  c y r te l la  Acu.; 
L ojka in Matii, és Term. Közi. 1885. p. 356. — C o m i t .  S á r o s .  
Lipóc ad Eperjes (in hb. IV ), cortieola.
L .  e r y s ib e  (Ach.) Mudd. — B ia to r in a  p r o te i fo r m is  v . e r y s ib e  
K br.; Hazsl. 1. c. p. 157. — va r . co m p a c ta  (Mass.) A. Zahler.: 
T imkó in Bot. Közi. XXII. 1924—25. p. 97. — C o m i t .  K r a s s 6- 
S z ö r é n y .  Herkulesfürdő (No 4794 pr. p. in hb. W.), calcicola.
L . N y la n d e r ia n a  Mass.; Hazsl. 1. c. p. 96. — C o m i t .  
Á r v a .  In regione Mucsniea pr. Bresztova (No 423 ad Nyl. in hb. 
W.). — C o m i t .  H u n y  ad.  Circa antrum „Csetá.tye Bóli“ pr 
Petrozsény (No 5263 in hb. W.), calcicola.
L .  s y r in g e a  (Ach.) Th. F r . — L e c a n ia  fu s c e l la  K br.; Hazsl. 
1. c. p. 95. — C o m i t .  S á r o s. Eperjes, corticola.
H aem atom m a lep ra rio id e s  W aim — C o m i t .  L i p t ó. 
T a t r a :  in valle Tichavölgy (No 4255 in hb. W .), ramulicola.
C a n d e la r ie lla  a u re lla  (Hoffm.) A. Zahlbr. — C a n d e la r ia  
v i te l l in a  v . a u re lla  H azsl. 1. c. p. 95. — C o m i t .  N ó g r á d. Fülek 
(No 376 ad Nyl. in hb. B.), muricola.
C. vitellina ( E h r h .) M üll . A rg . —- Candelaria vitellina 
M ass.; H azsl. l .e.  p. 94. —  C o m i t .  H u n y  ad.  Déva (No> 2180 
pr. p. in hb. W.), saxicola. — f. athallina (Wedd.) T imkó  in Bot. 
Közi. XXII. 1924—25. p. 97. — C o m i  t. D i p t  ó. Ad Fluv. 
Fekete-Yág pr. Teplicska (No 445 pr. p. in hb. IV.). —■ C o m i t .  
A l s ó - F e h é r .  Verespatak (No 5174 pr. p. in hb. IV.). — Co­
mi t .  H u n y a d .  Púj (No 4199 pr. p. in hb. IV.); Paucsinest (No 
1799 pr. p. in hb. IV.); Retyezát: in valle „Válye Valeriaszka“ 
(No 3537 pr. p. in hb. IV.), saxicola. — /. corruscans (A c h .)
L etta u . —- Candelaria vitellina v. corruscans T h . F r . ; H azsl. 1. e. 
p. 94. — B u d a p e s t .  Lipótmező (No 4980, 5003 pr. p. in hb. 
W.). — C o mi t .  Z a l a .  In monte Badacsony (No 2950 pr. p. in 
hb. W., leg. Stmoxkai). — C o m i t .  L i p  tó.  T a t r a :  in valle 
Nefcervölgy (No 4448—49 pr. p. in hb. IV.), saxicola.
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C. xanthostigma (P e r s .) L ettatj; Szat. in M. B. L. XXI. 
1922. p. 57. — C o m i t .  S z é p  es. T a t r a :  Faixblösse (No 330 
pr. p. in hb. W.). — C o m i t .  H u n y a d. Retyezát: in valle
„Yálya Yaleriaszka“ (No 3559 pr. p. in hb. W.), ramulicola.
P a r m e l i a c e a e .
Parmeliopsis ambigua (W u l f .) N yl . — Imbricaria diffusa 
K b r .; H azsl . 1. e. p. 6 8 . — C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát: ad
lacum Zenoga (No 1614 in lib. W.), corticola.
Parmelia atrofusca (S c h a e r .) Cromb. — Imbricaria alpicola 
A r n . ; H azsl . 1. c. p. 6 6 . — C o m i t. • L i p t ó. In monte Király­
hegy (No 708 in hb. B.), saxieola.
P. physodes (L.) A ch . — Imbricaria physodes De.; H azsl. 1. 
c. p. 63. — var. vittatoides M e r . — C o m i t .  S z e p e s. In regione 
Sarpanec pr. Szepesbéla (No 5105 pr. p. hb. W.), corticola.
P. Delisei (D uby) N y l . —  P . prolixa v. Delisei N y l .; L o.jka  
in Math, és Term. Közi. 1885. p. 338. — C o m i t .  Z a l a .  Tihany 
(No 5452 in hb. W.), saxieola.
P. exasperatida N y l .; Szat . in Bot. Közi. 1916. u. 43. - 
C o m i t. S z e p e s. Tatra: Faixblösse (No 330, 333 pr. p. in hb. 
W.), Podspady (No 817 pr. p. in hb. W.), ramulicola.
P. fuliginosa (D uby) N y l . — Imbracctria olivacea v. fuligi- 
nosa H azsl. 1. c. p. 6 6 . — C o m i t .  H u n y a d .  Paucsinest (No 
1604 pr. p. in hb. W.); Retyezát: in valle „Yálye Yaleriaszka“ (No 
3509 in hb. W.), saxieola. — var. laetevirens (Fw.) K ic k x . — 
Imbricaria olivacea v. laetevirens Fw.; H azsl. 1. c. p. 65. — Co­
mi t .  A l s ó - F e h é r :  In monte Detunáta pr. Yerespatak (No 
5140 pr. p. in hb. W.), corticola.
P. glabrutnla L a m y ; Sch u ler , Flechtfl. Fiume, 1902. p. 217. 
— C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát: in valle ,,Riu maré“ (No 4078 
pr. p. in hb. W.). — C o mi t .  K r a s s ó-S z ö r é n y. Trikuli
(No 2646 pr. p. in hb. W.), saxieola,
P. glwnellif era N yvl.; Suza in Yerh. Nat. Yer. Brünn, LA" II. 
1920. p. 105. — C o m i t .  A l s ó - F e h é r .  Yerespatak (No 5174 
in hb. W.), saxieola.
P. prolixa (A ch .) R öhl . — Imbricaria olivacea v. prolixa 
H azsl. 1. c. p. 6 6 . — C o m i t .  H u n y a d .  Retyezát: in valle 
„Riu sor“ (No 4108 pr. p. in hb W.). — C o m i t ,  K r a s s  ó-S z ö- 
r é n y .  In monte Sztrazsuchegy pr. Mehádia (No 2625 pr. p. in 
hb. W.), saxieola.
P. pubescens (L.) W ain . — Imbricaria stygia v. lanata 
K b r .; H azsl. 1. c. p. 67 — C o m i t .  M á r a  m a  ros. In monte 
Pop Iván pr. Fehérpatak (No 3852 pr. p. in hb. W.). — C o m i t .  
H u n y a d .  Retyezát: ad lacum Zenoga (No 4053, 4060 pr. p. in
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hb. W.), circa lacum „Theu niegra“ (No 1431 pr. p. in hb. W.), 
saxicola,
P. stygia (L .)  A ch . -— Imbricaria stygia DC.; H azsl. 1. c. p. 
67 — f. conturbata (A r x .) D alla  T orre et S a r x t h . —  C o m i t .  
A l s ó - F e h é r .  Csetátye pr. Yerespatak (No 5157 in hb. W.). 
saxicola.
P. verruculifera N yl . ; Z a h lbr . in Yerli. Ver. Naturk. Presb. 
Y III. 1892—93. p. 40. — C o m i t .  H u n y a cl. Malomvíz (No 
3400 pr. p. in hb. W.), corticola.
P. conspersa A ch . — Imbricaria conspersa DC.; H azsl. 
1. c. p. 68. — var. stenophylla A ch .; T imkó  in Scheel. Fl. Hung, 
exs. I. 1912. p. 9. — C o m i t .  H u n y a  d. Déva (No 2186,
3267 pr. ]). in hb. W.); Retyezát: in valle „Riu mare“ (No 3785 
pr. p. .in hb. W.), saxicola.
P. omphalodes (L.) A ch . —  Imbricaria saxatilis v. ompha- 
lodes K br . ; H azsl. 1. c. p. 62. — C o m i t .  L i p  tó.  Tn monte 
Holica pr. Teplicska (No 4707 pr. p. in hb. W.), saxicola,
P. quercina (W il l d .) W a ix . —  Imbricaria tiliacea K br .; 
H azsl. 1. c. p. 62. —  C o m i t .  K r a s s  ó-S s ö r é n y .  In momte 
Domugled (No 1057 pr. p., 2747 in hb. W.), corticola.
P. saxatilis (L.) A cn . —  Imbricaria saxatilis K br .; H azsl. 
1. c. p. 62. — var. Aizoni D e l . — Imbricaria saxatilis v. furfuracea 
A r x . ; H azsl. in Math, és Term. Közi. 1869. p. 49. — C o mi t .  
H u n y a  d. Retyezát: in valle „Riu sor“ (No 3413 pr. p. in hb. 
W.), saxicola.
P. sulcata T a y l . -—- Imbricaria saxatilis v. leucochroa F w . ; 
H azsl. Magy. Birod. Zuzmóik 1884. p. 62. — C o m i t .  H  li­
n y  a d. Retyezát: in valle „Riu mare“ (No 4078 pr. p. in hb. W.), 
saxicola,
P. olivaria (A ch .) Th. F r . —  Imbricaria perlata v. ullo- 
phylla F w . ; H azsl. 1. c. p. 61. —  C o m i t .  M á  r a m  a r o s. Gyer­
tyánliget (No 4680 in hb. W.), corticola.
Cetraria fahlimensis (L.) S c h a er . —  Imbricaria fahlunensis 
DC.; H azsl. 1. c. p. 6 6 . —  C o m i t. L i p t ó .  Iu monte Dzurova 
pr. Teplicska (No 4287 in hb. B.). — C o m i t .  H u n y  ad.  Re­
tyezát: ad lacum Zenoga (No 4053 pr. p. in hb. W.), saxicola.
U s n e a c e a e .
Alectoria clialybeiformis (L .)  R öhl. —  Bryopogon jubatus 
v. clialybei for mis R a b h . ; H azsl. 1. c. p. 27. —  C o mi t .  H u ­
n y  ad.  Retyezát: ad lacum „Theu niegru“ (No 1431 pr p. in hb. 
W.), saxicola.
Bamalina pollinaria (L il je b l .) A c ii. ; H azsl. 1. c. p. 45. — 
C o m i t ,  H u n y a  d. Déva (No 2185 in hb. W.), saxicola.
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7?. fastigiata (L il je b l .) A ch . —  i?, callearis v . fastigiata 
F r . ; H azsl. 1. e. p. 44. —  C o m i t .  K r a s s  ó-S z ö r  é n  y . T r ik n li  
(No 2667 in  hb. W.), corticola.
C a l o p l a c a p . f i  a. e.
Trot oblast enia calva (D ic k s .) A . Z a h l b r . —  Hiator a rupes tr is 
v. calva R b h . ; H a z s l . 1. e. p. 166. —  0 a mi t .  A r v a .  In monte 
Oszobita pr. Zuberec (in lib. B.). — C o m i t .  S z e p e s .  In monte 
Drevenyikhegy pr. Szepesolaszi (No 92 in hb. W.). — C o m i t. 
S á r o s .  Lipóc (No 40 in hb. W.). — C o m i t .  F o g a r a s .  In 
monte Királykő (No 5210 in hb. W .) .—  C o mi t .  H u n y a d .  
Circa antrum „Csetátye Béli“ pr. Petrozsény (No 5262 ])r. p. 
in hb. W.), calcicola.
V . immersa (W e b .) Sta r . —  IIgmenelia immersa H azsl. 
1. c. p. 140. — C o m i t .  F o g a r a s .  In monte Királykő (No 
5210 in hb. W.). — C o m i t .  K r a s s  ó-S z ö r é n y. Herkules-
fürclő (No 3066, 4813 in hb. W.), calcicola.
T . incrustans (Dc.) Sta r . —  Hiator a incrustuns M ass.; 
H azsl. 1. c. p. 167. —  C o mi t .  A r v a .  In monte Oszobita pr. 
Zuberec (No 352 ad Nyl. in hb. B.). — C o mi t .  H u n y a d .  Circa 
antrum „Csetátye Boli“ pr. Petrozsény (No 5306 pr. p. in hb. W.), 
oaloieola.
T . monticola (A ch .) Sta r . —  Leciclea monticola A ch .; H azsl. 
1. e. p. 202. — C o m i t .  P e s t .  In valle Farkasvölgy pr. B u d a ­
p e s t  (No 368 ad Nyl. in hb. B.). — C o m i t .  L i p t 6 . In monte 
Podhola pr. Teplicska (No 4415 in hb. B.). — C o m i t .  S z e p e s .  
In monte Drevenyik pr. Szepesolaszi (in hb. W.). — C o m i t .
S á r o s .  Singlér (No 5086 in hb. W.), -calcicola. — f. goniophi- 
loides (W Aik.). A. Z a h lbr . — C o m i t .  S z e p e s .  T a t r a :  
Nesselblösse (No 371 in hb. B.). — C o m i t .  S á r o s .  Singlér 
(No 5077 in hb. W.). — C o m i t .  B r a s s ó .  In monte Czenk pr. 
Brassó (No 5385 in hb. W.). — C o m i t .  H u n y a d .  Púj (No 
4180 pr. p., 4177 in hb. W.); ad antrum „Csetátye Bóli“ pr. Petro­
zsény (No 5304 pr. p„ 5303 in hb. W.); Retyezát: in valle „Riu 
mare“ (No 4078 pr. p. in hb. W.).
P. rupestris (S cop.) S tar . — Biatora rupestris F r .; H azsl. 
1. c. p. 166. — /. rufescens (M ü ll .) A. Z a h l b r . — Biatora rupestris 
v. rufescens R abh . ; H azsl. 1. e. p. 167. — C o m i t .  S o m o g y .  
Kaposvár (No 164 in hb. W.). — C o m i t .  L i p  tó.  Teplicska (in 
hb. W.). — C o m i t .  S z e p e s .  In monte Hebrichhegy pr. Sze­
pesolaszi (No 803 in hb. W.); in monte Drevenyik (in hb. W .).— 
C o m i t .  S á r o s .  In valle Lacsnóvölgy pr. Lipóc (No 353 in hb. 
W.). — C o m i t .  M á r a m a r o s .  In monte Pop Iván pr. Fehér­
patak (No 3865, 3867 pr. p. in hb. W.). — C o m i t .  H u n y a d .  
Púj (No 4180 pr. p. in hb. W.); circa antrum „Csetátye Béli“ pr.
Petrozsény (No 5304 pr. p. in hb. W.). — C o m i t .  K r a s s ó -  
S z ö r é n y .  Herkulesfürdő (No 4807 in lib. W.), calcicola.
Blastenia leucorraea (A ch .) T h . F r . — Bl. sinapisperma 
Mass.; Hazsl. 1. c. p. 151. — C o m i t .  H u n y  a cl. Retyezát: in 
valle „Válye Valeriaszikia“ (No 3550 in hb. W.), ad plantam putr.
Caloplaca Agardhiana (Fw.) Flag.; A. Zahlbr. in Verb. 
Ver. Naturk. Presb., 1899. p. 19. var. albomarginata (Star.) A. 
Zahlbr. — C o m i t .  B r a s s ó .  In monte Czenk pr. Brassó (No* 
4124 in hb. W.), calcieola.
C. clnalybaea (Fr.) M ü ll . A r g . — Pyrenodesmia chalybaea 
M ass. ; Hazsl. 1. c. p. 107. — C o m i t .  G-ömör.  In monte 
Leánykő pr. .Tólész (in hb. W.) — C o m i t .  Szep. e s .  Tatra: 
Nesselblösse (No 415 in hb. W.). — C o m i t .  B r a s s ó .  In monte 
Czenk pr. Brassó (No 4128 pr. p., 5378 pr. p., 5381, 5386, 5392 in 
hb. W. ), calcicola.
C. chlorina (Fw.) Saalst. — Callopisma cerinum v. chlori- 
num Kbr. ; Hazsl. 1. c. p. 102. — C o m i t .  B a r a n y a ,  In monte 
Harsányhegy (No 2955 pr. p. in hb. W., leg. Simonkai).
C. citrina (H oefm .) T h . F r . — Callopisma citrinum M ass.; 
H azsl. 1. c. p. 105. —  C o m i t .  Má r  a m a r o s .  Kabolapojána 
(No 4682 pr. p. in hb. B.)
C. coronata (K ph .) Star.— C. aurantiaca v. coronata Jatta; 
A. Zahlbr, in M. B. L. 1913. p. 297. — C o m i t .  Z a l a .  Tihany 
(No 5468, 5447 pr. p. in hb. W.), calaicola.
C. ferruginea (H uds.) T h . F r . — Blastenia ferruginea M ass.; 
H azsl. 1. c. p. 150. — var. ferrugineofusca (W.via.) L a*a g e . — 
C o m i t .  K r  a s s ó-S z ö r é n y. Szvinioa (No 2886 in hb. W .), 
supra frutices.
C. festiva (Ach.) Zw. — Blastenia ferruginea v. festiva 
M ass.; Hazsl. 1. c. p. 150. — C o m i t .  K r a s s  ó-S z ő r é n  y. In 
monte Sztrazsuehegy pr. Mehádia (in hb. W.), saxicola. — var. 
f e s t iv e lla  (N y l .) Szat . —■ Lecanwa ferruginea var. f  estivel la 
N vl. in Flora, LVI. 1873. p. 197. — C o m i t ,  H u n y  ad.  Ro- 
tyezát: ad lacum Zenoga (No 3679 in hb. W.), saxicola.
C. flavovirescens (Wulf.) Dalla Torre et Sarath. — Cal- 
lopisma aurantiacum v. flavovirescens M ass.; Hazsl. 1. c. p. 104.— 
C o m i t .  Za l a .  Tihany (No 5466 pr. p. in hb. W.). — C o m i t ,  
H u n y  ad. Púj (No 4180 pr. p. in hb. W.); Retyezát: in valle 
„Riu sor“ (No 1709, 3482 pr. p. in hb. W.), saxicola. — var.
in a lp in a  (Ach.) A. Zahlbr. — C o m i t .  H u n  y a d. Retyezát: 
in valle ,,Riu mare“ (No 1537 in hb. B., 1550 pr. p. :n hb. W.), 
saxicola,
C. ju n g e r m a n n ia e  (Vaiil.) T h. F r. var. s u b o liv a c e a
Th. F r. — C o m i t .  H u n y a d. Retyezát: in valle „Válye Vale- 
riaszka“ (No 3080 in hb. W.), muscicola.
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C. haematites (C hau b .) Zw.; S c h u ler , Flechtfl. v. Fiume, 
3902, p. 155. f. a th a llin a  (C e b .) Szat. —  C o m i t .  H u n y a d .  
In monte Slima Leorda pr. Petrila (No 2091 pr. p. in hb. AA7.), 
supra ramulos decorticatos.
C. lactea (M ass.) A. Z AHLBR. — Callopisma luteoalbum v. 
lacteum M ass.; H azsl. 1. c. p. 103. — C o m i t .  S z e p e s. In monte 
Drevenyik (in  hb . AY.), calcicola. — /. ecrustacea (H arm .) Szat. in 
M. B. L. XXIY, 1925. p. 70. —- C o m i t .  S z e p e s. Tatra:
Ness-elblösse (No 411 in hb. W.).
C. o a s is  (M ass.) Szat . —  C o m i t .  K r a s s ó - S z ö r é n v .  
Herkul es fürdő (No 2893 pr. p. in hb. AY..), calcicola.
C. piacidia (M ass.) Sta r .; Szat. in M. B. L . XXIY, 1925. p. 
70. — C o m i t .  K r a s s ó - S z ö r é n  y. In valle Zselereu prope 
Herkulesfürdő (No 2922 in hb. W.), calcicola. — var. diffracta 
(M ass.) Sta r . —  Caloplaca aurantiaca v. diffracta L o jk a  in Math, 
és Term. Közi. XII. 1874. p. 100. — In monte Gellérthegy ad 
Budapest (No 1919. 2578 in hb. AY.). — C o m i t .  H u n y a d .  
Ponorohába (No 3387 pr. p. in hb. W.). —  C o m i t .  K r a s s  ó- 
S z ö r é n y .  Herkulesfürdő (No 4754 pr. p. in hb. W.), calcicola.
C. pyracea (A ch .) T h . F r . — Callopisma luteoalbum M ass.; 
H azsl . 1. c. p. 103. — C o m i t .  P e s t .  Budapest (No 2576 pr. p. 
in hb. AAh), ad corium vetustum.
C. sehistidii (Axzi) A. Z a h lbr . — Gyalolechia seb istidii 
Axzi: H azsl. 1. c. p. 87. —- C o m i t .  F o g a r a s .  In monte 
Királykő (No 5243 in hb. AY.), musaieola.
C. stillicidiorum (Y a h l .) L y x g e . —  Callopisma cerinum v. 
stillicidiorum M ass.; H azsl. 1. c. p. 102. — C o m i t .  Z a l a .
Tihany (No 5460 pr. p in hb. W.). — C o m i t .  S z é p  es. Tatra: 
Yaskapu, Faixblösse (in hb. W.), musci cola.
C. variabilis (P e r s .) M ü ll . A r g . — Pyrenodesmia variabilis 
M ass.; H azsl. 1. c. p. 107. — C o m i t .  Z a l a .  Tihany (No 5468 
pr. p. in hb. W.). — C o mi t .  F o g a r a s. In monte Királykő 
(No 5200, 5202 in hb. AA7.). — C o m i t .  K r a s s ó - S z ö r é n y .  
Herkulesfürdő (No 2679 pr. p. in hb. AA7.), calcf.ocla. — f. fusca 
(M ass.) J a t t a ; Sc h u ler , Feehtfl. Fiume, 1902. p. 161. — C o m i t .  
K r a s s  ó-S z ö r é n y. Herkulesfürdő (No 2680 in hb. . AA7.).
C. viridirufa (A ch .) A. Z a h lbr . — Biatora viridirufa 
H azsl. 1. c. p. 159. — C o m i t .  P e s t .  In monte Kőhegy pr. 
Pomáz (No 363 ad Nyl. in hb. B.). — Coemit .  H u n y a d .  He- 
tyezát: in valle „Yálve Yaleriaszka“ (No 3505 pr. p. in hb. AA7.), 
saxicola.
C. aurantia (P e r s .) H ellb . — Amphiloma Heppianum 
M üll . A rg .; H azsl. 1. c. p. 85. — C o m i t .  F o g a  r a s. In monte 
Királykő (No 5204 in hb. AAh), calcicola.
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C. cirrochroa (A ch .) T h. F i;. — Amphiloma cirrochroum 
K b r .; H azsl . 1. c. p. 86. — C o m i t .  G ö m ö r. In monte Leánykő 
pr. Jólész (No 408 pr. p. in kb. W.). — C o m i t .  B r a s s ó .  In 
monte Salamonköve pr. Brassó (No 5284, 5293 pr. p. in hb. AV.), in 
monte Czenkhegy (No 5390 pr. p., 5391 in hb. AV.). — C o mi t .  
H u n  y I d .  In monte Slima Leorda pr. Petrila (No 2067 in hb. AV.), 
circa antrum „Csetáitye Bóli“ pr. Petrozsény (No 2114 in hb. AV.). 
— C o m i t .  K r a s s ó-S z ö r é n y. Herkulesifürd'ő (No 4779 in 
hb, W.), calcicola. — f. le p r o s a  (L am y) A. Z a h l b r . — C o mi t .  
G ö m ö r .  Krasznahorka (No 462 in hb. AV.). — C o m i t .  S z é ­
pé  s. In monte Drevenyik (in hb. W .l calcicola.
C. decipiens (A r n .) J atta , — Amphiloma murorum v. deci­
piens R abit. ; L ojka  in YZB., 1869, p. 490. — C o m i t .  Z a l a .  
Tihany (No 5469 in hb. W.), calcicola. — f. c o m p a c ta  (Arn.) 
A. Z a h lbr . — C o m i t .  S á r o s .  Eperjes (in hb. W.), calcicola.
C. elegans (L in k .) Th. F r. —  Amphiloma elegans K b r .; 
H azsl. 1. c. p. 84. — C o m i t .  B r a s s ó .  In monte Czenk pr. 
Brassó (No 4128 pr. p. in hb. AV.), calcicola. — f. o r b ic u la r is  
(S c h a e r .) A. Z a h l b r . —  Co m i t .  H u  n y a d. Déva (No' 2184, 
3277 in hb. W.). —  f. te n u is  (W ahlbg .) T h. F r. —  C o m i 1. 
S z e p e s .  Tatra: Faixblösse (No 595 pr. p. in hb. W.). — Co­
mi t .  F o g a r a s .  In monte Királykő (No 5221 in hb. W.).
C. granulata (S c h a er .) L in d a u . —  C. medians F la g .; Schu­
l e r , Flechtfl. Fiume, 1902, p. 158. —  C o mi t .  S z e p e s. In
monte Drevenyik (in hb. W.), calcicola.
C. granulosa (M ull. A r g .) J a tta ; Sc h u ler , Flechtfl. Fiume, 
1902, p. 157. — C o mi t .  S z e p e s .  In monte Drevenyik (in hb. 
W.). — C o m i t .  F  O' g a r a s, In mionte Királykő (No 5213 in hb. 
W.), calcicola.
C. murorum (Hofiat.) Th . F r. —  Amphiloma murorum 
K br .; H azsl. 1. c. p. 85. —  /. pulvinata (M ass.) J a tta . —  Amphi­
loma murorum v. pulvinatum M üll . A r g .; L o jk a  in Math, és 
Term. Közi., 1873, p. 46. -— C o m i t .  Z a l a .  Tihany (No 5467 
in hb. AV.), calcicola.
C. oblitcrascens (N y l .) A Z a h lbr . —  Caloplaca pusilla v. 
obliteraseens Szat. in M. B. L., XXIV, 1925, p. 71. — C o m i t .  
S z e p e s .  Tatra: in valle Nagytarpata-k (No 457 in hb. W.). — 
C o m i t .  H u n y a d. Retyezát: in valle „Riu mare“ (No 1432 in 
hb. AV.), saxicola.
C. tegularis ( E h r h .) Sandst . —  Amphiloma pusillum K b r .; 
H azsl. 1. c. p. 85. —  var. turgida (M ass.) A . Z a iib l r . —  Amphiloma 
pusillum v. turgidum M üll . A rg.; Lojka in ATZB., 1869, p. 490. — 
C o m i t .  H u n y a d .  Déva (No 3271 in hb. AV.); Retyezát: in 
valle ,,Riu mare“ (No 1555 in hb. AV.), saxicola.
C. soredioCi DR. — Caloplaca elegans v. granulosa T h. F r.
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— C o m i t .  S z é p  es. In monte Drevenyik (No 203 in hb. AV.), 
calciocola.
C. xantholytci (N y l .) J a t t a ; Sc h ü ler , Fl echt fi. Fiume, 
1902, p. 158. -— C o m i t .  S z e p e s. Lucsivna (No 220 pr. p. in 
hb. AY), calcicola.
T h e l o s c h i s t a c e a e .
Xanthoria aureola (L am .) E richs . —  Phyci a parietina v. 
aureola K b r .; H a z s l . 1. c. p. 73. —  C o m i t .  Z a l a .  Tihany (No 
5455 in hb. AY.), calcicola. — /. congranulata (C romb.) E r ic h s . 
X. parietina f . congranulata Szat. in M. B. L., XXIY., 1925.
р. 72. — B u d a p e s t .  (No 4196 in hb. AY), calcicola,
X. C andelaria  (L.) K ic k x . —  Parmelia controversa v. laci­
niosa H e p p ; H azsl. 1. c. p. 74. —  C o m i t ,  S á r o s .  Eperjes (in 
hb. AY.), corticola,
B u e l l i a c e a e .
Buellia atrata (S m .) A x zi. —  B. coracina K b r .; H azsl. 
1. c. p. 181. — C o m i t .  S z e p e s .  Tatra: supra vallem Felka- 
völgy (No 4593 pr. p. in hb. AY., 4592 in hb. B.). — C o mi t .
H u n y a d. Retyezát: ad lacum Zenoga (No 2379. 4060 in hb. 
W.). — C o m i t .  A l s ó - F e h é r .  In monte Tulkán pr. Abrud- 
bánya (No 5475 in hb. B.), saxicola.
B. d is c i fo r m is  ( F r .) M udd . — B. p a ra se m a  D ’N ot. ; H azsl. 1.
с. p. 184. — /. microcarpa (A ch .) M i g u l a . — B. parasema v. micro- 
carpa A ch .; H azsl. 1. c. p. 184. —  C o mi t .  L i p  tó.  In regione 
Lapinova pr. Teplicska (No 5070 pr. p. in hb. W.). — C o mi t .  
H u n y  ad.  Retyezát: in valle „Yálye Yaleriaszka“ (No 1733 pr. 
in hb. AY.), in regione Turku (No 3256 in hb. W.), in valle „Válve 
mare“ (No 1951 pr. p . in hb. AY.), corticola. ■— I. ecrustacea (Nyl.) 
B oist. — C o mi t .  H u n y a d. Retyezát: in valle ,,ATálye Yale­
riaszka“ (No 1475 in hb. B.), 1722, 1729 in hb. AV.), lignicola.
B. leptocline (Fw.) K b r .; L o jk a  in Math, és Term. Közi., 
1874. p. 112. —  C o m i t ,  H u n y  ad. Púj (No 4201 in hb. AY), 
saxicola.
B. Mougeotii (H e p p ) L o jk a  in ATZB., 1869. p. 495. — 
f. subecrustacea (AVa ix .) Szat . — Lecidea leptocline f.subecrus- 
tacea AYa ix . in Meddel. Soe. Fauna et FI. Fenn., X. 1883. p. 116. 
— C o m i t .  H u n y a d. Retyezát : ad lacum Zenoga (No 4045 in 
hb. AY), saxicola.
B. punctata (H offm .) M ass.; H azsl. 1. c. p. 185. f. vulgaris 
(S c h a e r .) Sza t . — Lecidea punctata v. vulgaris Sc h a er . Spic.,
3. 1828. p. 153. — C o m i t .  L i p t ó .  In regione Lapinova pr. Tep­
licska (No 399 ad Nyl. in hb. B.). — C o m i t .  S á r o s .  Finta ad 
Eperjes (in hb. AY), corticola. — f. depauperata (Axzi) A.
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Z a h lbk . —  C o m i t .  S o m o g y .  Kaposvár (No 48 in hb. B.). —- 
C o m i t .  H u n y  ad.  Szuszény (No 1837 in hb. W.); Retyezát: 
in valle „Yálye Yaleriaszka“ (No 1828 in hb. AV.), lignicola. — 
var. aequata (A c h .) A . Z a h lbr . —  Buellia stigmatea K b r .; H azsl. 
1. c. p. 181. — C o mi t .  F e h é r .  In monte Meleghegy pr. Nadap 
(No 4015 in hb. W.). -—- C o mi t .  P e s t .  Budapest: Lipótmező
(No 5002 in hb. W.). — C o m i t .  S á r o s .  Siroka pr. Eperjes (in 
hb. AV.). —- C o m i t .  B e s z t e r c e - N  a s z ó d .  Szépnyir (in hb. 
W.). — Co m it .  H u n y a  d. Puj (No 4202, 4203, 4232 pr. p. in 
hb. \V.); Déva (No 2186 pr. p. in hb. AY.); Retyezát: in monte 
Arágyes (No 3668 in hb. AY.), in valle ,,Riu mare“ (No 4078 pr. 
p. in hb. V/.), saxicola.
B. saxatilis (S c h a er .) Iabb .; H azsl. 1. c. p. 183. — C o mi t .  
H u n y a  d. Retyezát: in regione Zsdjábu (No 5370 pr. p. in hb. 
AV.), 5368 pr. p. in hb. B.), saxicola.
B. Schaereri De N ot.; H azsl. 1. c. p. 186. — C o m i t .  H u ­
n y a  d. Retyezát: in valle „Válye Yaleriaszka“ (No 1829 pr. p. in 
hb. AV.), corticola.
B. stellulata (T a y l .) M u d d ; Z sch . in M. B. L. 1911. p. 380. 
— C o m i t .  K r a s s ó  - S z ö r én  y. In monte Strazsuchegy pr. 
Mehádia (No 4854 in hb. AY.), saxicola.
B. verruculosa (S m .) M udd . — B. ocellata K b r .; H azsl. 1. c. 
p. 180. — C o m i t .  H u n y a  d. Retyezát: in valle ,,Riu sor“ (No 
4108 pr. p. in hb. AY.), saxicola.
B. badia (Fk.) M ass. ; H azsl. 1. c. p. 182. — C o m i t .  S á ­
ros.  Podhradzek ad Eperjes (in hb. AY.). — C o m i t .  H u n y  ad.  
Retyezát: in valle „Riu maré“ (No 1017 in hb. AV.). — C o m i t .  
K r a s s ó -  S z ö r é n y .  Trikuli ad Danubiam inferiorem (No 2647 
pr. p. in hb. AV.), saxicola.
Diplotomma alboatrum (H offm .) F w.; H azsl. 1. c. p. 178. — 
C o m i t .  Z a l a .  Tihany (No 5448—50 in hb. AY.), saxicola. — 
f. muscicola L o jk a  in Math, és Term. Közi., 1874. p. 112. — Co­
mi t .  B r a s s ó .  In mente Czenk pr. Brassó (No 5390 in hb. B.), 
muscicola. — var. epipolioides (S ta r .) Szat. —- Buellia alboatra v. 
epipolioides Star, in YZB., LXIX., 1919. p. 61. — C o m i t .  S z e- 
p e s. In monte Drevenyik (No 4921 pr. p. in hb. AV.), calcioola.
I). epipolium (A ch .) A r a . —  D. alboatrum v. epipolium 
Mass. ; H azsl. 1. c. p. 178. — C o m i t .  S z é p é  s. Lucsivna (No 
220 pr. p. in hb. AV.). — C o m i t .  H u n y  ad. Déva (No 3291 in 
hb. AV.), calcieola. — var. venustum K b r .; H azsl. 1. c. p. 178. — 
C o m i t .  S z é p é  s. In  monte Drevenyik (in hb. AV.). — C o m i t .  
B r a s s ó .  In monte Salamonköve pr. Brassó (No 5288 in hb. AV.), 
calcicola.
D. lauri-cassiae (Fée) Szat. —  Lecidea lauri-cassiae F ée, 
Suppl. Essai Cryptiog. Ecore. Offic., 1873. p. 101, t. XEIL, f. 2. — 
Buellia parasema v. triphragmia T h . F k.; H azsl. 1. c. p. 185. —
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C o m i t .  H u n y  ad.  Retyezát: in regione Turkului (No 1817 in 
hl). W.), oorticola,
D. porphyricum Akist; Szat. in M. B. L., XXI, 1922. p. 62. 
sub Buellia. — B u d a p e s t .  Lipótmező (No 4992 pr. p. in hb. 
W.), saxioola.
Binodina arachaso (A ch) A b n . —  B. laevigata M a l m e ; Z sch. 
in Verb. Mitteil. Siebenbürg. Ver. Naturw. Kennst., LXIII. 1933. 
p. 165. — C o mi t ,  S ze p e s. Tatra: Faixblösse (No 330, 333 pr. 
p. in hb. AV.). — C o m i t .  S á r o s .  Eperjes, Finta in hb. AV.). -  
C o m i t, U n g. Felsőremete (in hb. AV). — C o m i t .  H u n y a d ,  
Retyezát: in valle ,,Riu sor“ (No 2232 pr. p. in hb. AV.), in valle 
,,Apályé Valeriaszka“ (No 3567, 3569 in hb. AV.), prope rivulum 
.„Zláta“ (No 3588 pr. p. in hb. AV.). — C o m i t .  K r a s s ó  - S z ö ­
r é n y .  In valle Bilian prope Herkulesfürdő (No 2725 pr. p. in hb. 
AAh), cortioola.
B. arenaria (H e p p ) Th. F e . ; Szat . in M. B. L. XXIAb 1925: 
p. 73. — C o m i t ,  Z a l a .  Tihany (No 5447 pr. p. in hb. AV.). — 
C o m i t ,  i u n y a d ,  Retyezát: in valle „Riu sor“ (No 2451 pr. 
p. in hb. AV.), saxicola.
B. atrocinerea (D icks .) K b b . ; H azsl. 1. c. p. 101. — C o m i t .  
K r a s ó -  S z ö r é n y )  Prope Trikuli (No 2646 pr. p. in hb. AV.), 
saxicola.
B. Bischof fi  (H e p p ) M ass.; H azsl . 1. c. p. 1 0 1 . — var. protu­
berans Ívbe.; L ojka  in Math, és Term. Közi. XI. 1873. p. 48. — 
C o m i t ,  S z e p e s. Tatra: Faixblösse (in hb. AV.). -— C o m i t  
B r a s s ó ,  iln monte Salamonköve pr. Brassó (No 5289, 5293 pr. p. 
in hb. AV.). — C o m i t. H u n y a d. Bajesd ad Púj (No 4207 pr. p. 
in hb. AV.). -—- C o m i t .  K r a s s ó  - S z ö r é n y .  Herkulesfürdő
(No 3813, 4780, 4785 in hb. AV.), calcicola. — var. confragosa 
( H e p p ) M ü ll . Abg.; Szat. in M. B. L. XXIA7. 1925. p. 73. — 
C o m i t .  Gr ö m ö r. In monte Leánykő pr. Jólész; Ivrasznahorka 
(in hb. AV.). — C o m i t ,  H u n  vad .  Ponorohába (No 3387 pr. p. 
in hb. AV.), calcicola.
B. caesiella (F ék.) Ív b e .; H azsl. 1. c. p. 101. — C o m i t .
S á r o s .  Finta (in hb. AV.). — C o m i t .  • H u n y a d. Púj (No 
4198 pr. p. in hb. AV.); Retyezát: in valle „Riu maré“ (No 1544 
pr. p. 2339 in hb. AAh), saxioola.
B. candida A b x . ; S zat. in M. B. L. XIAh 1915. p. 62. — 
C o m i t ,  H u n y  a d. Retyezát : in valle „Riu sor“ (No 189 ad 
Nyh, in hb. B.), saxicola.
B. confragosa (A ch .) Ív b e . — B. metabolica v. confragosa 
H azsl. 1. c. p. 97.— f. dispersa (B. de L esd .) A . Z ahlbk . —  Co­
mi t .  P e s t ,  In monte Kőhegy pr. Pomáz (No 365 ad Nyl. in hl). 
M.), saxicola. — var. im m ersoareolata (H abm .) A . Z a iil b e . — 
C o m i t .  K r a s s ó - S z ö r é n y .  In monte Treszkováez pr. Szvi- 
nica (No 2594, 2595 pr. p. in hb. AV.), saxicola.
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B. Com adi Ivek .; H az§l . 1. c. p. 97. — C o mi t .  S a e p e s .  
Prope pag. Botfalu (No 907 in hb, W.), muscicola,
B. crustulata (M ass.) Ark. ; L o jk a  in VZB. 1869. p. 491. — 
C o m i t .  B a r n  y a, In monte Harsányhegy (leg. S im o n k a i, 1STo 
2955 pr. p. in hb. W.), calcicola.
B. discolor (H e p p ) A r x  —  Buellia discolor A n z i; H azsl. 1. 
c. p. 182. — C o m i t .  E r a s s ó  - Sz ö  r é n y .  In monte Tresz- 
kovácz pr. Szvinicza (No 2599 pr. p. in hb. W.), saxicola,
B. Dubyanoides (H e p p ) S c h u ler , Flechtfl. Fiume, 1902. p. 
236. — L i p ó t m e z ő  pr. Budapest (No 4965, 3013 pr. p. in hb. 
W.), calcicola.
B. exigua (A ch .) S. G r a y . — B. metabolica v. exigua K b r . ; 
H azsl . 1. c. p. 97. — C o m i t .  S z e p e s. Lucsivna (No 904 in hb. 
W.); Tatra: Nesselblösse (in hb. W.). — C o m i t .  S á r o s .
Eperjes (in hb. W.). — C o mi t .  H u n y a d ,  Retyezát; in valle 
„Válye Valeriaszka“ (No 3564, 3566, 3570, 3571 in hb. W.),
Kolcvár (No 1694 in hb. W.). -— C omi t .  K r a s s ó - S z  ö r én y.. 
In monte Treszkovác pr. Szvinica (No 2610 pr. p. in hb. W.), cor­
ticola, lignicola.
B. immersa (K b r .) A r k . —  B. Bischof fii v. immersa K b r .; 
H azsl. 1. c. p. 102. —  C o m i t ,  S z e p e s .  Tatra: Faixblösse (No 
757 in hb. W.). — C o m i t .  B r a s s ó .  In monte Czenk pr. Brassó 
(No 5378, 5389 pr. p., 5376 in hb. W.), calcicola.
B. mniaraea (A ch .) K b r .; H azsl. 1. c, p. 99. — C o mi t .  
S z e p e s .  Tatra: in jugo Kopa (No 61 in hb. W.), muscicola.
B. ocellata (H o f f h .) A r k . — B. lecanorina MIass.; H azsl. 
1. c. p. 99. — In monte Gellérthegy ad B u d a p e s t  (No 1905 
in hb. W.). — C o m i t ,  Z a l a .  Tihany (No 5463 in hb. W.). — 
C o m i t .  S á r o s .  Radács (in hb. W.). — C o m i t .  B r a s s ó .  In 
monte Salamonköve et Czenkhegy“ (No 5292, 5383, in hb. W.), 
caloicola,
R .  ocellulataBAGL. et Ca r . —  C o m i t .  H u n y a d .  Re­
tyezát: in valle ,,Riu mare“ (No 5143 pr. p. in hb. W.), saxicola.
R. o rba ta  (A ch .) W a in . var. roscida (S m r ft .) A . Z a iil b r .—  
C o m i t .  S z e p e s .  Tatra: in monte Yaskapu (No 706 in hb. M.), 
muscicola.
B. poly spóra T h . F r . ; Z sch. in Verh. u. Mitteil. Siebenb. 
Ver. Naturw. Hermst., LXIII. 1913. p. 165. — C o m i t .  Sá r os . .  
Eperjes (in hb. W.), corticola,
B. pyrina (A ch .) A r n .; Z scii.; 1. c. p. 165. — Ko mi t .  S z e ­
pes .  Tatra: prope Podspady (No 817 pr p. in hb. W.). — C o m i t .  
S á r o s .  Felsősebes pr. Eperjes (in hb. W.), corticola.
B. sophodes (Ach.) M ass.; H azsl. 1. c. p. 96. —  C o m i t .  
K r a s s ó- S z ö r é n y .  In valle Bilian pr. Herkulesfürdő (No 
2731 pr. p. in hb. W.), corticola.
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fi. trachytica (M ass.) B agl . et C a r . — fi. lecanorina v. 
trachytica B e l t r ., H azsl. 1. c. p. 100. —  C o mi t .  A 1 s ó - F ti­
li ér. Yerespatak (Xo 5162 pr. p. in hb. AY.), saxicola.
P h y  s c i a c e a e .
Vhyscia caesia (H offm .) H a m pe . — Parmelia caesia A c h .; 
H azsl. 1. c. p. 70. —  C o mi t .  A l s ó - F e l i é r .  Yerespatak (Xo
5174 in kb. AY.). — C o m i t .  H u n y a d. Púj (Xo 4202, 4203 pr. 
p. in hl). W.), saxicola.
Physcia hispida (S c iir e b .) F r e g e . —  Parmelia stellaris r. 
adscendens f. tenella Hazsl. 1. c. p. 69. — C o m it , S z e p e s.
T a t r a :  pr. Podspady (Xo 817 pr. p. in lib. AY.), corticola. — 
/'. saxicola (M a lb r .) S áxtha  in Folia Cryptog. T. 1928. p. 485. —  
C o m i t .  A 1 s ó - F e h é r. Yerespatak (Xo 5174 in lila. AY.). - 
C o m i t .  H u n  v a d .  Retyezát: in valle „Yálye Yaleriaszka“ (Xo 
3505 in hb. AY.). — C o mi t .  B r a s s ó  - S z ö r é n y .  Herkules- 
fürdő (Xo 2971 in hb. AY.), saxicola.
Ph. muscigena (A ch .) X y l . — Parmelia pulverulenta v. 
muscigena Sp r g l . ; H azsl. 1. c. p. 71. — C o m i t .  Z a l a .  Tihany 
(Xo 5460 in hb. AY.), muscicola.
Ph. orbicularis (H o ffm .) P otsch. — Parmelia obscura v. 
orbicularis E schw .; H azsl. 1. c. p. 71. —- C o m i t .  S á r o s .  Prope 
Osztrópatak (Xo 632 pr. p. in hb. B.), corticola.
Ph. stellaris (L .)  X yl. — Parmelia stellaris A c h .; H azsl. 
1. c. p. 69. — var. rosulata (A ch .) H l e . — Parmelia stellaris v. 
adpressa f. rosulata H azsl. 1. c. p. 69. — C o m i t .  H u  n y a d. Re­
tyezát: in valle „ATálye ATderiaszka“ (Xo 3555 in hb. \Y ), cor­
ticola.
Ph. teretiuscula (A ch .) L y x g e ; Slza  in Acta Bot, Boh. II. 
1923. p. 39. — C o m i t .  G-ömör .  In monte Leánykő pr. Jólész 
(in hb. AY.), saxicola.
Ph. tribacia (A ch .) X yl . Lojka in Math, és Terin. Közi. 
XXI., 1885. p. 339. — C o m i t .  Z a l a .  Tihany (Xo 5457 in hb. 
AY.). — Cioimit.  G-ömör .  In monte Királyhegy prope Sumjácz 
(in hb. AY.). — C o m i t. H u n y  ad.  Déva (Xo 2180 m hb. AY.), 
saxicola.
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Neue und kritische Sideritis-Arten 
(Sectio Empedoclea) der vorderasiatischen Flora.
Von : J. B ornm üller (Weimar).
Wie auf den K a n a r i s c h e n - I n s e l n  und M a d e i r a  die 
Gattung Sideritis — Sektion Leucopliae — ausserordentlich reich 
gegliedert ist, und wie ebenso in Spanien die Sektion Eu-sideritis 
eine erstaunlich Fülle, z. T. schwer zu differenzierender Arten 
aufweist, so begegnen wir im östlichen Mittelmeergebiet als Ange­
hörige der Sektion Empedoclea einem ähnlichen reichentfalteten 
Formenkomplex genannter Gattung. Das Areal dieser konzentriert 
sich asiatischerseits auf die kleinasiatische Halbinsel (A natolien), 
von hier südöstlich über S y r i e n  bis nach P a l e s t i n  a und 
ostwärts bis an die Grenzen Persiens ausstrahlend. In P e r s i e n  
selbst ist die Gattung Sideritis nur in einer Art — der Sektion 
Hesiodia — vorhanden (S. montana L .); in A e g y p t e n  fehlt 
die Gattung ganz und in südlichen R u s s l a n d ,  hier von der 
Krim bis zum Kaukasus gehend, ist als einziger Vertreter der 
Sektion Empedoclea S. Taurica M. B. zu nennen. Unter den 
v o r d e r a s i a t i s c h e n  Arten besitzt S. perfoliata L. das grösste 
Verbreitungsgebiet; es ist die einzige, die westwärts auch auf 
europäischem Boden (Athos, Pindus) beheimatet ist. Die Zahl der 
Arten g r i e c h i s c h e n  G e b i e t s  beläuft sich nebenbei bemerkt 
— nach Artbegrenzung H a l á c s y ’s (Consp. fl. Graec. II. p. 
497—500; d. h. excl. Hesiodia) — auf sechs, die als solche ausser­
halb unserer Betrachtungen liegen.O  ö
Seit dem Erscheinen des vierten Bandes von B oissier Flor. 
Orient. (1879) sind im allgemeinen nur wenige neue Arten aus 
der Flora Vorderasiens stammender Funde beschrieben worden, 
obschon seitdem viel gesammelt worden ist und es ganz beson­
ders bei dieser Gattung auffallend ist, dass ein grosser Teil der 
daselbst behandelten Arten bisher nur von einer einzigen Fund­
stelle bekannt ist, demnach also die Mehrzahl nur auf ein sehr 
kleines Verbreitungsgebiet beschränkt ist — gleichviel ob wir 
solche nun als gute Arten oder als geographische Rassen auffassen.
Es war zu erwarten, dass eine Revision, bezw. kritische 
Bearbeitung, allein der von mir persönlich auf meinen Reisen 
angetroffenen Arten eine relativ grosse Anzahl als neu zu be­
schreibender Typen ergeben würde. Dazu gesellten sich SiNTENis’sche 
Funde und einige andere im Herbar H aussknkcht angetrof­
fene Exsikkaten, die seitens der verschiedenen Determinatoren
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—- mich selbst keineswegs dabei ausschliessend -— oft die ver­
schiedenartigste Deutung erfahren hatten.
Die wesentlichsten Dienste bei dieser Überarbeitung bot mir 
die Zuziehung der zahlreichen B oissier—HELDREiCH-schen Originale 
aus dem jetzt im Botanischen Museum Berlin befindlichen wert­
vollen Herbar H eldreich, das einsehen zu dürfen, ich dem Ent­
gegenkommen der Direktion, im Besonderen Herrn Professor 
Dr. D iels, zu verdanken habe.
Dass auch einige von F enzl und von B oissier ursprünglich 
als eigene Arten ausgegebene, später von B oissier wieder ein- 
gezogene Typen hierbei wieder zur Geltung zu bringen waren, 
darf nicht befremden. Das jetzt reicher vorhandene Material 
zwingt uns eben zu dieser Massnahme, wenn es auch — ähnlich 
wie vielen anderen artenreichen Labiaten gattun gen der Flora 
Orientalis (Z. B. Nepeta, Marrubium, Salvia, Scutellaria, Stachys, 
ganz zu schweigen von Thymus) — oft schwer fällt, gewisse Typen, 
die sich sozusagen schon auf dem ersten Blick als eigene Spezies 
zu erkennen geben, in einer kurzen Diagnose richtig zu erfassen, 
oder gar einen Bestimmungsschlüssel anfertigen zu wollen, der in 
prägnanter Form die Unterscheidungsmerkmale zum Ausdruck 
bringen soll. Oft genug wird nur der Vergleich mit dem Original 
zu einer einwandfreien Bestimmung führen; nur die P f l a n z e  
a l s  G a n z e s  wird Ausschlag gebend sein. So verzichtet auch 
B oissier bei Bearbeitung der Gattung Sideritis (in Flora Orien­
talis), seinen 16 Arten der Sektion Empedoclea einen nur allzu­
leicht irreführenden Bestimmungsschlüssel voranzuschicken, be­
ziehungsweise in der sonst gepflogenen Form eine Einzelgruppie­
rung der Arten vorzunehmen. Dem künftigen Monographen der 
Gattung wird es Vorbehalten bleiben, die unten zu beschriebenden 
neuen Arten anders zu bewerten und nach seiner Art zu 
gruppieren.
Zuvor werfen wir noch einen Rückblick auf die E n t ­
d e c k u n g s g e s c h i c h t e  der vorderasiatischen Arten der Sektion 
Empedoclea.
Bis gegen die Mitte vorigen Jahrhunderts, dh. bis zum Jahre 
1840, ist die Zahl der aus Vorderasien bekannt gewordenen Arten 
(Empedoclea) eine sehr geringe gewesen. Es sind dies die drei :*)
1. S. perfoliata L. 2. S. pullulans V ent. 3. S. Libanotica L abill. 
Von allen älteren Reisenden, wie T ournefort, Clarke, W ebb, 
P arolini, F leischer (Smyrna), A ucher weiss Boissier auffallender 
Weise keine Funde der Gattung Sideritis aus dem genannten 
Gebiet zuverzeichnen — auch nicht von J aubert und Spach, P es-
*) S, T a u r ic a  M. B. war bis dahin auf asiatischem Boden noch nicht 
bekannt. Die Angabe des Vorkommens am Bithyn. Olymp ( C l e m e n t i, P ic h l e r ) u . 
Boz-dagh (Bofss.) bedarf einer Nachprüfung, nachdem P ic h l e r ’s  Pflanze sich 
als eigene Art (S . d ich o to m a  H üter) herausgestellt hat.
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TALOZZA etc. und erst i. J. 1844 reiht sich den 3 Arten als neue 
Art die von B oissier i. J. 1842 in Lydien entdeckte 4. S. Sipylea 
Boiss. an.
Um so überraschender waren auch diesbezüglich die Reisen 
T h. H eldreich's d. Jahres 1845 in den bisdann fast völlig uner­
forschten Gfebieten des südl. und südöstlichen Kleinasiens, die mit 
einem Schlage eine Bereicherung der anatolischen Sideritis-Äxten 
von nicht weniger als 7 neuen gut distinkten Spezies erbrachte. 
Es sind dies die von B oissier in Diagn. fl. Or. I. fase. 12 i. J . 
1853 veröffentlichten Arten :
5. S. hololeuca Boiss. et H eldr. 6 . S. Lycia Boiss. et H eldr. 
7. S. erythrantha Boiss. et H eldr. 8 . S. condensata Boiss. et 
H eldr. 9. S. Pisidica Boiss. et H eldr. 10. S. stricta Boiss. et 
H eldr., ferner (in Diagn. fl. Or. II. 4; 1859) 11. S. arguta Boiss. 
et H eldr.
Es folgen die 2 von B alansa auf den Reisen d. J. 1856—1857 
in Cilicien und Cappadocien entdeckten
12. S. Cilicica Boiss. et B al. 13. S. phlomoides Boiss. et 
B al. (Boiss. fl. Diagn. II, fase. 4; 1859), alsdann aus B ourgeau’s- 
Sammlungen d. J. 1863 in Armenien
14. S. Bourgaei Boiss. in exsicc., die aber von B oissier später 
(Flor. Or.), ebenso wie
15. S. ambigua F enzl in exsicc. (gesammelt von K otschy in 
Cilicien) und
16. S. microstegia Boiss. et H aussen, (indescr.; entdeckt von 
H aussknecht in Cataonien), in dem Formenkreis der S. Libanotica 
(ß. incana und y. linearis) ein gereiht wurde.
Aus der neueren Zeit sind dann anzuführen :
17. S. gracilis B arbey (1885; Lyd. Lyc. Car. p. 65 tab. IA^ , 
beschrieben nach PiCHLEidschen Funden in Lycien, wozu aber 
auch B ourgeau’s Pflanze aus Lydien zählt, die B oissier unter 
S. Libanotica y. linearis B th . zitiert), ferner
18. S. Nusairiensis P ost (Plantae Postianae fase. Ah p. 15 ; 
Bull. Herb. Boiss. I ; a. 1893, von Amanus) und
19. S. Cypria P ost (1. c. fase. X p. 10; Mem. Herb. Boiss. 
18 p. 99; a. 1900, von Cypern ; synon. S. Cypria H üter, Herbar­
studien [Oesterr. Bot. Zeitschr. 1908] 126, beschrieben nach 
S intenis’sehen Exemplaren), sowie
20. S. dichotoma H üter 1. c. (vom Bithyn. Olymp., beschrie­
ben nach P ichler’sehen, von B oissier als VS. Taurica“ zitierten 
Exemplaren, wozu auch Clementi’s Pflanze ebendaher gehören 
dürfte (Exemplare nicht gesehen). — Schliesslich sind noch zu 
erwähnen:
S. microchlamys H and.-Mazz. (als A'arietät der S. Libanotica 
L ab., aus Mesopotamien) und
S. Libanotica L ab. var. major F reyn, deren erste re (siehe 
meine Ausführungen unten Seite 132) im A'erein mit der unbe­
9
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schrieben oben angeführten S. microstegia Boiss. et H ausskn. als 
eigene gut-distinkte Art aufzufassen ist, während var. major 
F reyn (nomen seminudum) einer neu zu beschreibenden Art ein­
zureihen sein wird.
1. Sideritis arguta Boiss et H eldr. in Boiss. Diagn. I I ; 4 p. 32.
Das Original H eldreich’s vom Ghei-dagh, befindlich im Her­
bar Berlin, besteht nur aus 2 Individuen mit je 2 Stengeln, von 
denen aber nur einer normal entwickelt zu sein scheint. Er ist 
4 5  cm lang, während die anderen sehr schwächlich und nur 18, 
20—30 cm Höhe aufweisen mit nur je 3— 6  Quirlen; der Durch­
messer der bald von einander abgerückten, bald (die obersten) ge­
drängt stehenden Quirle (bis 12 an Zahl) beträgt 14—16 mm, 
bezw. 10. Die Kelche sind 8  mm, an der Röhre ziemlich kahl 
(nicht wollig-zottig), die Kelchzähne sind am Rand behaart, dabei 
drüsig-punktiert bezw. mit kurz-gestielten Drüsen besetzt. Stengel, 
Blätter und die Brakteen bedeckt ein sehr dünnes spinnwebi'g- 
wolliges Indument, das aber auf den derben, breiten, kurz zuge­
spitzten, von hervortretenden Nerven netzig-durchzogenen Brakteen 
sehr wenig bemerkbar ist. Charakteristisch für diese Art ist die 
sehr scharfe Serratur der fast sitzenden Stengelblätter, aus vor­
gezogenen etwas angedrückten Sägezälmen bestehend.
Die Fundstelle dieser von B oissier später (Flor. Or. IY , 712) 
mit Unrecht (als Synonym von S. Libanotica L ab.) wieder ein- 
gezogenen Pflanze liegt im Pamplrylischen Taurus „io valle Maria 
ad radices montis Ghei-daghu (leg. H eldr. 10. VII. 1845), an 
welcher Lokalität d. h. „inter Maria et Adalia“, H eldreich ausser­
dem noch 3 andere und zwar sehr distinkte neue Arten der 
gleichen Sektion Empedoclea entdeckte. Es sind dies S. condensata 
Boiss. et H eldr. (nebst var. j5. procumbens Boiss.), S. stricta Boiss. 
e t H eldr. und S. erythrantha Boiss. et H eldr., die fast alle - 
d. h. nur mit Ausschluss von S. condensata var. procumbens — 
während der nunmehr verflossenen über acht Dezennien von an­
deren Hand nicht wieder gesammelt wurden. S. arguta führt 
B oissier ebenfalls nur von e i n e r  Stelle an, doch fand sich im 
Herbar H e l d  r e i c h  nach ein weiteres Stück (wohl Unicum), 
das B oissier vermutlich gar nicht gesehen hat, gesammelt von 
H eldreich i J. 1845 am Davros-dagh Pisidiens. Die 2 Stengel 
dieser Herkunft sind wiederum ganz zwergig, nur 7 und 12 cm 
hoch! Ihre Zugehörigkeit zu S. arguta steht einwandfrei fest 
(also nicht etwa zu S. Pisidica Boiss. et H eldr. gehörig, die 
H eldreich im gleichen Monat in Pisidien am Boudroun-dagh ent­
deckt hatte).
Mit dieser Pflanze aus dem S ü d e n  Kleinasiens kann nun 
unmöglich eine im N o r d e n  des Landes (Paphlagonien, Pontus) 
ziemlich verbreitete ü b e r a u s  a n s e h n l i c h e  A r t  dieser Ver­
wandtschaft vereint wurden, die mir i. J. 1890 am Ukhas-dagh
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Paphlagoniens und das Jahr zuvor auch im sogenannten „Pontus 
Oalaticus" bei Amasia sowie weiter südwärts an der Grenze 
Cappadociens begegnet war. Eben dieselbe Pflanze wurde dann 
i. J. 1892 von S intenis bei Tossia (Sínt. n° 4492) gesammelt und 
von H aussknecht in S intenis Exsikkaten als S. arguta var. 
incanescens H ausskn. bezeichnet, während F reyn die meinigen 
als 8 . Lihanotica L ab. (typ.) und var. major F reyn bestimmte. 
Schliesslich liegt mir dieselbe Form, von W iedemann „in Anatolia“ 
(mit Sicherheit im Norden des Landes) gesammelt, vor unter der 
Petersburger durchaus falschen Bestimmung 8. Taurica M. B.
Aber noch andere, sagen wir um S. arguta und 8. stricta 
sich gruppierende Arten treten im nördlichen Kleinasiens auf, 
die sich weder dieser noch jener, noch viel weniger dem Formen­
kreis der S. Lihanotica einordnen lassen, so dass wir — um nicht 
nocb grösseren AVirrwar anzurichten — uns in der üblen Zwangs­
lage befinden, dieselben einzeln zu beschreiben, es des Zukunft 
überlassend, dieselben nach Eingang reicheren Materials anders 
■einzuschätzen. Freilich soll damit nicht angedeutet sein, dass ich die 
* Aufstellung nach dürftigem Material vornehme ; es liegt mir im
Gegenteil von betreffenden Nummern meist ein sehr reichliches 
Material in oft sehr ansehnlichen Exemplaren und alle in 
mehreren Bogen vor. Im Übrigen muss ich betonen, dass nach 
eigenen Beobachtungen all die Arten an Ort und Stelle — trotz 
mancher individueller Verschiedenheiten -— stets ein u n g e m e i n  
e i n h e i t l i c h e s  G e p r ä g e  haben, das sich freilich in einer 
kurzen Diagnose und selbst auch in einer ausführlichen Beschrei­
bung nie recht zum Ausdruck bringen lässt. Um nur ein Beispiel 
anzuführen : AArie ungemein verschieden ist S. stricta und S. con­
densata, beurteilt nach den Originalexemplaren, und welch un­
klares Bild dieser beiden Arten können wir uns aus der Diagnose 
zurecht machen. Auch bei der Niederschrift seiner 8. arguta 
Boiss. et H eldr. (Diagn. 1. c.) klagt B oissier : Doleo caeterum 
limites variationum in hac sectione difficili nondum satis (sphalm. 
„datis“) notas esse.
Der leichteren Übersicht halber führe ich die Formen, welche 
sieb der — zunächst zu beschriebeuden — Hauptform, S. Ger- 
manicopolitana B ornm., anreihen als Unterarten und Varietäten an :
2. Sideritis Germanicopolitana B ornm. (sp. nov.)
S. e radice indurata vix suffrutescente caulibus strictiusculis, 
2 -pedalibus vel altioribus, saepissime simplicibus, rarissime superne 
ramulis binis auctis, undique uti in foliis bracteisque araneoso- 
incanescens; f o l i i s  caulinis inferioribus necnon turionum steri­
lium (densius lanatorum) lineari-lanceolatis, in petiolum longius­
culum attenuatis, majoribus 8 — 1 0  em usque longis et 1 — 2  cm 
latis, caulinis mediis 1  X 5— 8  cm latis-longis, supremis oblongo- 
lanceolatis sessilibusque diminutis, omnibus margine integris vel
9*
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obsolote et remote serratis, serratura adpressa et indumento 
immersa; s p i c a s t r i  saepe longissimi (30 cm usque longi) ve r -  
t i c i l l a s t r i s  6—12—16 usque; omnibus regulariter (aequedi- 
stantibus) superpositis, inter se paulo remotis (summis quoque non 
aggregatis, infimis tantum paulo magis distantibus), spicastris ra­
mulorum pauciverticillatis, verticillastris omnibus majusculis, (statu 
compresso exsicc.) 2—3 cm diametricis; b r a c t e i s  subcoriaceis, 
paulisper araneosis, flavo-viridibus, plus minusve reticulato-ner- 
vosis, latioribus (25 mm usque) ac longis, calyces semi-involucran- 
tibus, omnibus abrupte cuspidatis, cuspide plerumque brevissima, 
bractearum infimarum tantum triangulari-elongata (ideoque 3 cm 
'usque longa, flores superante); c a l y c i b u s  undique laxe lana- 
tulis, laete viridibus, fere ad mediam partem usque in dentes sub 
antbesi quoque latiusculos lanceolatos aequales partitis; calycibus 
verticillastrorum infimorum 13 mm usque longis, summorum eximie 
brevioribus (dentibus calycinis ante anthesin angustis subulatis- 
que); c o r o l l a e  pallide luteae lfi mm longae tubo vix exserto, 
limbo brevi 7— 8  mm diametiente extus adpresso liirto, lobis 
rotundatis et calycis dentes evidenter superantibus.
Paphlagonia australis: Ditionis oppidi C a n k r i (Tschangiri, 
Germanicopolis) in collibus petrosis praesertimsque in valle Cak- 
makli-dere regionis deserti aridi, 8—900 m. (28. VI. et 2. VEL 
1929 ; B ornm. n° 14566, 14567); Herb. Bornm., Berl.
Charakteristisch für diese sehr stattliche Art sind die bis 
fusslangen Blütenstände gleichmässig (mit sehr geringem Abstand) 
übereinandergereihter grosser, gelblich-grünlicher Quirle, deren 
Brakteen fast sämmtlich in eine sehr kurze Spitze zusammen­
gezogen sind. Auch die obersten Quirle sich nicht berührend. 
Blätter ziemlich schmal, gestielt und gefaltet, etwas sichelförmig, 
abstehend, graugrün mit sehr dünnen Filz, die Nervatur sehr 
deutlich erkennen lassend. Stengel fast stets einfach, Blüten an­
sehnlich, Kelche mässig behaart.
var. longicuspis B ornm. caulibus simplicibus vel basi longi- 
rameis, bracteis omnium verticillastrorum fere longiuscule cuspi­
datis (caudatis); variat verticillastris (inferioribus) magis remotis 
et in planta robusta (Sint. n° 4492) spicastro verticillastris 20—24 
composito, bracteis infimis foliaceis late-lanceolato (maximis 5 — 6  
cm longis et 2  cm usque latis).
Pontus Galaticus: Amasia, in graminosis ad radices montis 
Ak-dagh (30. VII. 1889 B ornm. n° 665 sub nom. S. Libanotica 
Láb. var. major F reyn) ; Herb. B ornm.
Paphlagonia: In monte Ilkhas-dagh, 1900 m. (12. V III. 
1890; B ornm. n° 1758; Herb. B ornm., H sskn., Berl.). — 
Tossia, in valle Giaur-tschai-dere (30. VI. et 12. VII. 1892; S int. 
n° 4482, 4492b sub nom. S. arguta var. incanescens H aussen. ; ph 
robusta ramosa; Herb. H sskn., Berl.).
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ssp. S. viridis (H ausskn. in  S ínt. exsicc. snb nom ine ar­
guta var. viridis“) B ornm. (ssp. n o v .) ; a ty p o  quam vis quoad h ab i­
tu m  sim illim o d iversissim a f o l i i s  bracteisque necnon caulibus 
nu llo  m odo araneosis vel lan a tis  sed s u  b g 1 a b r  i s e t subn itide  
v irid ibus, sub len te  vero g l a n d u l i s  m in u tis  sessilibus vel b re ­
vissim e s tip ita tis  plus m inusve obsitis (praesertim  in  inflorescentiae 
p a rtib u s su p e rio rib u s); cae terum  v a ria t u t  in  ty p o  caulibus sim pli- 
ribus vel a basi longiram eis (spicastris in  unico specim ine 9!), 
in te rn o d iis  saepe m agis d istan tib u s, b r a c t e i s  valde coriaceis, 
valde p ro m in en te r reticu lato-nervosis, ple risque longe cau d a to - 
cu sp id a tis , infim is in te rd u m  foliaceis.
Paphlagonia australis: Wilajet Kastamuni (Kastambuli); 
Tossia, in declivibus saxosis montis Omarsclmk-dagh (24. VII. 
1893 ; S int. n° 4526); Herb. H sskn. — Griaur-dagh (29. VII. 1892 ; 
S jnt. n° 3912); Herb. H sskn. — Dikmen (23. VI. 1892; S int. 
n° 4398; f. ramosissima, inflorescentiae nondum evolutae verti­
cillastris nondum floriferis aggregatis, demum solutis, bracteis 
longicaudatis) Herb. B ornm., H sskn., Berl.
Pontus Galaticus australis (ad fines Cappadociae) prope Sulu- 
serai, 1200 m. s. m. (4. VIII. 1889; B ornm. n° 655b ; sub. nom. 
S. Libanotica y. linearis, det. F reyn.) ; Herb. B ornm., Berl.
Cappadocia horealis: Inter Sulu-serai et Ak-dagli-Maden, 
1200 m. (VIII. 1889; B ornm. n° 2141 als S. Libanotica L ab. typ., 
det. F reyn.); Herb. B ornm.
„Anatolia“ (leg. AViedemann ; „ex herb. Petropol.“ sub nom. 
„ S . Taurica M. B. var.u ; emend, sub nom. S. Libanotica L ab. var. 
linearis B enth.“ det. L oesener) ; Herb. Berl.
3. Sideritis Phrygia B ornm. (spec, nov.)
S. basi indurata vix suffrutescens, caespitoso-pluricaulis; 
■caul i bus  prostratis, pallide brunneis, sesquipedalibus, simplicibus 
vel saepissime apicem versus ramulis tenuibus 2—4 virgatis spica- 
stra pauciverticillata gerentibus auctis (interdum quoque a 
basi graciliter longiramosis), in omnibus partibus indumento tenu­
iter tomentoso-adpresso opaco-griseis; f o l i i s  (praeter novella turi­
onum sterilium dense albo-tomentosa sed mox glabrata) utrinque 
araneosis, spathulato-oblongis vel lineari-oblongis, apice breviter 
acuminatis, ad basin in petiolum (c. 1  cm longum) sensim angu­
statis, caulinis superioribus lineari-oblongis obtusisque vel sessili­
bus, internodio aequilongis vel eo brevioribus, omnibus (caulinis) 
reticulato-nervosis et margine leviter crenatis, plerisque 0,5—1 X
4—5 cm latis-longis; v e r t i c i l l a s t r i s  5— 6  (rarius 8 —12!), 
omnibus dissitis, s p i c a s t r u m c. 15 cm longum gracile forman­
tibus (rarius praeter infima approximatis); v e r t i c i l l a s t r i s  (in 
statu exsicc. herbarii compresso) 1 — 1 , 2  cm diametientibus ; b r a c ­
t e i s  viridi-brunnescenti-coloratis, araneosis, margine vix fimbriatis, 
ovato-rotundatis vel saepissime eximie latioribus ac longis, abrupte
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breviter cauda to-acuminatis, cuspidibus calyces vix superantibus; 
c a l y c i s  (statu florifero) 1 0  mm longi dentibus triangulari-lan- 
ceolatis (apice subulatis) tubo dimidio longioribus; c o r o l l a e  
luteae hirtulae tubo non exserto, limbo brevi.
Phrygia : A k s c h e li e r, in rupestribus saxosisque montis- 
Sultan-dagh, supra pagum Permata, 1 1 —1200 m [25. 51. 1899 
sub nom. „Sideritis procumbens Boiss. (pro var. S. condensatae 
Boiss. et H eldr.“)] ; B ornm. Iter Anatolic. I ll, 1899 n° 5489—  
5494); Herb. B ornm., p. p. H sskn. et Berl.
Ohne Einsicht der Originalexemplare der S. condensata Boiss. 
et H eldr. und deren Varietät durfte ich es s. Z. nicht wagen, 
meine Pflanze vom Sultandagh als neue Art zu beschreiben, und 
zog es vor, die sehr reichlich eingesammelten Exemplare als 82 
jjrocumbens Boiss. (pro var.) zu bezeichnen, da — nach der 
Diagnose zu urteilen — dieser ein ebensolcher sehr eigenartiger 
Wuchs (caulibus prostratis) zugeschrieben wird. Freilich sehe ich 
jetzt, dass die HiiLDREiCH’sche Originalpflanze, die ich nunmehr 
vergleichen konnte, nicht die geringste Aehnlichkeit mit meiner 
vermeintlichen „S. procumbensu aufweist, ja im ganzen Gepräge 
und Blattgestalt total verschieden ist. Namentlich bei var. pro­
cumbens tragen die bogig aufsteigenden oder etwas niederliegenden 
sehr zahlreichen, kaum fusslangen, ziemlich reich beblätterten 
Stengel vorherrschend sehr kurze (eilängliche) Blutenstände d i c h t ­
g e d r ä n g t  s t e h e n d e r  Q u i r l e ;  die Blätter sind, wie die 
Stengel, locker graufilzig, von dünner Konsistenz und am Band 
scharf gezähnt, dabei (wie die Brakteen) netzig-genervt. Nur 
beim Typus ist der Blütenstand des Hauptstengels verlängert und 
die untersten 1—3 Quirle sind etwas abgerückt. Sämtliche Stengel­
blätter sind sitzend, elliptisch, kurz zugespitzt, die grössten 1 X G 
cm breit und lang, die der A arietät sind nur 2—3 cm lang und 
0,5—0.8 cm breit. Durchmesser der Quirle 1,5 2 cm.
Dem gegenüber ist die neue Art (S. Phrygia) von gracilem 
Wuchs; die Stengel sind virgat, straff und dünn, häufig reich­
ästig, am Boden niedergestreckt, dabei 40 cm, ja selbst 50 cm 
lang. Da mir von derselben Fundstelle nicht weniger als 7 reich­
belegte Bogen in meinem Herbar, ferner 2—3 Bogen aus dem 
Herbar Berlin und Herbar H aetssknecht zur Beschreibung yor- 
liegen, so lässt sich nach diesem Material der Formenkreis der 
neuen Art gut überschauen. Neben reichverzweigten treten un- 
verzweigte Formen auf und wenn auch in den meisten Fällen 
die Blütenquirle (5— 6  an Zahl, mitunter aber auch doppelt so­
v ie l!) alle gelockert übereinandergereiht (mit sehr kurzen Inter­
vallen) stehen, so finden sich dazwischen auch solche Stengel mit 
gedrängten Blüten-Quirlen. Eigene Formen lassen sich darauf 
nicht gründen, und ebenso ist es unmöglich, Individuen abwei­
chender Tracht etwa irgend einer anderen der hier beschriebenen 
Arten einreihen zu wollen.
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S. Phrygia wird am besten neben S. Armeniaca B ornm. 
(=  S. Bourgaei Boiss. sp. n. nom. nudum in exsicc.; non S. Bour- 
gaeana Boiss. e Fl. Hisp.) einzuordnen sein, doch ist letztere eine 
robuste Art mit straffem aufrechten Wuchs, angepresstem weiss- 
lichem Wollfilz und eiförmig zugespitzten Brakteen, die, wie die 
Kelche verfilzt, die etwas schwache retikulate Nervatur nur wenig 
durchbücken lassen.
4. Sideritis Galatica Bornm. (sp. nov.)
5. basi sutfrutescente multicaulis, undique dense et adpresse 
araneoso-canescens vel flavido-virens, c a u l i b u s  plerisque sesqui­
pedalibus vel paulo altioribus, supra medium saepissime racemos 
binos breves longiuscule pedunculatos laxifloros gerentibus ; f o l i i s  
praeter turionum sterilium juvenilia albido-pannosa utrinque ad- 
presso-araneosis, longe lanceolatis, infimis in petiolum longum 
(interdum laminae aequi longum) attenuatis, foliis caulinis superio­
ribus brevipetiolatis (plerumque cum petiolo 0,8— 8  vel 2X10 cm 
latis-longis) vel subsessilibus, omnibus subtus reticulato-nervosis, 
(sed nervis indumento non occultatis), margine leviter crenulatis
non argute dentatis nec serratis); b r a c t e i s  (foliis floralibus) 
late ovatis vel rotundatis saepiusque latioribus ac longis et abrupte in 
cuspidem brevem verticillastrum (infimo tantum excepto) non supe­
rantem attenuatis, flavo-viridibus, nervulosis, tenuiter araneosis, 
margine albido-subhirsutis, calycis tubum includentibus ; spicastris 
interruptis verticillastris 4— G compositis; v e r t i c i l l a s t r i s  
mediocribus, (plantae exsiccatae compressae) 10—15 mm diarnet- 
ricis (corollis exclusis!, sive corollis inclusis 2 0  mm latis), remo- 
tiusculis, omnibus dissitis vel terminalibus ternis congestis, inter­
nodiis (partibus caulinis liberis) verticillastro aequilongis vel raro 
(infimis) eis duplo longioribus; c a l y c e  9 mm longo, tubo incluso 
araneoso-viridi, dentibus triangulari-lanceolatis nervo mediano per­
cursis acutisque sed non subulatis, adpressiuscule hirsutis, dimidio 
tubo longioribus; c o r o l l a e  flavidae 14—15 mm longae tn.bo 
(incluso) fusco, in parte exserta flavido, sensim in l i m b u m  
concolorem m a j u s c u l u m  c. 7 m m d i a m e t i e n t e m  ampliato, 
dentibus limbi ovatis obtusiusculis.
Galatia: In ditione oppidi K a l e c i k  (ad fluvium „Halys“ 
siti) in montis Kyrk-kys-dagh regione subalpina, 10—1200 m. 
sm. (10. VII. 1929 legi; B ornm. n° 14568). — Ad Angora (a. 1892 ; 
B ornm. legend, cur., n° 3099 forma caulibus simplicibus defloratis, 
sub Libanotica var. incanescens“ distrib.); Herb. B ornm., H sskn., 
Berl.
S, Galatica ist allen Arten ähnlicher Tracht gegenüber durch 
die relativ ansehnlichen Korollen, welche die Kelche und Brakteen 
meist weit überragen, leicht kenntlich. Die Blutenstände sind 
nur aus 4— 8  Quirlen bestehend, die fast stets deutlich von ein­
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ander abgerückt sind; auch sind letztere wesentlich grösser als 
bei S. Phrygia, S. Libanotica, andererseits wesentlich kleiner als 
S. stricta, 8. condensata, S. Pisidica, S. Germanicopolitana etc.
5. Sideritis Armeniaca B'ornm. (sp. nov.)
S. basi indurata pluricaulis, c a u l i b u s  rectis 2—2,5-peda- 
libus, inferne vel in media parte stricte longiramosis in spicastra
3 — 5  remotiflora 2 0  cm. usque longa exeuntibus, undique adpresse 
tomentosis, griseo-canescens; f o l i i s  prominenter reticulato-ner- 
vosis (venis indumento non occultatis), lanceolato-acutis vel acumi­
natis, caulinis praeter infima sessilibus oblongo-lanceolatis, minu­
tissime undulato-serrulatis integrisve, maximis 4-—5 cm. longis 
et 1 0 — 1 2  mm. latis, internodio dimidio brevioribus vel ei aequi- 
longis, caeteris sensim paulo diminutis; foliis turionum sterilium 
(si adsunt) eodem indumento griseo et quasi mucido vestitis; 
b r a c t e i s  verticillastrorum ovatis, lanceolato-cuspidatis, floribus 
aequilongis, subcoriaceis, dense griseo-araneosis, spicastri infimis 
saepe magis remotis et oblongo-lanceolatis, flores subduplo supe­
rantibus ; v e r t i c i 11 a s t r i s 6 —7, omnibus remotis (internodiis 
4 cm. distantibus), interdum quoque numerosissimis (12—14) et 
summis approximatis, omnino 12—14 mm. diametricis (statu 
exsicc. herbarii); c a l y c i s  a basi ad dentium apicem usque dense 
floccoso-lanati 1 0  — 1 1  mm. longi dentibus tubo duplo fere bre­
vioribus et triangulari-lanceolatis, in spinulam tenuem subulatam 
exeuntibus ; c o r  a l i a e  flavae 12—13 mm longae tubo vix exserto 
inferne glabro sensim in limbum brevem extus opaco-araneosum 
ampliato.
Armenia: Baibut (Baiburt), in vallibus montis Almuska 
(27. VII. 1862 leg. B ourgeau ; n° 211 sub nom. „S. Bourgaei Boiss. 
sp. n .“ nom. nud.); H erb . H sskn., B erl.
Bereits B oissier erkannte in der Pflanze B ourgeau’s eine 
neue Art, doch ist dieselbe nie beschrieben worden. Da B oissier 
später eine andere von B ourgeau in Spanien gesammelte Art mit 
dem Namen S. Bourgaeana Boiss. (Diagn. II, 4 p. 34) belegte, 
so ist für die Pflanze von Baibut die fast gleichlaufende Be- 
zeichung v8. Bourgaei Boiss.“ nicht anwendbar; selbst wenn im 
Sinne W illkomm’s (Prodr. Hisp. II, 4 57) erstere als identisch 
mit S. leucantha C av . var. pauciclentata W ille, befunden wird und 
somit der Name ..Bourgaei“ wieder „frei“ geworden sein sollte.
Für die Art charakteristisch sind: Hoher Wuchs (von unten 
an langästig, robust), Indument aller Teile gleichmässig, ange- 
presst-spinnwebig-grau, Blätter lanzettlich, spitz und stark netzig- 
genervt, Quirle ziemlich gross, zahlreich (7—12), fast alle mehr 
oder minder von einander entfernt, Brakteen filzig, eiförmig- 
lanzettlich-zugespitzt, nicht ausgesprochen netznervig, die der 
untersten Brakteen grösser und die Blüten überragend, Kelch­
zähne V2 solang als die Kelchröhre, Blüten klein, ihr Saum sehr kurz.
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Er ist darauf aufmerksam zu machen, dass in der Krim, 
von wo wir bisher nur S. Taurica M. B. kennen, anscheinend 
■eine zweite Art der Sektion Empedoclea auftritt, die nahe Be­
ziehung zu S. Armeniaca hat und anscheinend nur ein Miniatur­
bild derselben darstellt. Jedenfalls weicht die Pflanze ganz er­
heblich von S. Taurica (von Sudak etc. leg. Callier), die mir in 
vielen Exemplaren vorliegt, a b ; denn bei letzterer sind die Quirle 
mehr als doppelt so breit und die sehr breiten dünnhäutigen fast 
kahl erscheinenden Brakteen sind später meist schön gelb ge­
färbt, während die fragliche Form kleine Quirle mit derben 
grünen verfilzten Hochblättern besitzt. Das im Berliner Herbar 
befindliche Exemplar wurde i. J. 1820 bei Sebastopol („ded. 
M eissner“) gesammelt; es ist aber das Material zu ärmlich, um 
•daraufhin eine eigene Art gründen zu vollen (S. Armeniaca ß. 
Steveniana ad int.).
6. Sideritis Amasiaca Bornm. (sp. nov.)
S. e basi lignescente (vix suifruticosa) multicaulis, undique 
indumento albido adpresse tomentosa cinerea et ad caules prae- 
sertimque ad turionum sterilium folia novella dense pannosa; 
c a u l i b u s  virgatis, remote foliatis, plerisque 40 rarius 50 cm. 
altis, simplicibus vel saepissime superne pauciramosis (id est utrinque 
racemo pauci-verticillato longiuscule pedunculate auctis); f o l i i s  
t u r i o n u m  sterilium crassiuscule niveo-pannosis, nervis indu­
mento adpresso occultatis, c a u l i n i s  canis subtus prominenter 
albido-nervosis, spathulatis lanceolatisve in petiolum brevem sen­
sim attenuatis obtusis vel obtusiusculis, margine minute crenatis 
vel crenis indumento tectis non conspicuis, plerumque 3 —4  cm. 
longis et 0 ,5 — 1 cm. latis, internodio (infimis exceptis) 2 —3 -plo 
brevioribus; s p i c a s t r o  plerumque verticillastris-paucis (4—5), 
dissitis eis ramulorum 3—-4 paulisper approximatis constructis; 
verticillastris inferioribus 4—5 cm. usque remotis, omnibus magni­
tudinis mediocris, (in statu compresso exsicc) 10—15 mm. dia- 
metientibus ; b r a c t e i s  glabriusculis, flavido-viridibus, valde reti- 
culatim nervosis (nervis indumento tenui araneoso non occultatis), 
ovatis vel orbiculatis, vix latioribus ac longis, cuspidatis plerumque 
(interdum infimo excepto lanceolate) quam corollae et calyces 
eximie brevioribus ; c a l y c i b u s  lanato-villosis (sub anthesi lanato- 
intertextis), 7 — 8  mm. longis, dentibus triangulari-lanceolatis rigi- 
dulisque uninerviis in spinulam vix pungentem brevem angustatis, 
tubo tertia parte brevioribus; c o r o l l a e  flavae vel ochroleucae 
1 0 — 1 1  mm. longae tubo non exserto, glabro in limbum brevem 
extus adpresse lanatulum dilatato.
Pontus Galaticus: Am a si a, regionis calidae (vinetorum) 
incola, in monte Logman valde divulgata, ait. 3—G00 m. (7. et 20. 
VII. 1889; B orn.m. n° 654, distrib. teste F reyn. sub nom. ,.S. 
Libanotica ß incanaA) ; Herb. Bornm., H sskn., Berl. — Huc per­
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tinet quoque „S. Taurica“ W iedemann in exsicc; prope Mersivan 
lecta (H erb. B erl.)*
7. Sideritis Kurdica B ornm. (sp. nov.)
S. ad basin infimam subsuffruticoso-lignosa; c a u l i b u s  
compluribus elatis, 70—100 cm altis, rectis, plerisque simplicibus 
rarius in tertia parte superiori ramis 2—3 auctis, grandifoliatis, 
undique in foliorum caulinorum paginis ambabus laxissime tomen- 
tosis, canescentibus; f o l i i s  tenuiter herbaceis, late lanceolatis 
acutisque, majoribus 2 cm usque latis et 9—10 cm usque longis, 
caulinis basi breviter angustatis subsessiiibusve, radicalibus (i. e. 
turionum sterilium) dense albido-floccoso-lanatulis, in petiolum 
sensim attenuatis, omnibus margine integris (turionum sterilium 
saltem interdum apicem versus remote et adpresse subinconspicue 
denticulatis); s p i c a s t r i s  20—50 cm usque longis, v e r t i c i  1- 
1 a s t r i s  mediocribus 12—15 cm diametricis 5—15 valde remotis 
compositis, internodiis 4—5 cm distantibus; b r a c t e i s  eodem 
indumento cinerascente vestitis, late ovatis vel orbiculatis, pleris­
que breviter cuspidatis, calycis tubos occultantibus sed cuspide 
flores non superantibus (infimis exceptis auctis et verticillastrum 
interdum superantibus); c a l y c i s  tubo dense albido-stuppeo-lanato, 
dentibus mox denudatis, triangulari-lanceolatis, pungentibus sed 
non subulatis, quam tubus dimidius eximie longioribus; corol l ae 
flavae tubo (sicco) sordide violascente, limbo brevi calycem pau­
lisper superante.
Cataonia: In rupestribus inter Marascli et Seytun in m. 
Kawkirt-dagh 2000' (8 . VII. 1865 leg. H aussknecht ; Herb. H sskn , 
Berl. sub nom. VS. Libcmotica ß. incana det. Boiss.u ; Boiss. 
FI. Or. IV. 712.) '
Mesopotamia: Mardin, Deir Zafran (19. VI. 1888 leg. S intenis 
n° 1136; determ. Stapf sub nom. TS. Libanotica L ab. y. linearis“) ; 
Herb. Berl., H sskn , B ornm.
Kurdistania: Gara (K otschy n° 375! [? 575 citatur sub ß. 
incana] a. 1843); Herb. H sskn., Berl.
Kurdistania Assyriaca: Ditionis R i wand oris (Rowandis), ad 
fines Persiae in montosis silvaticis, ait. 1300 m (21. VI. 1893; 
B ornm. n° 1698 sub nom. S. Libanotica var. incanescens H sskn. 
et B ornm., nom. nud.); Herb. B ornm.
S. Kurdica ist die am meisten nach Osten vordringende 
Art der Gattung, die persische Grenze erreichend, sie aber nicht 
überschreitend. Sie ist im Gegensatz zu der ihr benachbarten
* Wahrscheinlich gehört auch die von B o i s s i e r  (Tlor. Or.) 
als <S. T a u r i c a  zitierte Pflanze W ie d e m a n n ’s  aus Kleinasien ,.inter Toiat 
et Gerida“ hierzu, was nachzuprüfen wäre. Die unter S. L i b a n o t i c a  zitierte 
Pflanze (leg. W ie d e m a n n ) wäre ausserdem auf S. G e r m a n i c o p o l i t a n a  zu prüfinr 
da B o is s ie r  in der Flor. Or. ja auch die S. a r g u t a  ganz mit Unrecht mit 
S. L i b a n o t i c a  vereinigte und da erstere mit S. G e r m a n i c o p o l i t a n a  verwandt ist.
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S. microchlamys (Handel-Mazzetti) eine Waldpflanze der naittleren 
Bergregion, während jene ein Bewohner der ariden Hügelregion 
Mesopotamiens ist. Die in einen dichten Wollfilz gekleidete Kelch­
röhre (die ziemlich breiten Kelchzähne dagegen bald verkahlend !)y 
die mehr krautigen grauhaarigen, eiförmigen, undeutlich netzner­
vigen mittelgrossen Brakteen, ferner der hohe Wuchs, die weit 
von einander abgerückten Quirle (bis 15 an Zahl) und schliesslich 
die breiten grossen, dünnhäutigen, stark netz-nervigen, nur schwach 
locker-behaarten Blätter kennzeichnen die Art.
8 . Sideritis Libanotica L ab. — Boiss. Fl. Or. IV. 712. 
(exclus. S. arguta Boiss.); c a u l i b u s  subsimplicibus tenuibus, 
subvirgatis, subpedalibus, remote foliatis ; v e r t i c i 1 1  a s t  r i s par­
vis, paucis (3—4), valde remotis, paucifloris; f o l i i s  minute ser- 
rulato-crenatis, crenis mucronulatis.
a. genuina, foliis oblongo-lanceolatis, obtusiusculis, praeter 
infima dense sericeo-lanata, uti caules subglabris; b r a c t e i s  valde 
reticulato-nervosis, ovatis, acuminatis vel caudatim cuspidatis 
plerisque verticillastra superantibus. — Boiss. 1. c. (exclus. pl. a. 
H eldr. et W iedem. lectis).
In monte Libano, prope Bscherre (leg. E hrenberg sub 
,,S. gracilis“) :  Herb. Berk — Syria (sine loc. indicato); Herb. 
Berk — In m. Amano (leg. K otschy a. 1862, n° 118, forma 
bracteis latioribus involucrantibus breviter cuspidatis, calycis tubo 
et dentibus brevissime tantum vestitis nec villosulis: f. Amani 
B ornm.) ; Herb. Berk
ß. incana Boiss. emend., foliis (havido-viridibus), caulibus 
(saepe brunneis) bracteisqne laxiuscule vel plus minusve tomen- 
toso-araneosis; vérticillastris ut in var. a. paucis remotis interdum 
(infimis) 1 0  cm usque distantibus, bracteis ovatis longe caudatis. — 
Boiss. FI. Or. IV. 712 ( exc l us . :  S. ambigua F enzl et S. Bourgaei 
Boiss. in exsicc., neonon pl. ab H aussen, in Cataonia lecta).
In monte Libano in excelsis cacuminis Keneise, 1800—2000 
m (leg. B ornm. 24. V. 1910; n° 2929; Herb. B ornm. -— Djebel 
Yamouny (leg. B lanche a. I 8 6 k j; Herb. H sskn. — In cedretis 
Hadat, ad Mar Sekis et Ain Zahalta (B lanche a. 1864); Herb. 
H sskn.
ssp. ambigua F enzl in K y. exsicc. Cp. p.) indescripta; planta 
magis suffrutescens, dumulosa, vix pedalis; v e r t  i c i  l l a s t r i s  
paucis plerumque 1 —3 ; f o l i i s  parvis, oblongis vel l i n e a r i -  
ob l o n g i s  (c. 0,5 X 3 cm), subacutis vel obtusis, viridibus, mar­
gine s u b i n t e g r i s ;  b r a c t e i s  cuspidatis verticillastra vix 
superantibus, glabriusculis vel margine tantum pilosis; c a l y c i s  
tubo densiuscule lanatulis, dentibus latiusculis brunneis margine 
tantum densius pilosis (Boiss. Fk Or IV. 712 ß. incana p. p.).
Taurus Cilicicus: In monte Gisyl-Deppe prope Güllek-Ma- 
den, 6500—8000' (leg. K otschy a. 1853, n° 164, 319, 239 p. p.);
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Herb. Béri., H sskn. ; in eodem loco (W. S iehe, n° 234, legit a. 
1895); Herb. Béri., H sskn.
ssp. linearis Bth. — Boiss. FI. Or. IV. 712 (excl. pl. ab 
B ourgeau n° 209 in Lycia et a H aussen, in Cataonia et ad Nisib 
lectis); f o l i i s  angustis, e l o n g a t i s ,  l o n g i s s i m i s  acuminatis, 
margine subintegris vel apicem versus inconspicue denticulatis; 
c a u l i b u s  sesquipedalibus, subsimplicibus, v irgatis; v e r t i c i l -  
l a s t r i s  numerosioribus, omnibus remotis; b r a c t e i s  latiusculis 
u ti tota planta araneosis.
Taurus Cilicicus (Ky. n° 448 „Sideritis sp. nov.u). —
Gulek-Maden (Balansa a. 1855, n° 506 sub n. VS. ambigua F enzl“) 
H. H sskn. -— In ter Bozanti et Eregli pr. Ulukischla, 1400 m 
(W. S iehe a. 1912 n° 566 „S. Libanotica var. linearis B th.“).
ß. magis-incana Boiss. in  K y. exsicc. (pro var. S. ambiguae 
F enzl); und ique  dense tom entoso-vestita .
Taurus Cilicicus (K y. n° 448a) Herb. Berl. — Bulghar-dagh', 
in m. extenso Hadschin, 5000' (24. VIII. 1853 K y. n° 280 a ; 
f .  virgata, vertillastris 4—5 term inaliter congestis; foliis minus 
elongatis); Herb. Berl.
9. Sideritis gracilis Barbey (in Bull. soc. Yaud. Sc. N a t ; 
1885, vol. XXI, 224. — Boiss. FI. Or. IV. 712. („Sideritis 
Libanotica y. linearis“ p. p ). — Planta virgata, v e r t i c i l l a s -  
t r i s  4 —5 , ovatis summis quoque remotis (internodiis eis 2 —3 -plo 
longioribus), praeter folia turionum sterilium et caulina in­
fima albo-lanatula ad caules foliaque (media et superiora) 
g l a b e r r i m a ,  f o l i i s  angustissimis, lineari-lanceolatis (0,4—0,5X 
6 —8  cm. latis-longis), nervosis integris; b r a c t e i s  ovatis, cuspi­
datis plus minusve caudatis, calyces laxe tomentosos et flores om­
nino vix superantibus.
Lycia : Prope Elmalu (leg. E. B ourgeau n° 209 sub nom. 
TS. ambigua F enzl“); Herb. H sskn.). — Gei-dagh, ad pedem (leg. 
P ichler, Julio a. 1883 distrib. sub nom. „N Libanotica y linearisu 
et sub nom. S. gracilis B arb.) ; Herb. Berl.
Die Pflanze, die mir in 3 Bogen vorliegt, lässt sich im Sinne 
B oissier’s ebenso gut als eine an Stengeln und Blättern völlig 
kahle Form der von K otschy vom Cedernwald bei Gisyl Deppe 
Ciliciens ausgegebenen n° 239 (als VS. ambigua F enzl") auffassen, 
als solche sie ja auch B oissier in der Flora Orient, (unter S. Liba­
notica y. linearis) zitiert hat. Ein sehr geringfügiger Unterschied 
besteht vielleicht darin, dass die Brakteen an der Pflanze des 
südwestlichen Anatoliens (Lycien) etwas weniger breit sind und in 
eine etwas längere Spitze auslaufen.
10. Sideritis microchlamys H andel-Mazzetti, Pteridoph. u. 
Antophyt. Mesop. Kurd. III. in Ann. Nat.-hist. Hofmus. Wien, 
X X V II (1913), 20. (pro var. Sid. Libanoticae L ab.)
„Bracteae infimae calycibus sesquilongiores. mediae aequi-
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longae, supremae fere dimidio breviores, o m n e s  b a s i  4 , 5  mm 
l a t a e ,  h e r b a c e a e  n u l l o  m o d o  i n v o l u c r u m  f o r m a n ­
tes.  Inflorescentia valde elongata, parviflora, brevissima albo- 
tomentosa“.
Planta regionis aridae virgata, 2-pedalis, uti in S. Libanotica 
L ab. verticillastris parvis paucifioris plerisque remotis (internodiis
4—7 cm disjunctis), f o l i i s  lanceolatis vel lineari-lanceolatis uti 
fere tota planta brevissima cano-tomentosis, minute crenatis 
(0,4—0,5 X 4—5-vel 0,8 X 6  cm latis-longis); caulibus inferne 
foliisque turionum sterilium densius vestitis; bracteis oblongo- 
lanceolatis, canis, plerisque calyces 5  mm longos tenuiter cano- 
tomentosos vix superantibus nec eos occultantibus.
Mesopotamia: „Kalkmergelhänge bei Gharra am Nordfuss 
des Dschebel Abd-el-Asis, c. 500 m (22. VI. 1900 leg. H and.- 
M azzetti n° 1754); H, B ornm.
ß. Haussknechtiana B ornm,, to ta  p la n ta  eodem  in d u m e n to  
cano  b rev iss im o  sed  m in u s  denso  v e s ti ta  m ag is  v irescen s , ro b u stio r,. 
2,5—3 -peda lis , v e r tic il la s tr is  o m n ib u s  v a ld e  rem o tis , c a ly c ib u s  
c. 7 m m  lo n g is ; b r a c t e i s  e b as i la tio re  la n ce o la tis  m ag is 
re ticu la to -n e rv o s is , in fim is v e r t ic i l la s t ra  d u p lo  su p e ra n tib u s .
Syria 6 or.-M esopotamia : Inter Aintab et Nisib, in cretaceis,. 
1 8 0 0 ’ (20. V. 1865, leg . H aussknecht ais VS. distans W illd., ex 
cl. Boiss. in exsicc.u ; S. microstegia Boiss. et H aussen , in Boiss. 
FI. Or. in synon. S. Libanotica y. linearis (indescript.); Herb. H sskn.
y. Sintenisiana B ornm., p la n ta  te n u i te r  ram o sa  v e l ra m o ­
sissim a, ram is  (g rac ilib u s) n e c n o n  v e r tic illa s tr is  (p a rv is  rem o tis )  
ca ly c ib u sq u e  in d u m e n to  (b rev issim o) flav ido  v es titis .
Cataonia: In monte Beryt-dagh, 6000’, et in m. Ak-dagh 
inter Adiaman et Malatia (a. 1865; H aussen, sub nom. micro­
stegia Boiss. et H aussen .u ; Boiss. FI. Or. 1. c. sub nom. „S. Liba­
notica L ab. y. linearis B th .“) ;  Herb. H ssen .
Mesopotamia: Biredjik, Dschebel Taken (leg. S intenis).
Alle Exemplare entstammen somit dem gleichen Gebiet der 
ariden Region der syrisch-mesopotamischen Wüste (S. Libanotica 
L ab. ist dagegen eine Pflanze der alpinen Zone!). Das eigenartige 
äusserst kurze Indument. das sich selbst auf die Kelche und sehr 
kleinen schmalen Brakteen erstreckt, macht die Art leicht 
kenntlich.
11. Sideritis Trojana B ornm. (spec. nov .).
S. e basi lignosa caudiculis elongato-ramosis fruticulosa, undi­
que ad caules, folia caulina et turionum sterilium dense et ad- 
presse lanato-tomentosa nivea vel albida; c a u l i b u s  plerisque 
simplicibus rarius apicem versus ramis floriferis binis auctis, 50 
cm usque altis (in varietate ß. pedalibus), remote foliatis, foliis 
internodio 2—3-plo brevioribus; f o l i i s  omnibus subconformibusr 
spathulato-lanceolatis, obtusis (summis tantum subacutis), caulinis
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sessilibus, eis turionum sterilium in petiolum brevem attenuatis, 
omnibus minute crenulatis vel (crenis indumento denso tectis) 
subintegris, majoribus 1 0 — 1 2  mm latis et 4—5 cm longis, sum­
mis et eis caudiculorum sterilium duplo fere angustioribus; 
s p i c a s t r i  valde interrupti (saltem in var. ß. densi) verticil- 
lastris 3—5 comjjosito binis infimis valde remotis (internodiis 4 — 6  
cm distantibus), summis approximatis et sese tegentibus), omnibus 
12—15 mm diametricis ; b r a c t e i s  submembranaceis (nec coria­
ceis), ovatis, 6 —7 mm latis, acutis vel cuspidatis, tubos calycinos 
vix vel paulo superantibus, infimis interdum lanceolatis vel folia­
ceis (id est folio caulino similibus, lmeari-oblongo-obtusis, flores 
2 —4 -plo superantibus), omnibus vix vel inconspicue reticulato- 
nervosis et undique pilis flexuosis sordide albidis subsericeis laxe 
tomentosis, margine longe lanatulis; c a l y c i s  viridi-brunnescentis 
floccoso-lanati dentibus stupposo-vestitis, tubo tertia parte brevi­
oribus, acutis (nec pungentibus nec subulatis); c o r o l l a e  1 0  mm 
longae flavidae tubo glabro immerso, limbo extus albide lanatulo 
hrevissimo.
Troas: M. Ida, in summo monte Szuszus-dagli (7. VII. 1883 
leg. P. S intenis ; n° 549), indeterm. „Sideritis cf. S. taurica M. B. 
A schers.“) ;  Herb. Béri., H sskn.
ß. humilis B ornm., caespitoso-suffrutescens; caulibus brevi­
bus, omnibus simplicibus, 10—15(-20) cm tantum altis; v e r t i c i  1- 
l a s t r i s  paucis approximato-congestis (rarius infimo remoto ex­
cepto); foliis u t in typo pannosois, crenis vix conspicuis.
Der Typus (hochwüchsig) hat die Tracht, ßlattgestalt und 
das dichte Indument wie S. Amasiaca, ist aber ausgeprägt lialb- 
strauchig und die Brakteen sind krautartig-dünn und dicht, etwas 
seidig-filzig (nicht: derb, ziemlich kahl und stark retikulat-genervt): 
Kelchzähne kürzer Die Varietät stellt wohl nur eine extreme 
Standortsform sehr trockener alpiner Felshänge dar und lässt eine 
höhere Bewertung nicht zu. Eigenartig ist auch (gegenüber S. 
Amasiaca), dass mitunter das Stützblatt (Braktee) des unteren 
sehr weit abgerückten Quirls vollständig einen normalen Stengel­
blatt gleicht, bezw. dass .sich Blüten in dem Achseln des obersten 
Blattpaares vorfinden. Überhaupt ist das Indument (der weisse 
Wollfilz) aller Teile viel dichter als bei S. Amasiaca. Mit S. 
Taurica M. B. liegt keine nähere Verwandschaft vo r,. doch ist 
noch auf die vom Bithynischen Olymp beschriebene stets unver­
zweigte fusshohe S. dichotoma H üter („in Herbarstudien“ S. 127, 
Oesterr, botan. Zeitschrift, 1903—1904) aufmerksam zu machen, 
die ausgesprochen spatelförmige ziemlich langgestielte Grund und 
Stengelblätter hat. Auch hat diese Art eine (meist) 4—5 cm lange 
sehr dichte Scheinähre und die dünnhäutigen Brakteen sind ziem­
lich kahl, stark längsnervig; Nerven wenig anastomasierend und 
Kelchzipfel schmal. Übrigens hat der Autor die Diagnose Unglück­
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licherweise nach einem p u t a t e n  I n d i v i d u a l m — wie sich 
solche bei 8. Taurica in ganz gleichen Stücken nicht selten vor­
finden — entworfen, und so ist der Name dicliotoma für die 
PiCHLEifsche Pflanze vom Olymp sehr wenig passend und nur 
irrefürrend. Eine dichotome Verzweigung des Stengels ist inner­
halb der Glättung — soweit es sich um normale Entwickelung 
handelt — ganz undenkbar.
B e m e r k u n g :  In meinen obigen Ausführungen habe ich 
mich bei Erwähnung der auf der Krim weitverbreiteten und 
allgemeinen bekannten Art stets des Namens 8. Taurica MB. 
bedient. Nach H ayek, Prodr. Fl. penins. Balcanicae II, 258, hat 
der WiLLDENOw’sche Name S. distans W ield. Spec. I ll, 6 6  die 
Priorität.
Additions ä la Flore bryologíque de l’Afrique 
septentrionale.
Mousses recueillis par Mr le Baron Dr. G. de A n d r e á NSZKY.
Par M. le Dr. J. Szcpesfalvi (Budapest).
En 1927, 1928 et 1930 Mr. le baron 0. de A n d r e a n s z k y  a fait 
des excursions phytogóographiques en Afnique du Nord entre Tri­
poli et le Sud-Quest de Maroc.
Le but de ces excursions était de cempléter ses recherches 
sur la flore et vegetation méditerranéennes, surtout de donner un 
coup d’oeil synoptique le long des limites méridionales de la flore 
proprement dite méditerranéenne.
Le premier voyage, du 18 avril au 12 mai 1927 se 
limitait aux départements d’Alger et d’Oran en Algerie et aux 
environs de Tunis. Le deuxiéme voyage, du 18 février au 2 ju.in 
1928, oommeiiQait ä Tripoli et en traversant les régions subdeser- 
tiques et desertiques de la Tnipolitaine, de la Tunisie et de l’Algérie 
se continuait dans le dópartement d’Oran et au Maróé jusqu’ á Mo- 
gador. Ce voyage a été fait depuis Ain Sefra jusqu’ ä Casablanca 
en compagnie du zoologue viennois Prof. F ranqois W e r n e r . Le 
troisiéme voyage du 5. mai au 4. juhiét 1930, en compagnie la plus 
•cordial e du Prof. W e r n e r  et du Prof. K ichard  E bner  de Vienne, 
se limitait aux environs d’Oran et au Maroc, aou ils se sont avancés 
jusqu’ aux plus hauts sommets du Grand Atlas occidental et jusqu’ 
ä Tiznit au pied de l’Anti Atlas.
Les récoltes de ces trois voyages, propriété de l’Université de 
Budapest, sont en cours d’élaboration. Hélas! une partié des col­
lections du dernier voyage, expédiée de Casablanca s’est perdue pen­
dant le trajet.
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L es Lichens ont été publiés par le Dr. Ü. S zatala  dans le  
périodique „Magyar Botanikai Lapok“ XXVIII. (1929) pp. 
162—166 et XXX. (1931) pp. 115—126. Les Ephedra par Mr. G. 
Andreánszky lui-méme clans Engl. Bot. Jahrb. LXIY. (1931) pp. 
261—265.
Hepaticae.
J. Riccia lamellosa Raddi. — Tripolitania septentr. — occid.; 
Jetben, in valle Er Rumia in fissuris rupium, alt. ca 500 m. — 
Tunisia merid.; Medenine, in mont. supra pag. Metameur, solo 
argill.
2. Rlagiochasma rupestre ( F or ster ) St e p h . — Tunisia 
merid.; Medenine, in mont. supra pag. Metameur, solo argill.
3. Rehoulia hemisphaerica (L.) R a d d i. —  Marocco centr.; 
Taza, in rup. calc. Atlantis Medii supra pag. Chiker, alt. ca 1100 
iR- — I ripolitania septentr. — occid; Garian, in fissuris rupium 
calc, in montibus Gebei, alt. ca 700 m. — Marocco centr.; Azrou, 
in cedretis Atlantis Medii solo vulcanico, alt. ca 1700 m.
4. Grimaldia dichotoma R a d d i. — Marocco centr.; Azrou, in 
cedretis Atlantis Medii, alt. ca 1700 m.
5. Calypogeia fissa (L.) R a d d i. — Marocco septentr.; Tan­
ger, in locis umbrosis humidis declivium montis Djebel Kebir ad 
septentr. spectantium.
6 . Madotheca platyphylla (L.) D um . — Marocco centr.; 
Azrou, in cedretis Atlantis Medii, ait. oa 1700 m.
7. Frullania dilatata (L.) D um . — Marocco centr.; Azrou, in 
cedretis Atlantis Medii, ait. ca 1700 m.
M usci.
8 . Fissidens serrulatus B r id . — Marocco septentr.; Tanger in 
locis umbrosis humidiis declivium montis Djebel Kebir ad septentr. 
spectantium cum Fhilonitis rigida B r id ., Epipterygium Tozeri 
(G r e w ) L in d b ., Calypogeia fissa (L .)  R a d d i.
9. Ceratodon purpureus (L.) B r id . — Marocco centr.; Azrou, 
in cedretis Atlantis Medii in solo humoso, ait. ca 1700 m.
10. Distichium montanum (L am .) H a g en . — Tripolitania 
septentr. — occid.; Jefren, in valle Er Rumia in fissuris rupium, 
ait. ca 500 m.
1 1 . Encalypta vulgaris (H e d w .) H offm . — Marccco merid.; 
Atlas major, in rupibus porphyrieis vallis Ait Mizan, supra pag. 
Asni. Alt. ca 1500 m.
12. Tortella tortuosa (L.) L im p r . — Marocco centr.; Azrou, 
in cedretis Atlantis Medii, ait. ca 1700 m. in socio Syntrichia 
princeps (D e  N ot.) M it t .
13. Syntrichia inermis (B r id .) B ruch . — Algeria occid.;
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Al'lo u, in monte I) je t el Sidi Okba, solo calc., alt. ca 1700 m. — 
Morocco merdd.; Atlas major, in rap. porpliyr. vallis Ait Mizan 
supra pag. Asni, alt. ca 1500 m.
14. Syntrichia princeps (D e  N ot.) M it t . — Morocco centr.; 
Azrou, in cedretis Atlantis Medii, alt. ca 1700 m. cum Tortella 
tortuosa (L .)  L tmpr.
15. Syntrichia pulvinata J u r . (=  Barbula pulvinata J u r . —  
Tortula pulvinata L im p r .) — Marocco  ^ centr.; Azrou, in cedretis 
Atlantis Medii, ait. ca 1700 m.
1G. Syntrichia s uhulat a (L.) W e b . et M oitr, — Morocco 
centr.; Azrou, in cedretis Atlantis Medii, solo liumoso; ait. ca 
1700 m.
17. Tortíüa canescens (E ructi.) M ont. — Maroeco centr.; 
Taza, in rup. cale. Atlantis Medii supra pag. Cilikor, alt. ea 1100 m.
18. Grimmia commutata H ü b en . — Maroeco centr.; Azrou, in 
cedretis Atlantis Medii, solo lmmoso, ait. ca 1700 m.
19. Funaria hygrometrica (L.) S ib t ii . — Marocco centr.; 
Azrou, in cedretis Atlantis Medii, solo vulcanico, ait. ca 1700 et 
1800 m.
2 0 . Epipterygium Tozeri (G r e v .) L in d b . — Morocco sep- 
tentr.; Tanger, in locis umbrosis liumidis declivium montis Djebel 
Heb i r ad septentr. spectantium.
2 1 . Bryuni argenteum L. — Morocco centr.; in cedretis At­
lantis Medii, sola vulcanico, ait. ca 1700 m.
2 2 . Bryum caespiticium D. — Morocco rnerid.; in declivibus 
Toubkal supra pag. Arround in Atlante Majore oocid., solo 
porpliyr., ait. ea 3600 m.
23. Bryum capillare L. — Morocco centr.; Azrou, in cedretis 
Atlantis Medii solo humo so, alt. ca 1700 m. cum Syntrichia subu- 
lata (L .)  W e b . et M ohr . et Brachythecium populeum (H e d w .) 
E r. e u r .
24. Bryum inclinatum (Sw.) E r . eu r . — Marocco rnerid; in 
declivibus montis Toubkal, supra pag. Arruna in Atlante Majore 
ocoid., solo porhyr., alt. ca 3G00 m.
25. Philonotis rigida E r id . — Maroeco septentr.; Tanger, in 
locis umbrosis liumidis declivium mont. Djebel Kebir ad septentr. 
spectantium.
2G. Orthotrichum anomalum H ed w . var. saxatile (S c h im p .) 
M ild e . — Tripolitania septentr.-occid.; Garian, in rup. calc. 
montium Gebei, alt. ca 700 m.
27. Leucodon sciuroides (L.) S c iiw Xor . —  Tunisia rnerid.; 
Medenine, in mont. supra pag. Matameur.
2S.Nechera Menziesii H ook. — Marocco centr.; Taza, in rup. 
calc. Atlantis Medii supra pag. Chiker, ait. ca 900 m.
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29. Leptodon Smithii (D icks.) M ohr . — Marocco centr.; 
Azrou, in cedretis Atlantis Medii, alt. ca 1700 m.
30. Isothecium filescens (B red.) M onk . (=  Eurhynchium 
striatiihnn (S pr u c e) B r . e u r .) — Marocoo centr.; Taza in nip. 
calc. Atlantis Medii, supra pag. Chiker, alt. ca 900 m.
31. Camptothecium sericeum (L.) K in d b . (=  Honudothecium 
sericeum (L .)  B r . eu r . —  Marocco merid.; in  decliv. mont. Toubkal 
supra pag. Arround in Atlante Majore occid., solo porphyr., alt. 
ca 300 m.
32. Brachythecium populeum ( H e o w .) B r . e u r . —  Marocco 
'cent.; Azrou. in cedretis Atlantis Medii, solo lmmoso, alt. ca 
1700 m.
Magyarországnak egy új gyomnövénye.
Uber ein neues Unkraut in Ungarn.
Von- )  ^ r ” ^ eÉen Árpád (Budapest).
A háborút követő Ínséges évek, amidőn a vetések és véle­
mények tisztaságáról nem lehetett a szokott módon gondoskodni, 
amidőn különösen a kerti pázsitok ápolása és utánpótlása maradt 
el és szaporította azokat a növénytakarótól megfosztott helyeket, 
amelyek különösen kedveznek idegen jövevényeknek, a szokottnál 
is több alkalmat nyújtottak az idegen gyomok megtelepülésének. 
A főváros begyepesített területein is sok hézagot láttunk akkor, 
amelyekre bevándorolhattak a rendesen csak a külvárosok szélén és 
elhagyatott területein található gyomok, mint p. o. az Amarantus 
deflexus L., amelyet akkor még a Kossuth Lajos-téren is meg lehe­
tett találni, vagy az Euphorbia maculata L. s a Crepis capillaris 
( L . )  V V a l i . r . ,  amelyek kertem kiveszett pázsitja helyét foglalták el 
s azóta is mind eltűntek.
Ilyen, a rendes pázsitjától megfosztott helyen az üllői-úti 
Iparművészeti Múzeum kis előkertjében vettem észre 1930 június 
hó vége felé először a Galinsoya hispida (DC. Prodr. A". 1830. 677 
pro var. G. parviflorae) H ie r o n . in E ngler’s Bot. Jahrb. 28. 
1901:617,*) nevű, nálunk eddigelé ismeretlen gyomot, amelyet né­
hány nappal később, június hó 30-án, a svábhegyi szanatórium 
virágágyai körül is megtaláltam. Y ég ii G yula  úr, a z  Iparművé­
szeti Múzeum igazgatója, megengedte, hogy a Múzeum előkertjét 
alaposan kigyomláljuk s ily módon jutottunk abba a helyzetbe,
*) Galinsoga quadriradiaia Ruiz e t P av. ssp. hispida T h el l .
A synonym ákra vonatkozólag  1. T h el l u n g  in Alig. Bot. Zeit. 1915. 1. és 
Dr. M ü ller  Das F ranzosenkrau t, Arb. d. D eutsch. Landw . Ges. H. 272 című, 
1914-ben m eg je len t m onográfiá ját.
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hogy ezt -a növényt a Flora Exsiccata Hungarica részére is meg- 
gyüjthessük.
Valószínű, hogy ez a gyom akkor már hazánk több helyén 
Le fészkel te magát s csak a véletlen hozta magával, hogy éppen fő­
városunk gyepes területem került először szemünk elé. A meg­
figyeléseknek ez a véletlensége az, amely szinte lehetetlenné teszi, 
hogy ilyen idegen gyomok megtelepülését és terjedését nyomon kö­
vessük. Hiszen közeli rokonánál, a G. parvi flor á-nh\ is, amelynél 
az Oesterr. Botan. Zeitschrift szerkesztősége 1889-ben elterjedésé­
nek teljes képét óhajtotta a „Chronik der Pflanzenwanderung“ című 
cikksorozatban megadni, előfordulásának megállapítása attól füg­
gött, hogy az illető helyen véletlenül megfordult-e botanikus, aki 
ráismert. Budán való előfordulásának első megállapítását is annak 
a \ életlennek köszönhette, hogy K e e n e r  A ntal  1858-ban, amidőn 
még a budai polytechnikum tanára volt, séta közben reá ismert egy 
idegen növényben, amelyet a Bomba-térre kiállított oleandercserje 
vödrében vett észre.
Még első magyarországi előfordulását is Holla J ános, a ki­
tűnő pozsonyi botanikus állapította meg 1856-ban, holott valószínű, 
hogy ez a növény akkor már országunk több helyén megtelepedett. 
A G. parviflora későbben Budapesten és környékén nagyon elter­
jedt, a var. parceglandidosa Thell. mirigyszőrös alakját is sikerült 
megtalálnom 1924 október hó 4-én a Tisza Kálmán-tóri légszesz­
gyár udvarán. De országunk sóik más helyén, főleg a kerti és kapás 
mível és alatt álló területeken terjedt el s ezeken főkép azért, mert 
magja, úgy mint egy sereg más gyomé is, csak a talaj felszínén csí­
rázik s ha mélyebb rétegbe kerül, itt évekig tétlenül elheverhet 
addig, amíg ismét a felszínre keiül; a talaj felkapálása tehát elha­
talmasodását elősegíti, éppen úgy, mint p. o. a vadrepcéét.
A Galinsoga hispida éppen úgy, mint a G. parviflora Dél- 
Amerika szülöttje, hazája Peru, Chile, Venezuela, Columbia, Kö- 
zép-Amerika, innen elterjedt Mexieoba és az Északamerikai Egye­
sít lt-Álla mok déli részeibe. Európában tudtommal először Scheitung 
mellett Breslau közelében találták 1878-ban, későbben Németország 
több helyén, újabban Páris környékén is.
Nem lehetetlen, hogy hozzánk fűmaggal vagy kerti virág­
maggal került, ahogyan a G. parviflorá-ró\ kiderült, hogy Tirolba 
A Ver-maggal hurcolták be. De lehetséges az is, hogy könnyű bó­
bitás termését a szél viszi tovább.
A vetőmaggal .való terjedése ellen szól az a körülmény, hogy 
hosszú magvizsgálati gyakorlatunk alatt még eddig sohasem sike­
rült vetőmagban G a l in s o g a -magot találnunk.
Valószínű, hogy országunkban ez is el fog terjedni. Európa 
több helyén a G. parviflorá-val együtt találták; az Iparművészeti 
Múzeum előkertjében is evvel együtt volt; valami nagyobb kárt 
azonban épp oly kevéssé fog okozni, mint testvérfaja egy és egy
KP
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negyedszázados európai terjeszkedése során, mindketten a gyomok 
térpaiaziták csoportjába tartoznak, amelyek csak annyiban ári a l­
másak, hogy más növény elől elvonják a helyet és a táplálékot.
Der Verfasser weist nach, dass in Ungarn ausser der stark 
verbreiteten Galinsoga perviflora, in neuerer Zeit auch G. hispida 
(DC.) H ierokt. erschienen ist, die er zuerst am 27 Juni 1930 im Vor­
garten des Kunstgewerbemuseums auf der (dlder Strasse, also im 
Weichbilde der Haupstadt, einige Tage später aber auch in den 
Blumenbeeten des Sanatoriums auf dem Schwabenberg entdeckt 
•hat. In Ungarn kommt auch die drüsige Varietät von G. parvi/lora 
(var. parceglandulosa T h e l l .) vor, die der Verf. auf dem Hofe der 
budapester. Gasfabrik auf dem Tisza Kálmán-tér am 4 Okt. 1924 
gesammelt hat.
Was die Art u. Weise der Verbreitung dieser zwei Ga/insoga- 
Ai ten betrifft, glaubt der Verf., dass hierbei die Verbreitung durch 
den Wind oder durch Tiere die Hauptrolle spielen dürfte, da 
während der ziemlich langen Praxis der ungarischen Samenkontrol- 
Station, GalinsogaSamen noch niemals in Feld- oder Garten- 
sämereien gefunden worden sind.
Apró Közlemények. — Kleinere Mitteilungen.
Catharinaea Haussknechtii a borsodi Blikkben*). A Ma­
gyar-Középhegységnek egyik érdekes tagja a borsodi Bükk, úgy 
növényzete, mint állatvilága és- geológiája alapján. Idáig csak 
H a z s e in s z k y  F., Z ó l y o m i  B. és B oros A. közölt onnan néhány 
mohát, ez év szeptemberében azonban a Garadna völgyében egy 
nagy ritkaságra, a Catharinaea Hanssknech fii-ve is sikerült rábuk­
kannom.
A Catharinaea Haussknechtii-1 Tu. H erzog „Geographie der 
Moose“ című munkájában a holarktikus növények közé sorozza, 
vagyis a tropikus vidéktől északra elterjedt mohok közé. Általános 
elterjedése: Észak-, Közép-, Kelet-Európa, Kaukázus vidéke, Szi­
béria. Mandzsúria, Japán és Észak-Amerika. Európából — Orosz­
ország kivételével — sokáig csak hazánkból volt ismeretes, később 
az Alpesek több helyén is megtalálták. Európában legelőször Eper- 
jes mellett találta H azslixszky ugyanabban az évben, melyben 
H ausskneciit gyűjtötte Lenkoran-nál (Aszerlieidzsan). Legnyu­
gatibb előfordulása Bern mellett van (Schwarz-Wasserschlueh 1) 
1 2 0 0  m. magasban. Északi elterjedésének határa kb. az északi szé-
*) B erichtet über die E n tdeckung  d. C atharinaea H aussknechtii im 
G aradna-T al (Bükk-Gebirge),
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lesség 62°, azaz a Ladoga-tó északi vidéke. Legdélibb előfordulását 
pedig H erzog közölte Macedóniából (Beitr. z. Bryogeogr. Südosteur,, 
Krypt. Forsch. 1919).
Catharinaea Haussknechtii- 1  Magyarországról közöltek:
H azslinszky , B a r th , G yő rffy  I stván , P ét e r é i és Szepesfalv t . 
(Vasmegyéből téves határozás alapján közölték).
Érdekes még a Cath. Haussknechtii elterjedésében az is, hogy 
míg a Kaukázusból és az. Alpokból meglehetős magasságból közöl­
ték, addig nálunk inkább az alacsonyabb hegységekben vagy ép­
pen az Alföldön fordul elő.
így például ismert a Kaukázusból 1*500— 1800 m. t. sz. f. 
m.-ból, az Alpokból 1 0 0 0 - -1200 m. m.-ból. Az eddig közölt legma­
gasabb európai előfordulási helye pedig Davos mellett vau 1600— 
1700 m. magasságban (A mann adata).
A Catharinaea Ilausshnechtii bükk i adata  közelebb hozza 
egym áshoz az erdélyi, illetve keleti elterjedését az alpesi, illetve 
n y u g a ti előfordulásokkal. H a m ajd még több term őhelye ism eretes 
lesz, valószínűleg meg fog dőlni H erzog am a á llítása , hogy a 
Catharinaea Haussknechtii keleti flóraelem  és H. P aul véleménye 
fog beigazolódni (Milt. d. Bayer. Bot. Ges. 111. 1918.), m ely sze­
rin t circum poláris hegyi-erdei növény.
Györffy Barnabás (Szeged).*)
Dr. W. Geilinger, Der Kilima N]aro. s e i n  L a n d  u n d  
s ei n e M e n sc  hen .  Verlag von Hans Huber, Bern-Berlin, 1931. 
Preis 1 2  M.
Afrika steht heute im Mittelpunkt des Interesses. Eine Expe­
dition wird nach der anderen organisiert, um die noch heutzutage 
weniger bekannten Landschaften des riesigen Kontinents, ihre Be­
völkerung und reiches Tierleben neuerdings schon auf den Ton­
film aufzunehmen und den Kulturvölkern vorzuführen. Der Ver­
fasser des obengenannten Buches hat, vielleicht auch vom Afrika- 
Fieber ergriffen, sich die Aufgabe gestellt, die höchste Erhebung 
Afrikas, den Kilima Njaro zu ersteigen, diesen sammt Umgebung 
zu erforschen und die Ergebnisse seiner Forschungen in ein Buch 
zusammenzufassen. Dieses Buch verdient die besondere Aufmerk­
samkeit unserer Loser, indem der Verfasser, im Gegensatz zu den 
bisherigen Reiseschilderungen und Filmaufnahmen, sein Augen­
merk nicht so sehr den Eingeborenen und der Tierwelt, sondern 
vielmehr der Pflanzendecke zuwendet, und auch die meisten der 
nahezu 2(H) Bilder eben zur Yersinnlichung derselben widmet. So 
manche Bilder, wie z. B. die der Lobelia- und Seneeio-Bäume, oder 
der mächtigen Helichrysum-Sträueher versetzen den Leser in eine
*) A szegedi E gyetem  B arátai E gyesü lete  term észettudonnuryi szak­
osztályának 1931. dec. 3-i ülésén ta r to t t  előadás egy része.
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durchaus fremdartige Welt und erheben in Gemeinschaft mit den 
fachgemässen und interessanten Beschreibungen, das Buch zu eine 
äusserst wertvolle Erscheinung der neuesten Afrika-Literatur.
J. Wagner (Budapest).
VI. Internationaler Botanischer Kongress. Laut Beschluss 
des V. Internationalen Botanischen Kongresses in Cambridge 1930, 
wird der sechste Kongress 1935 in Holland abgehalten werden. 
Für diesen Kongress hat sich ein Vorbereitungsausschuss gebildet 
unter der Führung der Herren P r o f . Dr F. A. F. C. W er t  (Ut­
recht) Vorsitzender, P r o f . Dr. J. C. Sciioute (Groningen) stellver­
tretender Vorsitzender, I)r. W. C. de L eeu w  (Bilthoven) Schatz­
meister, und Dr M. J .  S irks  (Wageningen) Schriftführer. Der 
sechste Kongress wird von 9 bis 14 September 1935 in Amsterdam 
tagen. Wissenschaftliche Gesellschaften werden freundlichst ge­
beten, diese Daten bei der Feststellung ihrer Sitzungen berück­
sichtigen zu wollen.
Megjelent. — Erschienen. 
Joannes W agner, T iliae exsicca tae  criticae.
Fase. II. Nro. 51 — 1Ü0.
51. Tilia cordata Mill.
52. „ „ v. asym m etra  Borb.
53. „ ,, v. G áyeri W agn.
54. ,, „ v. v itifo lia W ierzb.
55. ,, ,, v. B lockiana Borb.
56. ,, „ v. opim a W agn.
57. „ „ v. subcym osa W agn.
58. ,, ,, v. tiro lien sis H. Br.
59. „ „ v. exserta  W agn.
60. ,, ,, v. m acrodonta  Borb.
61. ,, ,, v. ro s tra ta  Gáy. e t W agn.
62. „ ., v. Borbásiana H. Br.
63. ., ,, v. W aisbeckeri Wagn.
64. ,, ,, v. D om inicana W agn.
65. ., ,, v. N ém ethiana W agn.
66. ,, ,, v. eriocarpa H offm .
67. ,, ,, v. pseudo-eriocarpa W agn.
68. ,, ,, v. A jtayana W agn.
69. ,, „ v. K ronbergeri W agn.
70. ,, S tephani W agn. (cordata Mi l. X heterophylla Vent. v. m on ti­
cola S a rg )
71. Tilia Tancseana W agn. (cordata v. G áyeri W agn. X argen tea  Desf. 
v. parv iirons Borb.)
72. Tilia subulm ifolia Borb. (cord. v. ulm ifolia Scop. X a rgen tea  Desf.)
73. ,, sem iv itifo lia  W agn. (cordata X  arg en tea  v. subvitifo lia  Borb.)
74. ,, ny irség iensis W agn. (cord, longibracteata  K irchn. X  pseudo- 
ru b ra  C. Schn.)
75. T ilia pseudorubra C. Schn. v. U llepitschii Borb.
76. „ „ v. corylifo lia H ort.
77. „ p la typhy llos Scop. v. vitifo lia H ort.
78. ,, ,, v. gracilis H. Br.
79. ,, „ v. squarrosa  H. Br.
80. ,, ,, v. subgracilis W agn.
81. ,, ,, v. sphaerocarpa Rb.
82 „ ,, v. tu rb in a ta  Rb.
83. ,, caucasica R upr. v. sy tnensis K m et.
84. ,, rub ra  DC. v. eszterházaensis W7agn.
85. „ arg en tea  Desf.
86. „ „ v. inaequalis Simk.
87. „ „ v. colurnifolia Borb.
88. j) „ v . s u b c a lv e s c e n s  W a g n .
89. „ „ v. Somogyii W agn.
90. „ , v. trichogyna Borb.
91. „ „ v. roste lla ta  W agn.
92. „ „ v. long iro stra  W agn.
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93. Tilia Á rpádiana W agn. (vulgaris [cordata X platyphyllos] X a r ­
gen tea) Trippel bastard.
94. Tilia Schw erin i W agn. (am ericana v. eu ry p te ra  V. E ngl. X a r ­
gen tea .)
95 „ subneglecta  W agn. (am ericana v  tr ichosty la  X  argentea.)
96. „ L u io v ic i W agn. (am ericana v. tr ich o sty la  X  a rg en t, v.
subvitifo lia).
97. „ Jakab iana  W agn. (americ. v. eu ry p te ra  X  heterophylla).
98. „ M oltkei Spaetli (am ericana X petiolaris).
99. carlsruhensis Sink, (americ. X p látyph . v. tenuifolia).
100. „ heterophy lla  Vent, em end. Sarg. v. m onticola Sarg.
n l  B udapest, VI., B enczur-G asse 37. E rhältlich  beim H erausgeber / r  ’ ’
Im A usland bei Th Osw. W eigel, L eipzig  K ön igstr. Nr. 1.
Á ra csom agolással és posta i szá llitási d íjja l \
P re is  inch V erpackung und  P ostporto  ) 100 P.
Megjelent 1932 május 31-én. — Erschienen am 31. Mai 1932.
